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Presentación
La Secretaría de Políticas Universitarias en su tarea de producir
y difundir información estadística sobre el Sistema Universitario Argen-
tino presenta el Anuario 1999-2000 de Estadísticas Universitarias. Uni-
versidades Nacionales y Privadas.
Esta publicación se suma a la serie de publicaciones que viene
produciendo la Secretaria y que ya constituyen una sólida base de
información imprescindible para orientar la planificación de las activi-
dades académicas, científicas y de extensión que ocupan a nuestras
instituciones y facilitar los procesos de toma de decisión, garantizando
conducciones informadas y administraciones certeramente documen-
tadas. Así, a través de un trabajo de homogeneización de los datos
que garantiza la calidad de la información, este Anuario continúa con
la serie de estadísticas universitarias publicadas con anterioridad a fin
de permitir la comparación de las distintas variables en una serie histó-
rica.
Los capítulos que integran esta publicación son los siguientes:
Capítulo 1: Presentación,
Capítulo 2: Listado de Universidades e Institutos,
Capítulo 3: Población Estudiantil,
Capítulo 4: Plantas de Personal,
Capítulo 5: Presupuesto Universitario,
Capítulo 6. Incentivos a Docentes-Investigadores,
Capítulo 7: Becas Universitarias,
Capítulo 8: Cooperación Interuniversitaria y
Capítulo 9: Apéndice metodológico.
Asimismo, quiero destacar que continuamos presentando datos
sobre el subsistema de Universidades Privadas que, junto con el de
las Universidades Nacionales, componen al ya nutrido Sistema Univer-
sitario Argentino y, que está reclamando una amplia y profunda tarea
de coordinación y articulación planificadas.
El mayor conocimiento de los componentes del sistema
universitario, apoyado en sólidos fundamentos cuantitativos, permitirá
una más acabada comprensión de las fortalezas y debilidades del
conjunto y servirá para los órganos de coordinación y evaluación
universitaria como esta Secretaria, el Consejo de Universidades y la
Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria puedan orientar
mejorar sus acciones de coordinación y regulación del conjunto.
El contenido de este Anuario brindará un complemento de la in-
formación disponible en el sitio web de la Secretaria, cuya dirección es
www.ses.me.gov.ar.
La amplia difusión de su contenido es garantía de que cada uno
de los interesados pueda confrontar los datos con su realidad y suge-
rirnos posibles correcciones y propuestas de mejoramiento.
La Secretaría de Políticas Universitarias agradece a todos los
que participaron en la tarea de producir información estadística de ca-
lidad en cada una de las Universidades e Institutos Universitarios Na-
cionales y Privados su desinteresada colaboración para la realización
del Anuario y que hoy son los garantes de su continuidad.
Juan Carlos Pugliese
Mayo de 2002
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Edicto Ereccional  (12/08/1821)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
Ley Nº  19.831 (12/09/1972)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Fundada el 19/06/1613  (Nacionalizada: 11/09/1856)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Ley Nº  12.578  (21/03/1939)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
Ley Nº  20.366  (10/05/1973)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA
Ley Nº 23.631  (28/09/1988)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GRAL. SAN MARTÍN
Ley Nº  24.095  (10/06/1992)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GRAL. SARMIENTO
Ley Nº  24.082  (20/06/1992)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
Ley Nº  20.579  (13/11/1973)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
Ley Nº  23.748  (29/09/1989)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
Ley Nº  20.575  (12/04/1973)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA
AUSTRAL
Ley Nº  24.446  (23/12/1994)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA
SAN JUAN BOSCO
Ley Nº  22.173  (25/02/1980)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Ley Nº  4.699  (02/01/1890)  (Nacionalizada: 12/08/1905)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
Ley Nº  24.299  (05/01/1994)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS
Ley Nº  24.496  (07/06/1995)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA
Ley Nº  19.882  (13/10/1972)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN
Decreto Ley Nº 20.031 (20/12/1972)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
Ley Nº  21.139  (30/09/1975)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
Ley Nº  20.286  (16/04/1973)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
Ley Nº  32.749  (29/09/1989)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
Ley Nº  19.020  (01/05/1971)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
Ley Nº 17.987  (29/11/1968)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Ley Nº  19.633  (11/05/1972)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
Ley Nº  20.367  (10/05/1973)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Ley Nº  20.365  (10/05/1973)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO
DEL ESTERO
Ley Nº  20.364  (16/05/1973)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
Ley Nº  24.495  (07/06/1995)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
Fundada  el (02/07/1912) (Nacionalizada:1921)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA
Ley Nº  24.484  (05/04/1995)
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Ley Nº  20.753  (09/10/1974)
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
Ley Nº  19.117  (15/07/1971)
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Ley Nº  10.861  (17/10/1919)
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
Decreto Ley Nº 22.299  (14/12/1956)
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
Decreto PEN Nº 154  (05/01/1956)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Ley Nº 14855 (14/10/1959)
Modificada por leyes Nº  15.948 y 16.712
Listado de Universidades Nacionales
Universidades
Provinciales
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS
Decreto Nº 2.974 (05/07/2000
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UNIVERSIDAD  CAECE
Resolución Ministerial N° 1.295   (10/08/1987)
UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
Decreto PEN N° 14.397   (02/11/1959)
UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
Decreto PEN N° 3.825  (19/06/1972)
UNIVERSIDAD ARGENTINA JOHN F. KENNEDY
Decreto PEN N° 543   (23/03/1981)
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA
Decreto PEN N° 10.035   (20/08/1959)
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO
Decreto PEN N°  7.710    (17/09/1963)
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA PLATA
Decreto PEN N° 2.949    (11/08/1971)
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Decreto PEN N° 491    (02/09/1982)
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE
Decreto PEN N° 9.621  (15/08/1960)
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DEL
ESTERO
Resolución Ministerial N° 1.536  (30/06/1994)
UNIVERSIDAD DE BELGRANO
Decreto PEN N° 273   (26/01/1970)
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Resolución Ministerial N° 2.325  (813/12/1990)
UNIVERSIDAD DE MENDOZA
Decreto PEN N° 14.179   (29/12/1962)
UNIVERSIDAD DE MORÓN
Decreto PEN N° 4.958   (02/08/1972)
UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA
Decreto PEN N° 4.111  (10/05/1973)
UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO
Decreto PEN N° 5.799  (11/07/1961)
UNIVERSIDAD DEL NORTE SANTO TOMÁS DE
AQUINO
Decreto PEN N° 1.575  (14/10/1965)
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Decreto PEN N° 16.365  (08/12/1959)
UNIVERSIDAD DE LA MARINA MERCANTE
Resolución Ministerial N° 996  (06/12/1989)
UNIVERSIDAD JUAN AGUSTIN MAZA
Dereto PEN N° 2. 153  (20/03/1963)
UNIVERSIDAD NOTARIAL ARGENTINA
Resolución Ministerial  N°  1.295  (14/05/1985)
UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA
Resolución Ministerial N° 2.241  (07/12/1990)
UNIVERSIDAD AUSTRAL
Resolución Ministerial N° 289  (04/03/1991)
UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT
Resuloción Ministerial N° 1.536  (30/06/1994)
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y
SOCIALES
Resolución Ministerial N° 870  (04/10/1991)
UNIVERSIDAD DE PALERMO
Resolución Ministerial N° 2. 357   (21/12/1990)
UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS
Resolución Ministerial N° 2.241  (23/08/1990)
UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES
Resolución Ministerial N°  1.097  (26/06/1990)
UNIVERSIDAD BLAS PASCAL
Resolución Ministerial N° 2.358  (21/12/1990)
UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA
Resolución Ministerial N°  841  (24/09/1991)
UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE
AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO
Resolución Ministerial N° 456  (16/08/1991)
UNIVERSIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO
LATINOAMERICANO
Resolución Ministerial N° 3.502   (03/12/1992)
UNIVERSIDAD DEL CINE
Resolución Ministerial N° 2.525  (30/09/1993)
UNIVERSIDAD ATLANTIDA ARGENTINA
Decreto PEN 491  (05/04/1994)
UNIVERSIDAD DE FLORES
Decreto PEN N° 2.361  (28/12/1994)
UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA
Resolución Ministerial  N° (23/11/1993)
UNIVERSIDAD DE CONGRESO
Decreto Pen N° 2.377  (28/12/1994)
UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21
Decreto PEN N° 90   ( 19/01/1995)
UNIVERSIDAD HEBREA ARGENTINA BAR ILAN
Decreto PEN N° 492   (05/04/1994)
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete N° 5 (07/08/
1995)
UNIVERSIDAD DEL CEMA
Autorizada Provisoriamente por Decreto del
PEN  N° 95 Articulo 64 Inc. C.  Ley 24.5221
UNIVERSIDAD FAVALORO
Autorizada Provisoriamente
Resolución  MCyE  N° 1246/92 y 1515/98 Art. 64 Inc. C.
Ley N° 245221
12 - Universidades Nacionales y Privadas
Listado de Institutos Nacionales
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TEOLOGÍA
Decreto PEN N° 4.212   (30/12/1975)
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES
Autorización Definitiva
Decreto PEN N° 57.176
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA
SALUD FUNDACIÓN H. A. BARCELÓ
Autorización Provisoria
Resolución Ministerial N° 1.247 (26/06/1992)
INSTITUTO UNIVERSITARIO CEMIC
Autorizado Provisionalmente PEN
Decreto Ley 123/4/97 articulo 64 Inciso C. de la Ley
24.521 de Educación Superior
Resolución N° 208  (29/01/98)
INSTITUTO UNIVERSITARIO GASTON DACHARY
Decreto Ejecutivo Nacional 158/98
Ley Nº 24.521
Resolución Nº 1.014/98
INSTITUTO UNIVERSITARIO “ESCUELA SUPERIOR
DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
(ESEADE)”
Ley N° 24.521 Decreto N° 576/96
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA FUNDACIÓN
ISALUD
Articulo 62 Ley N° 24.521
Decreto N° 576/96
INSTITUTO UNIVERSITARIO “ESCUELA DE
MEDICINA DEL HOSPITAL ITALIANO”
Articulo 62 Ley N° 24.521. Decreto N° 576/96
INSTITUTO UNIVERSITARIO ITALIANO DE ROSARIO
Decreto 197/2001
Ley  Nº 24.521
INSTITUTO UNIVERSITARIO ISEDET
Decreto 576/96
Ley  Nº 24.521
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICÍA
FEDERAL ARGENTINA
Autorización Definitiva
Decreto  PEN N° 388  (23/12/1977)
INSTITUTO UNIVERSITARIO AERONÁUTICO
Autorización Definitiva
Decreto PEN N° 3.179  (19/08/1971)
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DEL
EJÉRCITO
Autorización Definitiva
Resolución Ministerial N° 2.024  (29/10/1990)
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS NAVALES
Y MARÍTIMOS
Autorización Definitiva
Resolución Ministerial N° 1.054   (28/11/1991)
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
Decreto PEN N° 140    (03/12/1996)
Listado de Institutos Privados
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P o b l a c i ó n  E s t u d i a n t i l  d e  U n i v e r s i d a d e s  N a c i o n a l e s
En este capítulo se presenta información de la población estudiantil de
las Universidades Argentinas actualizada al año 1999 y 2000.
Como en el Anuario anterior, se incluye información de las Universida-
des Privadas y se presenta, además información general de los Institu-
tos Universitarios Nacionales y Privados.
Tal como en ediciones anteriores y a fin de preservar la continuidad de
las series históricas, se presentan datos sobre alumnos, nuevos ins-
criptos y egresados. Se incluye también el indicador de duración real
de 20 carreras seleccionadas. Por otra parte, se indican las tasas de
crecimiento promedio anual para el decenio.
A las variables ya presentadas en ediciones anteriores, se agrega en
esta oportunidad, la desagregación de los estudiantes y egresados
por género, edad, condición de actividad, horas de trabajo, materias
aprobadas el año anterior y tipo de carrera (grado o posgrado).
La metodología utilizada es similar a la utilizada años anteriores. Se
solicitó a cada universidad que completara los datos en un software
diseñado ad-hoc, a partir del cual se realiza la consistencia de la infor-
mación a fin de asegurar la calidad de la información.
Agradecemos a las áreas responsables de estadística de las distintas
Universidades el haber colaborado con este Programa para poder lle-
var adelante este trabajo.
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Cuadro 3.4.24. Universidad Nacional de Salta......................................... 96
Cuadro 3.4.25. Universidad Nacional de San Juan ................................. 98
Cuadro 3.4.26. Universidad Nacional de San Luis ................................... 100
Cuadro 3.4.27. Universidad Nacional de Santiago del Estero ................. 102
Cuadro 3.4.28. Universidad Nacional de Tres de Febrero ....................... 104
Cuadro 3.4.29. Universidad Nacional de Tucumán .................................. 106
Cuadro 3.4.30. Universidad Nacional de Villa María ................................ 108
Cuadro 3.4.31. Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Bs. As. . 110
Cuadro 3.4.32. Universidad Nacional del Comahue ................................ 112
Cuadro 3.4.33. Universidad Nacional del Litoral ...................................... 114
Cuadro 3.4.34. Universidad Nacional del Nordeste ................................. 116
Cuadro 3.4.35. Universidad Nacional del Sur .......................................... 118
Cuadro 3.4.36. Universidad Tecnológica Nacional ................................... 120
Total
Nacionales 36 5 41
Privadas 42 10 52
Provinciales 1 – 1
Total 79 15 94
Universidades Institutos Universitarios
Primeros Cuadros
Total de Instituciones Universitarias según gestión
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
Alumnos y Reinscriptos
3.1
Anuario 99-00
de Estadísticas
Universitarias
Min i s t e r i o  de  Educac ión ,
C i e n c i a y T e c n o l o g í a
Secretaría de Políticas Universitarias
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Cuadro 3. 1. 1. Alumnos de carreras de grado, según Universidad. Años 1989 / 1990 y 1999 / 2000
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
89-99 90-00
TOTAL 661.315 679.403 1.054.014 1.124.044 4,8 5,2
Universidad de Buenos Aires 176.132 173.878 278.960 293.917 4,7 5,4
Universidad Nacional de Catamarca 3.159 3.940 9.556 10.882 11,7 10,7
Universidad Nacional de Córdoba 78.642 83.815 108.306 112.036 3,3 2,9
Universidad Nacional de Cuyo 18.679 19.244 23.593 25.614 2,4 2,9
Universidad Nacional de Entre Ríos 5.127 5.465 10.984 10.707 7,9 7,0
Universidad Nacional de Formosa – – 4.930 6.334 – –
Universidad Nacional de General San Martín – – 3.509 4.224 – –
Universidad Nacional de General Sarmiento – – 3.663 4.386 – –
Universidad Nacional de Jujuy 2.723 2.888 9.825 10.367 13,7 13,6
Universidad Nacional de La Matanza – – 15.391 17.023 – –
Universidad Nacional de La Pampa 2.864 3.025 7.053 7.700 9,4 9,8
Universidad Nacional de la Patagonia Austral – – 4.348 4.749 – –
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 4.482 4.488 12.211 14.143 10,5 12,2
Universidad Nacional de La Plata 81.299 85.189 86.628 89.049 0,6 0,4
Universidad Nacional de La Rioja – – 10.864 11.141 – –
Universidad Nacional de Lanús – – 2.204 3.654 – –
Universidad Nacional de Lomas de Zamora 18.684 20.199 31.896 36.362 5,5 6,1
Universidad Nacional de Luján 5.358 6.688 15.733 16.731 11,4 9,6
Universidad Nacional de Mar del Plata 16.701 16.358 22.638 22.801 3,1 3,4
Universidad Nacional de Misiones 6.791 6.976 15.386 16.517 8,5 9,0
Universidad Nacional de Quilmes – – 4.596 7.163 – –
Universidad Nacional de Río Cuarto 6.886 7.269 14.144 15.405 7,5 7,8
Universidad Nacional de Rosario 46.871 47.580 66.718 69.807 3,6 3,9
Universidad Nacional de Salta 10.833 11.077 17.349 18.844 4,8 5,5
Universidad Nacional de San Juan 8.429 8.243 13.747 17.190 5,0 7,6
Universidad Nacional de San Luis 7.358 7.201 13.816 15.211 6,5 7,8
Universidad Nacional de Santiago del Estero 2.416 2.839 9.067 11.151 14,1 14,7
Universidad Nacional de Tres de Febrero – – 1.508 2.724 – –
Universidad Nacional de Tucumán 33.348 34.483 46.937 50.630 3,5 3,9
Universidad Nacional de Villa María – – 1.367 2.252 – –
Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Buenos Aires 5.086 5.208 8.350 8.184 5,1 4,6
Universidad Nacional del Comahue 8.232 8.225 23.522 24.047 11,1 11,3
Universidad Nacional del Litoral 14.002 13.911 23.740 26.539 5,4 6,7
Universidad Nacional del Nordeste 31.414 31.205 49.989 54.331 4,8 5,7
Universidad Nacional del Sur 6.423 6.082 17.640 18.945 10,6 12,0
Universidad Tecnológica Nacional 59.376 63.927 63.846 63.284 0,7 -0,1
UNIVERSIDADES 1989 1990 1999
Tasa de crecimiento
2000
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Cuadro 3. 1. 2. Alumnos de carreras de grado, según Universidad. Años 1992, 1999 y 2000
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
Tasa de Crecimiento
92-00
TOTAL 103.521 165.689 166.539 4,4
Pontificia Universidad Católica Argentina 10.210 13.658 14.093 2,9
Universidad Abierta Interamericana – 10.252 15.838 –
Universidad Adventista del Plata 480 1.340 1.917 13,0
Universidad Argentina de la Empresa 8.946 14.292 12.647 3,2
Universidad Argentina John F. Kennedy 8.872 20.369 21.287 8,2
Universidad Atlántida Argentina – 654 684 –
Universidad Austral 189 1.397 1.619 21,3
Universidad Blás Pascal 475 3.196 3.460 19,6
Universidad CAECE 1.949 2.464 2.475 2,2
Universidad Católica de Córdoba 4.017 5.496 6.063 3,8
Universidad Católica de Cuyo 2.958 ... ... ...
Universidad Católica de La Plata 3.444 4.410 ... ...
Universidad Católica de Salta (Solo Presencial) 3.803 3.067 3.018 -2,1
Universidad Católica de Santa Fe 2.529 4.028 4.208 4,7
Universidad Católica de Santiago del Estero 2.556 4.044 4.996 6,2
Universidad Champagnat 983 ... ... ...
Universidad de Belgrano 9.277 9.867 9.743 0,4
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 240 ... ... ...
Universidad de Concepción del Uruguay 628 1.151 ... ...
Universidad de Flores – 1.944 1.924 –
Universidad de la Cuenca del Plata – 1.227 1.562 –
Universidad FASTA 225 2.308 3.289 27,3
Universidad de la Marina Mercante 406 1.792 ... ...
Universidad de Mendoza 2.536 4.973 4.527 5,4
Universidad de Morón 14.727 16.158 16.635 1,1
Universidad de Palermo 2.492 6.045 6.384 8,8
Universidad de San Andrés 329 575 567 5,0
Universidad del Aconcagua 1.549 3.279 ... ...
Universidad del CEMA - 79 135 –
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano - 1.147 1.388 –
Universidad del Cine 517 530 596 1,3
Universidad del Congreso - 1.238 1.103 –
Universidad del Museo Social Argentino 1.966 2.330 2.346 1,6
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 2.956 3.278 3.421 1,3
Universidad del Salvador 12.608 13.808 14.519 1,3
Universidad Empresarial Siglo 21 - 1.872 2.548 –
Universidad Favaloro - 247 328 –
Universidad Juan Agustín Maza 1.373 2.201 2.235 4,5
Universidad Maimónides 221 ... ... ...
Universidad Torcuato Di Tella 60 973 984 28,6
1992 1999 2000Universidad
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Cuadro 3. 1. 3. Alumnos de carreras de grado y posgrado, según Universidad. Año 2000
UNIVERSIDADES Grado Posgrado
TOTAL 1.124.044 ...
Universidad de Buenos Aires (*) 293.917 8.809
Universidad Nacional de Catamarca 10.882 466
Universidad Nacional de Córdoba 112.036 1.522
Universidad Nacional de Cuyo 25.614 1.502
Universidad Nacional de Entre Ríos 10.707 479
Universidad Nacional de Formosa 6.334 151
Universidad Nacional de General San Martín 4.224 793
Universidad Nacional de General Sarmiento 4.386 21
Universidad Nacional de Jujuy 10.367 349
Universidad Nacional de La Matanza 17.023 ...
Universidad Nacional de La Pampa 7.700 336
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 4.749 90
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 14.143 351
Universidad Nacional de La Plata 89.049 ...
Universidad Nacional de La Rioja 11.141 ...
Universidad Nacional de Lanús 3.654 418
Universidad Nacional de Lomas de Zamora 36.362 322
Universidad Nacional de Luján 16.731 91
Universidad Nacional de Mar del Plata 22.801 ...
Universidad Nacional de Misiones 16.517 ...
Universidad Nacional de Quilmes 7.163 87
Universidad Nacional de Río Cuarto 15.405 682
Universidad Nacional de Rosario 69.807 1.996
Universidad Nacional de Salta 18.844 621
Universidad Nacional de San Juan 17.190 319
Universidad Nacional de San Luis 15.211 471
Universidad Nacional de Santiago del Estero 11.151 116
Universidad Nacional de Tres de Febrero 2.724 ...
Universidad Nacional de Tucumán 50.630 2.055
Universidad Nacional de Villa María 2.252 –
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 8.184 707
Universidad Nacional del Comahue (**) 24.047 1.136
Universidad Nacional del Litoral 26.539 1.911
Universidad Nacional del Nordeste 54.331 1.749
Universidad Nacional del Sur 18.945 656
Universidad Tecnológica Nacional 63.284 1.336
(*)Los datos de posgrado corres-
ponden al Censo de la UBA
2002.
(**) Los datos de posgrado co-
rresponden al año 1999.
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
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Cuadro 3. 1. 4. Alumnos de carreras de grado, según ramas y disciplinas. Años 1989 / 1990 - 1999 / 2000
1989-1999 1990-2000
TOTAL 661.315 679.403 1.054.014 1.124.044 4,8 5,2
CIENCIAS APLICADAS 206.322 214.681 274.300 282.948 2,9 2,8
Arquitectura y Diseño 34.513 36.794 63.322 66.016 6,3 6,0
Astronomía 662 476 445 450 -3,9 -0,6
Bioquímica y Farmacia 25.584 26.218 25.961 25.756 0,1 -0,2
Ciencias Agropecuarias 15.769 16.135 23.338 23.247 4,0 3,7
Ciencias del Suelo 2.920 2.473 2.494 2.725 -1,6 1,0
Estadística 1.116 226 287 394 -12,7 5,7
Industrias 1.992 2.958 21.750 23.014 27,0 22,8
Informática 36.555 42.665 67.956 69.814 6,4 5,0
Ingeniería 86.981 86.483 68.469 71.188 -2,4 -1,9
Meteorología 230 253 154 166 -3,9 -4,1
Tecnología – – 124 178 – –
CIENCIAS BÁSICAS 25.344 25.856 32.653 35.637 2,6 3,3
Biología 10.051 9.689 17.784 19.571 5,9 7,3
Física 3.065 3.122 2.706 2.738 -1,2 -1,3
Matemática 3.680 3.813 5.353 6.431 3,8 5,4
Química 8.548 9.232 6.810 6.897 -2,2 -2,9
CIENCIAS DE LA SALUD 115.096 119.977 150.930 156.533 2,7 2,7
Medicina 68.349 68.580 63.531 65.603 -0,7 -0,4
Odontología 16.745 17.500 20.510 20.117 2,0 1,4
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 19.838 23.681 51.320 54.050 10,0 8,6
Veterinaria 10.164 10.216 15.569 16.763 4,4 5,1
CIENCIAS HUMANAS 79.926 78.014 140.894 158.555 5,8 7,3
Arqueología 112 121 174 220 4,5 6,2
Artes 8.546 8.544 18.208 20.033 7,9 8,9
Educación 18.218 18.736 35.425 43.040 6,9 8,7
Filosofía 2.849 2.371 5.726 6.447 7,2 10,5
Historia 8.491 7.897 12.614 14.360 4,0 6,2
Letras e Idiomas 13.052 13.213 26.246 27.271 7,2 7,5
Psicología 28.658 27.132 42.501 47.184 4,0 5,7
Teología – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 234.627 240.875 452.424 487.522 6,8 7,3
Ciencias de la Información y de la Comunicación 12.487 14.015 43.396 45.257 13,3 12,4
Ciencias Políticas, Relaciones Internaciones y Diplomacia 2.414 2.610 7.147 8.573 11,5 12,6
Demografía y Geografía 4.921 4.508 9.383 10.819 6,7 9,1
Derecho 100.233 106.209 148.564 157.259 4,0 4,0
Economía y Administración 100.117 98.756 205.097 222.026 7,4 8,4
Otras Ciencias Sociales 181 898 1.607 1.862 24,4 7,6
Relaciones Institucionales y Humanas 589 877 6.236 7.288 26,6 23,6
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 13.685 13.002 30.994 34.438 8,5 10,2
SIN RAMA (*) 0 0 2.813 2.849 … …
2000
Tasa de Crecimiento
Ramas de Estudio y Disciplina 1989 1990 1999
(*)Los datos corresponden al Ci-
clo de Aprestamiento Universita-
rio de la Universidad Nacional de
Gral. Sarmiento.
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
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Gráfico 3. 1. 1. Alumnos de carreras de grado según ramas de estudio. Años 1990 - 2000
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Cuadro 3. 1. 5. Alumnos de carreras de grado por género, según Universidades. Años 1999 - 2000. (En %)
Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones
TOTAL 1.054.014 … … 1.124.044 … …
Universidad de Buenos Aires (*) 278.960 … … 293.917 60,2 39,8
Universidad Nacional de Catamarca 9.556 59,9 40,1 10.882 56,6 43,4
Universidad Nacional de Córdoba 108.306 59,1 40,9 112.036 53,1 46,9
Universidad Nacional de Cuyo 23.593 61,8 38,2 25.614 61,7 38,3
Universidad Nacional de Entre Ríos 10.984 60,8 39,2 10.707 59,6 40,4
Universidad Nacional de Formosa 4.930 57,8 42,2 6.334 58,5 41,5
Universidad Nacional de General San Martín 3.509 57,4 42,6 4.224 52,0 48,0
Universidad Nacional de General Sarmiento 3.663 58,2 41,8 4.386 58,0 42,0
Universidad Nacional de Jujuy 9.825 56,6 43,4 10.367 55,9 44,1
Universidad Nacional de La Matanza 15.391 53,3 46,7 17.023 52,8 47,2
Universidad Nacional de La Pampa 7.053 57,0 43,0 7.700 58,6 41,4
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 4.348 66,1 33,9 4.749 67,9 32,1
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 12.211 58,4 41,6 14.143 60,2 39,8
Universidad Nacional de La Plata 86.628 52,2 47,8 89.049 52,4 47,6
Universidad Nacional de La Rioja 10.864 … … 11.141 … …
Universidad Nacional de Lanús 2.204 66,7 33,3 3.654 61,8 38,2
Universidad Nacional de Lomas de Zamora 31.896 … … 36.362 54,8 45,2
Universidad Nacional de Luján 15.733 60,4 39,6 16.731 60,7 39,3
Universidad Nacional de Mar del Plata 22.638 63,7 36,3 22.801 65,2 34,8
Universidad Nacional de Misiones 15.386 … … 16.517 … …
Universidad Nacional de Quilmes 4.596 62,6 37,4 7.163 64,8 35,2
Universidad Nacional de Río Cuarto 14.144 55,3 44,7 15.405 54,1 45,9
Universidad Nacional de Rosario 66.718 58,5 41,5 69.807 58,7 41,3
Universidad Nacional de Salta 17.349 54,2 45,8 18.844 54,1 45,9
Universidad Nacional de San Juan 13.747 53,2 46,8 17.190 53,2 46,8
Universidad Nacional de San Luis 13.816 62,9 37,1 15.211 65,1 34,9
Universidad Nacional de Santiago del Estero 9.067 64,5 35,5 11.151 66,4 33,6
Universidad Nacional de Tres de Febrero 1.508 57,6 42,4 2.724 53,9 46,1
Universidad Nacional de Tucumán 46.937 58,6 41,4 50.630 58,6 41,4
Universidad Nacional de Villa María 1.367 58,2 41,8 2.252 64,6 35,4
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 8.350 48,4 51,6 8.184 48,4 51,6
Universidad Nacional del Comahue 23.522 63,9 36,1 24.047 … …
Universidad Nacional del Litoral 23.740 53,9 46,1 26.539 53,8 46,2
Universidad Nacional del Nordeste 49.989 54,9 45,1 54.331 55,7 44,3
Universidad Nacional del Sur 17.640 54,7 45,3 18.945 54,2 45,8
Universidad Tecnológica Nacional 63.846 … … 63.284 20,3 79,7
Universidad
1999 2000
(*)Los datos del año 2000 según
género se elaboraron en base al
Censo de Estudiantes Año 2000.
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
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Cuadro 3. 1. 6. Alumnos de carreras de grado, por edad y género, según Universidades. Año 2000 (en %)
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de Catamarca
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de Entre Ríos
Universidad Nacional de Formosa
Universidad Nacional de General San Martín
Universidad Nacional de General Sarmiento
Universidad Nacional de Jujuy
Universidad Nacional de La Matanza
Universidad Nacional de La Pampa
Universidad Nacional de La Patagonia Austral
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional de La Rioja
Universidad Nacional de Lanús
Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Universidad Nacional de Luján
Universidad Nacional de Mar del Plata
Universidad Nacional de Misiones
Universidad Nacional de Quilmes
Universidad Nacional de Río Cuarto
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional de Salta
Universidad Nacional de San Juan
Universidad Nacional de San Luis
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de Villa María
Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Buenos Aires
Universidad Nacional del Comahue
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional del Nordeste
Universidad Nacional del Sur
Universidad Tecnológica Nacional
UNIVERSIDADES
Total
Sin 
información
Hasta 19 20-24 25-29 30 y más
1.124.044
293.917 100,0 0 0 0 0
10.882 0 13,4 44,0 21,3 21,3
112.036 4,5 12,9 48,2 21,5 12,9
25.614 0 18,1 50,7 21,8 9,4
10.707 0 26,6 43,3 16,8 13,3
6.334 0 32,5 43,6 14,1 9,8
4.224 19,7 4,9 31,1 22,2 22,2
4.386 7,5 17,4 36,6 15,7 22,8
10.367 0 12,1 42,0 21,3 24,6
17.023 0 6,3 44,7 32,4 16,6
7.700 0 22,2 49,8 14,7 13,3
4.749 32,3 8,5 24,6 12,8 21,8
14.143 0 14,5 45,8 18,3 21,4
89.049 100,0 0 0 0 0
11.141 100,0 0 0 0 0
3.654 0 2,5 24,5 17,0 56,0
36.362 2,2 6,5 37,6 24,9 28,8
16.731 0 19,7 44,1 18,8 17,3
22.801 34,2 10,2 32,3 17,3 6,0
16.517 100,0 0 0 0 0
7.163 17,7 8,4 26,2 10,4 37,2
15.405 0 19,5 52,4 16,7 11,4
69.807 0 16,5 46,5 19,6 17,3
18.844 1,3 19,6 42,6 19,4 17,2
17.190 0 15,5 47,7 20,4 16,4
15.211 3,8 0,1 41,2 30,0 24,9
11.151 0 14,7 32,9 17,6 34,8
2.724 11,8 5,4 21,3 17,7 43,8
50.630 0,2 15,6 46,2 21,2 16,8
2.252 0 22,8 43,7 10,7 22,9
8.184 0,9 16,2 51,3 19,8 11,8
24.047 100,0 0 0 0 0
26.539 0 23,0 48,0 16,4 12,5
54.331 3,9 14,6 44,1 21,0 16,4
18.945 0 29,7 49,8 13,7 6,8
63.284 11,5 16,2 43,0 20,3 9,0
TOTAL
Total
Sin 
información
Hasta 19 20-24 25-29 30 y más
… … … … … …
6.163 0,0 13,8 42,2 21,4 22,6
59.487 4,7 14,9 48,0 19,7 12,7
15.813 0,0 19,0 49,5 21,6 9,9
6.383 0,0 28,2 42,4 15,5 13,9
3.705 0,0 31,3 43,0 15,8 9,9
2.197 17,0 6,9 34,6 21,0 20,5
894 0,0 6,8 43,5 16,8 32,9
5.794 0,0 12,6 39,5 20,7 27,3
8.991 0,0 7,1 47,6 29,9 15,4
4.516 0,0 22,1 47,6 14,1 16,2
3.225 35,2 8,5 23,8 11,8 20,8
8.510 0,0 16,3 45,3 17,3 21,0
… … … … … …
… … … … … …
2.258 0,0 2,0 18,4 15,4 64,1
19.931 2,0 6,5 37,8 24,2 29,5
10.164 0,0 21,2 44,4 16,6 17,8
14.875 33,7 10,3 32,3 16,4 7,2
… … … … … …
4.642 22,7 7,0 22,6 9,8 38,0
8.337 0,0 20,1 52,9 15,0 11,9
40.979 0,0 17,1 46,4 18,7 17,8
10.194 1,0 21,8 42,0 17,9 17,3
9.145 0,0 18,3 46,3 19,6 15,8
9.896 3,3 0,1 41,5 29,3 25,8
7.406 0,0 12,7 27,2 17,5 42,6
1.469 11,0 5,6 17,8 15,5 50,2
29.662 0,2 17,3 45,6 20,4 16,6
1.455 0,0 22,1 37,5 10,9 29,6
3.963 0,8 17,7 50,6 18,5 12,4
… … … … … …
14.279 0,0 25,3 47,6 15,1 12,0
30.279 4,4 16,1 43,9 20,0 15,6
10.274 0,0 30,7 49,2 12,8 7,2
12.856 12,0 19,8 42,5 17,4 8,3
MUJERES
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Cuadro 3. 1. 7. Alumnos de carreras de grado, por cantidad de horas de trabajo y género, según Universidad. Año 2000
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
Total
Instituto Universitario Superior de Arte
Universidad Nacional de Buenos Aires
Universidad Nacional de Catamarca
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de Entre Ríos
Universidad Nacional de Formosa
Universidad Nacional de General San Martín
Universidad Nacional de General Sarmiento
Universidad Nacional de Jujuy
Universidad Nacional de La Matanza
Universidad Nacional de La Pampa
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional de La Rioja
Universidad Nacional de Lanús
Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Universidad Nacional de Luján
Universidad Nacional de Mar del Plata
Universidad Nacional de Misiones
Universidad Nacional de Quilmes
Universidad Nacional de Río Cuarto
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional de Salta
Universidad Nacional de San Juan
Universidad Nacional de San Luis
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de Villa María
Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Buenos Aires
Universidad Nacional del Comahue
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional del Nordeste
Universidad Nacional del Sur
Universidad Tecnológica Nacional
UNIVERSIDAD
Total
Total 
trabajan
Menos de 
20 hs.
De 20 a 35 
hs.
Más de 35 
hs.
No trabajan NC
1.124.044 161.826 50.009 54.515 57.302 362.479 599.739
11.482 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
293.917 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
10.882 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
112.036 20,3 5,1 7,8 7,5 69,5 10,1
25.614 32,6 13,3 12,7 6,6 67,4 0,0
10.707 31,4 8,5 9,3 13,6 68,6 0,0
6.334 34,9 7,6 16,3 11,0 65,1 0,0
4.224 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
4.386 54,1 5,8 23,8 24,5 38,3 7,5
10.367 33,1 10,1 12,6 10,4 51,0 15,9
17.023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
7.700 27,2 9,4 10,5 7,3 71,7 1,1
4.749 36,7 8,9 11,4 16,4 49,5 13,8
14.143 37,0 9,5 12,6 14,9 63,0 0,0
89.049 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
11.141 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
3.654 51,5 5,3 14,3 31,9 13,6 34,9
36.362 22,5 3,9 7,0 11,5 12,5 65,1
16.731 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
22.801 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
16.517 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
7.163 66,3 14,9 27,4 24,0 30,6 3,1
15.405 20,4 15,2 2,4 2,8 79,6 0,0
69.807 34,5 9,3 10,3 14,9 65,3 0,1
18.844 24,8 11,6 6,3 6,9 74,9 0,2
17.190 12,1 2,8 5,4 3,9 87,9 0,0
15.211 22,0 12,2 2,0 7,9 78,0 0,0
11.151 39,4 14,2 15,0 10,2 52,1 8,5
2.724 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
50.630 25,2 10,9 7,7 6,6 72,6 2,2
2.252 11,2 0,3 5,6 5,3 74,3 14,5
8.184 28,5 8,6 9,7 10,2 33,6 37,9
24.047 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
26.539 33,1 7,9 11,8 13,4 66,9 0,0
54.331 29,4 8,6 11,0 9,9 70,6 0,0
18.945 9,9 4,0 2,9 3,0 88,5 1,6
63.284 18,4 6,8 6,0 5,6 9,6 72,0
Alumnos que trabajan - 2000
Total
Total 
trabajan
Menos de 
20 hs.
De 20 a 35 
hs.
Más de 35 
hs.
No trabajan NC
668.251 374.196 27.449 28.636 24.056 218.457 75.598
15.470 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
… … … … … … …
12.326 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
109.733 54,2 2,4 3,6 2,4 40,0 5,7
26.704 59,2 8,4 7,2 2,8 40,8 0,0
10.933 58,4 5,1 5,2 6,5 41,6 0,0
6.182 59,9 4,9 9,2 5,8 40,1 0,0
4.394 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
3.890 65,4 4,7 15,0 11,1 30,4 4,3
9.549 60,7 7,4 8,1 5,8 33,5 5,8
17.982 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
7.726 58,5 6,5 6,9 3,5 40,8 0,7
5.455 59,1 5,8 6,2 6,3 31,9 9,0
14.176 60,0 6,2 7,5 6,3 40,0 0,0
… … … … … … …
… … … … … … …
3.384 66,7 3,8 10,7 18,9 8,5 24,8
35.372 56,3 2,5 4,2 6,0 8,3 35,4
14.468 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0
29.750 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
… … … … … … …
6.138 75,6 11,8 21,2 18,2 21,8 2,5
15.090 55,2 7,9 1,4 1,2 44,8 0,0
68.536 59,8 5,8 6,4 7,4 40,1 0,1
18.267 55,8 6,1 2,9 2,5 44,1 0,1
17.233 53,1 1,5 3,0 1,7 46,9 0,0
17.748 55,8 6,1 1,3 4,2 44,2 0,0
11.313 65,5 11,7 11,9 7,4 31,4 3,2
2.938 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
52.412 56,6 6,5 4,1 2,6 42,0 1,4
2.800 52,0 0,0 2,2 1,7 37,4 10,7
7.075 56,0 4,3 4,5 3,2 19,0 24,9
… … … … … … …
24.385 58,6 4,6 6,8 5,7 41,4 0,0
53.203 56,9 4,5 5,7 3,7 43,1 0,0
19.637 52,3 2,0 1,4 1,2 47,0 0,7
23.982 53,6 3,3 2,0 1,9 5,8 40,6
Alumnos que trabajan - Mujeres - 2000
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Cuadro 3. 1. 8. Reinscriptos por materias aprobadas el año anterior, según Universidad. Año 2000
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
Universidad Total 0 1 2 3 4 5 6 o más   Sin Información
TOTAL 834.799 23,0 15,3 14,3 12,6 10,4 8,3 13,5 2,6
Universidad de Buenos Aires 222.008 17,5 13,6 14,4 13,4 11,9 9,6 14,4 5,2
Universidad Nacional de Catamarca 6.757 44,1 20,7 12,3 8,3 5,6 3,7 5,3
Universidad Nacional de Córdoba 92.217 25,1 14,9 13,0 12,7 10,3 9,0 15,0
Universidad Nacional de Cuyo 19.953 9,6 12,9 14,5 14,4 13,3 11,8 23,1 0,5
Universidad Nacional de Entre Ríos 7.881 27,2 12,7 11,7 11,6 14,0 7,9 14,3 0,6
Universidad Nacional de Formosa 3.789 25,5 19,4 17,1 10,6 7,8 6,7 12,9
Universidad Nacional de General San Martín 2.510 4,9 2,5 2,7 3,9 3,8 41,2 23,0 18,0
Universidad Nacional de General Sarmiento 692 15,3 14,6 15,8 13,3 13,2 8,7 19,2
Universidad Nacional de Jujuy 6.769 18,7 42,8 14,6 8,7 5,9 4,3 5,2
Universidad Nacional de La Matanza 14.520 27,5 7,5 13,6 12,2 12,0 10,1 17,0
Universidad Nacional de La Pampa 5.007 13,7 15,1 17,5 14,7 13,1 9,6 16,2
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 2.809 20,3 12,5 12,2 8,8 6,7 4,9 8,9 25,6
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 8.578 36,2 17,1 14,9 10,7 7,4 5,3 8,4
Universidad Nacional de La Plata 71.366 21,6 20,5 16,3 14,1 9,6 6,7 11,3
Universidad Nacional de La Rioja 7.158 22,1 15,5 13,8 13,6 10,8 8,1 16,1
Universidad Nacional de Lanús 2.200 32,1 2,0 3,3 4,1 5,0 5,6 47,9
Universidad Nacional de Lomas de Zamora 25.566 22,5 9,4 14,9 13,9 12,5 10,6 16,2
Universidad Nacional de Luján 11.792 27,8 17,6 16,1 12,7 9,1 6,9 9,7
Universidad Nacional de Mar del Plata 13.881 0,0 16,4 13,5 11,2 9,3 7,3 14,6 27,8
Universidad Nacional de Misiones 12.151 34,1 14,5 13,5 11,8 9,6 6,2 10,1 0,2
Universidad Nacional de Quilmes 3.866 9,7 4,4 4,0 4,7 7,7 10,9 58,6
Universidad Nacional de Río Cuarto 11.075 11,3 12,3 15,0 13,1 12,6 11,8 23,8
Universidad Nacional de Rosario 53.391 28,9 15,4 14,6 13,1 10,8 8,2 9,0
Universidad Nacional de Salta 13.153 39,9 19,3 13,4 10,5 7,2 4,2 5,4
Universidad Nacional de San Juan 10.902 26,0 16,9 16,2 12,3 9,4 7,4 11,7
Universidad Nacional de San Luis 10.909 41,6 13,5 11,0 8,4 8,3 5,5 11,7
Universidad Nacional de Santiago del Estero 6.374 46,5 19,7 11,3 7,3 4,8 2,4 7,9
Universidad Nacional de Tres de Febrero 1.505 57,5 5,6 8,6 6,3 5,5 3,7 12,9
Universidad Nacional de Tucumán 38.140 28,3 17,2 15,9 12,3 9,8 6,4 10,2
Universidad Nacional de Villa María 1.124 5,4 6,0 3,9 7,6 11,2 15,8 50,0
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 6.116 16,6 12,7 14,2 13,9 12,7 10,3 19,6 0,1
Universidad Nacional del Comahue 15.766 9,4 22,6 17,9 14,4 11,3 8,1 16,2
Universidad Nacional del Litoral 18.859 21,4 12,9 13,3 13,0 12,3 10,0 17,2
Universidad Nacional del Nordeste 40.828 35,2 17,4 14,5 12,1 8,4 5,3 7,1
Universidad Nacional del Sur 15.077 35,6 17,6 14,2 11,5 8,7 6,2 6,3
Universidad Tecnológica Nacional 50.110 23,9 14,4 14,4 11,7 9,1 7,1 13,5 5,9
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1999 2000
TOTAL 4576 17364
Instituto de Enseñanza Superior del Ejército 1053 1213
Instituto Universitario Aeronáutico 2983 4090
Instituto Universitario Naval 540 579
Instituto Universitario de la Policía Federal … …
Instituto Universitario Nacional del Arte … 11482
Alumnos
Institución
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 1. 9. Alumnos de carreras de grado, según instituto. Años 1999 - 2000. Institutos Universitarios Estatales
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)

Nuevos Inscriptos
3.2
Anuario 99-00
de Estadísticas
Universitarias
Min i s t e r i o  de  Educac ión ,
C i e n c i a y T e c n o l o g í a
Secretaría de Políticas Universitarias
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Cuadro 3. 2. 1. Nuevos Inscriptos de carreras de grado, según Universidad. Años 1989 / 1990 y 1999 / 2000
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
89-99 90-00
TOTAL 170.619 172.400 280.541 289.246 5,1 5,3
Universidad de Buenos Aires 41.018 40.585 72.886 71.909 5,9 5,9
Universidad Nacional de Catamarca 1.441 1.465 3.829 4.125 10,3 10,9
Universidad Nacional de Córdoba 20.615 19.443 18.709 19.819 -1,0 0,2
Universidad Nacional de Cuyo 4.778 4.730 5.250 5.661 0,9 1,8
Universidad Nacional de Entre Ríos 1.650 1.773 3.664 2.826 8,3 4,8
Universidad Nacional de Formosa – – 1.846 2.545 – –
Universidad Nacional de General San Martín – – 1.439 1.714 – –
Universidad Nacional de General Sarmiento – – 3.205 3.694 – –
Universidad Nacional de Jujuy 734 876 3.827 3.598 18,0 15,2
Universidad Nacional de La Matanza – – 2.354 2.503 – –
Universidad Nacional de La Pampa 809 945 2.308 2.693 11,1 11,0
Universidad Nacional de la Patagonia Austral – – 2.084 1.940 – –
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 1.725 1.919 4.365 5.565 9,7 11,2
Universidad Nacional de La Plata 14.842 14.738 18.170 17.683 2,0 1,8
Universidad Nacional de La Rioja – – 5.214 3.983 – –
Universidad Nacional de Lanús – – 1.209 1.454 – –
Universidad Nacional de Lomas de Zamora 5.935 5.655 10.190 10.796 5,6 6,7
Universidad Nacional de Luján 1.736 2.340 5.183 4.939 11,6 7,8
Universidad Nacional de Mar del Plata 4.872 5.328 6.520 8.920 3,0 5,3
Universidad Nacional de Misiones 2.171 2.496 5.142 4.367 9,0 5,8
Universidad Nacional de Quilmes – – 2.143 3.297 – –
Universidad Nacional de Río Cuarto 2.017 2.578 4.104 4.330 7,4 5,3
Universidad Nacional de Rosario 12.181 12.199 15.696 16.416 2,6 3,0
Universidad Nacional de Salta 3.859 3.568 5.421 5.691 3,5 4,8
Universidad Nacional de San Juan 1.515 1.922 3.561 6.288 8,9 12,6
Universidad Nacional de San Luis 2.304 2.195 5.126 4.302 8,3 7,0
Universidad Nacional de Santiago del Estero 854 1.279 3.871 4.777 16,3 14,1
Universidad Nacional de Tres de Febrero – – 763 1.219 – –
Universidad Nacional de Tucumán 8.477 8.373 12.722 12.490 4,1 4,1
Universidad Nacional de Villa María – – 690 1.128 – –
Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Buenos Aires 1.530 1.551 2.091 2.068 3,2 2,9
Universidad Nacional del Comahue 3.325 3.372 10.778 8.281 12,5 9,4
Universidad Nacional del Litoral 3.352 3.505 6.971 7.680 7,6 8,2
Universidad Nacional del Nordeste 11.113 10.441 12.423 13.503 1,1 2,6
Universidad Nacional del Sur 1.601 1.646 3.719 3.868 8,8 8,9
Universidad Tecnológica Nacional 16.165 17.478 13.068 13.174 -2,1 -2,8
2000
Tasa de crecimiento
UNIVERSIDADES 1989 1990 1999
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Cuadro 3. 2. 2. Nuevos Inscriptos de carreras de grado, según Universidad. Años 1992, 1999 y 2000
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
Tasa de Crecimiento
92-00
TOTAL 37.159 51.447 50.420 1,7
Pontificia Universidad Católica Argentina 2.956 3.899 4.651 4,2
Universidad Abierta Interamericana – 5.720 8.045 –
Universidad Adventista del Plata 345 385 461 2,2
Universidad Argentina de la Empresa 3.517 3.413 2.377 -3,5
Universidad Argentina John F. Kennedy 4.725 6.220 5.536 1,4
Universidad Atlántida Argentina – 199 221 –
Universidad Austral 126 404 451 12,2
Universidad Blás Pascal 407 1.010 1.043 8,8
Universidad CAECE 454 1.216 1.015 7,5
Universidad Católica de Córdoba 787 1.565 1.825 7,9
Universidad Católica de Cuyo 800 ... ... ...
Universidad Católica de La Plata 728 657 ... ...
Universidad Católica de Salta (Solo Presencial) 1.426 869 747 -5,7
Universidad Católica de Santa Fe 722 883 952 2,5
Universidad Católica de Santiago del Estero 662 1.120 1.337 6,5
Universidad Champagnat 390 ... ... ...
Universidad de Belgrano 2.225 2.219 2.268 0,2
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 240 ... ... ...
Universidad de Concepción del Uruguay 178 397 ... ...
Universidad de Flores – 1.109 714 –
Universidad de la Cuenca del Plata – 498 439 –
Universidad FASTA 225 722 1.035 14,7
Universidad de la Marina Mercante 217 775 ... ...
Universidad de Mendoza 802 1.362 1.235 4,0
Universidad de Morón 5.571 4.348 4.738 -1,4
Universidad de Palermo 1.635 2.200 2.309 3,2
Universidad de San Andrés 115 223 176 3,9
Universidad del Aconcagua 651 1.045 ... ...
Universidad del CEMA – 26 56 –
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano – 373 389 –
Universidad del Cine 517 162 157 -10,2
Universidad del Congreso – 280 181 –
Universidad del Museo Social Argentino 617 739 810 2,5
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 620 1.200 958 4,0
Universidad del Salvador 4.721 4.144 4.103 -1,3
Universidad Empresarial Siglo 21 – 817 866 –
Universidad Favaloro – 71 112 –
Universidad Juan Agustín Maza 577 827 890 4,0
Universidad Maimónides 143 ... ... ...
Universidad Torcuato Di Tella 60 350 323 16,4
Universidad 1992 1999 2000
34 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 2. 3. Nuevos Inscriptos de carreras de grado y posgrado, según Universidad. Año 2000
(*) Los datos corresponden al año
1999.
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
UNIVERSIDADES Grado Posgrado
TOTAL 289.246 …
Universidad de Buenos Aires 71.909 …
Universidad Nacional de Catamarca 4.125 341
Universidad Nacional de Córdoba 19.819 562
Universidad Nacional de Cuyo 5.661 640
Universidad Nacional de Entre Ríos 2.826 73
Universidad Nacional de Formosa 2.545 ...
Universidad Nacional de General San Martín 1.714 63
Universidad Nacional de General Sarmiento 3.694 20
Universidad Nacional de Jujuy 3.598 153
Universidad Nacional de La Matanza 2.503 ...
Universidad Nacional de La Pampa 2.693 152
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 1.940 ...
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 5.565 66
Universidad Nacional de La Plata 17.683 ...
Universidad Nacional de La Rioja 3.983 ...
Universidad Nacional de Lanús 1.454 154
Universidad Nacional de Lomas de Zamora 10.796 71
Universidad Nacional de Luján 4.939 23
Universidad Nacional de Mar del Plata 8.920 ...
Universidad Nacional de Misiones 4.367 ...
Universidad Nacional de Quilmes 3.297 50
Universidad Nacional de Río Cuarto 4.330 49
Universidad Nacional de Rosario 16.416 757
Universidad Nacional de Salta 5.691 235
Universidad Nacional de San Juan 6.288 63
Universidad Nacional de San Luis 4.302 133
Universidad Nacional de Santiago del Estero 4.777 ...
Universidad Nacional de Tres de Febrero 1.219 ...
Universidad Nacional de Tucumán 12.490 451
Universidad Nacional de Villa María 1.128 -
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 2.068 120
Universidad Nacional del Comahue (*) 8.281 763
Universidad Nacional del Litoral 7.680 739
Universidad Nacional del Nordeste 13.503 229
Universidad Nacional del Sur 3.868 79
Universidad Tecnológica Nacional 13.174 578
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Cuadro 3. 2. 4. Nuevos Inscriptos de carreras de grado, según ramas y disciplinas. Años 1989 / 1990 - 1999 / 2000
(*)Los datos corresponden al Ci-
clo de Aprestamiento Universita-
rio de la Universidad Nacional de
Gral. Sarmiento.
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
1989-1999 1990-2000
TOTAL 170.619 172.400 280.541 289.246 5,1 5,3
CIENCIAS APLICADAS 53.072 55.114 71.268 71.230 3,0 2,6
Arquitectura y Diseño 8681 9246 13.619 14.909 4,6 4,9
Astronomía 159 128 131 123 -1,9 -0,4
Bioquímica y Farmacia 6500 5951 5.568 5.274 -1,5 -1,2
Ciencias Agropecuarias 3931 4788 7.076 5.546 6,1 1,5
Ciencias del Suelo 552 539 786 793 3,6 3,9
Estadística 76 108 119 126 4,6 1,6
Industrias 761 854 7.124 6.791 25,1 23,0
Informática 12453 13351 20.724 20.370 5,2 4,3
Ingeniería 19883 20055 15.991 17.144 -2,2 -1,6
Meteorología 76 94 78 66 0,3 -3,5
Tecnología – – 52 88 – –
CIENCIAS BÁSICAS 6.234 6.714 11.195 11.660 6,0 5,7
Biología 2260 2.462 6.410 6.072 11,0 9,4
Física 650 720 896 878 3,3 2,0
Matemática 1161 1164 2.195 2.755 6,6 9,0
Química 2163 2368 1.694 1.955 -2,4 -1,9
CIENCIAS DE LA SALUD 28.928 27.845 37.128 35.370 2,5 2,4
Medicina 14653 13727 13.221 12.367 -1,0 -1,0
Odontología 4389 3675 4.197 3.733 -0,4 0,2
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 7501 7763 15.940 15.266 7,8 7,0
Veterinaria 2.385 2.680 3.770 4.004 4,7 4,1
CIENCIAS HUMANAS 20.620 20.015 40.573 46.595 7,0 8,8
Arqueología 62 56 50 85 -2,1 4,3
Artes 2322 2562 4.768 5.043 7,5 7,0
Educación 5266 5184 11.944 15.660 8,5 11,7
Filosofía 581 651 1.593 2.073 10,6 12,3
Historia 1766 1660 3.498 4.147 7,1 9,6
Letras e Idiomas 3631 3638 8.021 7.609 8,2 7,7
Psicología 6992 6264 10.699 11.978 4,3 6,7
Teología – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 61.765 62.712 117.573 121.565 6,6 6,8
Ciencias de la Información y de la Comunicación 4874 5944 14.462 12.159 11,5 7,4
Ciencias Políticas, Relaciones Internaciones y Diplomacia 650 668 2.102 3.055 12,5 16,4
Demografía y Geografía 1230 1485 3.060 3.768 9,5 9,8
Derecho 26054 25407 34.951 38.950 3,0 4,4
Economía y Administración 24399 24861 50.549 50.309 7,6 7,3
Otras Ciencias Sociales 195 107 539 631 10,7 19,4
Relaciones Institucionales y Humanas 289 337 2.176 2.503 22,4 22,2
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 4074 3903 9.734 10.183 9,1 10,1
SIN RAMA (*) – – 2.804 2.826 – –
2000Ramas de Estudio y Disciplina 1989 1990 1999
Tasa de Crecimiento
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Gráfico 3. 2. 1. Nuevos Inscriptos de carreras de grado según ramas de estudio. Años 1990 - 2000
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Cuadro 3. 2. 5. Nuevos Inscriptos de carreras de grado por género, según Universidades. Años 1999 - 2000. (En %)
Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones
TOTAL 280.541 … … 289.246 … …
Universidad de Buenos Aires (*) 72.886 … … 71.909 60,7 39,3
Universidad Nacional de Catamarca 3.829 60 40 4.125 55,4 44,6
Universidad Nacional de Córdoba 18.709 61 39 19.819 59,5 40,5
Universidad Nacional de Cuyo 5.250 61 39 5.661 59,2 40,8
Universidad Nacional de Entre Ríos 3.664 63 37 2.826 59,8 40,2
Universidad Nacional de Formosa 1.846 56 44 2.545 58,0 42,0
Universidad Nacional de General San Martín 1.439 61 39 1.714 55,2 44,8
Universidad Nacional de General Sarmiento 3.205 59 41 3.694 58,8 41,2
Universidad Nacional de Jujuy 3.827 59 41 3.598 55,4 44,6
Universidad Nacional de La Matanza 2.354 56 44 2.503 49,0 51,0
Universidad Nacional de La Pampa 2.308 59 41 2.693 63,4 36,6
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 2.084 63 37 1.940 63,4 36,6
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 4.365 56 44 5.565 59,5 40,5
Universidad Nacional de La Plata 18.170 53 47 17.683 54,1 45,9
Universidad Nacional de La Rioja 5.214 … … 3.983 … …
Universidad Nacional de Lanús 1.209 67 33 1.454 54,4 45,6
Universidad Nacional de Lomas de Zamora 10.190 … … 10.796 54,6 45,4
Universidad Nacional de Luján 5.183 60 40 4.939 60,1 39,9
Universidad Nacional de Mar del Plata 6.520 65 35 8.920 62,6 37,4
Universidad Nacional de Misiones 5.142 … … 4.367 … …
Universidad Nacional de Quilmes 2.143 64 36 3.297 65,3 34,7
Universidad Nacional de Río Cuarto 4.104 56 44 4.330 53,0 47,0
Universidad Nacional de Rosario 15.696 58 42 16.416 57,3 42,7
Universidad Nacional de Salta 5.421 55 45 5.691 53,9 46,1
Universidad Nacional de San Juan 3.561 53 47 6.288 53,8 46,2
Universidad Nacional de San Luis 5.126 65 35 4.302 64,7 35,3
Universidad Nacional de Santiago del Estero 3.871 65 35 4.777 68,3 31,7
Universidad Nacional de Tres de Febrero 763 60 40 1.219 49,5 50,5
Universidad Nacional de Tucumán 12.722 60 40 12.490 60,8 39,2
Universidad Nacional de Villa María 690 58 42 1.128 69,4 30,6
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 2.091 50 50 2.068 48,5 51,5
Universidad Nacional del Comahue 10.778 67 33 8.281 … …
Universidad Nacional del Litoral 6.971 52 48 7.680 53,4 46,6
Universidad Nacional del Nordeste 12.423 54 46 13.503 56,4 43,6
Universidad Nacional del Sur 3.719 55 45 3.868 54,1 45,9
Universidad Tecnológica Nacional 13.068 … … 13.174 21,0 79,0
Universidad
1999 2000
(*)Los datos del año 2000 según
género se elaboraron en base al
Censo de Estudiantes Año 2000.
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
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Cuadro 3. 2. 6. Nuevos Inscriptos de carreras de grado, por edad y género, según Universidades. Año 2000 (en %)
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
Total
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de Catamarca
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de Entre Ríos
Universidad Nacional de Formosa
Universidad Nacional de General San Martín
Universidad Nacional de General Sarmiento
Universidad Nacional de Jujuy
Universidad Nacional de La Matanza
Universidad Nacional de La Pampa
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional de La Rioja
Universidad Nacional de Lanús
Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Universidad Nacional de Luján
Universidad Nacional de Mar del Plata
Universidad Nacional de Misiones
Universidad Nacional de Quilmes
Universidad Nacional de Río Cuarto
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional de Salta
Universidad Nacional de San Juan
Universidad Nacional de San Luis
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de Villa María
Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Buenos Aires
Universidad Nacional del Comahue
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional del Nordeste
Universidad Nacional del Sur
Universidad Tecnológica Nacional
UNIVERSIDADES
Total
Sin 
información
Hasta 19 20-24 25-29 30 y más
289.246
71.909 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.125 0,0 27,3 37,0 18,2 17,5
19.819 9,0 53,0 27,4 5,1 5,6
5.661 0,0 56,2 28,1 7,9 7,7
2.826 0,0 66,7 21,1 5,3 6,9
2.545 0,0 48,4 32,0 11,0 8,6
1.714 31,3 7,9 24,9 13,9 22,1
3.694 9,0 20,4 35,5 14,7 20,4
3.598 0,0 27,8 36,6 13,8 21,7
2.503 0,0 36,6 38,9 7,8 16,7
2.693 0,0 43,9 28,4 10,3 17,4
1.940 10,4 21,3 33,1 12,7 22,4
5.565 0,0 29,8 37,8 11,1 21,4
17.683 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.983 95,7 2,0 1,4 0,3 0,6
1.454 0,6 6,5 28,7 16,5 47,7
10.796 4,0 15,2 33,6 20,1 27,2
4.939 0,0 40,3 33,6 10,9 15,2
8.920 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.367 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.297 19,7 18,9 13,5 7,8 40,2
4.330 0,0 54,0 32,1 6,5 7,4
16.416 0,0 53,8 27,5 8,7 10,0
5.691 0,2 44,5 36,2 9,7 9,5
6.288 0,0 34,3 37,8 12,3 15,6
4.302 3,1 0,2 59,1 17,6 20,0
4.777 0,0 25,5 22,7 14,5 37,3
1.219 2,0 9,7 24,8 18,1 45,4
12.490 0,2 48,1 34,4 8,1 9,2
1.128 0,0 34,2 25,4 10,0 30,4
2.068 1,7 49,9 33,6 5,7 9,2
8.281 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.680 0,0 53,6 25,8 8,7 11,9
13.503 1,3 44,8 36,3 8,6 9,0
3.868 0,0 91,9 4,7 1,6 1,8
13.174 11,2 48,9 32,4 4,8 2,7
TOTAL
Total
Sin 
información
Hasta 19 20-24 25-29 30 y más
… … … … … …
2.285 0,0 28,6 34,4 18,8 18,3
11.785 9,4 55,2 24,1 4,8 6,5
3.350 0,0 60,4 24,0 7,2 8,5
1.691 0,0 67,9 18,9 5,0 8,2
1.475 0,0 46,6 32,5 11,3 9,6
946 29,8 10,3 27,1 11,6 21,2
523 0,0 10,5 44,2 15,1 30,2
1.992 0,0 28,9 33,2 14,2 23,6
1.227 0,0 43,8 30,7 5,9 19,5
1.707 0,0 39,9 27,5 12,2 20,3
1.230 14,4 22,4 29,8 12,8 20,6
3.312 0,0 33,4 34,5 11,1 21,1
… … … … … …
… … … … … …
791 0,5 5,6 22,0 15,4 56,5
5.899 3,8 16,7 32,3 19,2 28,0
2.970 0,0 42,0 31,6 10,2 16,2
5.584 17,0 28,4 27,1 7,7 19,7
… … … … … …
2.153 25,2 17,0 12,5 7,5 37,7
2.295 0,0 56,2 29,2 6,8 7,9
9.412 0,0 55,7 24,1 8,9 11,2
3.066 0,1 48,6 31,5 9,5 10,3
3.382 0,0 38,7 32,8 13,0 15,4
2.782 2,4 0,2 57,9 17,6 21,9
3.262 0,0 20,9 16,8 16,2 46,2
604 1,7 10,4 20,5 14,6 52,8
7.591 0,3 51,3 30,6 8,2 9,7
783 0,0 30,9 19,0 11,4 38,7
1.003 1,7 53,9 28,3 6,0 10,1
… … … … … …
4.102 0,0 57,6 21,3 8,6 12,5
7.619 1,6 48,2 32,4 8,5 9,3
2.093 0,0 92,2 4,3 1,7 1,8
2.766 11,9 55,3 21,8 7,5 3,5
MUJERES
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1999 2000
TOTAL 2391 7125
Instituto de Enseñanza Superior del Ejército 368 527
Instituto Universitario Aeronáutico 1854 2099
Instituto Universitario Naval 169 246
Instituto Universitario de la Policía Federal … …
Instituto Universitario Nacional del Arte … 4253
Nuevos Inscriptos
Institución
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 2. 7. Nuevos Inscriptos de carreras de grado, según instituto. Años 1999 - 2000. Institutos Universitarios Estatales
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)

Egresados
3.3
Anuario 99-00
de Estadísticas
Universitarias
Min i s t e r i o  de  Educac ión ,
C i e n c i a y T e c n o l o g í a
Secretaría de Políticas Universitarias
42 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 3. 1. Egresados de carreras de grado, según Universidad. Años 1989 / 1990 y 1999 / 2000
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
89-99 90-00
TOTAL 31.645 33.143 35.410 38.471 1,1 1,5
Universidad de Buenos Aires 12.497 14.014 9.724 9.566 -2,5 -3,7
Universidad Nacional de Catamarca 157 98 314 244 7,2 9,6
Universidad Nacional de Córdoba 4.899 4.189 4.786 4.544 -0,2 0,8
Universidad Nacional de Cuyo 855 939 1.431 1.513 5,3 4,9
Universidad Nacional de Entre Ríos 229 227 372 676 5,0 11,5
Universidad Nacional de Formosa – – 75 202 – –
Universidad Nacional de General San Martín – – 17 102 – –
Universidad Nacional de General Sarmiento – – 0 0 – –
Universidad Nacional de Jujuy 26 25 80 97 11,9 14,5
Universidad Nacional de La Matanza – – 149 151 – –
Universidad Nacional de La Pampa 180 201 249 266 3,3 2,8
Universidad Nacional de la Patagonia Austral – – 104 99 – –
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 93 124 425 427 16,4 13,2
Universidad Nacional de La Plata 3.184 3.263 3.824 4.286 1,8 2,8
Universidad Nacional de La Rioja – – 69 187 – –
Universidad Nacional de Lanús – – 0 0 – –
Universidad Nacional de Lomas de Zamora 942 579 861 1.065 -0,9 6,3
Universidad Nacional de Luján 19 78 528 630 39,4 23,2
Universidad Nacional de Mar del Plata 420 440 … 550 … 2,3
Universidad Nacional de Misiones 161 161 386 728 9,1 16,3
Universidad Nacional de Quilmes – - 283 583 – –
Universidad Nacional de Río Cuarto 342 277 480 523 3,4 6,6
Universidad Nacional de Rosario 1.570 1.644 2.841 2.870 6,1 5,7
Universidad Nacional de Salta 186 184 216 253 1,5 3,2
Universidad Nacional de San Juan 294 369 393 436 2,9 1,7
Universidad Nacional de San Luis 343 360 401 368 1,6 0,2
Universidad Nacional de Santiago del Estero 45 66 145 163 12,4 9,5
Universidad Nacional de Tres de Febrero – – 0 0 – –
Universidad Nacional de Tucumán 1.153 1.328 1.622 1.543 3,5 1,5
Universidad Nacional de Villa María – – 0 0 – –
Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Buenos Aires 295 439 475 414 4,9 -0,6
Universidad Nacional del Comahue 321 368 507 613 4,7 5,2
Universidad Nacional del Litoral 701 626 742 871 0,6 3,4
Universidad Nacional del Nordeste 1.254 1.280 1.896 1.997 4,2 4,5
Universidad Nacional del Sur 356 380 462 562 2,6 4,0
Universidad Tecnológica Nacional 1.123 1.484 1.553 1.942 3,3 2,7
Tasa de crecimiento
1989 1998 1999UNIVERSIDADES 1988
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Universidades Privadas
Cuadro 3. 3. 2. Egresados de carreras de grado, según Universidad. Años 1991, 1998 y 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
Tasa de Crecimiento
91-99
TOTAL 8.139 12.704 13.532 4,7
Pontificia Universidad Católica Argentina 1.154 1.548 1.418 1,9
Universidad Abierta Interamericana – 367 287 –
Universidad Adventista del Plata – 126 197 –
Universidad Argentina de la Empresa 792 1.462 1.770 7,5
Universidad Argentina John F. Kennedy 428 668 760 5,3
Universidad Atlántida Argentina – 3 42 –
Universidad Austral – 80 107 –
Universidad Blás Pascal – 253 298 –
Universidad CAECE 284 198 336 1,5
Universidad Católica de Córdoba 342 662 713 6,8
Universidad Católica de Cuyo 83 … ... ...
Universidad Católica de La Plata 194 294 ... ...
Universidad Católica de Salta (Solo Presencial) 152 ... ... ...
Universidad Católica de Santa Fe 173 260 263 3,8
Universidad Católica de Santiago del Estero 101 109 130 2,3
Universidad Champagnat - ... ... ...
Universidad de Belgrano 1.327 1.308 1.213 -0,8
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales - ... ... ...
Universidad de Concepción del Uruguay 33 72 ... ...
Universidad de Flores - 45 106 –
Universidad de la Cuenca del Plata – 0 34 –
Universidad FASTA – 56 75 –
Universidad de la Marina Mercante 74 435 ... ...
Universidad de Mendoza 117 ... 389 11,4
Universidad de Morón 1.069 1.042 1.283 1,7
Universidad de Palermo – 345 440 –
Universidad de San Andrés – 100 91 –
Universidad del Aconcagua 65 133 ... ...
Universidad del CEMA – 0 11 –
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano – 21 31 –
Universidad del Cine - 60 41 –
Universidad del Congreso - 117 114 –
Universidad del Museo Social Argentino 179 405 421 8,0
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 184 170 173 -0,6
Universidad del Salvador 1.281 2.006 2.371 5,7
Universidad Empresarial Siglo 21 - 0 3 –
Universidad Favaloro - 31 30 –
Universidad Juan Agustín Maza 107 220 278 9,0
Universidad Maimónides – ... ... –
Universidad Torcuato Di Tella – 108 107 –
Universidad 1991 1998 1999
44 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 3. 3. Egresados de carreras de grado y posgrado, según Universidad. Año 1999
(*) Los datos corresponden al año
1999.
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
UNIVERSIDADES Grado Posgrado
TOTAL 38.471 ...
Universidad de Buenos Aires 9.566 ...
Universidad Nacional de Catamarca 244 21
Universidad Nacional de Córdoba 4.544 154
Universidad Nacional de Cuyo 1.513 303
Universidad Nacional de Entre Ríos 676 74
Universidad Nacional de Formosa 202 ...
Universidad Nacional de General San Martín 102 96
Universidad Nacional de General Sarmiento 0 3
Universidad Nacional de Jujuy 97 2
Universidad Nacional de La Matanza 151 ...
Universidad Nacional de La Pampa 266 55
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 99 ...
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 427 30
Universidad Nacional de La Plata 4.286 ...
Universidad Nacional de La Rioja 187 ...
Universidad Nacional de Lanús 0 0
Universidad Nacional de Lomas de Zamora 1.065 75
Universidad Nacional de Luján 630 5
Universidad Nacional de Mar del Plata 550 ...
Universidad Nacional de Misiones 728 ...
Universidad Nacional de Quilmes 583 1
Universidad Nacional de Río Cuarto 523 78
Universidad Nacional de Rosario 2.870 162
Universidad Nacional de Salta 253 24
Universidad Nacional de San Juan 436 18
Universidad Nacional de San Luis 368 33
Universidad Nacional de Santiago del Estero 163 …
Universidad Nacional de Tres de Febrero 0 –
Universidad Nacional de Tucumán 1.543 56
Universidad Nacional de Villa María 0 –
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 414 26
Universidad Nacional del Comahue (*) 613 73
Universidad Nacional del Litoral 871 196
Universidad Nacional del Nordeste 1.997 332
Universidad Nacional del Sur 562 45
Universidad Tecnológica Nacional 1.942 305
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Cuadro 3. 3. 4. Egresados de carreras de grado, según ramas y disciplinas. Años 1988 / 1989 - 1998 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
1988-1998 1989-1999
TOTAL 31.645 33.143 35.410 38.471 1,1 1,5
CIENCIAS APLICADAS 7.826 8.667 8.473 9.374 0,8 0,8
Arquitectura y Diseño 1853 2024 1.934 2.073 0,4 0,2
Astronomía 10 13 5 8 -6,7 -4,7
Bioquímica y Farmacia 1326 1362 1.262 1.262 -0,5 -0,8
Ciencias Agropecuarias 759 733 912 929 1,9 2,4
Ciencias del Suelo 175 183 88 99 -6,6 -6,0
Estadística 47 28 8 5 -16,2 -15,8
Industrias 51 71 496 871 25,5 28,5
Informática 634 661 1.401 1.714 8,3 10,0
Ingeniería 2936 3572 2.366 2.410 -2,1 -3,9
Meteorología 35 20 1 3 -29,9 -17,3
Tecnología – 0 0 0 – –
CIENCIAS BÁSICAS 1.054 1.090 1.035 1.163 -0,2 0,7
Biología 393 474 489 557 2,2 1,6
Física 124 126 114 92 -0,8 -3,1
Matemática 130 145 106 146 -2,0 0,1
Química 407 345 326 368 -2,2 0,6
CIENCIAS DE LA SALUD 6.782 7.005 8.588 8.566 2,4 2,0
Medicina 3205 3647 4.345 3.867 3,1 0,6
Odontología 1131 1258 1.228 1.254 0,8 0,0
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 1780 1523 2.322 2.772 2,7 6,2
Veterinaria 666 577 693 673 0,4 1,6
CIENCIAS HUMANAS 3.342 3.822 4.117 5.068 2,1 2,9
Arqueología 0 0 5 0 – –
Artes 251 316 460 492 6,2 4,5
Educación 1108 1019 1.283 1.736 1,5 5,5
Filosofía 109 114 65 100 -5,0 -1,3
Historia 292 314 210 310 -3,2 -0,1
Letras e Idiomas 783 730 689 738 -1,3 0,1
Psicología 799 1329 1.405 1.692 5,8 2,4
Teología – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 12.641 12.559 13.197 14.300 0,4 1,3
Ciencias de la Información y de la Comunicación 219 233 951 936 15,8 14,9
Ciencias Políticas, Relaciones Internaciones y Diplomacia 31 92 110 149 13,5 4,9
Demografía y Geografía 224 213 284 415 2,4 6,9
Derecho 6976 7010 5.575 5.905 -2,2 -1,7
Economía y Administración 4165 3948 5.380 5.816 2,6 4,0
Otras Ciencias Sociales 28 51 42 62 4,1 2,0
Relaciones Institucionales y Humanas 61 81 103 124 5,4 4,4
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 937 931 752 893 -2,2 -0,4
1999
Tasa de Crecimiento
Ramas de Estudio y Disciplina 1988 1989 1998
46 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 3. 1. Egresados de carreras de grado, según ramas de estudio. Años 1999 / 1989 y 1990 / 2000
Ciencias
Humanas
12 %
Ciencias
de la Salud
21 %
Ciencias
Básicas
3 %
Ciencias
Sociales
38 %
Ciencias
Aplicadas
26 %
1989
1990
Ciencias
Humanas
13 %
Ciencias
de la Salud
22 %
Ciencias
Básicas
3 %
Ciencias
Sociales
38 %
Ciencias
Aplicadas
24 %
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Cuadro 3. 3. 5. Egresados de carreras de grado por género, según Universidades. Años 1998 - 1999. (En %)
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones
TOTAL 35.261 42,7 57,3 38.471 41,7 58,3
Universidad de Buenos Aires 9.724 … … 9.566 … …
Universidad Nacional de Catamarca 314 74,2 25,8 244 78,3 21,7
Universidad Nacional de Córdoba 4.786 57,2 42,8 4.544 61,2 38,8
Universidad Nacional de Cuyo 1.431 58,9 41,1 1.513 62,4 37,6
Universidad Nacional de Entre Ríos 372 61,3 38,7 676 61,5 38,5
Universidad Nacional de Formosa 75 62,7 37,3 202 65,8 34,2
Universidad Nacional de General San Martín 17 52,9 47,1 102 44,1 55,9
Universidad Nacional de General Sarmiento 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Universidad Nacional de Jujuy 80 66,3 33,8 97 60,8 39,2
Universidad Nacional de La Matanza 0 0,0 0,0 151 57,0 43,0
Universidad Nacional de La Pampa 249 51,0 49,0 266 51,9 48,1
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 104 78,8 21,2 99 79,8 20,2
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 425 66,8 33,2 427 69,6 30,4
Universidad Nacional de La Plata 3.824 53,8 46,2 4.286 54,8 45,2
Universidad Nacional de La Rioja 69 … … 187 … …
Universidad Nacional de Lanús 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Universidad Nacional de Lomas de Zamora 861 … … 1.065 59,4 40,6
Universidad Nacional de Luján 528 62,9 37,1 630 65,2 34,8
Universidad Nacional de Mar del Plata … … … 550 50,7 49,3
Universidad Nacional de Misiones 386 … … 728 … …
Universidad Nacional de Quilmes 283 63,3 36,7 583 72,9 27,1
Universidad Nacional de Río Cuarto 480 47,5 52,5 523 59,3 40,7
Universidad Nacional de Rosario 2.841 59,5 40,5 2.870 60,6 39,4
Universidad Nacional de Salta 216 54,6 45,4 253 53,4 46,6
Universidad Nacional de San Juan 393 56,7 43,3 436 59,2 40,8
Universidad Nacional de San Luis 401 68,3 31,7 368 68,5 31,5
Universidad Nacional de Santiago del Estero 145 69,7 30,3 163 74,8 25,2
Universidad Nacional de Tres de Febrero 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Universidad Nacional de Tucumán 1.622 56,0 44,0 1.543 55,4 44,6
Universidad Nacional de Villa María 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 475 45,9 54,1 414 46,4 53,6
Universidad Nacional del Comahue 507 67,5 32,5 613 20,1 79,9
Universidad Nacional del Litoral 742 56,9 43,1 871 52,0 48,0
Universidad Nacional del Nordeste 1.896 51,7 48,3 1.997 53,9 46,1
Universidad Nacional del Sur 462 57,8 42,2 562 62,8 37,2
Universidad Tecnológica Nacional 1.553 … … 1.942 31,8 68,2
Universidad
1998 1999
48 - Universidades Nacionales y Privadas
1998 1999
TOTAL 374 1137
Instituto de Enseñanza Superior del Ejército 223 152
Instituto Universitario Aeronáutico 83 128
Instituto Universitario Naval 68 93
Instituto Universitario de la Policía Federal … …
Instituto Universitario Nacional del Arte … 764
Egresados
Institución
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 3. 6. Egresados de carreras de grado, según instituto. Años 1999 - 2000. Institutos Universitarios Estatales
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
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Alumnos,
Nuevos Inscriptos y
Egresados
según ramas de estudio y disciplina,
por Universidad
Años 1989/1999 y 1990/2000
3.4
Anuario 99-00
de Estadísticas
Universitarias
Min i s t e r i o  de  Educac ión ,
C i e n c i a y T e c n o l o g í a
Secretaría de Políticas Universitarias
50 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 1. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
de
Buenos Aires
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 176.132 278.960 4,7 41.018 72.886 5,9 12.497 9.724 -2,5
CIENCIAS APLICADAS 43.670 60.149 3,3 11.313 16.273 3,7 2.413 1.771 -3,0
Arquitectura y Diseño 16.864 30.089 6,0 4.545 7.166 4,7 996 867 -1,4
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia 7.752 7.881 0,2 2.184 1.836 -1,7 347 359 0,3
Ciencias Agropecuarias 2.918 3.576 2,1 483 855 5,9 209 134 -4,3
Ciencias del Suelo 325 364 1,1 76 134 5,8 33 19 -5,4
Estadística – – – – – – – – –
Industrias 0 3.182 – 0 670 – 10 74 22,2
Informática 6.126 9.199 4,1 1.846 4.037 8,1 247 133 -6,0
Ingeniería 9.455 5.704 -4,9 2.103 1.497 -3,3 536 184 -10,1
Meteorología 230 154 -3,9 76 78 0,3 35 1 -29,9
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 5.320 4.862 -0,9 1.236 1.193 -0,4 297 251 -1,7
Biología 2.235 2.859 2,5 557 704 2,4 104 133 2,5
Física 1.278 789 -4,7 263 160 -4,8 46 44 -0,4
Matemática 461 519 1,2 132 195 4,0 33 12 -9,6
Química 1.346 695 -6,4 284 134 -7,2 114 62 -5,9
CIENCIAS DE LA SALUD 36.652 47.669 2,7 9.670 15.727 5,0 2.882 2.159 -2,8
Medicina 20.602 22.286 0,8 4.919 7.985 5,0 1.738 1.525 -1,3
Odontología 3.963 3.677 -0,7 1.070 1.030 -0,4 381 80 -14,5
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 8.196 15.993 6,9 2.684 5.053 6,5 574 411 -3,3
Veterinaria 3.891 5.713 3,9 997 1.659 5,2 189 143 -2,8
CIENCIAS HUMANAS 21.058 34.431 5,0 4.441 9.010 7,3 962 925 -0,4
Arqueología – – – – – – – – –
Artes 700 1.800 9,9 137 455 12,8 25 18 -3,2
Educación 1.847 1.827 -0,1 331 406 2,1 89 51 -5,4
Filosofía 1.078 2.279 7,8 193 442 8,6 29 5 -16,1
Historia 1.602 2.489 4,5 269 602 8,4 34 4 -19,3
Letras e Idiomas 3.398 5.549 5,0 784 1.541 7,0 258 118 -7,5
Psicología 12.433 20.487 5,1 2.727 5.564 7,4 527 729 3,3
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 69.432 131.849 6,6 14.358 30.683 7,9 5.943 4.618 -2,5
Ciencias de la Información y de la Comunicación 3.573 13.203 14,0 1.479 3.330 8,5 7 112 32,0
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia 1.277 3.600 10,9 373 779 7,6 0 75 …
Demografía y Geografía 450 514 1,3 78 149 6,7 3 4 2,9
Derecho 28.423 40.959 3,7 5.020 8.660 5,6 3.883 2.255 -5,3
Economía y Administración 29.832 59.688 7,2 6.066 14.222 8,9 1.797 1.960 0,9
Otras Ciencias Sociales 181 166 -0,9 28 84 11,6 13 3 -13,6
Relaciones Institucionales y Humanas – 4.035 – 200 1.292 20,5 39 42 0,7
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 5.696 9.684 5,5 1.114 2.167 6,9 201 167 -1,8
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1998
Tasa de 
Crecimiento
1989 1999
Tasa de 
Crecimiento
19881989 1999
Tasa de 
Crecimiento
Ramas de Estudio y Disciplina
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Cuadro 3. 4. 1. Continuación
Universidad
de
Buenos Aires
1990 / 2000
TOTAL 173.878 293.917 5,4 40.585 71.909 5,9 14.014 9.566 -3,7
CIENCIAS APLICADAS 43.962 62.087 3,5 10.880 16.991 4,6 2.616 1.538 -5,2
Arquitectura y Diseño 17.115 30.860 6,1 4.314 7.386 5,5 1.136 776 -3,7
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia 8.217 7.058 -1,5 2.156 1.756 -2,0 398 320 -2,2
Ciencias Agropecuarias 2.708 4.008 4,0 541 884 5,0 212 74 -10,0
Ciencias del Suelo 308 361 1,6 70 100 3,6 27 8 -11,5
Estadística – – – – – – – – –
Industrias 0 3.230 – 0 695 – 8 114 30,4
Informática 6.340 10.346 5,0 1.683 4.408 10,1 178 93 -6,3
Ingeniería 9.021 6.058 -3,9 2.022 1.696 -1,7 637 150 -13,5
Meteorología 253 166 -4,1 94 66 -3,5 20 3 -17,3
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 5.197 4.975 -0,4 1.197 1.254 0,5 279 210 -2,8
Biología 2.220 2.987 3,0 558 735 2,8 115 132 1,4
Física 1.241 759 -4,8 265 157 -5,1 46 26 -5,5
Matemática 475 544 1,4 122 207 5,4 24 10 -8,4
Química 1.261 685 -5,9 252 155 -4,7 94 42 -7,7
CIENCIAS DE LA SALUD 34.061 49.136 3,7 9.212 13.864 4,2 3.091 2.257 -3,1
Medicina 18.043 23.039 2,5 4.771 6.543 3,2 1.859 1.335 -3,3
Odontología 4.109 3.681 -1,1 1.033 1.018 -0,1 502 271 -6,0
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 8.152 16.268 7,2 2.423 4.584 6,6 564 526 -0,7
Veterinaria 3.757 6.148 5,0 985 1.719 5,7 166 125 -2,8
CIENCIAS HUMANAS 17.880 37.909 7,8 4.532 9.391 7,6 1.397 920 -4,1
Arqueología – – – – – – – – –
Artes 739 1.964 10,3 164 458 10,8 53 10 -15,4
Educación 1.727 1.817 0,5 302 418 3,3 111 53 -7,1
Filosofía 1.068 2.180 7,4 212 440 7,6 49 7 -17,7
Historia 1.534 2.611 5,5 256 599 8,9 38 12 -10,9
Letras e Idiomas 3.349 5.798 5,6 849 1.457 5,5 209 121 -5,3
Psicología 9.463 23.539 9,5 2.749 6.019 8,2 937 717 -2,6
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 72.778 139.810 6,7 14.764 30.409 7,5 6.631 4.641 -3,5
Ciencias de la Información y de la Comunicación 4.103 13.928 13,0 1.538 3.350 8,1 9 80 24,4
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia 1.508 3.914 10,0 377 943 9,6 1 89 56,7
Demografía y Geografía 429 532 2,2 80 128 4,8 2 4 7,2
Derecho 31.526 42.296 3,0 5.137 8.645 5,3 4.273 2.413 -5,6
Economía y Administración 29.530 63.917 8,0 6.341 13.531 7,9 1.961 1.814 -0,8
Otras Ciencias Sociales 204 166 -2,0 32 80 9,6 28 5 -15,8
Relaciones Institucionales y Humanas – 4.732 – 213 1.547 21,9 44 36 -2,0
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 5.478 10.325 6,5 1.046 2.185 7,6 313 200 -4,4
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Cuadro 3. 4. 2. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
C a t a m a r c a
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 3.159 9.556 11,7 1.441 3.829 10,3 157 314 7,2
CIENCIAS APLICADAS 960 2.076 8,0 537 935 5,7 14 41 11,3
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias 180 398 8,3 48 156 12,5 4 20 17,5
Ciencias del Suelo 37 46 2,2 3 15 17,5 3 0 –
Estadística – 3 – – 0 – – 0 –
Industrias 83 200 9,2 30 90 11,6 0 16 –
Informática 421 1.255 11,5 421 631 4,1 0 2 –
Ingeniería 239 174 -3,1 35 43 2,1 7 3 -8,1
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 275 650 9,0 65 289 16,1 5 18 13,7
Biología 82 221 10,4 22 108 17,2 1 12 28,2
Física 48 46 -0,4 13 12 -0,8 1 0 -100,0
Matemática 93 240 9,9 21 101 17,0 0 6 –
Química 52 143 10,6 9 68 22,4 3 0 –
CIENCIAS DE LA SALUD 145 540 14,1 75 204 10,5 6 21 13,3
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 145 540 14,1 75 204 10,5 6 21 13,3
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS 1.047 1.879 6,0 552 762 3,3 83 183 8,2
Arqueología 58 75 2,6 29 21 -3,2 0 1 –
Artes – – – – – – – – –
Educación 284 554 6,9 210 194 -0,8 35 135 14,5
Filosofía 126 282 8,4 29 122 15,5 27 12 -7,8
Historia 183 273 4,1 42 104 9,5 8 11 3,2
Letras e Idiomas 396 695 5,8 242 321 2,9 13 24 6,3
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 732 4.411 19,7 212 1.639 22,7 49 51 0,4
Ciencias de la Información y de la Comunicación – – – – – – – – –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía 130 268 7,5 29 101 13,3 34 19 -5,7
Derecho 0 1.960 – 0 734 – 0 9 –
Economía y Administración 602 1.589 10,2 183 458 9,6 15 15 0,0
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 0 594 – 0 346 – 0 8 –
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1999
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Universidad
Naciona l  de
C a t a m a r c a
1990 / 2000
Cuadro 3. 4. 2. Continuación
TOTAL 3.940 10.882 10,7 1.465 4.125 10,9 98 244 9,6
CIENCIAS APLICADAS 997 2.781 10,8 337 1.348 14,9 22 25 1,3
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias 261 408 4,6 70 143 7,4 5 4 -2,2
Ciencias del Suelo 37 37 0,0 4 8 7,2 0 2 –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias 97 306 12,2 37 171 16,5 7 5 -3,3
Informática 365 1.672 16,4 182 810 16,1 0 11 –
Ingeniería 237 358 4,2 44 216 17,2 10 3 -11,3
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 296 827 10,8 61 392 20,4 8 17 7,8
Biología 85 284 12,8 18 143 23,0 4 3 -2,8
Física 43 60 3,4 9 24 10,3 1 4 14,9
Matemática 113 278 9,4 17 111 20,6 2 4 7,2
Química 55 205 14,1 17 114 21,0 1 6 19,6
CIENCIAS DE LA SALUD 337 495 3,9 135 96 -3,4 4 17 15,6
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 337 495 3,9 135 96 -3,4 4 17 15,6
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS 1.324 2.022 4,3 539 795 4,0 36 136 14,2
Arqueología 70 86 2,1 31 30 -0,3 0 0 –
Artes – – – – – – – – –
Educación 503 584 1,5 264 224 -1,6 21 103 17,2
Filosofía 141 289 7,4 28 101 13,7 4 14 13,3
Historia 230 296 2,6 72 114 4,7 2 7 13,3
Letras e Idiomas 380 767 7,3 144 326 8,5 9 12 2,9
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 986 4.757 17,0 393 1.494 14,3 28 49 5,8
Ciencias de la Información y de la Comunicación – – – – – – – – –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía 152 256 5,4 58 96 5,2 10 17 5,4
Derecho – 2.160 – – 694 – – 12 –
Economía y Administración 701 1.814 10,0 202 521 9,9 18 14 -2,5
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 133 527 14,8 133 183 3,2 0 6 –
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Cuadro 3. 4. 3. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
C ó r d o b a
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 78.642 108.306 3,3 20.615 18.709 -1,0 4.899 4.786 -0,2
CIENCIAS APLICADAS 13.533 17.387 2,5 2.458 2.469 0,0 735 806 0,9
Arquitectura y Diseño 4.395 8.285 6,5 981 820 -1,8 168 243 3,8
Astronomía 130 110 -1,7 61 46 -2,8 2 4 7,2
Bioquímica y Farmacia 1.119 1.599 3,6 2 3 4,1 236 202 -1,5
Ciencias Agropecuarias 1.558 2.264 3,8 393 467 1,7 78 46 -5,1
Ciencias del Suelo 343 313 -0,9 42 56 2,9 31 15 -7,0
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 72 – – 69 – – – –
Informática – 516 – – 314 – – 4 –
Ingeniería 5.988 4.228 -3,4 979 694 -3,4 220 292 2,9
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 5.970 3.665 -4,8 1.497 729 -6,9 191 205 0,7
Biología 1.273 1.003 -2,4 243 207 -1,6 65 75 1,4
Física 243 178 -3,1 87 46 -6,2 10 11 1,0
Matemática 117 199 5,5 39 66 5,4 6 10 5,2
Química 4.337 2.285 -6,2 1.128 410 -9,6 110 109 -0,1
CIENCIAS DE LA SALUD 19.517 27.633 3,5 5.103 4.873 -0,5 1.546 2.093 3,1
Medicina 11.899 11.976 0,1 2.654 1.462 -5,8 465 1.009 8,1
Odontología 3.090 4.478 3,8 774 850 0,9 176 351 7,1
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 4.528 11.179 9,5 1.675 2.561 4,3 905 733 -2,1
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS 10.205 17.943 5,8 3.011 3.241 0,7 546 474 -1,4
Arqueología – – – – – – – – –
Artes 2.011 3.435 5,5 600 752 2,3 41 65 4,7
Educación 560 579 0,3 179 112 -4,6 9 21 8,8
Filosofía 277 486 5,8 83 102 2,1 18 10 -5,7
Historia 624 934 4,1 133 154 1,5 45 16 -9,8
Letras e Idiomas 2.700 4.852 6,0 803 994 2,2 238 135 -5,5
Psicología 4.033 7.657 6,6 1.213 1.127 -0,7 195 227 1,5
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 29.417 41.678 3,5 8.546 7.397 -1,4 1.881 1.208 -4,3
Ciencias de la Información y de la Comunicación 1.984 5.313 10,4 647 1.369 7,8 44 140 12,3
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía – – – – – – – – –
Derecho 16.582 18.955 1,3 5.115 2.500 -6,9 1.235 638 -6,4
Economía y Administración 9.917 15.808 4,8 2.408 3.082 2,5 362 375 0,4
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 934 1.602 5,5 376 446 1,7 240 55 -13,7
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Universidad
Naciona l  de
C ó r d o b a
1990 / 2000
Cuadro 3. 4. 3. Continuación
TOTAL 83.815 112.036 2,9 19.443 19.819 0,2 4.189 4.544 0,8
CIENCIAS APLICADAS 15.125 16.660 1,0 3.268 2.562 -2,4 799 837 0,5
Arquitectura y Diseño 5636 7517 2,9 1.775 1053 -5,1 130 280 8,0
Astronomía 145 110 -2,7 61 35 -5,4 2 3 4,1
Bioquímica y Farmacia 1192 1584 2,9 1 7 21,5 273 204 -2,9
Ciencias Agropecuarias 1648 2400 3,8 469 461 -0,2 44 82 6,4
Ciencias del Suelo 353 348 -0,1 51 73 3,7 28 15 -6,1
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 126 – – 78 – – 0 –
Informática – 426 – – 170 – – 3 –
Ingeniería 6.151 4149 -3,9 911 685 -2,8 322 250 -2,5
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 6.508 3.464 -6,1 1.642 696 -8,2 213 249 1,6
Biología 1350 1025 -2,7 273 215 -2,4 111 76 -3,7
Física 279 177 -4,4 94 32 -10,2 7 14 7,2
Matemática 165 264 4,8 83 58 -3,5 5 11 8,2
Química 4714 1998 -8,2 1.192 391 -10,5 90 148 5,1
CIENCIAS DE LA SALUD 23.209 28.628 2,1 5.370 4.524 -1,7 1.362 1.534 1,2
Medicina 12560 12866 0,2 2.660 1696 -4,4 583 766 2,8
Odontología 3221 4404 3,2 719 681 -0,5 251 212 -1,7
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 7428 11358 4,3 1.991 2147 0,8 528 556 0,5
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS 10.284 18.720 6,2 2.937 3.880 2,8 497 678 3,2
Arqueología – – – – – – – – –
Artes 1881 3607 6,7 504 697 3,3 30 59 7,0
Educación 544 721 2,9 153 211 3,3 27 35 2,6
Filosofía 290 684 9,0 106 249 8,9 23 20 -1,4
Historia 592 1217 7,5 130 360 10,7 19 30 4,7
Letras e Idiomas 2823 4469 4,7 928 976 0,5 218 168 -2,6
Psicología 4154 8022 6,8 1.116 1387 2,2 180 366 7,4
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 28.689 44.564 4,5 6.226 8.157 2,7 1.318 1.246 -0,6
Ciencias de la Información y de la Comunicación 2050 5.191 9,7 681 1.527 8,4 42 102 9,3
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía – – – – – – – – –
Derecho 16444 19.646 1,8 3.501 3.039 -1,4 829 621 -2,8
Economía y Administración 9371 17.903 6,7 1.791 3.037 5,4 350 434 2,2
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 824 1.824 8,3 253 554 8,2 97 89 -0,9
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Cuadro 3. 4. 4. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
C u y o
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 18.679 23.593 2,4 4.778 5.250 0,9 855 1.431 5,3
CIENCIAS APLICADAS 2.919 4.428 4,3 846 1.075 2,4 128 326 9,8
Arquitectura y Diseño 767 952 2,2 263 165 -4,6 13 54 15,3
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias 413 724 5,8 118 175 4,0 38 30 -2,3
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias 375 1.807 17,0 171 499 11,3 9 169 34,1
Informática – – – – – – – – –
Ingeniería 1.364 945 -3,6 294 236 -2,2 68 73 0,7
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 44 166 14,2 18 61 13,0 12 22 6,2
Biología – 0 – – 0 – 12 0 -100,0
Física 44 60 3,2 18 28 4,5 – 13 –
Matemática – – – – – – – – –
Química – 106 – – 33 – – 9 –
CIENCIAS DE LA SALUD 3.328 2.522 -2,7 450 396 -1,3 155 363 8,9
Medicina 2.411 1.368 -5,5 209 128 -4,8 98 169 5,6
Odontología 917 556 -4,9 241 84 -10,0 57 86 4,2
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 598 – – 184 – – 108 –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS 4.818 5.415 1,2 1.169 1.339 1,4 371 217 -5,2
Arqueología – – – – – – – – –
Artes 1.165 1.715 3,9 349 497 3,6 31 32 0,3
Educación 2.306 1.714 -2,9 522 488 -0,7 274 76 -12,0
Filosofía 117 184 4,6 26 33 2,4 4 4 0,0
Historia 425 630 4,0 69 114 5,1 15 16 0,6
Letras e Idiomas 805 1.172 3,8 203 207 0,2 47 89 6,6
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 7.570 11.062 3,9 2.295 2.379 0,4 189 503 10,3
Ciencias de la Información y de la Comunicación 427 1.235 11,2 194 266 3,2 0 28 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – 1 – –
Demografía y Geografía 294 398 3,1 34 83 9,3 17 9 -6,2
Derecho 2.789 2.467 -1,2 993 483 -7,0 0 48 –
Economía y Administración 3.336 5.267 4,7 853 1.119 2,8 133 378 11,0
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 724 1.695 8,9 221 428 6,8 38 40 0,5
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Naciona l  de
C u y o
1990 / 2000
Cuadro 3. 4. 4. Continuación
TOTAL 19.244 25.614 2,9 4.730 5.661 1,8 939 1.513 4,9
CIENCIAS APLICADAS 3.121 5.016 4,9 920 1.153 2,3 91 409 16,2
Arquitectura y Diseño 715 1.006 3,5 177 166 -0,6 9 45 17,5
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias 501 946 6,6 186 203 0,9 20 110 18,6
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias 467 1.997 15,6 237 476 7,2 4 178 46,2
Informática – 33 … – 33 – – – –
Ingeniería 1438 1.034 -3,2 320 275 -1,5 58 76 2,7
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 44 194 16,0 17 103 19,7 0 21 …
Biología – 47 – – 47 – – – –
Física 44 59 3,0 17 26 4,3 0 8 –
Matemática – – – – – – – – –
Química – 88 – – 30 – – 13 –
CIENCIAS DE LA SALUD 3.979 2.546 -4,4 386 394 0,2 255 290 1,3
Medicina 2900 1.354 -7,3 95 120 2,4 83 136 5,1
Odontología 963 557 -5,3 187 82 -7,9 51 66 2,6
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 116 635 18,5 104 192 6,3 121 88 -3,1
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS 4.817 5.773 1,8 1.284 1.243 -0,3 359 278 -2,5
Arqueología – – – – – – – – –
Artes 1077 1.839 5,5 339 437 2,6 53 36 -3,8
Educación 2328 1.867 -2,2 613 488 -2,3 237 109 -7,5
Filosofía 114 195 5,5 19 28 4,0 10 17 5,4
Historia 428 683 4,8 80 122 4,3 25 23 -0,8
Letras e Idiomas 870 1.189 3,2 233 168 -3,2 34 93 10,6
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 7.283 12.085 5,2 2.123 2.768 2,7 234 515 8,2
Ciencias de la Información y de la Comunicación 523 1.349 9,9 259 300 1,5 0 42 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía 262 411 4,6 46 60 2,7 12 31 10,0
Derecho 2313 2.613 1,2 702 490 -3,5 0 47 …
Economía y Administración 3378 5.646 5,3 839 1.369 5,0 180 348 6,8
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 807 2.066 9,9 277 549 7,1 42 47 1,1
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Cuadro 3. 4. 5. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
E n t r e  R í o s
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 5.127 10.984 7,9 1.650 3.664 8,3 229 372 5,0
CIENCIAS APLICADAS 1.761 3.412 6,8 649 1.381 7,8 32 101 12,2
Arquitectura y Diseño – – - – – - – – -
Astronomía – – - – – - – – -
Bioquímica y Farmacia – – - – – - – – -
Ciencias Agropecuarias 392 695 5,9 96 166 5,6 14 37 10,2
Ciencias del Suelo – – - – – - – – -
Estadística – – - – – - – – -
Industrias 339 1.342 14,8 91 875 25,4 18 17 -0,6
Informática 479 517 0,8 236 161 -3,8 0 4 –
Ingeniería 551 858 4,5 226 179 -2,3 0 43 –
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS – – - – – - – – -
Biología – – - – – - – – -
Física – – - – – - – – -
Matemática – – - – – - – – -
Química – – - – – - – – -
CIENCIAS DE LA SALUD 234 1.875 23,1 96 674 21,5 9 105 27,8
Medicina – – - – – - – – -
Odontología – – - – – - – – -
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 234 1.875 23,1 96 674 21,5 9 105 27,8
Veterinaria – – - – – - – – -
CIENCIAS HUMANAS 183 663 13,7 37 347 25,1 8 18 8,4
Arqueología – – - – – - – – -
Artes – – - – – - – – -
Educación 183 318 5,7 37 96 10,0 8 8 0,0
Filosofía – – - – – - – – -
Historia – – - – – - – – -
Letras e Idiomas – 345 - – 251 - – 10 –
Psicología – – - – – - – – -
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 2.949 5.034 5,5 868 1.262 3,8 180 148 -1,9
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 1.316 - 167 306 6,2 7 54 22,7
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – - – – - – – -
Demografía y Geografía – – - – – - – – -
Derecho – – - – – - – – -
Economía y Administración 2.056 3.118 4,3 578 778 3,0 88 71 -2,1
Otras Ciencias Sociales 515 – - – – - – – -
Relaciones Institucionales y Humanas 378 – - – – - – – -
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – 600 - 123 178 3,8 85 23 -12,3
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1989 1999
Tasa de 
Crecimiento
1988 1998
Tasa de 
Crecimiento
Anuario de Estadísticas Universitarias 1999 / 2000 - 59
Cuadro 3. 4. 5. Continuación
Universidad
Naciona l  de
E n t r e  R í o s
1990 / 2000
TOTAL 5.465 10.707 7,0 1.773 2.826 4,8 227 676 11,5
CIENCIAS APLICADAS 1.898 3.179 5,3 675 701 0,4 43 402 25,0
Arquitectura y Diseño – – - – – - – – -
Astronomía – – - – – - – – -
Bioquímica y Farmacia – – - – – - – – -
Ciencias Agropecuarias 444 695 4,6 142 146 0,3 20 37 6,3
Ciencias del Suelo – – - – – - – – -
Estadística – – - – – - – – -
Industrias 348 953 10,6 66 125 6,6 23 308 29,6
Informática 475 522 0,9 225 154 -3,7 0 4 –
Ingeniería 631 1.009 4,8 242 276 1,3 0 53 –
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS 11 – - 11 – - 0 – -
Biología 11 – - 11 – - 0 – -
Física – – - – – - – – -
Matemática – – - – – - – – -
Química – – - – – - – – -
CIENCIAS DE LA SALUD 249 1.488 19,6 95 653 21,3 15 108 21,8
Medicina 0 – - 0 – - – – -
Odontología – – - – – - – – -
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 249 1.488 19,6 95 653 21,3 15 108 21,8
Veterinaria – – - – – - – – -
CIENCIAS HUMANAS 222 674 11,7 73 171 8,9 16 15 -0,6
Arqueología – – - – – - – – -
Artes – 20 - – 20 - – 0 -
Educación 222 355 4,8 73 94 2,6 16 11 -3,7
Filosofía – – - – – - – – -
Historia – – - – – - – – -
Letras e Idiomas – 299 - – 57 … – 4 –
Psicología – – - – – - – – -
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 3.085 5.366 5,7 919 1.301 3,5 153 151 -0,1
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 1.414 - 208 303 3,8 8 56 21,5
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – - – – - – – -
Demografía y Geografía – – - – – - – – -
Derecho – – - – – - – – -
Economía y Administración 2.117 3.262 4,4 600 755 2,3 82 63 -2,6
Otras Ciencias Sociales 619 – - – – - – – -
Relaciones Institucionales y Humanas 349 – - – – - – – -
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – 690 – 111 243 8,2 63 32 -6,5
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989 1999
Tasa de 
Crecimiento
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000
Tasa de 
Crecimiento
1990 2000
60 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 6. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
F o r m o s a
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL – 4.930 – – 1.846 – – 75 –
CIENCIAS APLICADAS – 732 – – 354 – – 7 –
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – 411 – – 203 – – 4 –
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – – – – – – – – –
Informática – – – – – – – – –
Ingeniería – 321 – – 151 – – 3 –
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – 557 – – 232 – – 18 –
Biología – 215 – – 91 – – 6 –
Física – – – – – – – – –
Matemática – 258 – – 98 – – 11 –
Química – 84 – – 43 – – 1 –
CIENCIAS DE LA SALUD – 348 – – 48 – – 3 –
Medicina – – – – – – – 0 –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 348 – – 48 – – 3 –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 1.208 – – 436 – – 33 –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación – 491 – – 270 – – 19 –
Filosofía – – – – – – – – –
Historia – 286 – – 53 – – 1 –
Letras e Idiomas – 431 – – 113 – – 13 –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 2.085 – – 776 – – 14 –
Ciencias de la Información y de la Comunicación – – – – – – – – –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía – 92 – – 33 – – 5 –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración – 1.993 – – 743 – – 9 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – – – – – – – – –
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1999 1989 1999 1988 1998
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
Anuario de Estadísticas Universitarias 1999 / 2000 - 61
Cuadro 3. 4. 6. Continuación
Universidad
Naciona l  de
F o r m o s a
1990 / 2000
TOTAL – 6.334 – – 2.545 – – 202 –
CIENCIAS APLICADAS – 805 – – 333 – – 13 –
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – 450 – – 193 – – 8 –
Ciencias del Suelo – 0 – – 0 – – 0 –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – – – – – – – – –
Informática – – – – – – – – –
Ingeniería – 355 – – 140 – – 5 –
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – 705 – – 317 – – 17 –
Biología – 321 – – 160 – – 4 –
Física – – – – – – – – –
Matemática – 298 – – 121 – – 10 –
Química – 86 – – 36 – – 3 –
CIENCIAS DE LA SALUD – 929 – – 359 – – 121 –
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 929 – – 359 – – 121 –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 1.375 – – 624 – – 43 –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación – 665 – – 380 – – 10 –
Filosofía – – – – – – – – –
Historia – 302 – – 103 – – 3 –
Letras e Idiomas – 408 – – 141 – – 30 –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 2.520 – – 912 – – 8 –
Ciencias de la Información y de la Comunicación – – – – – – – – –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía – 174 – – 106 – – 8 –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración – 2.346 – – 806 – – 0 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – – – – – – – – –
Tasa de 
Crecimiento
Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000 19991990 1989
Tasa de 
Crecimiento
Ramas de Estudio y Disciplina
Alumnos
2000
Tasa de 
Crecimiento
62 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 7. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
G e n e r a l
S a n  M a r t í n
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL – 3.509 – – 1.439 – – 17 –
CIENCIAS APLICADAS – 104 – – 15 – – 0 –
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – – – – – – – – –
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – – – – – – – – –
Informática – – – – – – – – –
Ingeniería – 104 – – 15 – – 0 –
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – 181 – – 26 – – 0 –
Biología – 170 – – 26 – – 0 –
Física – 11 – – 0 – – 0 –
Matemática – – – – – – – – –
Química – – – – – – – – –
CIENCIAS DE LA SALUD – 690 – – 363 – – 16 –
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 690 – – 363 – – 16 –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 795 – – 408 – – 0 –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación – 795 – – 408 – – 0 –
Filosofía – – – – – – – – –
Historia – – – – – – – – –
Letras e Idiomas – – – – – – – – –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 1.739 – – 627 – – 1 –
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 26 – – 26 – – 0 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía – – – – – – – – –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración – 1.713 – – 601 – – 1 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – – – – – – – – –
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1999
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
1989 1999 1988 1998
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Cuadro 3. 4. 7. Continuación
Universidad
Naciona l  de
G e n e r a l
S a n  M a r t í n
1990 / 2000
TOTAL – 4.224 – – 1.714 – – 102 –
CIENCIAS APLICADAS – 125 – – 27 – – 9 –
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – – – – – – – – –
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – – – – – – – – –
Informática – – – – – – – – –
Ingeniería – 125 – – 27 – – 9 –
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – 231 – – 39 – – 0 –
Biología – 220 – – 39 – – 0 –
Física – 11 – – 0 – – 0 –
Matemática – – – – – – – – –
Química – – – – – – – – –
CIENCIAS DE LA SALUD – 845 – – 279 – – 75 –
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 845 – – 279 – – 75 –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 1.062 – – 721 – – 0 –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – 70 – – 70 – – 0 –
Educación – 992 – – 651 – – 0 –
Filosofía – – – – – – – – –
Historia – – – – – – – – –
Letras e Idiomas – – – – – – – – –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 1.961 – – 648 – – 18 –
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 153 – – 131 – – 0 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía – – – – – – – – –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración – 1.808 – – 517 – – 18 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – – – – – – – – –
Tasa de 
Crecimiento
1989 19991990 2000
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000
Ramas de Estudio y Disciplina
64 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 8. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
G e n e r a l
S a r m i e n t o
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL – 3.663 – – 3.205 – – 0 –
CIENCIAS APLICADAS – 132 – – 52 – – – –
Arquitectura y Diseño – 1 – – 0 – – 0 –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – – – – – – – – –
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 7 – – 0 – – 0 –
Informática – – – – – – – – –
Ingeniería – – – – – – – – –
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – 124 – – 52 – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – 361 – – 176 – – 0 –
Biología – – – – – – – 0 –
Física – – – – – – – 0 –
Matemática – 361 – – 176 – – 0 –
Química – – – – – – – – –
CIENCIAS DE LA SALUD – 0 – – – – – – –
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – – – – – – – – –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 145 – – 76 – – 0 –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación – – – – – – – – –
Filosofía – 145 – – 76 – – 0 –
Historia – – – – – – – – –
Letras e Idiomas – – – – – – – – –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 212 – – 97 – – 0 –
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 1 – – 0 – – 0 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – 0 –
Demografía y Geografía – – – – – – – – –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración – 58 – – 28 – – 0 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – 153 – – 69 – – 0 –
SIN RAMA – 2813 – – 2804 – – 0 –
Ciclo de Aprestamiento Universitario – 2813 – – 2804 – – 0 –
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1999
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
1989 1999 1988 1998
Anuario de Estadísticas Universitarias 1999 / 2000 - 65
Cuadro 3. 4. 8. Continuación
Universidad
Naciona l  de
G e n e r a l
S a r m i e n t o
1990 / 2000
TOTAL – 4.386 – – 3.694 – – 0 –
CIENCIAS APLICADAS – 189 – – 90 – – – –
Arquitectura y Diseño – 5 – – 2 – – 0 –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – – – – – – – – –
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 6 – – 0 – – 0 –
Informática – – – – – – – – –
Ingeniería – – – – – – – – –
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – 178 – – 88 – – 0 –
CIENCIAS BÁSICAS – 657 – – 400 – – 0 –
Biología – 3 – – 0 – – 0 –
Física – 1 – – 0 – – 0 –
Matemática – 653 – – 400 – – 0 –
Química – – – – – – – – –
CIENCIAS DE LA SALUD – – – – – – – – –
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – – – – – – – – –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 307 – – 178 – – 0 –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación – – – – – – – – –
Filosofía – 306 – – 178 – – 0 –
Historia – 1 – – 0 – – 0 –
Letras e Idiomas – – – – – – – – –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 384 – – 200 – – 0 –
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 2 – – 0 – – 0 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – 11 – – 3 – – 0 –
Demografía y Geografía – – – – – – – – –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración – 136 – – 85 – – 0 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – 235 – – 112 – – 0 –
SIN RAMA – 2849 – – 2826 – – 0 –
Ciclo de Aprestamiento Universitario – 2849 – – 2826 – – 0 –
Tasa de 
Crecimiento
1989 19991990 2000
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000
Ramas de Estudio y Disciplina
66 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 9. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
J u j u y
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 2.723 9.825 13,7 734 3.827 18,0 26 80 11,9
CIENCIAS APLICADAS 792 3.151 14,8 228 1.191 18,0 13 24 6,3
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – -
Astronomía – – – – – – – – -
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – -
Ciencias Agropecuarias 378 343 -1,0 99 95 -0,4 6 9 4,1
Ciencias del Suelo – – – – – – – – -
Estadística – – – – – – – – -
Industrias – 458 – – 206 – – 2 –
Informática – 1.894 – – 732 – – 4 –
Ingeniería 414 456 1,0 129 158 2,0 7 9 2,5
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS – 470 – – 466 - – 3 –
Biología – 466 – – 466 - – 0 –
Física – – - – – - – – -
Matemática – – - – – - – – -
Química – 4 – – 0 – – 3 –
CIENCIAS DE LA SALUD – 767 – – 305 – – 12 –
Medicina – – - – – - – – -
Odontología – – - – – - – – -
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 767 – – 305 – – 12 –
Veterinaria – – - – – - – – -
CIENCIAS HUMANAS 401 1.956 17,2 145 723 17,4 2 21 26,5
Arqueología – – - – – - – – -
Artes – – - – – - – – -
Educación 322 1.219 14,2 115 480 15,4 0 14 –
Filosofía – – - – – - – – -
Historia 57 60 0,5 29 0 -100,0 0 0 –
Letras e Idiomas 22 677 40,9 1 243 73,2 2 7 13,3
Psicología – – - – – - – – -
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 1.530 3.481 8,6 361 1.142 12,2 11 20 6,2
Ciencias de la Información y de la Comunicación 22 844 44,0 0 310 – 0 4 -
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – - – – - – – -
Demografía y Geografía – – - – – - – – -
Derecho – – - – – - – – -
Economía y Administración 1.340 2.351 5,8 299 750 9,6 11 11 0,0
Otras Ciencias Sociales – – - – – - – – -
Relaciones Institucionales y Humanas – – - – – - – – -
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 168 286 5,5 62 82 2,8 0 5 –
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1999
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
1989 1999 1988 1998
Anuario de Estadísticas Universitarias 1999 / 2000 - 67
Cuadro 3. 4. 9. Continuación
Universidad
Naciona l  de
J u j u y
1990 / 2000
TOTAL 2.888 10.367 13,6 876 3.598 15,2 25 97 14,5
CIENCIAS APLICADAS 841 3.359 14,9 281 1.179 15,4 9 29 12,4
Arquitectura y Diseño – – - – – - – – -
Astronomía – – - – – - – – -
Bioquímica y Farmacia – – - – – - – – -
Ciencias Agropecuarias 409 320 -2,4 129 79 -4,8 3 8 10,3
Ciencias del Suelo – – - – – - – – -
Estadística – – - – – - – – -
Industrias – 584 – – 270 – – 7 –
Informática 0 2.027 – 0 685 – – 5 –
Ingeniería 432 428 -0,1 152 145 -0,5 6 9 4,1
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS 0 661 – 0 454 – 0 3 –
Biología – 395 – – 194 – – 0 –
Física – 26 – – 26 – – 0 –
Matemática – 167 – – 167 – – 0 –
Química – 73 – 0 67 – 0 3 –
CIENCIAS DE LA SALUD 0 712 – 0 211 – 0 5 –
Medicina – – - – – - – – -
Odontología – – - – – - – – -
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 712 – 0 211 – 0 5 –
Veterinaria – – - – – - – – -
CIENCIAS HUMANAS 424 1.948 16,5 175 552 12,2 6 19 12,2
Arqueología – – - – – - – – -
Artes – – - – – - – – -
Educación 383 1.169 11,8 175 335 6,7 0 9 –
Filosofía – 22 – – 22 – – 0 –
Historia 28 73 10,1 0 15 – 2 0 –
Letras e Idiomas 13 684 48,6 0 180 – 4 10 9,6
Psicología – – - – – - – – -
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 1.623 3.687 8,6 420 1.202 11,1 10 41 15,2
Ciencias de la Información y de la Comunicación 21 872 45,2 0 288 … 1 19 34,2
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – - – – - – – -
Demografía y Geografía – – - – – - – – -
Derecho – – - – – - – – -
Economía y Administración 1.404 2.513 6,0 336 836 9,5 9 13 3,7
Otras Ciencias Sociales – – - – – - – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – - – – - – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 198 302 4,3 84 78 -0,7 0 9 –
Tasa de 
Crecimiento
1989 19991990 2000
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000
Ramas de Estudio y Disciplina
68 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 10. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
L a  M a t a n z a
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL – 15.391 … – 2.354 … – 149 …
CIENCIAS APLICADAS – 3.477 … – 499 … – 3 …
Arquitectura y Diseño – – … – – … – – …
Astronomía – – … – – … – – …
Bioquímica y Farmacia – – … – – … – – …
Ciencias Agropecuarias – – … – – … – – …
Ciencias del Suelo – – … – – … – – …
Estadística – – … – – … – – …
Industrias – – … – – … – – …
Informática – 2.836 … – 439 … – 0 …
Ingeniería – 641 … – 60 … – 3 …
Meteorología – – … – – … – – …
Tecnología – – … – – … – – …
CIENCIAS BÁSICAS – 0 … – – … – – …
Biología – – … – – … – – …
Física – – … – – … – – …
Matemática – – … – – … – – …
Química – – … – – … – – …
CIENCIAS DE LA SALUD – 0 … – – … – – …
Medicina – – … – – … – – …
Odontología – – … – – … – – …
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – – … – – … – – …
Veterinaria – – … – – … – – …
CIENCIAS HUMANAS – 475 … – 207 … – 0 …
Arqueología – – … – – … – – …
Artes – – … – – … – – …
Educación – 475 … – 207 … – 0 …
Filosofía – – … – – … – – …
Historia – – … – – … – – …
Letras e Idiomas – – … – – … – – …
Psicología – – … – – … – – …
Teología – – … – – … – – …
CIENCIAS SOCIALES – 11.439 … – 1.648 … – 146 …
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 889 … – 235 … – 0 …
Ciencias Políticas, Relaciones Internaciones y Diplomacia – – … – – … – – …
Demografía y Geografía – – … – – … – – …
Derecho – – … – – … – – …
Economía y Administración – 9.648 … – 1.284 … – 116 …
Otras Ciencias Sociales – – … – – … – – …
Relaciones Institucionales y Humanas – – … – – … – – …
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – 902 … – 129 … – 30 …
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1989 1999
Tasa de 
Crecimiento
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
1989 1999 1988 1998
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Cuadro 3. 4. 10. Continuación
Universidad
Naciona l  de
L a  M a t a n z a
1990 / 2000
TOTAL – 17.023 – – 2.503 – – 151 –
CIENCIAS APLICADAS – 4.128 – – 807 – – 20 –
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – – – – – – – – –
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 45 – – 45 – – 0 –
Informática – 3.446 – – 693 – – 13 –
Ingeniería – 637 – – 69 – – 7 –
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – – – – – – – – –
Biología – – – – – – – – –
Física – – – – – – – – –
Matemática – – – – – – – – –
Química – – – – – – – – –
CIENCIAS DE LA SALUD – – – – – – – – –
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – – – – – – – – –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 773 – – 242 – – 3 –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación – 773 – – 242 – – 3 –
Filosofía – – – – – – – – –
Historia – – – – – – – – –
Letras e Idiomas – – – – – – – – –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 12.122 – – 1.454 – – 128 –
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 1.108 – – 225 – – 0 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía – – – – – – – – –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración – 10.107 – – 1.053 – – 111 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – 907 – – 176 – – 17 –
Tasa de 
Crecimiento
Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000 19991990 1989
Tasa de 
Crecimiento
Ramas de Estudio y Disciplina
Alumnos
2000
Tasa de 
Crecimiento
70 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 11. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
L a  P a m p a
1989 / 1999
TOTAL 2.864 7.053 9,4 809 2.308 11,1 180 249 3,3
CIENCIAS APLICADAS 624 1.486 9,1 189 612 12,5 27 64 9,0
Arquitectura y Diseño – – - – – - – – -
Astronomía – – - – – - – – -
Bioquímica y Farmacia – – - – – - – – -
Ciencias Agropecuarias 224 522 8,8 55 182 12,7 15 39 10,0
Ciencias del Suelo 34 57 5,3 7 20 11,1 3 2 -4,0
Estadística – – - – – - – – -
Industrias – – - – – - – – -
Informática 241 566 8,9 86 288 12,8 6 6 0,0
Ingeniería 125 341 10,6 41 122 11,5 3 17 18,9
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS 360 806 8,4 111 303 10,6 10 15 4,1
Biología 201 475 9,0 44 172 14,6 5 7 3,4
Física 21 23 0,9 10 8 -2,2 0 0 …
Matemática 95 141 4,0 39 56 3,7 4 5 2,3
Química 43 167 14,5 18 67 14,0 1 3 11,6
CIENCIAS DE LA SALUD 373 713 6,7 110 161 3,9 18 36 7,2
Medicina – – - – – - – – -
Odontología – – - – – - – – -
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – – - – – - – – -
Veterinaria 373 713 6,7 110 161 3,9 18 36 7,2
CIENCIAS HUMANAS 761 1.417 6,4 247 454 6,3 67 56 -1,8
Arqueología – – - – – - – – -
Artes – – - – – - – – -
Educación 519 783 4,2 179 243 3,1 56 41 -3,1
Filosofía – – - – – - – – -
Historia 100 202 7,3 25 61 9,3 2 5 9,6
Letras e Idiomas 142 432 11,8 43 150 13,3 9 10 1,1
Psicología – – - – – - – – -
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 746 2.631 13,4 152 778 17,7 58 78 3,0
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 213 - – 46 - – 21 -
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – - – – - – – -
Demografía y Geografía 59 140 9,0 12 38 12,2 5 3 -5,0
Derecho – 961 - – 414 - – 4 -
Economía y Administración 687 1.317 6,7 140 280 7,2 53 50 -0,6
Otras Ciencias Sociales – – - – – - – – -
Relaciones Institucionales y Humanas – – - – – - – – -
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – – - – – - – – -
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989 1989 1999 1988 1998
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
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Cuadro 3. 4. 11. Continuación
Universidad
Naciona l  de
L a  P a m p a
1990 / 2000
TOTAL 3.025 7.700 9,8 945 2.693 11,0 201 266 2,8
CIENCIAS APLICADAS 718 1.477 7,5 213 500 8,9 36 64 5,9
Arquitectura y Diseño – – - – – - – – -
Astronomía – – - – – - – – -
Bioquímica y Farmacia – – - – – - – – -
Ciencias Agropecuarias 260 511 7,0 89 107 1,9 17 45 10,2
Ciencias del Suelo 33 65 7,0 9 27 11,6 1 1 0,0
Estadística – – - – – - – – -
Industrias – – - – – - – – -
Informática 292 552 6,6 93 261 10,9 18 13 -3,2
Ingeniería 133 349 10,1 22 105 16,9 – 5 -
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS 317 745 8,9 142 240 5,4 20 34 5,4
Biología 171 454 10,3 56 136 9,3 11 13 1,7
Física 16 23 3,7 6 9 4,1 – 1 -
Matemática 93 117 2,3 57 52 -0,9 2 7 13,3
Química 37 151 15,1 23 43 6,5 7 13 6,4
CIENCIAS DE LA SALUD 406 752 6,4 108 188 5,7 31 55 5,9
Medicina – – - – – - – – -
Odontología – – - – – - – – -
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – – - – – - – – -
Veterinaria 406 752 6,4 108 188 5,7 31 55 5,9
CIENCIAS HUMANAS 819 1.870 8,6 282 869 11,9 69 44 -4,4
Arqueología – – - – – - – – -
Artes – – - – – - – – -
Educación 622 1.047 5,3 233 521 8,4 51 26 -6,5
Filosofía – – - – – - – – -
Historia 86 309 13,6 22 143 20,6 8 5 -4,6
Letras e Idiomas 111 514 16,6 27 205 22,5 10 13 2,7
Psicología – – - – – - – – -
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 765 2.856 14,1 200 896 16,2 45 69 4,4
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 206 - – 29 - – 5 -
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – - – – - – – -
Demografía y Geografía 53 179 12,9 12 70 19,3 6 5 -1,8
Derecho – 1.107 - – 488 - – 9 -
Economía y Administración 712 1.364 6,7 188 302 4,9 37 50 3,1
Otras Ciencias Sociales – – - – – - – – -
Relaciones Institucionales y Humanas – – - – – - – – -
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 0 – – 0 – – 2 – –
Tasa de 
Crecimiento
Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000 19991990 1989
Tasa de 
Crecimiento
Ramas de Estudio y Disciplina
Alumnos
2000
Tasa de 
Crecimiento
72 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 12. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
la Patagonia
A u s t r a l
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL – 4348 – – 2084 – – 104 –
CIENCIAS APLICADAS – 796 – – 427 – – 3 –
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – – – – – – – – –
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 47 – – 22 – – 0 –
Informática – 679 – – 372 – – 2 –
Ingeniería – 70 – – 33 – – 1 –
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – 395 – – 244 – – 8 –
Biología – 196 – – 110 – – 0 –
Física – – – – – – – – –
Matemática – 162 – – 112 – – 7 –
Química – 37 – – 22 – – 1 –
CIENCIAS DE LA SALUD – 443 – – 291 – – 16 –
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 443 – – 291 – – 16 –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 1804 – – 682 – – 66 –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – 216 – – 12 – – 3 –
Educación – 1342 – – 589 – – 58 –
Filosofía – 0 – – 0 – – 2 –
Historia – 133 – – 41 – – 2 –
Letras e Idiomas – 113 – – 40 – – 1 –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 910 – – 440 – – 11 –
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 180 – – 72 – – 2 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía – 115 – – 115 – – 1 –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración – 578 – – 253 – – 7 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – 37 – – 0 – – 1 –
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1999 1989 1999 1988 1998
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
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Cuadro 3. 4. 12. Continuación
Universidad
Naciona l  de
la Patagonia
A u s t r a l
1990 / 2000
TOTAL – 4749 – – 1940 – – 99 –
CIENCIAS APLICADAS – 757 – – 382 – – 8 –
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – – – – – – – – –
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 36 – – 26 – – 0 –
Informática – 662 – – 315 – – 6 –
Ingeniería – 59 – – 41 – – 2 –
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – 451 – – 212 – – 4 –
Biología – 231 – – 96 – – 2 –
Física – – – – – – – – –
Matemática – 176 – – 93 – – 2 –
Química – 44 – – 23 – – 0 –
CIENCIAS DE LA SALUD – 471 – – 153 – – 23 –
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 471 – – 153 – – 23 –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 2.022 – – 704 – – 46 –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – 182 – – 0 – – 0 –
Educación – 1.543 – – 601 – – 41 –
Filosofía – – – – – – – – –
Historia – 160 – – 57 – – 5 –
Letras e Idiomas – 137 – – 46 – – 0 –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 1.048 – – 489 – – 18 –
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 214 – – 96 – – 7 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía – 160 – – 84 – – 0 –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración – 664 – – 309 – – 8 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – 10 – – 0 – – 3 –
Tasa de 
Crecimiento
Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000 19991990 1989
Tasa de 
Crecimiento
Ramas de Estudio y Disciplina
Alumnos
2000
Tasa de 
Crecimiento
74 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 13. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
la Patagonia
S a n  J u a n
B o s c o
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 4.482 12.211 10,5 1.725 4.365 9,7 93 425 16,4
CIENCIAS APLICADAS 2.105 2.773 2,8 823 943 1,4 34 73 7,9
Arquitectura y Diseño – – - – – - – – -
Astronomía – – - – – - – – -
Bioquímica y Farmacia 306 507 5,2 78 134 5,6 8 23 11,1
Ciencias Agropecuarias 60 123 7,4 32 41 2,5 – 4 –
Ciencias del Suelo 83 155 6,4 25 71 11,0 5 6 1,8
Estadística – – - – – - – – -
Industrias – 382 – – 143 – 1 4 14,9
Informática 724 863 1,8 359 341 -0,5 4 15 14,1
Ingeniería 932 743 -2,2 329 213 -4,3 16 21 2,8
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS 329 1.165 13,5 134 516 14,4 1 24 37,4
Biología 263 1.095 15,3 123 497 15,0 1 22 36,2
Física – – - – – - – – -
Matemática 66 70 0,6 11 19 5,6 0 2 –
Química – – - – – - 0 – –
CIENCIAS DE LA SALUD 35 288 23,5 14 108 22,7 3 119 44,5
Medicina – – - – – - – – -
Odontología – – - – – - – – -
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 35 288 23,5 14 108 22,7 3 119 44,5
Veterinaria – – - – – - – – -
CIENCIAS HUMANAS 300 810 10,4 72 235 12,6 22 35 4,8
Arqueología – – - – – - – – -
Artes – – - – – - – – -
Educación 90 211 8,9 28 41 3,9 19 20 0,5
Filosofía – – - – – - – – -
Historia 130 334 9,9 33 114 13,2 3 8 10,3
Letras e Idiomas 80 265 12,7 11 80 21,9 0 7 –
Psicología – – - – – - – – -
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 1.713 7.175 15,4 682 2.563 14,2 33 174 18,1
Ciencias de la Información y de la Comunicación 271 260 -0,4 63 89 3,5 0 18 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – 328 – 0 216 – 0 9 –
Demografía y Geografía 146 748 17,7 67 365 18,5 0 30 –
Derecho – 1.647 – – 740 - 0 75 –
Economía y Administración 1.124 3.753 12,8 498 1.030 7,5 16 23 3,7
Otras Ciencias Sociales – – - – – - – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – 165 – – 0 – – 13 –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 172 274 4,8 54 123 8,6 17 6 -9,9
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1999
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
1989 1999 1988 1998
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Cuadro 3. 4. 13. Continuación
Universidad
Naciona l  de
la Patagonia
S a n  J u a n
B o s c o
1990 / 2000
TOTAL 4.488 14.143 12,2 1.919 5.565 11,2 124 427 13,2
CIENCIAS APLICADAS 2.093 2.529 1,9 819 840 0,3 63 70 1,1
Arquitectura y Diseño – – - – – - – – -
Astronomía – – - – – - – – -
Bioquímica y Farmacia 392 437 1,1 134 112 -1,8 14 14 0,0
Ciencias Agropecuarias 57 122 7,9 30 41 3,2 – 2 …
Ciencias del Suelo 86 182 7,8 28 93 12,8 5 4 -2,2
Estadística – – - – – - – – -
Industrias – 334 - – 126 – 1 9 24,6
Informática 708 806 1,3 347 288 -1,8 7 19 10,5
Ingeniería 850 648 -2,7 280 180 -4,3 36 22 -4,8
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS 395 1.289 12,6 193 478 9,5 6 27 16,2
Biología 334 1.216 13,8 166 451 10,5 3 17 18,9
Física – – - – – - – – -
Matemática 61 56 -0,9 27 14 -6,4 3 5 5,2
Química – 17 - – 13 – – 5 –
CIENCIAS DE LA SALUD 47 461 25,6 24 271 27,4 4 118 40,3
Medicina – – - – – - – – -
Odontología – – - – – - – – -
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 47 461 25,6 24 271 27,4 4 118 40,3
Veterinaria – – - – – - – – -
CIENCIAS HUMANAS 223 1.338 19,6 64 562 24,3 22 46 7,7
Arqueología – – - – – - – – -
Artes – – - – – - – – -
Educación 66 404 19,9 27 233 24,1 5 27 18,4
Filosofía – – - – – - – – -
Historia 98 531 18,4 30 207 21,3 14 12 -1,5
Letras e Idiomas 59 403 21,2 7 122 33,1 3 7 8,8
Psicología – – - – – - – – -
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 1.730 8.526 17,3 819 3.414 15,3 29 166 19,1
Ciencias de la Información y de la Comunicación 327 319 -0,2 60 110 6,2 0 6 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – 669 – – 492 – – 9 –
Demografía y Geografía 168 1.031 19,9 76 449 19,4 6 28 16,7
Derecho – 1.828 – – 1.005 - – 68 –
Economía y Administración 1.086 4.157 14,4 630 1.199 6,6 13 21 4,9
Otras Ciencias Sociales – – - – – - – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – 113 – – 0 – – 26 –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 149 409 10,6 53 159 11,6 10 8 -2,2
Tasa de 
Crecimiento
1989 19991990 2000
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000
Ramas de Estudio y Disciplina
76 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 14. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
L a  P l a t a
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 81.299 86.628 0,6 14.842 18.170 2,0 3.184 3.824 1,8
CIENCIAS APLICADAS 19.125 21.625 1,2 3.401 4.535 2,9 968 769 -2,3
Arquitectura y Diseño 3.391 8.282 9,3 1.019 1.627 4,8 299 275 -0,8
Astronomía 532 270 -6,6 98 68 -3,6 8 0 -100,0
Bioquímica y Farmacia 2.936 2.038 -3,6 472 444 -0,6 130 75 -5,4
Ciencias Agropecuarias 1.810 1.818 0,0 385 370 -0,4 109 94 -1,5
Ciencias del Suelo 811 289 -9,8 126 97 -2,6 26 12 -7,4
Estadística – – - – – - – – -
Industrias – 295 – – 143 – – 0 –
Informática 3.305 4.067 2,1 472 942 7,2 66 93 3,5
Ingeniería 6.340 4.566 -3,2 829 844 0,2 330 220 -4,0
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS 4.158 2.330 -5,6 400 950 9,0 153 89 -5,3
Biología 2.623 1.535 -5,2 220 736 12,8 80 40 -6,7
Física 568 296 -6,3 74 104 3,5 25 7 -12,0
Matemática 533 165 -11,1 64 73 1,3 4 0 -100,0
Química 434 334 -2,6 42 37 -1,3 44 42 -0,5
CIENCIAS DE LA SALUD 21.886 14.708 -3,9 4.378 1.819 -8,4 715 1.060 4,0
Medicina 15.657 6.551 -8,3 3.109 474 -17,1 379 542 3,6
Odontología 3.296 5.587 5,4 783 785 0,0 161 328 7,4
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 997 355 -9,8 226 84 -9,4 31 57 6,3
Veterinaria 1.936 2.215 1,4 260 476 6,2 144 133 -0,8
CIENCIAS HUMANAS 11.658 13.373 1,4 2.619 3.595 3,2 327 506 4,5
Arqueología – – - – – - – – -
Artes 938 4.058 15,8 228 730 12,3 49 108 8,2
Educación 2.742 2.773 0,1 819 718 -1,3 166 155 -0,7
Filosofía 494 277 -5,6 66 137 7,6 11 7 -4,4
Historia 614 507 -1,9 137 242 5,9 29 7 -13,2
Letras e Idiomas 1.798 1.552 -1,5 411 509 2,2 70 68 -0,3
Psicología 5.072 4.206 -1,9 958 1.259 2,8 2 161 55,1
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 24.472 34.592 3,5 4.044 7.271 6,0 1.021 1.400 3,2
Ciencias de la Información y de la Comunicación 928 4.982 18,3 548 1.123 7,4 74 184 9,5
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia 1 – – 0 – – 0 – –
Demografía y Geografía 414 151 -9,6 47 46 -0,2 21 8 -9,2
Derecho 13.420 14.242 0,6 1.601 3.111 6,9 671 750 1,1
Economía y Administración 8.569 12.837 4,1 1.533 2.185 3,6 197 389 7,0
Otras Ciencias Sociales – – - – – - – – -
Relaciones Institucionales y Humanas – – - – – - – – -
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 1.140 2.380 7,6 315 806 9,9 58 69 1,8
19981988
Egresados
Tasa de 
Crecimiento
19991989
Tasa de 
Crecimiento
Ramas de Estudio y Disciplina
Alumnos Nuevos Inscriptos
1989 1999
Tasa de 
Crecimiento
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Cuadro 3. 4. 14. Continuación
Universidad
Naciona l  de
L a  P l a t a
1990 / 2000
TOTAL 85.189 89.049 0,4 14.738 17.683 1,8 3.263 4.286 2,8
CIENCIAS APLICADAS 21.434 22.136 0,3 4.104 4.182 0,2 826 874 0,6
Arquitectura y Diseño 4.466 8.639 6,8 1.212 1.424 1,6 285 329 1,4
Astronomía 331 269 -2,1 67 64 -0,5 11 4 -9,6
Bioquímica y Farmacia 3.438 1.931 -5,6 619 425 -3,7 103 74 -3,3
Ciencias Agropecuarias 1.547 1.895 2,0 441 375 -1,6 58 83 3,6
Ciencias del Suelo 516 428 -1,9 94 106 1,2 31 24 -2,5
Estadística – – - – – - – – -
Industrias – 439 – – 120 – – 0 –
Informática 4.924 3.884 -2,3 605 769 2,4 45 154 13,1
Ingeniería 6.212 4.651 -2,9 1.066 899 -1,7 293 206 -3,5
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS 3.800 2.505 -4,1 455 639 3,5 165 84 -6,5
Biología 2.038 1.647 -2,1 264 410 4,5 99 49 -6,8
Física 629 322 -6,5 74 96 2,6 28 10 -9,8
Matemática 608 194 -10,8 75 82 0,9 6 0 -100,0
Química 525 342 -4,2 42 51 2,0 32 25 -2,4
CIENCIAS DE LA SALUD 23.164 14.298 -4,7 4.413 1.733 -8,9 886 997 1,2
Medicina 16.889 6.121 -9,7 3.108 407 -18,4 576 534 -0,8
Odontología 3.716 5.473 3,9 607 729 1,8 144 322 8,4
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 690 352 -6,5 320 122 -9,2 58 31 -6,1
Veterinaria 1.869 2.352 2,3 378 475 2,3 108 110 0,2
CIENCIAS HUMANAS 13.071 14.249 0,9 1.639 3.519 7,9 338 574 5,4
Arqueología – – - – – - – – -
Artes 1.597 4.263 10,3 307 547 5,9 57 147 9,9
Educación 2.814 2.928 0,4 602 816 3,1 158 153 -0,3
Filosofía 0 295 … 57 127 8,3 7 10 3,6
Historia 411 546 2,9 110 249 8,5 21 23 0,9
Letras e Idiomas 2.080 1.620 -2,5 386 482 2,2 69 61 -1,2
Psicología 6.169 4.597 -2,9 177 1.298 22,0 26 180 21,3
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 23.720 35.861 4,2 4.127 7.610 6,3 1.048 1.757 5,3
Ciencias de la Información y de la Comunicación 1.523 5.587 13,9 439 1.195 10,5 71 227 12,3
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia 1 – – 0 – – 29 – –
Demografía y Geografía 255 247 -0,3 42 96 8,6 30 3 -20,6
Derecho 15.211 14.144 -0,7 2.206 3.171 3,7 670 995 4,0
Economía y Administración 5.567 13.139 9,0 1.152 2.311 7,2 195 448 8,7
Otras Ciencias Sociales – – - – – - – – -
Relaciones Institucionales y Humanas – – - – – - – – -
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 1.163 2.744 9,0 288 837 11,3 53 84 4,7
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
Alumnos
1989
Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000
Tasa de 
Crecimiento
1990 2000 1999
Tasa de 
Crecimiento
78 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 15. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
L a  R i o j a
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL – 10.864 – – 5.214 – – 69 –
CIENCIAS APLICADAS – 2.538 – – 1.577 – – 12 –
Arquitectura y Diseño – 251 – – 251 – – 0 –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – 716 – – 560 – – 3 –
Ciencias del Suelo – 9 – – 6 – – 0 –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 142 – – 60 – – 0 –
Informática – 1.383 – – 678 – – 6 –
Ingeniería – 37 – – 22 – – 3 –
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – 287 – – 160 – – 5 –
Biología – 273 – – 149 – – 5 –
Física – – – – – – – – –
Matemática – 14 – – 11 – – 0 –
Química – – – – – – – – –
CIENCIAS DE LA SALUD – 821 – – 612 – – 6 –
Medicina – 444 – – 444 – – 0 –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 377 – – 168 – – 6 –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 480 – – 259 – – 3 –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación – 255 – – 87 – – 3 –
Filosofía – – – – – – – – –
Historia – – – – – – – – –
Letras e Idiomas – 108 – – 55 – – 0 –
Psicología – 117 – – 117 – – 0 –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 6.738 – – 2.606 – – 43 –
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 531 – – 207 – – 1 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – 156 – – 76 – – 0 –
Demografía y Geografía – 153 – – 55 – – 3 –
Derecho – 3.108 – – 1.160 – – 0 –
Economía y Administración – 2.501 – – 1.013 – – 25 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – 289 – – 95 – – 14 –
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1999 1989 1999 1988 1998
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
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Cuadro 3. 4. 15. Continuación
Universidad
Naciona l  de
L a  R i o j a
1990 / 2000
TOTAL – 11.141 – – 3.983 – – 187 –
CIENCIAS APLICADAS – 2.192 – – 721 – – 19 –
Arquitectura y Diseño – 380 – – 139 – – 0 –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – 269 – – 67 – – 14 –
Ciencias del Suelo – 21 – – 15 – – 0 –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 154 – – 47 – – 0 –
Informática – 1.319 – – 432 – – 5 –
Ingeniería – 49 – – 21 – – 0 –
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – 311 – – 105 – – 5 –
Biología – 277 – – 80 – – 5 –
Física – – – – – – – – –
Matemática – 34 – – 25 – – 0 –
Química – – – – – – – – –
CIENCIAS DE LA SALUD – 1.183 – – 602 – – 24 –
Medicina – 645 – – 343 – – 0 –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 538 – – 259 – – 24 –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 699 – – 456 – – 13 –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación – 355 – – 203 – – 13 –
Filosofía – – – – – – – – –
Historia – – – – – – – – –
Letras e Idiomas – 124 – – 68 – – 0 –
Psicología – 220 – – 185 – – 0 –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 6.756 – – 2.099 – – 126 –
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 561 – – 151 – – 9 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – 218 – – 116 – – 0 –
Demografía y Geografía – 147 – – 59 – – 1 –
Derecho – 2.856 – – 799 – – 41 –
Economía y Administración – 2.606 – – 861 – – 65 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – 368 – – 113 – – 10 –
Tasa de 
Crecimiento
Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000 19991990 1989
Tasa de 
Crecimiento
Ramas de Estudio y Disciplina
Alumnos
2000
Tasa de 
Crecimiento
80 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 16. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
L a n ú s
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL – 2.204 – – 1.209 – – 0 –
CIENCIAS APLICADAS – 108 – – 108 – – – –
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – – – – – – – – –
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 108 – – 108 – – – –
Informática – – – – – – – – –
Ingeniería – – – – – – – – –
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – 0 – – – – – – –
Biología – – – – – – – – –
Física – – – – – – – – –
Matemática – – – – – – – – –
Química – – – – – – – – –
CIENCIAS DE LA SALUD – 898 – – 502 – – 0 –
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 898 – – 502 – – 0 –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 563 – – 264 – – 0 –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – 365 – – 150 – – 0 –
Educación – 198 – – 114 – – 0 –
Filosofía – – – – – – – – –
Historia – – – – – – – – –
Letras e Idiomas – – – – – – – – –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 635 – – 335 – – 0 –
Ciencias de la Información y de la Comunicación – – – – – – – – –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía – – – – – – – – –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración – 283 – – 198 – – 0 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – 352 – – 137 – – 0 –
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1999 1989 1999 1988 1998
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
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Cuadro 3. 4. 16. Continuación
Universidad
Naciona l  de
L a n ú s
1990 / 2000
TOTAL – 3.654 – – 1.454 – – 0 –
CIENCIAS APLICADAS – 363 – – 259 – – 0 –
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – – – – – – – – –
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 236 – – 132 – – 0 –
Informática – 127 – – 127 – – 0 –
Ingeniería – – – – – – – – –
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – 59 – – 59 – – 0 –
Biología – 59 – – 59 – – 0 –
Física – – – – – – – – –
Matemática – – – – – – – – –
Química – – – – – – – – –
CIENCIAS DE LA SALUD – 1.056 – – 158 – – 0 –
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 1.056 – – 158 – – 0 –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 1.098 – – 535 – – 0 –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – 607 – – 242 – – 0 –
Educación – 491 – – 293 – – 0 –
Filosofía – – – – – – – – –
Historia – – – – – – – – –
Letras e Idiomas – – – – – – – – –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 1.078 – – 443 – – 0 –
Ciencias de la Información y de la Comunicación – – – – – – – – –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – 94 – – 94 – – 0 –
Demografía y Geografía – – – – – – – – –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración – 489 – – 206 – – 0 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – 495 – – 143 – – 0 –
Tasa de 
Crecimiento
Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000 19991990 1989
Tasa de 
Crecimiento
Ramas de Estudio y Disciplina
Alumnos
2000
Tasa de 
Crecimiento
82 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 17. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
L o m a s  d e
Z a m o r a
1989 / 1999
TOTAL 18.684 31.896 5,5 5.935 10.190 5,6 942 861 -0,9
CIENCIAS APLICADAS 1.909 2.434 2,5 654 878 3,0 62 49 -2,3
Arquitectura y Diseño – – - – – - – – -
Astronomía – – - – – - – – -
Bioquímica y Farmacia – – - – – - – – -
Ciencias Agropecuarias 897 996 1,1 316 360 1,3 62 30 -7,0
Ciencias del Suelo – – - – – - – – -
Estadística – – - – – - – – -
Industrias 822 993 1,9 206 353 5,5 … 9 …
Informática – – - – – - – – -
Ingeniería 190 445 8,9 132 165 2,3 … 10 …
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS – – - – – - – – -
Biología – – - – – - – – -
Física – – - – – - – – -
Matemática – – - – – - – – -
Química – – - – – - – – -
CIENCIAS DE LA SALUD – – - – – - – – -
Medicina – – - – – - – – -
Odontología – – - – – - – – -
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – – - – – - – – -
Veterinaria – – - – – - – – -
CIENCIAS HUMANAS 3.129 2.487 -2,3 564 980 5,7 140 99 -3,4
Arqueología – – - – – - – – -
Artes – – - – – - – – -
Educación 2.775 2.088 -2,8 509 827 5,0 139 95 -3,7
Filosofía – – - – – - – – -
Historia – – - – – - – – -
Letras e Idiomas 354 399 1,2 55 153 10,8 1 4 14,9
Psicología – – - – – - – – -
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 13.646 26.975 7,1 4.717 8.332 5,9 740 713 -0,4
Ciencias de la Información y de la Comunicación 1.896 2.893 4,3 828 862 0,4 41 83 7,3
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – - – – - – – -
Demografía y Geografía – – - – – - – – -
Derecho 4.358 12.888 11,5 1.600 4.073 9,8 190 342 6,1
Economía y Administración 6.884 8.000 1,5 2.017 2.018 0,0 488 143 -11,6
Otras Ciencias Sociales – – - – – - – – -
Relaciones Institucionales y Humanas 313 1.645 18,0 114 689 19,7 21 36 5,5
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 195 1.549 23,0 158 690 15,9 – 109 -
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989 1989 1999 1988 1998
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
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Cuadro 3. 4. 17. Continuación
Universidad
Naciona l  de
L o m a s  d e
Z a m o r a
1990 / 2000
TOTAL 20.199 36.362 6,1 5.655 10.796 6,7 579 1.065 6,3
CIENCIAS APLICADAS 2.063 2.299 1,1 641 770 1,9 37 49 2,8
Arquitectura y Diseño – – - – – - – – -
Astronomía – – - – – - – – -
Bioquímica y Farmacia – – - – – - – – -
Ciencias Agropecuarias 970 904 -0,7 399 255 -4,4 24 31 2,6
Ciencias del Suelo – – - – – - – – -
Estadística – – - – – - – – -
Industrias 863 941 0,9 0 311 – – 17 –
Informática – – - – – - – – -
Ingeniería 230 454 7,0 242 204 -1,7 13 1 -22,6
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS – – - – – - – – -
Biología – – - – – - – – -
Física – – - – – - – – -
Matemática – – - – – - – – -
Química – – - – – - – – -
CIENCIAS DE LA SALUD – – - – – - – – -
Medicina – – - – – - – – -
Odontología – – - – – - – – -
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – – - – – - – – -
Veterinaria – – - – – - – – -
CIENCIAS HUMANAS 3.383 2.766 -2,0 470 880 6,5 50 178 13,5
Arqueología – – - – – - – – -
Artes – – - – – - – – -
Educación 3.000 2.403 -2,2 412 736 6,0 48 172 13,6
Filosofía – – - – – - – – -
Historia – – - – – - – – -
Letras e Idiomas 383 363 -0,5 58 144 9,5 2 6 11,6
Psicología – – - – – - – – -
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 14.753 31.297 7,8 4.544 9.146 7,2 492 838 5,5
Ciencias de la Información y de la Comunicación 2.050 3.322 4,9 833 1.035 2,2 30 131 15,9
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – - – – - – – -
Demografía y Geografía – – - – – - – – -
Derecho 4.712 16.101 13,1 1.637 4.987 11,8 263 311 1,7
Economía y Administración 7.441 8.762 1,6 1.806 1.887 0,4 172 285 5,2
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – -
Relaciones Institucionales y Humanas 339 1.648 17,1 73 575 22,9 27 61 8,5
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 211 1.464 21,4 195 662 13,0 – 50 …
Tasa de 
Crecimiento
Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000 19991990 1989
Tasa de 
Crecimiento
Ramas de Estudio y Disciplina
Alumnos
2000
Tasa de 
Crecimiento
84 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 18. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
L u j á n
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 5.358 15.733 11,4 1.736 5.183 11,6 19 528 39,4
CIENCIAS APLICADAS 1.429 2.597 6,2 383 942 9,4 4 63 31,7
Arquitectura y Diseño – – - – – - – – -
Astronomía – – - – – - – – -
Bioquímica y Farmacia – – - – – - – – -
Ciencias Agropecuarias 484 588 2,0 138 172 2,2 2 12 19,6
Ciencias del Suelo – – - – – - – – -
Estadística – – - – – - – – -
Industrias 680 1.292 6,6 150 470 12,1 2 12 19,6
Informática 265 717 10,5 95 300 12,2 0 39 –
Ingeniería – – - – – - – – -
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS 0 647 … 0 256 … 0 3 –
Biología 0 647 … 0 256 … 0 3 –
Física – – - – – - – – -
Matemática – – - – – - – – -
Química – – - – – - – – -
CIENCIAS DE LA SALUD – – - – – - – – -
Medicina – – - – – - – – -
Odontología – – - – – - – – -
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – – - – – - – – -
Veterinaria – – - – – - – – -
CIENCIAS HUMANAS 1.209 1.901 4,6 394 681 5,6 3 60 34,9
Arqueología – – - – – - – – -
Artes – – - – – - – – -
Educación 704 1.318 6,5 259 458 5,9 0 47 –
Filosofía – – - – – - – – -
Historia 505 583 1,4 135 223 5,1 3 13 15,8
Letras e Idiomas – – - – – - – – -
Psicología – – - – – - – – -
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 2.720 10.588 14,6 959 3.304 13,2 12 402 42,1
Ciencias de la Información y de la Comunicación – – - – – - – – -
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – - – – - – – -
Demografía y Geografía 169 267 4,7 34 79 8,8 0 9 –
Derecho – – - – – - – – -
Economía y Administración 1.983 8.872 16,2 758 2.627 13,2 0 327 –
Otras Ciencias Sociales – – - – – - – – -
Relaciones Institucionales y Humanas – – - – – - – – -
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 568 1.449 9,8 167 598 13,6 12 66 18,6
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1999 1989 1999 1988 1998
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
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Cuadro 3. 4. 18. Continuación
Universidad
Naciona l  de
L u j á n
1990 / 2000
TOTAL 6.688 16.731 9,6 2.340 4.939 7,8 78 630 23,2
CIENCIAS APLICADAS 1.513 2.858 6,6 486 971 7,2 28 95 13,0
Arquitectura y Diseño – – - – – - – – -
Astronomía – – - – – - – – -
Bioquímica y Farmacia – – - – – - – – -
Ciencias Agropecuarias 533 613 1,4 169 188 1,1 2 15 22,3
Ciencias del Suelo – – - – – - – – -
Estadística – – - – – - – – -
Industrias 613 1.379 8,4 151 408 10,5 4 17 15,6
Informática 367 866 9,0 166 375 8,5 22 63 11,1
Ingeniería – – - – – - – – -
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS 52 641 28,6 44 208 16,8 0 1 –
Biología 52 641 28,6 44 208 16,8 0 1 –
Física – – - – – - – – -
Matemática – – - – – - – – -
Química – – - – – - – – -
CIENCIAS DE LA SALUD – – - – – - – – -
Medicina – – - – – - – – -
Odontología – – - – – - – – -
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – – - – – - – – -
Veterinaria – – - – – - – – -
CIENCIAS HUMANAS 1.336 1.935 3,8 381 594 4,5 3 63 35,6
Arqueología – – - – – - – – -
Artes – – - – – - – – -
Educación 858 1.303 4,3 279 370 2,9 2 53 38,8
Filosofía – – - – – - – – -
Historia 478 632 2,8 102 224 8,2 1 10 25,9
Letras e Idiomas – – - – – - – – -
Psicología – – - – – - – – -
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 3.787 11.297 11,5 1.429 3.166 8,3 47 471 25,9
Ciencias de la Información y de la Comunicación – – - – – - – – -
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – - – – - – – -
Demografía y Geografía 163 274 5,3 24 85 13,5 1 8 23,1
Derecho – – - – – - – – -
Economía y Administración 3034 9.321 11,9 1.256 2.410 6,7 21 384 33,7
Otras Ciencias Sociales – – - – – - – – -
Relaciones Institucionales y Humanas – – - – – - – – -
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 590 1.702 11,2 149 671 16,2 25 79 12,2
Tasa de 
Crecim iento
Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000 19991990 1989
Tasa de 
Crecim iento
Ramas de Estudio y Disciplina
Alumnos
2000
Tasa de 
Crecim iento
86 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 19. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
Mar del Plata
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 16.701 22.638 3,1 4.872 6.520 3,0 420 … …
CIENCIAS APLICADAS 3.175 3.809 1,8 777 1.213 4,6 121 … …
Arquitectura y Diseño 1.460 2.600 5,9 296 665 8,4 63 … …
Astronomía – – - – – - – – –
Bioquímica y Farmacia – – - – – - – – –
Ciencias Agropecuarias 430 859 7,2 91 198 8,1 13 … …
Ciencias del Suelo 51 – – 0 – – 13 … …
Estadística – – - – – - – – –
Industrias – 76 – – 76 – – – –
Informática – – - – – - – – –
Ingeniería 1.234 274 -14,0 390 274 -3,5 32 … …
Meteorología – – - – – - – – –
Tecnología – – - – – - – – –
CIENCIAS BÁSICAS 969 1.178 2,0 326 347 0,6 41 … …
Biología 653 730 1,1 185 196 0,6 30 … …
Física 56 72 2,5 26 22 -1,7 0 … …
Matemática 69 247 13,6 63 105 5,2 9 … …
Química 191 129 -3,8 52 24 -7,4 2 … …
CIENCIAS DE LA SALUD 509 1.640 12,4 244 422 5,6 24 … –
Medicina – – - – – - – – –
Odontología – – - – – - – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 509 1.640 12,4 244 422 5,6 24 … …
Veterinaria – – - – – - – – –
CIENCIAS HUMANAS 2.526 4.942 6,9 802 1.628 7,3 38 … –
Arqueología – – - – – - – – –
Artes – – - – – - – – –
Educación – – - – – - – – –
Filosofía – 360 … – 160 … – – –
Historia 754 813 0,8 77 282 13,9 19 … …
Letras e Idiomas 218 1.282 19,4 160 471 11,4 19 … …
Psicología 1.554 2.487 4,8 565 715 2,4 0 … …
Teología – – - – – - – – –
CIENCIAS SOCIALES 9.522 11.069 1,5 2.723 2.910 0,7 196 … …
Ciencias de la Información y de la Comunicación 62 924 31,0 23 651 39,7 3 … …
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – - – – - – – –
Demografía y Geografía 548 828 4,2 241 311 2,6 17 … …
Derecho 4.988 4.393 -1,3 1.598 602 -9,3 72 … …
Economía y Administración 3.174 3.878 2,0 776 997 2,5 81 … …
Otras Ciencias Sociales – – - – – - – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – - – – - – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 750 1.046 3,4 85 349 15,2 23 … …
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989
Alumnos
1999
Nuevos Inscriptos Egresados
1998
Tasa de 
Crecimiento
1989 1999
Tasa de 
Crecimiento
1988
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Cuadro 3. 4. 19. Continuación
Universidad
Naciona l  de
Mar del Plata
1990 / 2000
TOTAL 16.358 22.801 3,4 5.328 8.920 5,3 440 550 2,3
CIENCIAS APLICADAS 2.780 4.087 3,9 832 2.016 9,3 125 136 0,8
Arquitectura y Diseño 1.160 2.897 9,6 317 826 10,1 62 136 8,2
Astronomía – – - – – - – – -
Bioquímica y Farmacia – – - – – - – – -
Ciencias Agropecuarias 486 224 -7,5 115 224 6,9 24 0 -100,0
Ciencias del Suelo 26 – - 0 – - 3 – –
Estadística – – - – – - – – -
Industrias – 181 – – 181 – – 0 –
Informática – – - – – - – – -
Ingeniería 1.108 785 -3,4 400 785 7,0 36 0 -100,0
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS 1.006 1.605 4,8 356 719 7,3 46 44 -0,4
Biología 633 931 3,9 187 380 7,3 28 25 -1,1
Física 48 104 8,0 35 44 2,3 2 4 7,2
Matemática 116 374 12,4 62 208 12,9 6 2 -10,4
Química 209 196 -0,6 72 87 1,9 10 13 2,7
CIENCIAS DE LA SALUD 787 1.881 9,1 236 588 9,6 18 93 17,8
Medicina – – - – – - – – -
Odontología – – - – – - – – -
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 787 1.881 9,1 236 588 9,6 18 93 17,8
Veterinaria – – - – – - – – -
CIENCIAS HUMANAS 2.739 5.638 7,5 868 1.922 8,3 34 119 13,3
Arqueología – – - – – - – – -
Artes – – - – – - – – -
Educación – – - – – - – – -
Filosofía – 418 – – 168 – – 2 –
Historia 755 978 2,6 70 340 17,1 18 10 -5,7
Letras e Idiomas 219 1.464 20,9 163 506 12,0 16 17 0,6
Psicología 1.765 2.778 4,6 635 908 3,6 0 90 …
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 9.046 9.590 0,6 3.036 3.675 1,9 217 158 -3,1
Ciencias de la Información y de la Comunicación 62 1.079 33,1 32 694 36,0 5 16 12,3
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – - – – - – – -
Demografía y Geografía 574 1.006 5,8 308 449 3,8 18 18 0,0
Derecho 4.615 1.976 -8,1 1.704 896 -6,2 95 0 -100,0
Economía y Administración 3.506 4.220 1,9 911 1.232 3,1 52 112 8,0
Otras Ciencias Sociales – – - – – - – – -
Relaciones Institucionales y Humanas – – - – – - – – -
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 289 1.309 16,3 81 404 17,4 47 12 -12,8
Tasa de 
Crecimiento
1989
Ramas de Estudio y Disciplina
1999
Tasa de 
Crecimiento
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000
Tasa de 
Crecimiento
1990 2000
88 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 20. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
M i s i o n e s
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 6.791 15.386 8,5 2.171 5.142 9,0 161 386 9,1
CIENCIAS APLICADAS 1.840 3.792 7,5 483 1.299 7,5 58 76 7,5
Arquitectura y Diseño – 239 … – 95 … – 11 …
Astronomía – – - – – - – – -
Bioquímica y Farmacia 976 1.457 4,1 263 383 3,8 22 15 -3,8
Ciencias Agropecuarias 239 343 3,7 69 157 8,6 12 11 -0,9
Ciencias del Suelo – – - – – - – – -
Estadística – – - – – - – – -
Industrias – 123 – – – - – – -
Informática – 580 – – 213 – – 1 –
Ingeniería 625 1.050 5,3 151 451 11,6 24 38 4,7
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS 653 1.673 9,9 196 704 13,6 9 38 15,5
Biología 420 1.248 11,5 158 530 12,9 5 27 18,4
Física – 51 – – 32 – – – –
Matemática 107 309 11,2 27 120 16,1 2 2 0,0
Química 126 65 -6,4 11 22 7,2 2 9 16,2
CIENCIAS DE LA SALUD 193 1.516 22,9 91 265 11,3 1 62 51,1
Medicina – – - – – - – – -
Odontología – – - – – - – – -
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 193 1.516 22,9 91 265 11,3 1 62 51,1
Veterinaria – – - – – - – – -
CIENCIAS HUMANAS 783 2.182 10,8 251 724 11,2 35 53 4,2
Arqueología – – - – – - – – -
Artes 208 245 1,7 82 134 5,0 23 5 -14,2
Educación 127 1.023 23,2 46 246 18,3 7 5 -3,3
Filosofía – – - – – - – – -
Historia 219 262 1,8 62 73 1,6 2 15 22,3
Letras e Idiomas 229 652 11,0 61 271 16,1 3 28 25,0
Psicología – – - – – - – – -
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 3.322 6.223 6,5 1.150 2.150 6,5 58 157 10,5
Ciencias de la Información y de la Comunicación 73 729 25,9 33 521 31,8 15 37 9,4
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – - – – - – – -
Demografía y Geografía 358 282 -2,4 154 98 -4,4 2 25 28,7
Derecho – – - – – - – – -
Economía y Administración 2.513 3.901 4,5 836 869 0,4 35 81 8,8
Otras Ciencias Sociales – – - – – - – – -
Relaciones Institucionales y Humanas – – - – – - – – -
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 378 1.311 13,2 127 662 18,0 6 14 8,8
19991989
Tasa de 
Crecimiento
Ramas de Estudio y Disciplina
Alumnos Nuevos Inscriptos
1989 1999
Tasa de 
Crecimiento
19981988
Egresados
Tasa de 
Crecimiento
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Cuadro 3. 4. 20. Continuación
Universidad
Naciona l  de
M i s i o n e s
1990 / 2000
TOTAL 6.976 16.517 9,0 2.496 4.367 5,8 161 728 16,3
CIENCIAS APLICADAS 1.802 4.370 9,3 522 1.142 8,1 65 123 6,6
Arquitectura y Diseño – 252 – – 50 – – 12 –
Astronomía – – - – – - – – -
Bioquímica y Farmacia 992 1.792 6,1 293 313 0,7 27 42 4,5
Ciencias Agropecuarias 202 426 7,7 55 179 12,5 23 11 -7,1
Ciencias del Suelo – – - – – - – – -
Estadística – – - – – - – – -
Industrias – 109 – – 51 – – 19 –
Informática – 565 – – 216 – – 2 –
Ingeniería 608 1.226 7,3 174 333 6,7 15 37 9,4
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS 623 2.083 12,8 200 479 9,1 29 40 3,3
Biología 428 1.505 13,4 157 338 8,0 17 24 3,5
Física – 47 – – 14 – – 0 –
Matemática 86 383 16,1 22 121 18,6 6 11 6,2
Química 109 148 3,1 21 6 -11,8 6 5 -1,8
CIENCIAS DE LA SALUD 197 902 16,4 66 189 11,1 0 52 …
Medicina – – - – – - – – -
Odontología – – - – – - – – -
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 197 902 16,4 66 189 11,1 0 52 –
Veterinaria – – - – – - – – -
CIENCIAS HUMANAS 699 2.425 13,2 246 563 8,6 39 315 23,2
Arqueología – – - – – - – – -
Artes 218 289 2,9 113 73 -4,3 23 10 -8,0
Educación 120 1.020 23,9 57 249 15,9 1 270 75,0
Filosofía – – - – – - – – -
Historia 183 346 6,6 38 72 6,6 5 18 13,7
Letras e Idiomas 178 770 15,8 38 169 16,1 10 17 5,4
Psicología – – - – – - – – -
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 3.655 6.737 6,3 1.462 1.994 3,2 28 198 21,6
Ciencias de la Información y de la Comunicación 619 728 1,6 582 186 -10,8 1 35 42,7
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – - – – - – – -
Demografía y Geografía 350 318 -1,0 133 91 -3,7 3 17 18,9
Derecho – – - – – - – – -
Economía y Administración 2.377 4.247 6,0 669 1.384 7,5 16 112 21,5
Otras Ciencias Sociales – – - – – - – – -
Relaciones Institucionales y Humanas – – - – – - – – -
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 309 1.444 16,7 78 333 15,6 8 34 15,6
1989
Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000
Tasa de 
Crecimiento
1990 2000 1999
Tasa de 
Crecimiento
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
Alumnos
90 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 21. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
Q u i l m e s
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL – 4.596 – – 2.143 – – 283 –
CIENCIAS APLICADAS – 892 – – 354 – – 65 –
Arquitectura y Diseño – 97 – – 30 – – 3 –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – – – – – – – – –
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 102 – – 21 – – 8 –
Informática – – – – – – – – –
Ingeniería – 693 – – 303 – – 54 –
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – 0 – – – – – – –
Biología – – – – – – – – –
Física – – – – – – – – –
Matemática – – – – – – – – –
Química – – – – – – – – –
CIENCIAS DE LA SALUD – 845 – – 205 – – 50 –
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 845 – – 205 – – 50 –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 1.152 – – 979 – – 15 –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – 236 – – 91 – – 5 –
Educación – 916 – – 888 – – 10 –
Filosofía – – – – – – – – –
Historia – – – – – – – – –
Letras e Idiomas – – – – – – – – –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 1.707 – – 605 – – 153 –
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 76 – – 6 – – 20 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía – – – – – – – – –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración – 683 – – 117 – – 119 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – 948 – – 482 – – 14 –
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989 1999
Tasa de 
Crecimiento
1989 1999 1988 1998
Tasa de 
Crecimiento
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
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Cuadro 3. 4. 21. Continuación
Universidad
Naciona l  de
Q u i l m e s
1990 / 2000
TOTAL – 7.163 – – 3.297 – – 583 –
CIENCIAS APLICADAS – 1.106 – – 343 – – 66 –
Arquitectura y Diseño – 90 – – 31 – – 3 –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – – – – – – – – –
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 154 – – 2 – – 5 –
Informática – – – – – – – – –
Ingeniería – 862 – – 310 – – 58 –
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – – – – – – – – –
Biología – – – – – – – – –
Física – – – – – – – – –
Matemática – – – – – – – – –
Química – – – – – – – – –
CIENCIAS DE LA SALUD – 1.607 – – 742 – – 340 –
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 1.607 – – 742 – – 340 –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 1.873 – – 975 – – 3 –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – 284 – – 85 – – 2 –
Educación – 1.589 – – 890 – – 1 –
Filosofía – – – – – – – – –
Historia – – – – – – – – –
Letras e Idiomas – – – – – – – – –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 2.577 – – 1.237 – – 174 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – 126 – – 3 – – 13 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internaciones y Diplomacia – 304 – – 304 – – 0 –
Demografía y Geografía – 110 – – 110 – – 0 –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración – 852 – – 182 – – 131 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – 1.185 – – 638 – – 30 –
1990 1989
Ramas de Estudio y Disciplina
Alumnos
2000
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000
Tasa de 
Crecimiento
1999
92 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 22. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
R í o  C u a r t o
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 6.886 14.144 7,5 2.017 4.104 7,4 342 480 3,4
CIENCIAS APLICADAS 935 2.997 12,4 223 1.043 16,7 33 86 10,1
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias 372 793 7,9 88 246 10,8 13 42 12,4
Ciencias del Suelo 76 95 2,3 6 29 17,1 6 4 -4,0
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – – – – – – – – –
Informática – 1.096 … – 392 … – 5 …
Ingeniería 487 1.013 7,6 129 376 11,3 14 35 9,6
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 429 892 7,6 154 264 5,5 37 35 -0,6
Biología 282 672 9,1 116 203 5,8 22 28 2,4
Física 18 – … 6 – … 1 – …
Matemática 65 122 6,5 19 35 6,3 7 2 -11,8
Química 64 98 4,4 13 26 7,2 7 5 -3,3
CIENCIAS DE LA SALUD 1.316 2.294 5,7 414 580 3,4 93 132 3,6
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 337 564 5,3 160 195 2,0 25 39 4,5
Veterinaria 979 1.730 5,9 254 385 4,2 68 93 3,2
CIENCIAS HUMANAS 1.788 3.497 6,9 451 903 7,2 95 128 3,0
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación 1.199 2.537 7,8 320 576 6,1 71 109 4,4
Filosofía 71 138 6,9 18 45 9,6 3 3 0,0
Historia 262 298 1,3 49 89 6,1 8 6 -2,8
Letras e Idiomas 256 524 7,4 64 193 11,7 13 10 -2,6
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 2.418 4.464 6,3 775 1.314 5,4 84 99 1,7
Ciencias de la Información y de la Comunicación 244 843 13,2 74 261 13,4 5 27 18,4
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – 517 – – 190 – – – –
Demografía y Geografía 265 201 -2,7 40 45 1,2 12 10 -1,8
Derecho 227 286 2,3 90 91 0,1 13 9 -3,6
Economía y Administración 1.682 2.617 4,5 571 727 2,4 54 53 -0,2
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – – – – – – – – –
Tasa de 
crecimiento
1999 1988 1998
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
crecimiento
Tasa de 
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Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1989 1999 1989
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Cuadro 3. 4. 22. Continuación
Universidad
Naciona l  de
R í o  C u a r t o
1990 / 2000
TOTAL 7269 15.405 7,8 2.578 4.330 5,3 277 523 6,6
CIENCIAS APLICADAS 1.000 3.329 12,8 315 1.033 12,6 34 69 7,3
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias 412 905 8,2 136 242 5,9 14 27 6,8
Ciencias del Suelo 74 112 4,2 18 33 6,2 3 4 2,9
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – – – – – – – – –
Informática – 1.002 – – 273 – – 19 –
Ingeniería 514 1.310 9,8 161 485 11,7 17 19 1,1
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 443 1.044 9,0 167 340 7,4 17 43 9,7
Biología 309 770 9,6 124 238 6,7 9 33 13,9
Física 17 – – 4 – – 3 – –
Matemática 63 167 10,2 27 57 7,8 3 3 0,0
Química 54 107 7,1 12 45 14,1 2 7 13,3
CIENCIAS DE LA SALUD 1.381 2.551 6,3 498 623 2,3 67 109 5,0
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 288 598 7,6 135 198 3,9 14 40 11,1
Veterinaria 1.093 1.953 6,0 363 425 1,6 53 69 2,7
CIENCIAS HUMANAS 1.779 3.532 7,1 581 902 4,5 74 193 10,1
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación 1.249 2.575 7,5 422 616 3,9 51 165 12,5
Filosofía 53 126 9,0 19 30 4,7 1 5 17,5
Historia 241 296 2,1 64 76 1,7 7 3 -8,1
Letras e Idiomas 236 535 8,5 76 180 9,0 15 20 2,9
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 2.666 4.949 6,4 1.017 1.432 3,5 85 109 2,5
Ciencias de la Información y de la Comunicación 280 994 13,5 119 319 10,4 14 21 4,1
Ciencias Políticas, Relaciones Internaciones y Diplomacia – 659 – – 260 – 24 5 -14,5
Demografía y Geografía 211 204 -0,3 65 54 -1,8 15 17 1,3
Derecho 236 301 2,5 102 129 2,4 32 9 -11,9
Economía y Administración 1.939 2.791 3,7 731 670 -0,9 – 57 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – – – – – – – – –
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Cuadro 3. 4. 23. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
R o s a r i o
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 46.871 66.718 3,6 12.181 15.696 2,6 1.570 2.841 6,1
CIENCIAS APLICADAS 12.257 11.706 -0,5 2.843 2.527 -1,2 468 593 2,4
Arquitectura y Diseño 2.620 3.290 2,3 584 565 -0,3 128 159 2,2
Astronomía – – - – – - – – -
Bioquímica y Farmacia 4.584 2.095 -7,5 1.144 333 -11,6 156 163 0,4
Ciencias Agropecuarias 1.267 1.281 0,1 320 316 -0,1 33 92 10,8
Ciencias del Suelo – – - – – - – – -
Estadística 152 208 3,2 60 78 2,7 19 8 -8,3
Industrias – 1.344 – – 356 – – 40 –
Informática – 411 – – 200 – – 6 –
Ingeniería 3.634 3.077 -1,7 735 679 -0,8 132 125 -0,5
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS 515 575 1,1 199 225 1,2 12 16 2,9
Biología – – - – – - – – -
Física 207 103 -6,7 48 31 -4,3 10 7 -3,5
Matemática 201 232 1,4 89 121 3,1 2 7 13,3
Química 107 240 8,4 62 73 1,6 – 2 –
CIENCIAS DE LA SALUD 10.830 17.239 4,8 2.440 3.330 3,2 462 908 7,0
Medicina 7.117 9.981 3,4 1.518 1.589 0,5 244 453 6,4
Odontología 2.072 2.642 2,5 562 563 0,0 169 153 -1,0
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 1.016 3.431 12,9 242 953 14,7 20 265 29,5
Veterinaria 625 1.185 6,6 118 225 6,7 29 37 2,5
CIENCIAS HUMANAS 6.860 10.052 3,9 1.537 2.765 6,0 88 322 13,9
Arqueología – – - – – - – – –
Artes 1.669 2.676 4,8 245 884 13,7 15 55 13,9
Educación 489 750 4,4 176 232 2,8 0 23 –
Filosofía 210 401 6,7 84 128 4,3 6 4 -4,0
Historia 749 677 -1,0 153 183 1,8 12 9 -2,8
Letras e Idiomas 460 985 7,9 127 319 9,6 5 21 15,4
Psicología 3.283 4.563 3,3 752 1.019 3,1 50 210 15,4
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 16.409 27.146 5,2 5.162 6.849 2,9 540 1.002 6,4
Ciencias de la Información y de la Comunicación 833 1.914 8,7 295 536 6,2 9 79 24,3
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia 743 1.435 6,8 212 404 6,7 27 21 -2,5
Demografía y Geografía – – - – – - – – -
Derecho 7.410 10.216 3,3 2.143 2.448 1,3 197 457 8,8
Economía y Administración 6.775 12.063 5,9 1.974 2.992 4,2 187 394 7,7
Otras Ciencias Sociales – 66 – – 31 – 120 16 -18,2
Relaciones Institucionales y Humanas – – - – – - – – -
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 648 1.452 8,4 538 438 -2,0 – 35 –
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Universidad
Naciona l  de
R o s a r i o
1990 / 2000
TOTAL 47.580 69.807 3,9 12.199 16.416 3,0 1.644 2.870 5,7
CIENCIAS APLICADAS 12.290 11.978 -0,3 2.839 2.589 -0,9 569 613 0,7
Arquitectura y Diseño 2845 3.411 1,8 600 572 -0,5 177 176 -0,1
Astronomía – – - – – - – – -
Bioquímica y Farmacia 4218 1.989 -7,2 899 372 -8,4 193 162 -1,7
Ciencias Agropecuarias 1313 1.252 -0,5 355 232 -4,2 70 110 4,6
Ciencias del Suelo – – - – – - – – -
Estadística 201 262 2,7 101 71 -3,5 6 5 -1,8
Industrias – 1.421 … – 401 … – 22 …
Informática – 456 … – 215 … – 9 …
Ingeniería 3713 3.187 -1,5 884 726 -1,9 123 129 0,5
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS 490 554 1,2 168 185 1,0 15 17 1,3
Biología – – - – – - – – -
Física 204 105 -6,4 61 23 -9,3 12 2 -16,4
Matemática 170 226 2,9 50 95 6,6 3 9 11,6
Química 116 223 6,8 57 67 1,6 0 6 …
CIENCIAS DE LA SALUD 11.521 17.847 4,5 2.698 3.299 2,0 410 901 8,2
Medicina 7321 10.722 3,9 1.496 1.955 2,7 241 447 6,4
Odontología 2067 2.609 2,4 438 530 1,9 135 189 3,4
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 1518 3.206 7,8 632 555 -1,3 12 229 34,3
Veterinaria 615 1.310 7,9 132 259 7,0 22 36 5,0
CIENCIAS HUMANAS 6.206 11.055 5,9 1.785 3.404 6,7 189 404 7,9
Arqueología – – - – – - – – –
Artes 1153 3.016 10,1 486 1.140 8,9 14 75 18,3
Educación 420 858 7,4 173 292 5,4 32 41 2,5
Filosofía 217 454 7,7 76 175 8,7 2 4 7,2
Historia 638 779 2,0 122 238 6,9 20 15 -2,8
Letras e Idiomas 479 1.095 8,6 144 329 8,6 7 20 11,1
Psicología 3299 4.853 3,9 784 1.230 4,6 114 249 8,1
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 17.073 28.373 5,2 4.709 6.939 4,0 461 935 7,3
Ciencias de la Información y de la Comunicación 890 2.196 9,5 293 645 8,2 17 26 4,3
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia 769 1.360 5,9 219 317 3,8 25 33 2,8
Demografía y Geografía – – - – – - – – -
Derecho 7725 9.803 2,4 2.053 2.278 1,0 223 362 5,0
Economía y Administración 7037 13.363 6,6 1.939 3.168 5,0 184 447 9,3
Otras Ciencias Sociales – 81 – – 33 – 12 15 2,3
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 652 1.570 9,2 205 498 9,3 – 52 –
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Cuadro 3. 4. 24. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
S a l t a
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 10.833 17.349 4,8 3.859 5.421 3,5 186 216 1,5
CIENCIAS APLICADAS 3.286 4.149 2,4 1.253 1.506 1,9 52 51 -0,2
Arquitectura y Diseño – – - – – - – – –
Astronomía – – - – – - – – –
Bioquímica y Farmacia – – - – – - – – –
Ciencias Agropecuarias 409 725 5,9 143 216 4,2 2 8 14,9
Ciencias del Suelo 236 222 -0,6 67 74 1,0 5 8 4,8
Estadística – – - – – - – – –
Industrias – 274 – – 72 - – 0 –
Informática 1.095 1.692 4,4 555 718 2,6 0 17 –
Ingeniería 1.546 1.236 -2,2 488 426 -1,3 45 18 -8,8
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS 1.299 2.547 7,0 586 1.064 6,1 24 33 3,2
Biología 452 1.360 11,6 153 489 12,3 8 22 10,6
Física 70 500 21,7 21 296 30,3 1 4 14,9
Matemática 418 295 -3,4 232 96 -8,4 6 5 -1,8
Química 359 392 0,9 180 183 0,2 9 2 -14,0
CIENCIAS DE LA SALUD 1.314 2.655 7,3 644 862 3,0 25 24 -0,4
Medicina – – - – – - – – -
Odontología – – - – – - – – -
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 1.314 2.655 7,3 644 862 3,0 25 24 -0,4
Veterinaria – – - – – - – – -
CIENCIAS HUMANAS 1.381 2.536 6,3 447 643 3,7 50 42 -1,7
Arqueología – – - – – - – – -
Artes – – - – – - – – -
Educación 485 1.006 7,6 172 264 4,4 12 18 4,1
Filosofía 84 186 8,3 17 46 10,5 4 4 0,0
Historia 450 617 3,2 133 118 -1,2 9 11 2,0
Letras e Idiomas 362 727 7,2 125 215 5,6 25 9 -9,7
Psicología – – - – – - – – -
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 3.553 5.462 4,4 929 1.346 3,8 35 66 6,5
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 161 … – 70 … – – -
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – - – – - – – -
Demografía y Geografía – – - – – - – – -
Derecho – – - – – - – – -
Economía y Administración 3.431 5.085 4,0 870 1.214 3,4 35 66 6,5
Otras Ciencias Sociales – – - – – - – – -
Relaciones Institucionales y Humanas – – - – – - – – -
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 122 216 5,9 59 62 0,5 0 0 -
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Universidad
Naciona l  de
S a l t a
1990 / 2000
TOTAL 11.077 18.844 5,5 3.568 5.691 4,8 184 253 3,2
CIENCIAS APLICADAS 3.194 4.508 3,5 1.169 1.476 2,4 69 73 0,6
Arquitectura y Diseño – – - – – - – – -
Astronomía – – - – – - – – -
Bioquímica y Farmacia – – - – – - – – -
Ciencias Agropecuarias 401 770 6,7 120 192 4,8 8 13 5,0
Ciencias del Suelo 248 270 0,9 84 84 0,0 6 3 -6,7
Estadística – – - – – - – – -
Industrias – 327 - – 113 - – 7 -
Informática 1218 1.781 3,9 600 661 1,0 8 28 13,3
Ingeniería 1327 1.360 0,2 365 426 1,6 47 22 -7,3
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS 1.416 2.857 7,3 587 1.115 6,6 16 19 1,7
Biología 481 1497 12,0 139 508 13,8 3 12 14,9
Física 95 608 20,4 42 315 22,3 1 1 0,0
Matemática 430 304 -3,4 204 98 -7,1 7 5 -3,3
Química 410 448 0,9 202 194 -0,4 5 1 -14,9
CIENCIAS DE LA SALUD 1.497 2.842 6,6 645 875 3,1 18 48 10,3
Medicina – – - – – - – – -
Odontología – – - – – - – – -
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 1.497 2.842 6,6 645 875 3,1 18 48 10,3
Veterinaria – – - – – - – – -
CIENCIAS HUMANAS 1.438 2.773 6,8 438 768 5,8 56 62 1,0
Arqueología – – - – – - – – -
Artes – – - – – - – – -
Educación 518 1165 8,4 181 344 6,6 11 13 1,7
Filosofía 90 209 8,8 25 56 8,4 0 8 …
Historia 469 625 2,9 132 149 1,2 29 21 -3,2
Letras e Idiomas 361 774 7,9 100 219 8,2 16 20 2,3
Psicología – – - – – - – – -
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 3.532 5.864 5,2 729 1.457 7,2 25 51 7,4
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – 187 - – 89 - – – -
Ciencias Políticas, Relaciones Internaciones y Diplomacia – – - – – - – – -
Demografía y Geografía – – - – – - – – -
Derecho – – - – – - – – -
Economía y Administración 3.391 5.423 4,8 673 1.264 6,5 25 49 7,0
Otras Ciencias Sociales – – - – – - – – -
Relaciones Institucionales y Humanas – – - – – - – – -
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 141 254 6,1 56 104 6,4 0 2 –
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Cuadro 3. 4. 25. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
S a n  J u a n
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 8.429 13.747 5,0 1.515 3.561 8,9 294 393 2,9
CIENCIAS APLICADAS 4.492 6.302 3,4 840 1.452 5,6 138 199 3,7
Arquitectura y Diseño 788 1.398 5,9 151 301 7,1 34 36 0,6
Astronomía – 65 – – 17 – – 1 –
Bioquímica y Farmacia – – - – – - – – -
Ciencias Agropecuarias – 1 – – 0 – – 7 –
Ciencias del Suelo 360 251 -3,5 36 51 3,5 11 6 -5,9
Estadística – – - – – - – – -
Industrias – 207 – – 67 – – 2 –
Informática 1.031 1.988 6,8 304 516 5,4 13 52 14,9
Ingeniería 2.313 2.392 0,3 349 500 3,7 80 95 1,7
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS 415 737 5,9 63 282 16,2 19 15 -2,3
Biología – 268 … – 111 … – – -
Física 64 47 -3,0 2 13 20,6 1 4 14,9
Matemática 292 335 1,4 52 141 10,5 14 7 -6,7
Química 59 87 4,0 9 17 6,6 4 4 0,0
CIENCIAS DE LA SALUD – – - – – - – – -
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – – – – – – – – –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS 1.004 2.579 9,9 142 717 17,6 23 104 16,3
Arqueología – – - – – - – – -
Artes 260 844 12,5 47 232 17,3 5 57 27,6
Educación – 485 – – 183 – – – –
Filosofía 137 156 1,3 11 38 13,2 3 1 -10,4
Historia 297 396 2,9 32 91 11,0 9 15 5,2
Letras e Idiomas 310 698 8,5 52 173 12,8 6 31 17,8
Psicología – – - – – - – – -
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 2.518 4.129 5,1 470 1.110 9,0 114 75 -4,1
Ciencias de la Información y de la Comunicación 520 740 3,6 134 221 5,1 7 16 8,6
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia 385 548 3,6 65 174 10,3 3 5 5,2
Demografía y Geografía 193 581 11,7 21 117 18,7 14 13 -0,7
Derecho – – - – – - – – -
Economía y Administración 881 1.332 4,2 165 300 6,2 31 17 -5,8
Otras Ciencias Sociales – – - – – - – – -
Relaciones Institucionales y Humanas – – - – – - – – -
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 539 928 5,6 85 298 13,4 59 24 -8,6
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Universidad
Naciona l  de
S a n  J u a n
1990 / 2000
TOTAL 8.243 17.190 7,6 1.922 6.288 12,6 369 436 1,7
CIENCIAS APLICADAS 4.280 7.545 5,8 841 2.380 11,0 222 199 -1,1
Arquitectura y Diseño 746 2.517 12,9 130 1.211 25,0 40 36 -1,0
Astronomía – 71 … – 24 … – 1 –
Bioquímica y Farmacia – – - – – - – – -
Ciencias Agropecuarias – 0 – – 0 – – 2 –
Ciencias del Suelo 284 239 -1,7 28 40 3,6 42 8 -15,3
Estadística – – - – – - – – –
Industrias – 331 – – 174 – – 1 –
Informática 943 1.870 7,1 303 370 2,0 19 44 8,8
Ingeniería 2.307 2.517 0,9 380 561 4,0 121 107 -1,2
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 471 773 5,1 121 228 6,5 11 33 11,6
Biología – 286 … – 70 … – 8 …
Física 63 45 -3,3 11 9 -2,0 1 6 19,6
Matemática 335 354 0,6 84 127 4,2 9 11 2,0
Química 73 88 1,9 26 22 -1,7 1 8 23,1
CIENCIAS DE LA SALUD – – - – – - – – -
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – – – – – – – – –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS 1.027 3.000 11,3 187 996 18,2 39 92 9,0
Arqueología – – - – – - – – -
Artes 241 815 13,0 46 183 14,8 8 40 17,5
Educación – 889 – – 518 – – 12 –
Filosofía 141 165 1,6 24 54 8,4 4 0 –
Historia 303 400 2,8 43 73 5,4 11 26 9,0
Letras e Idiomas 342 731 7,9 74 168 8,5 16 14 -1,3
Psicología – – - – – - – – -
Teología – – - – – - – – -
CIENCIAS SOCIALES 2.465 5.872 9,1 773 2.684 13,3 97 112 1,4
Ciencias de la Información y de la Comunicación 642 651 0,1 311 162 -6,3 10 22 8,2
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia 327 528 4,9 72 100 3,3 12 13 0,8
Demografía y Geografía 266 955 13,6 105 454 15,8 2 24 28,2
Derecho – 1379 … – 1379 … – – -
Economía y Administración 771 1412 6,2 196 318 5,0 18 21 1,6
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 459 947 7,5 89 271 11,8 55 32 -5,3
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Cuadro 3. 4. 26. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
S a n  L u i s
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 7.358 13.816 6,5 2.304 5.126 8,3 343 401 1,6
CIENCIAS APLICADAS 4.257 4.819 1,2 1.227 1.494 2,0 222 223 0,0
Arquitectura y Diseño – 168 … – 0 … – 38 –
Astronomía – – - – – - – – -
Bioquímica y Farmacia 2.385 1.975 -1,9 556 361 -4,2 165 116 -3,5
Ciencias Agropecuarias 132 362 10,6 40 234 19,3 7 6 -1,5
Ciencias del Suelo 124 114 -0,8 14 45 12,4 2 2 0,0
Estadística 32 – – 16 – – 0 – –
Industrias – 491 – – 256 – – 34 –
Informática 1.047 835 -2,2 443 329 -2,9 40 11 -12,1
Ingeniería 537 874 5,0 158 269 5,5 8 16 7,2
Meteorología – – - – – - – – -
Tecnología – – - – – - – – -
CIENCIAS BÁSICAS 747 1.627 8,1 216 462 7,9 59 50 -1,6
Biología 173 809 16,7 77 211 10,6 3 25 23,6
Física 68 87 2,5 12 23 6,7 3 2 -4,0
Matemática 84 164 6,9 24 55 8,6 5 3 -5,0
Química 422 567 3,0 103 173 5,3 48 20 -8,4
CIENCIAS DE LA SALUD 204 260 2,5 87 129 4,0 14 0 -100,0
Medicina – – - – – - – – -
Odontología – – - – – - – – -
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 204 260 2,5 87 129 4,0 14 0 -100,0
Veterinaria – – - – – - – – -
CIENCIAS HUMANAS 1.725 2.878 5,3 635 868 3,2 37 84 8,5
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – 92 – – 52 – – 2 –
Educación 754 2.718 13,7 255 748 11,4 31 82 10,2
Filosofía – 1 – – 1 – – – –
Historia – 44 – – 44 – – – –
Letras e Idiomas – 23 – – 23 – – – –
Psicología 971 – – 380 – – 6 0 –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 425 4.232 25,8 139 2.173 31,6 11 44 14,9
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 849 – – 396 – 0 9 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – 8 – – 8 – – – –
Demografía y Geografía – 29 – – 29 – – – –
Derecho – 11 – – 11 – – – –
Economía y Administración 278 3.331 28,2 75 1.729 36,9 11 30 10,6
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – 4 – – 0 – – 5 –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 147 – – 64 – – 0 – –
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Universidad
Naciona l  de
S a n  L u i s
1990 / 2000
TOTAL 7.201 15.211 7,8 2.195 4.302 7,0 360 368 0,2
CIENCIAS APLICADAS 4.091 4.344 0,6 1.010 1.104 0,9 203 185 -0,9
Arquitectura y Diseño – 16 – – 0 – – 15 –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia 2.430 1.978 -2,0 524 403 -2,6 148 117 -2,3
Ciencias Agropecuarias 128 322 9,7 33 82 9,5 2 1 -6,7
Ciencias del Suelo 99 120 1,9 14 36 9,9 6 4 -4,0
Estadística 25 1 -27,5 7 0 – 0 0 –
Industrias 0 254 – 0 121 – 0 19 –
Informática 901 765 -1,6 300 200 -4,0 37 11 -11,4
Ingeniería 508 888 5,7 132 262 7,1 10 18 6,1
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 773 1.850 9,1 188 637 13,0 69 32 -7,4
Biología 200 941 16,7 79 314 14,8 4 10 9,6
Física 71 78 0,9 25 10 -8,8 11 5 -7,6
Matemática 74 179 9,2 22 61 10,7 4 4 0,0
Química 428 652 4,3 62 252 15,1 50 13 -12,6
CIENCIAS DE LA SALUD 173 317 6,2 73 144 7,0 23 3 -18,4
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 173 317 6,2 73 144 7,0 23 3 -18,4
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS 1.575 3.425 8,1 599 861 3,7 61 78 2,5
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – 64 – – 0 – – 1 –
Educación 659 3.277 17,4 208 844 15,0 43 77 6,0
Filosofía – 3 – – 2 – – – –
Historia – 44 – – 2 – – – –
Letras e Idiomas – 37 – – 13 – – – –
Psicología 916 – – 391 – – 18 – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 589 5.275 24,5 325 1.556 17,0 4 70 33,1
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 1.208 – 0 444 – 0 34 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – 7 – – 0 – – – –
Demografía y Geografía – 41 – – 15 – – – –
Derecho – 16 – – 5 – – – –
Economía y Administración 444 4.003 24,6 272 1.092 14,9 4 36 24,6
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 145 – – 53 – – 0 – –
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000
Tasa de 
Crecimiento
1989 19991990 2000
Tasa de 
Crecimiento
102 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 27. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
Santiago del
E s t e r o
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 2.416 9.067 14,1 854 3.871 16,3 45 145 12,4
CIENCIAS APLICADAS 1.123 2.289 7,4 346 802 8,8 26 46 5,9
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias 320 455 3,6 106 188 5,9 8 24 11,6
Ciencias del Suelo 36 52 3,7 5 5 0,0 2 0 -100,0
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 138 – – 38 – – 5 –
Informática – 1.181 – – 434 – – 13 –
Ingeniería 767 463 -4,9 235 137 -5,3 16 4 -12,9
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 104 316 11,8 104 150 3,7 0 4 …
Biología 41 57 3,3 41 34 -1,9 – 1 –
Física – – – – – – – – –
Matemática – 43 – – 28 – – 0 –
Química 63 216 13,1 63 88 3,4 – 3 –
CIENCIAS DE LA SALUD 216 1.171 18,4 85 436 17,8 12 54 16,2
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 216 1.171 18,4 85 436 17,8 12 54 16,2
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS 63 1.966 41,1 3 1.040 79,5 0 0 …
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación – 1.853 – – 1.001 – 0 0 –
Filosofía 20 6 -11,3 0 0 – 0 0 –
Historia 43 – – 0 – – – – –
Letras e Idiomas – 107 – 3 39 29,2 – 0 –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 910 3.325 13,8 316 1.443 16,4 7 41 19,3
Ciencias de la Información y de la Comunicación – – – – – – – 8 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia 8 – – 0 – – 0 – –
Demografía y Geografía – – – – – – – – –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración 641 2.613 15,1 229 1.225 18,3 5 25 17,5
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 261 712 10,6 87 218 9,6 2 8 14,9
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989 1999
Tasa de 
Crecimiento
1989 1999 1988 1998
Tasa de 
Crecimiento
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
Anuario de Estadísticas Universitarias 1999 / 2000 - 103
Cuadro 3. 4. 27. Continuación
Universidad
Naciona l  de
Santiago del
E s t e r o
1990 / 2000
TOTAL 2.839 11.151 14,7 1.279 4.777 14,1 66 163 9,5
CIENCIAS APLICADAS 1.557 2.326 4,1 798 773 -0,3 42 42 0,0
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias 349 481 3,3 149 172 1,4 21 8 -9,2
Ciencias del Suelo 38 45 1,7 16 15 -0,6 6 16 10,3
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 161 – – 50 – – 1 –
Informática 430 1.035 9,2 430 275 -4,4 – 14 –
Ingeniería 740 604 -2,0 203 261 2,5 15 3 -14,9
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 110 356 12,5 43 170 14,7 – 14 –
Biología 25 78 12,1 0 49 – – 4 –
Física – – – – – – – – –
Matemática – 60 – – 35 – – 0 –
Química 85 218 9,9 43 86 7,2 – 10 –
CIENCIAS DE LA SALUD 233 1.113 16,9 101 336 12,8 21 52 9,5
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 233 1.113 16,9 101 336 12,8 21 52 9,5
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS 38 3.434 56,9 0 2.018 … – 1 –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación – 3.179 – – 1.850 – – 0 –
Filosofía 12 38 12,2 0 25 – 0 0 –
Historia 26 85 12,6 – 85 – 0 0 –
Letras e Idiomas – 132 – – 58 – – 1 –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 901 3.922 15,8 337 1.480 15,9 3 54 33,5
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 0 – – 0 – – 6 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia 5 – – 0 – – 1 – –
Demografía y Geografía – – – – – – – – –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración 664 3.076 16,6 266 1.211 16,4 2 17 23,9
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 232 846 13,8 71 269 14,2 – 31 –
1990 1989
Ramas de Estudio y Disciplina
Alumnos
2000
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000
Tasa de 
Crecimiento
1999
104 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 28. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
T r e s  d e
F e b r e r o
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL – 1.508 – – 763 – – 0 –
CIENCIAS APLICADAS – 77 – – 42 – – 0 –
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – – – – – – – – –
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – 76 – – 41 – – 0 –
Industrias – 1 – – 1 – – 0 –
Informática – – – – – – – – –
Ingeniería – – – – – – – – –
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – 0 – – – – – – –
Biología – – – – – – – – –
Física – – – – – – – – –
Matemática – – – – – – – – –
Química – – – – – – – – –
CIENCIAS DE LA SALUD – 82 – – 63 – – 0 –
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 82 – – 63 – – 0 –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 408 – – 232 – – 0 –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – 86 – – 43 – – – –
Educación – 206 – – 132 – – 0 –
Filosofía – – – – – – – – –
Historia – 116 – – 57 – – 0 –
Letras e Idiomas – – – – – – – – –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 941 – – 426 – – 0 –
Ciencias de la Información y de la Comunicación – – – – – – – – –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía – 83 – – 32 – – 0 –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración – 858 – – 394 – – 0 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – – – – – – – – –
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989 1999
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
1989 1999 1988 1998
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
Anuario de Estadísticas Universitarias 1999 / 2000 - 105
Cuadro 3. 4. 28. Continuación
Universidad
Naciona l  de
T r e s  d e
F e b r e r o
1990 / 2000
TOTAL – 2.724 – – 1.219 – – 0 –
CIENCIAS APLICADAS – 334 – – 257 – – 0 –
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – – – – – – – – –
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – 131 – – 55 – – 0 –
Industrias – 203 – – 202 – – 0 –
Informática – – – – – – – – –
Ingeniería – – – – – – – – –
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – – – – – – – – –
Biología – – – – – – – – –
Física – – – – – – – – –
Matemática – – – – – – – – –
Química – – – – – – – – –
CIENCIAS DE LA SALUD – 160 – – 78 – – 0 –
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 160 – – 78 – – 0 –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 768 – – 360 – – 0 –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – 256 – – 170 – – 0 –
Educación – 325 – – 119 – – 0 –
Filosofía – – – – – – – – –
Historia – 187 – – 71 – – 0 –
Letras e Idiomas – – – – – – – – –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 1.462 – – 524 – – 0 –
Ciencias de la Información y de la Comunicación – – – – – – – – –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía – 115 – – 32 – – 0 –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración – 1.347 – – 492 – – 0 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – – – – – – – – –
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000
Tasa de 
Crecimiento
1989 19991990 2000
Tasa de 
Crecimiento
106 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 29. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
T u c u m á n
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 33.348 46.937 3,5 8.477 12.722 4,1 1.153 1.622 3,5
CIENCIAS APLICADAS 9.080 9.615 0,6 2.012 2.401 1,8 337 396 1,6
Arquitectura y Diseño 2.092 2.694 2,6 351 468 2,9 87 112 2,6
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia 3.075 3.199 0,4 832 839 0,1 105 110 0,5
Ciencias Agropecuarias 1.276 1.223 -0,4 337 303 -1,1 34 73 7,9
Ciencias del Suelo 110 120 0,9 26 43 5,2 14 2 -17,7
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – – – – – – – – –
Informática – 478 – – 204 – – – –
Ingeniería 2.527 1.901 -2,8 466 544 1,6 97 99 0,2
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 747 1.187 4,7 197 466 9,0 31 42 3,1
Biología 389 749 6,8 121 249 7,5 13 20 4,4
Física 113 50 -7,8 21 13 -4,7 7 9 2,5
Matemática 111 140 2,3 35 83 9,0 3 2 -4,0
Química 134 248 6,3 20 121 19,7 8 11 3,2
CIENCIAS DE LA SALUD 8.545 8.529 0,0 1.462 1.177 -2,1 243 409 5,3
Medicina 5.785 5.258 -1,0 587 232 -8,9 137 281 7,4
Odontología 2.007 1.828 -0,9 564 535 -0,5 89 93 0,4
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 753 1.443 6,7 311 410 2,8 17 35 7,5
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS 4.593 8.352 6,2 1.481 2.598 5,8 157 265 5,4
Arqueología 54 99 6,2 33 29 -1,3 0 4 –
Artes 1.260 1.374 0,9 493 354 -3,3 53 68 2,5
Educación 1.017 1.893 6,4 263 522 7,1 42 66 4,6
Filosofía 85 179 7,7 0 66 – 0 8 –
Historia 208 391 6,5 51 134 10,1 10 11 1,0
Letras e Idiomas 657 1.432 8,1 244 595 9,3 33 30 -0,9
Psicología 1.312 2.984 8,6 397 898 8,5 19 78 15,2
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 10.383 19.254 6,4 3.325 6.080 6,2 385 510 2,9
Ciencias de la Información y de la Comunicación 125 – – – – – – – –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía 209 263 2,3 31 82 10,2 7 1 -17,7
Derecho 6.864 12.543 6,2 2.446 4.258 5,7 225 331 3,9
Economía y Administración 3.185 5.622 5,8 848 1.415 5,3 153 162 0,6
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – 826 – – 325 – – 16 –
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989 1999
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
1989 1999 1988 1998
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
Anuario de Estadísticas Universitarias 1999 / 2000 - 107
Cuadro 3. 4. 29. Continuación
Universidad
Naciona l  de
T u c u m á n
1990 / 2000
TOTAL 34.483 50.630 3,9 8.373 12.490 4,1 1.328 1.543 1,5
CIENCIAS APLICADAS 8.580 10.363 1,9 1.616 2.294 3,6 378 380 0,1
Arquitectura y Diseño 2.073 3.023 3,8 307 673 8,2 71 105 4,0
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia 2.876 3.293 1,4 491 724 4,0 100 97 -0,3
Ciencias Agropecuarias 1.381 1.225 -1,2 431 243 -5,6 40 67 5,3
Ciencias del Suelo 98 152 4,5 24 58 9,2 13 1 -22,6
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 186 – – 66 – – 0 –
Informática – 965 – – 271 – – 9 –
Ingeniería 2.152 1.519 -3,4 363 259 -3,3 154 101 -4,1
Meteorología – – – – – – 0 – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 801 1.334 5,2 332 594 6,0 43 32 -2,9
Biología 378 831 8,2 117 380 12,5 10 20 7,2
Física 102 68 -4,0 27 19 -3,5 5 2 -8,8
Matemática 83 159 6,7 37 93 9,7 18 5 -12,0
Química 238 276 1,5 151 102 -3,8 10 5 -6,7
CIENCIAS DE LA SALUD 8.506 8.749 0,3 1.253 1.290 0,3 286 353 2,1
Medicina 5.879 5243 -1,1 524 378 -3,2 161 254 4,7
Odontología 1.886 1779 -0,6 447 447 0,0 109 58 -6,1
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 741 1727 8,8 282 465 5,1 16 41 9,9
Veterinaria – – - – – - – – -
CIENCIAS HUMANAS 4.538 9.072 7,2 1.371 2.826 7,5 218 282 2,6
Arqueología 51 134 10,1 25 55 8,2 0 0 –
Artes 1298 1567 1,9 454 471 0,4 62 69 1,1
Educación 910 2079 8,6 214 541 9,7 43 84 6,9
Filosofía 115 170 4,0 34 62 6,2 3 2 -4,0
Historia 218 461 7,8 53 153 11,2 10 9 -1,0
Letras e Idiomas 580 1486 9,9 179 593 12,7 46 28 -4,8
Psicología 1366 3175 8,8 412 951 8,7 54 90 5,2
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 12.058 21.112 5,8 3.801 5.486 3,7 403 496 2,1
Ciencias de la Información y de la Comunicación 164 11 -23,7 0 6 – – 1 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía 187 267 3,6 28 82 11,3 19 4 -14,4
Derecho 8.134 13992 5,6 2.498 3624 3,8 216 346 4,8
Economía y Administración 3.263 5964 6,2 965 1444 4,1 168 132 -2,4
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 310 878 11,0 310 330 0,6 – 13 –
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000
Tasa de 
Crecimiento
1989 19991990 2000
Tasa de 
Crecimiento
108 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 30. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Naciona l  de
V i l l a  M a r í a
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL – 1.367 – – 690 – – 0 –
CIENCIAS APLICADAS – 183 – – 87 – – 0 –
Arquitectura y Diseño – 183 – – 87 – – 0 –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – – – – – – – – –
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – – – – – – – – –
Informática – – – – – – – – –
Ingeniería – – – – – – – – –
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – 26 – – 17 – – 0 –
Biología – – – – – – – – –
Física – – – – – – – – –
Matemática – 26 – – 17 – – 0 –
Química – – – – – – – – –
CIENCIAS DE LA SALUD – 0 – – – – – – –
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – – – – – – – – –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 187 – – 111 – – – –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – 103 – – 60 – – 0 –
Educación – – – – – – – – –
Filosofía – – – – – – – – –
Historia – – – – – – – – –
Letras e Idiomas – 84 – – 51 – – – –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 971 – – 475 – – 0 –
Ciencias de la Información y de la Comunicación – – – – – – – – –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – 100 – – 50 – – 0 –
Demografía y Geografía – – – – – – – – –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración – 760 – – 375 – – 0 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – 111 – – 50 – – 0 –
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989 1999
Tasa de 
Crecimiento
1989 1999 1988 1998
Tasa de 
Crecimiento
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
Anuario de Estadísticas Universitarias 1999 / 2000 - 109
Cuadro 3. 4. 30. Continuación
Universidad
Naciona l  de
V i l l a  M a r í a
1990 / 2000
TOTAL – 2.252 – – 1.128 – – 0 –
CIENCIAS APLICADAS – 284 – – 117 – – 0 –
Arquitectura y Diseño – 227 – – 88 – – 0 –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – 4 – – 4 – – 0 –
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 53 – – 25 – – 0 –
Informática – – – – – – – – –
Ingeniería – – – – – – – – –
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – 27 – – 12 – – – –
Biología – – – – – – – – –
Física – – – – – – – – –
Matemática – 27 – – 12 – – – –
Química – – – – – – – – –
CIENCIAS DE LA SALUD – 5 – – 5 – – – –
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 5 – – 5 – – – –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 725 – – 508 – – – –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – 165 – – 86 – – 0 –
Educación – 429 – – 357 – – 0 –
Filosofía – – – – – – – – –
Historia – – – – – – – – –
Letras e Idiomas – 131 – – 65 – – – –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 1.211 – – 486 – – – –
Ciencias de la Información y de la Comunicación – – – – – – – – –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – 149 – – 76 – – – –
Demografía y Geografía – – – – – – – – –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración – 931 – – 356 – – – –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – 131 – – 54 – – – –
1990 1989
Ramas de Estudio y Disciplina
Alumnos
2000
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000
Tasa de 
Crecimiento
1999
110 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 31. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Nacional del
Centro de la
Provincia de
Buenos Aires
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 5.086 8.350 5,1 1.530 2.091 3,2 295 475 4,9
CIENCIAS APLICADAS 1.847 2.567 3,3 461 655 3,6 54 165 11,8
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias 172 273 4,7 52 64 2,1 11 11 0,0
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 114 – – 36 – – 2 –
Informática 1.013 1.525 4,2 262 389 4,0 15 112 22,3
Ingeniería 662 655 -0,1 147 166 1,2 28 40 3,6
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 159 585 13,9 32 220 21,3 6 18 11,6
Biología – 258 – – 126 – – 0 –
Física 76 248 12,6 19 72 14,3 4 11 10,6
Matemática 83 79 -0,5 13 22 5,4 2 7 13,3
Química – – – – – – – – –
CIENCIAS DE LA SALUD 918 857 -0,7 239 212 -1,2 78 109 3,4
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – – – – – – – – –
Veterinaria 918 857 -0,7 239 212 -1,2 78 109 3,4
CIENCIAS HUMANAS 531 937 5,8 295 232 -2,4 50 71 3,6
Arqueología – – – – – – – – –
Artes 103 323 12,1 78 91 1,6 – 33 –
Educación 309 446 3,7 180 102 -5,5 42 25 -5,1
Filosofía – – – – – – – – –
Historia 119 168 3,5 37 39 0,5 8 13 5,0
Letras e Idiomas – – – – – – – – –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 1.631 3.404 7,6 503 772 4,4 107 112 0,5
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 421 – 0 97 – 0 11 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – 273 – – 105 – – 0 –
Demografía y Geografía 102 102 0,0 24 26 0,8 14 5 -9,8
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración 1.063 2.119 7,1 264 413 4,6 42 85 7,3
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 466 489 0,5 215 131 -4,8 51 11 -14,2
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Centro de la
Provincia de
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TOTAL 5.208 8.184 4,6 1.551 2.068 2,9 439 414 -0,6
CIENCIAS APLICADAS 1.783 2.377 2,9 457 606 2,9 68 101 4,0
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias 178 260 3,9 64 53 -1,9 12 8 -4,0
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 146 – – 76 – – 2 –
Informática 973 1.293 2,9 219 295 3,0 22 69 12,1
Ingeniería 632 678 0,7 174 182 0,5 34 22 -4,3
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 167 422 9,7 46 141 11,9 8 7 -1,3
Biología – 280 – – 110 – – 0 –
Física 80 82 0,2 25 25 0,0 6 5 -1,8
Matemática 87 60 -3,6 21 6 -11,8 2 2 0,0
Química – – – – – – – – –
CIENCIAS DE LA SALUD 983 868 -1,2 234 260 1,1 63 114 6,1
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – – – – – – – – –
Veterinaria 983 868 -1,2 234 260 1,1 63 114 6,1
CIENCIAS HUMANAS 545 896 5,1 260 244 -0,6 51 89 5,7
Arqueología – – – – – – – – –
Artes 126 344 10,6 77 101 2,8 – 34 –
Educación 301 374 2,2 140 82 -5,2 45 42 -0,7
Filosofía – – – – – – – – –
Historia 118 178 4,2 43 61 3,6 6 13 8,0
Letras e Idiomas – – – – – – – – –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 1.730 3.621 7,7 554 817 4,0 249 103 -8,4
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 462 – 0 146 – 0 16 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – 273 – – 100 – – 0 –
Demografía y Geografía 106 107 0,1 30 33 1,0 10 5 -6,7
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración 1.176 2.256 6,7 354 392 1,0 58 73 2,3
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 448 523 1,6 170 146 -1,5 181 9 -25,9
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Cuadro 3. 4. 32. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Nacional del
C o m a h u e
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 8.232 23.522 11,1 3.325 10.778 12,5 321 507 4,7
CIENCIAS APLICADAS 2.068 3.815 6,3 948 1.342 3,5 59 90 4,3
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias 320 864 10,4 136 245 6,1 13 21 4,9
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias 39 308 23,0 17 56 12,7 2 18 24,6
Informática 362 1.178 12,5 271 537 7,1 – 22 –
Ingeniería 1.347 1.465 0,8 524 504 -0,4 44 29 -4,1
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 418 982 8,9 139 294 7,8 22 38 5,6
Biología 200 554 10,7 55 118 7,9 9 29 12,4
Física 29 42 3,8 0 21 – 3 1 -10,4
Matemática 151 281 6,4 63 126 7,2 10 2 -14,9
Química 38 105 10,7 21 29 3,3 0 6 –
CIENCIAS DE LA SALUD 0 1.093 – – 932 – 0 2 –
Medicina – 230 – – 122 – – 0 –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 863 – – 810 – – 2 –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS 1.709 5.269 11,9 614 1.894 11,9 102 153 4,1
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación 1.096 2.993 10,6 410 1.018 9,5 74 91 2,1
Filosofía – 125 – – 69 – – 0 –
Historia 315 693 8,2 84 220 10,1 13 21 4,9
Letras e Idiomas 298 1.458 17,2 120 587 17,2 15 41 10,6
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 4.037 12.363 11,8 1.624 6.316 14,5 138 224 5,0
Ciencias de la Información y de la Comunicación 255 3.637 30,4 141 3.089 36,2 1 15 31,1
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – 182 – – 100 – – 0 –
Demografía y Geografía 581 1.943 12,8 211 811 14,4 28 75 10,4
Derecho 1.409 2.349 5,2 639 835 2,7 28 38 3,1
Economía y Administración 1.393 3.143 8,5 474 1.056 8,3 56 59 0,5
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 399 1.109 10,8 159 425 10,3 25 37 4,0
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Cuadro 3. 4. 32. Continuación
Universidad
Nacional del
C o m a h u e
1990 / 2000
TOTAL 8.225 24.047 11,3 3.372 8.281 9,4 368 613 5,2
CIENCIAS APLICADAS 2.012 4.075 7,3 868 1.445 5,2 86 79 -0,8
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias 426 895 7,7 217 204 -0,6 33 30 -0,9
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias 50 356 21,7 28 107 14,3 0 11 –
Informática 239 1326 18,7 154 635 15,2 – 18 –
Ingeniería 1.297 1498 1,5 469 499 0,6 53 20 -9,3
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 420 893 7,8 156 286 6,2 22 99 16,2
Biología 216 451 7,6 73 110 4,2 12 88 22,0
Física 25 50 7,2 0 18 – 0 1 –
Matemática 141 312 8,3 67 135 7,3 9 6 -4,0
Química 38 80 7,7 16 23 3,7 1 4 14,9
CIENCIAS DE LA SALUD 0 1.776 … – 928 - 0 0 …
Medicina – 339 – – 120 – – 0 –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – 1.437 – – 808 – – 0 –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS 1.684 5.984 13,5 582 2.146 13,9 122 185 4,3
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación 1.075 3542 12,7 371 1319 13,5 95 104 0,9
Filosofía – 143 – – 74 – – 0 –
Historia 328 730 8,3 100 207 7,5 15 40 10,3
Letras e Idiomas 281 1569 18,8 111 546 17,3 12 41 13,1
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 4.109 11.319 10,7 1.766 3.476 7,0 138 250 6,1
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia 240 1727 21,8 109 235 8,0 9 18 7,2
Ciencias Políticas, Relaciones Internaciones y Diplomacia – 387 – – 250 – – 0 –
Demografía y Geografía 638 1797 10,9 267 643 9,2 36 108 11,6
Derecho 1.459 2697 6,3 677 826 2,0 14 34 9,3
Economía y Administración 1.308 3428 10,1 512 1051 7,5 44 46 0,4
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social 464 1.283 10,7 201 471 8,9 35 44 2,3
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Cuadro 3. 4. 33. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Nacional del
L i t o r a l
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 14.002 23.740 5,4 3.352 6.971 7,6 701 742 0,6
CIENCIAS APLICADAS 3.837 6.777 5,9 833 2.015 9,2 181 298 5,1
Arquitectura y Diseño 1.136 2.350 7,5 216 563 10,1 22 73 12,7
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia 1.043 848 -2,0 229 140 -4,8 73 109 4,1
Ciencias Agropecuarias 456 721 4,7 110 181 5,1 16 36 8,4
Ciencias del Suelo 216 224 0,4 105 99 -0,6 14 11 -2,4
Estadística – – – – – – – – –
Industrias 169 776 16,5 56 421 22,4 8 15 6,5
Informática – 991 – – 438 – – 17 –
Ingeniería 817 867 0,6 117 173 4,0 48 37 -2,6
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 652 1.266 6,9 166 427 9,9 23 19 -1,9
Biología 191 887 16,6 34 319 25,1 10 4 -8,8
Física – – – – – – – – –
Matemática 292 216 -3,0 80 86 0,7 6 4 -4,0
Química 169 163 -0,4 52 22 -8,2 7 11 4,6
CIENCIAS DE LA SALUD 1.176 2.616 8,3 352 630 6,0 82 104 2,4
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 309 1.010 12,6 127 314 9,5 8 43 18,3
Veterinaria 867 1.606 6,4 225 316 3,5 74 61 -1,9
CIENCIAS HUMANAS 703 1.967 10,8 187 665 13,5 55 22 -8,8
Arqueología – – – – – – – – –
Artes 232 640 10,7 63 231 13,9 9 9 0,0
Educación – – – – – – 0 – –
Filosofía – – – – – – – – –
Historia 268 635 9,0 72 220 11,8 37 5 -18,1
Letras e Idiomas 203 692 13,0 52 214 15,2 9 8 -1,2
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 7.634 11.114 3,8 1.814 3.234 6,0 360 299 -1,8
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 34 – – 0 – – 7 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía 88 217 9,4 17 51 11,6 17 5 -11,5
Derecho 5.263 6.671 2,4 1.298 2.090 4,9 197 190 -0,4
Economía y Administración 2.283 4.192 6,3 499 1.093 8,2 146 97 -4,0
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – – – – – – – – –
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TOTAL 13.911 26.539 6,7 3.505 7.680 8,2 626 871 3,4
CIENCIAS APLICADAS 3.813 7.373 6,8 909 2.117 8,8 213 361 5,4
Arquitectura y Diseño 1121 2.557 8,6 221 594 10,4 44 111 9,7
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia 1037 777 -2,8 238 130 -5,9 52 101 6,9
Ciencias Agropecuarias 495 733 4,0 147 135 -0,8 41 46 1,2
Ciencias del Suelo 186 139 -2,9 74 52 -3,5 5 4 -2,2
Estadística – – – – – – – – –
Industrias 215 838 14,6 101 342 13,0 14 31 8,3
Informática – 1.336 – – 644 – – 27 –
Ingeniería 759 993 2,7 128 220 5,6 57 41 -3,2
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 650 1.278 7,0 179 313 5,7 31 43 3,3
Biología 185 899 17,1 44 191 15,8 9 16 5,9
Física – – – – – – – – –
Matemática 247 206 -1,8 53 81 4,3 13 16 2,1
Química 218 173 -2,3 82 41 -6,7 9 11 2,0
CIENCIAS DE LA SALUD 1.264 2.658 7,7 338 586 5,7 63 133 7,8
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 356 1.043 11,3 129 316 9,4 2 45 36,5
Veterinaria 908 1.615 5,9 209 270 2,6 61 88 3,7
CIENCIAS HUMANAS 631 2.060 12,6 174 648 14,1 39 24 -4,7
Arqueología – – – – – – – – –
Artes 214 681 12,3 72 263 13,8 16 9 -5,6
Educación – – – – – – – – –
Filosofía – 136 – – 136 – – 0 –
Historia 231 607 10,1 57 136 9,1 15 3 -14,9
Letras e Idiomas 186 636 13,1 45 113 9,6 8 12 4,1
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 7.553 13.170 5,7 1.905 4.016 7,7 280 310 1,0
Ciencias de la Información y de la Comunicación – 9 – – 0 – – 5 –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía 84 225 10,4 19 48 9,7 7 1 -17,7
Derecho 5.236 8.475 4,9 1.354 2.853 7,7 169 183 0,8
Economía y Administración 2.233 4.461 7,2 532 1.115 7,7 104 121 1,5
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – – – – – – – – –
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Cuadro 3. 4. 34. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Nacional del
N o r d e s t e
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 31.414 49.989 4,8 11.113 12.423 1,1 1.254 1.896 4,2
CIENCIAS APLICADAS 6.426 11.210 5,7 2.340 4.474 6,7 293 313 0,7
Arquitectura y Diseño 1.000 2.443 9,3 275 816 11,5 43 63 3,9
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia 811 1.969 9,3 606 629 0,4 36 49 3,1
Ciencias Agropecuarias 700 1.587 8,5 165 752 16,4 33 70 7,8
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – 28 – –
Industrias 79 123 4,5 77 44 -5,4 1 1 0,0
Informática 932 3.452 14,0 577 1.751 11,7 0 51 –
Ingeniería 2.904 1.636 -5,6 640 482 -2,8 152 79 -6,3
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 1.074 1.332 2,2 242 499 7,5 49 24 -6,9
Biología 357 582 5,0 67 210 12,1 24 9 -9,3
Física 111 41 -9,5 13 7 -6,0 0 0 –
Matemática 350 568 5,0 127 221 5,7 13 10 -2,6
Química 256 141 -5,8 35 61 5,7 12 5 -8,4
CIENCIAS DE LA SALUD 7.705 10.218 2,9 2.974 1.802 -4,9 414 725 5,8
Medicina 4.878 5.437 1,1 1.657 785 -7,2 144 366 9,8
Odontología 1.400 1.742 2,2 395 350 -1,2 98 137 3,4
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 852 1.489 5,7 740 331 -7,7 106 141 2,9
Veterinaria 575 1.550 10,4 182 336 6,3 66 81 2,1
CIENCIAS HUMANAS 906 2.849 12,1 401 579 3,7 59 76 2,6
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación 410 1.473 13,6 256 223 -1,4 34 47 3,3
Filosofía 72 207 11,1 24 66 10,6 3 1 -10,4
Historia 266 555 7,6 81 150 6,4 12 11 -0,9
Letras e Idiomas 158 614 14,5 40 140 13,3 10 17 5,4
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 15.303 24.380 4,8 5.156 5.069 -0,2 439 758 5,6
Ciencias de la Información y de la Comunicación 759 1.182 4,5 248 373 4,2 6 75 28,7
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía 735 652 -1,2 153 219 3,7 22 27 2,1
Derecho 8.500 12.504 3,9 3.511 2.024 -5,4 265 429 4,9
Economía y Administración 5.033 8.280 5,1 1.204 1.834 4,3 130 197 4,2
Otras Ciencias Sociales 0 1.375 – – 424 – 15 23 4,4
Relaciones Institucionales y Humanas 276 387 3,4 40 195 17,2 1 7 21,5
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – – – – – – – – –
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TOTAL 31.205 54.331 5,7 10.441 13.503 2,6 1.280 1.997 4,5
CIENCIAS APLICADAS 6.433 11.587 6,1 2.009 3.291 5,1 347 333 -0,4
Arquitectura y Diseño 917 2.619 11,1 193 694 13,7 70 49 -3,5
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia 837 2.047 9,4 454 563 2,2 23 77 12,8
Ciencias Agropecuarias 712 1.462 7,5 193 275 3,6 31 59 6,6
Ciencias del Suelo 0 – – 0 – – 0 – –
Estadística – – – 0 – – 22 – –
Industrias 78 161 7,5 79 73 -0,8 7 2 -11,8
Informática 952 3.416 13,6 568 1.113 7,0 2 60 40,5
Ingeniería 2937 1.882 -4,4 522 573 0,9 192 86 -7,7
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 1.099 1.660 4,2 243 652 10,4 41 27 -4,1
Biología 362 776 7,9 92 297 12,4 19 5 -12,5
Física 115 42 -9,6 14 12 -1,5 3 1 -10,4
Matemática 358 665 6,4 105 260 9,5 18 18 0,0
Química 264 177 -3,9 32 83 10,0 1 3 11,6
CIENCIAS DE LA SALUD 7.983 10.257 2,5 1.960 1.942 -0,1 388 744 6,7
Medicina 4988 5.274 0,6 1.073 805 -2,8 144 395 10,6
Odontología 1538 1.614 0,5 244 246 0,1 66 136 7,5
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 872 1.604 6,3 372 483 2,6 105 137 2,7
Veterinaria 585 1.765 11,7 271 408 4,2 73 76 0,4
CIENCIAS HUMANAS 920 3.765 15,1 409 1.187 11,2 76 87 1,4
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación 417 2.069 17,4 285 692 9,3 22 60 10,6
Filosofía 75 265 13,5 27 86 12,3 7 4 -5,4
Historia 267 674 9,7 58 191 12,7 37 11 -11,4
Letras e Idiomas 161 757 16,7 39 218 18,8 10 12 1,8
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 14.770 27.062 6,2 5.820 6.431 1,0 428 806 6,5
Ciencias de la Información y de la Comunicación 521 1.653 12,2 480 490 0,2 16 39 9,3
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía 479 927 6,8 151 324 7,9 29 45 4,5
Derecho 8598 13.225 4,4 3.836 2.878 -2,8 226 454 7,2
Economía y Administración 4908 8.847 6,1 1.227 1.840 4,1 136 225 5,2
Otras Ciencias Sociales 75 1.615 35,9 75 518 21,3 11 42 14,3
Relaciones Institucionales y Humanas 189 795 15,4 51 381 22,3 10 1 -20,6
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – – – – – – – – –
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Cuadro 3. 4. 35. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Universidad
Nacional del
Sur
1989 / 1999
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 6.423 17.640 10,6 1.601 3.719 8,8 356 462 2,6
CIENCIAS APLICADAS 3.496 6.874 7,0 840 1.473 5,8 231 220 -0,5
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia 597 2.393 14,9 134 466 13,3 48 41 -1,6
Ciencias Agropecuarias 362 677 6,5 111 174 4,6 27 49 6,1
Ciencias del Suelo 78 183 8,9 14 41 11,3 7 1 -17,7
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 635 – – 135 – – 14 –
Informática 588 1.517 9,9 177 371 7,7 7 38 18,4
Ingeniería 1.871 1.469 -2,4 404 286 -3,4 142 77 -5,9
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 707 1.188 5,3 153 173 1,2 53 41 -2,5
Biología 216 455 7,7 44 92 7,7 13 20 4,4
Física 51 62 2,0 17 8 -7,3 0 1 –
Matemática 92 167 6,1 31 32 0,3 4 2 -6,7
Química 348 504 3,8 61 41 -3,9 36 18 -6,7
CIENCIAS DE LA SALUD – 0 … – – - – – -
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – – – – – – – – –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS 585 1.396 9,1 123 296 9,2 22 86 14,6
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación – 186 – – 71 – – 64 –
Filosofía 78 314 14,9 30 62 7,5 1 4 14,9
Historia 344 518 4,2 63 90 3,6 14 10 -3,3
Letras e Idiomas 163 378 8,8 30 73 9,3 7 8 1,3
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 1.635 8.182 17,5 485 1.777 13,9 50 115 8,7
Ciencias de la Información y de la Comunicación – – – – – – – – –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía 180 1.356 22,4 37 175 16,8 11 32 11,3
Derecho – 2.404 – – 717 – – 0 –
Economía y Administración 1.455 4.422 11,8 448 885 7,0 39 83 7,8
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – – – – – – – – –
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989 1999
Tasa de 
Crecimiento
1989 1999 1988 1998
Tasa de 
Crecimiento
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
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Cuadro 3. 4. 35. Continuación
Universidad
Nacional del
Sur
1990 / 2000
TOTAL 6.082 18.945 12,0 1.646 3.868 8,9 380 562 4,0
CIENCIAS APLICADAS 3.384 7.746 8,6 827 1.567 6,6 243 226 -0,7
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia 589 2.870 17,2 142 469 12,7 31 54 5,7
Ciencias Agropecuarias 314 747 9,1 108 167 4,5 9 30 12,8
Ciencias del Suelo 87 206 9,0 25 53 7,8 7 5 -3,3
Estadística – – – – – – – – –
Industrias – 624 – – 114 – – 10 –
Informática 587 1.712 11,3 188 424 8,5 11 38 13,2
Ingeniería 1807 1.587 -1,3 364 340 -0,7 185 89 -7,1
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS 767 1.186 4,5 166 193 1,5 51 36 -3,4
Biología 211 519 9,4 60 114 6,6 20 10 -6,7
Física 50 71 3,6 11 19 5,6 0 2 …
Matemática 108 174 4,9 29 36 2,2 5 5 0,0
Química 398 422 0,6 66 24 -9,6 26 19 -3,1
CIENCIAS DE LA SALUD – – - – – - – – -
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – – – – – – – – –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS 412 1.439 13,3 139 266 6,7 31 78 9,7
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación – 102 – – 46 – – 49 –
Filosofía 55 349 20,3 24 60 9,6 4 7 5,8
Historia 235 609 10,0 78 100 2,5 11 11 0,0
Letras e Idiomas 122 379 12,0 37 60 5,0 16 11 -3,7
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 1.519 8.574 18,9 514 1.842 13,6 55 222 15,0
Ciencias de la Información y de la Comunicación – – – – – – – – –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía 131 1.336 26,1 41 200 17,2 7 71 26,1
Derecho – 2.644 – – 764 – – 0 –
Economía y Administración 1.388 4.594 12,7 473 878 6,4 48 151 12,1
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – – – – – – – – –
1990 1989
Ramas de Estudio y Disciplina
Alumnos
2000
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000
Tasa de 
Crecimiento
1999
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Universidad
Tecnológica
N a c i o n a l
1989 / 1999
Universidades Nacionales
Cuadro 3. 4. 36. Alumnos, Nuevos Inscriptos y Egresados según rama de estudio y disciplina. Años 1989 / 1999 y 1990 / 2000
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
TOTAL 59.376 63.846 0,7 16.165 13.068 -2,1 1.123 1.553 3,3
CIENCIAS APLICADAS 59.376 63.022 0,6 16.165 12.823 -2,3 1.123 1.540 3,2
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – – – – – – – – –
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias 228 6.711 40,2 169 1.837 26,9 0 54 –
Informática 19.858 26.540 2,9 6.349 4.997 -2,4 236 748 12,2
Ingeniería 39.290 29.771 -2,7 9.647 5.989 -4,7 887 738 -1,8
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – – – – – – – 1 –
Biología – – – – – – – – –
Física – – – – – – – – –
Matemática – – – – – – – – –
Química – – – – – – – 1 –
CIENCIAS DE LA SALUD – – – – – – – – –
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – – – – – – – – –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – – – – – – – – –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación – – – – – – – – –
Filosofía – – – – – – – – –
Historia – – – – – – – – –
Letras e Idiomas – – – – – – – – –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES – 824 – – 245 – – 12 –
Ciencias de la Información y de la Comunicación – – – – – – – – –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía – – – – – – – – –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración – 824 – – 245 – – 12 –
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – – – – – – – – –
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
1989 1999
Tasa de 
Crecimiento
Tasa de 
Crecimiento
1989 1999 1988 1998
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
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Tecnológica
N a c i o n a l
1990 / 2000
Cuadro 3. 4. 36. Continuación
TOTAL 63.927 63.284 -0,1 17.478 13.174 -2,8 1.484 1.942 2,7
CIENCIAS APLICADAS 63.917 62.276 -0,3 17.478 12.864 -3,0 1.433 1.927 3,0
Arquitectura y Diseño – – – – – – – – –
Astronomía – – – – – – – – –
Bioquímica y Farmacia – – – – – – – – –
Ciencias Agropecuarias – 0 … – 0 … 0 4 …
Ciencias del Suelo – – – – – – – – –
Estadística – – – – – – – – –
Industrias 227 6.743 40,4 155 1.663 26,8 3 86 39,9
Informática 22.951 25.604 1,1 7.288 5.258 -3,2 292 977 12,8
Ingeniería 40.739 29.929 -3,0 10.035 5.943 -5,1 1.138 860 -2,8
Meteorología – – – – – – – – –
Tecnología – – – – – – – – –
CIENCIAS BÁSICAS – – – – – – – 5 –
Biología – – – – – – – – –
Física – – – – – – – – –
Matemática – – – – – – – – –
Química – – – – – – – 5 –
CIENCIAS DE LA SALUD – – – – – – – – –
Medicina – – – – – – – – –
Odontología – – – – – – – – –
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina – – – – – – – – –
Veterinaria – – – – – – – – –
CIENCIAS HUMANAS – 151 – – 85 – – 0 –
Arqueología – – – – – – – – –
Artes – – – – – – – – –
Educación – 151 – – 85 – – 0 –
Filosofía – – – – – – – – –
Historia – – – – – – – – –
Letras e Idiomas – – – – – – – – –
Psicología – – – – – – – – –
Teología – – – – – – – – –
CIENCIAS SOCIALES 10 857 56,1 0 225 – 51 10 -15,0
Ciencias de la Información y de la Comunicación – – – – – – – – –
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia – – – – – – – – –
Demografía y Geografía – – – – – – – – –
Derecho – – – – – – – – –
Economía y Administración 10 857 56,1 0 225 – 51 10 -15,0
Otras Ciencias Sociales – – – – – – – – –
Relaciones Institucionales y Humanas – – – – – – – – –
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales y Servicio Social – – – – – – – – –
Ramas de Estudio y Disciplina Tasa de 
Crecimiento
Alumnos Nuevos Inscriptos Egresados
1990 2000
Tasa de 
Crecimiento
1989 19991990 2000
Tasa de 
Crecimiento

Duración de las Carreras
3.5
Anuario 99-00
de Estadísticas
Universitarias
Min i s t e r i o  de  Educac ión ,
C i e n c i a y T e c n o l o g í a
Secretaría de Políticas Universitarias
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Cuadro 3. 5. 1. Indicador relación duración media-duración teórica de las carreras. Promedio de 20 carreras seleccionadas, según Universidad. Año1998
Continúa...
Nota:
En el cálculo de este indicador
no se incluyen las Universidades
de Buenos Aires, La Matanza,
Patagonia Austral y Misiones por-
que no se cuenta con la informa-
ción de egresados según año de
ingreso a la carrera.
Ver aclaraciones respecto del In-
dicador en Capítulo 9, «Anexo
Metodológico».
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
Egresados 1998
Universidades Nacionales  DT DM R  DT DM R  DT DM R  DT DM R  DT DM R
Promedio 1,4 1,6 1,5 1,8 1,6
Catamarca 6,0 5,7 0,9 5,5 10,3 1,9
Córdoba 6,0 9,0 1,5 6,0 9,6 1,6 5,5 7,3 1,3 5,0 8,3 1,7 5,5 9,8 1,8
Cuyo 5,0 10,1 2,0 5,0 8,8 1,8
Entre Ríos 5,0 8,4 1,7
Formosa
Gral. San Martín
Jujuy 5,0 12,2 2,4
La Pampa 5,0 8,3 1,7
La Patagonia San Juan Bosco 5,0 4,5 0,9 5,0 7,8 1,6 5,0 9,1 1,8 5,0 8,1 1,6
La Plata 5,0 8,5 1,7 6,0 9,0 1,5 6,0 9,4 1,6 5,0 8,3 1,7 5,0 9,3 1,9
La Rioja 4,0 10,5 2,6
Lomas de Zamora
Luján 5,0 4,8 1,0
Mar del Plata
Quilmes
Río Cuarto 5,0 9,3 1,9
Rosario 6,0 7,5 1,3 6,0 8,1 1,4 6,0 8,2 1,4 5,0 7,5 1,5 5,0 7,6 1,5
Salta 5,0 9,8 2,0
San Juan 6,0 9,8 1,6
San Luis 5,0 6,6 1,3 5,0 7,0 1,4 5,0 5,7 1,1
Santiago del Estero
Tucumán 6,0 9,4 1,6 6,0 9,8 1,6 6,0 8,0 1,3 6,0 8,4 1,4 5,5 9,2 1,7
Centro de la Provincia de Bs. As. 5,0 8,7 1,7
Comahue 5,0 8,6 1,7 5,0 9,2 1,8
Litoral 6,0 8,0 1,3 6,0 10,6 1,8 5,0 9,5 1,9 5,0 9,2 1,8
Nordeste 6,0 8,9 1,5 6,0 10,2 1,7 6,0 10,6 1,8 5,0 8,3 1,7 5,0 8,3 1,7
Sur 5,5 8,7 1,6 5,0 9,0 1,8
Tecnológica Nacional
Total de Egresados 2312 777 394 1984 360
Abogado Arquitecto Bioquímico
Contador Público 
Nacional
Farmacéutico
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Egresados 1998
Universidades Nacionales  DT DM R  DT DM R  DT DM R  DT DM R  DT DM R
Promedio 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8
Catamarca 5,5 7,8 1,4
Córdoba 5,5 9,2 1,7 5,0 5,5 1,1 5,0 10,8 2,2 5,0 13,0 2,6 5,0 9,5 1,9
Cuyo 5,5 8,3 1,5 5,0 9,0 1,8 5,0 11,0 2,2
Entre Ríos 6,0 8,9 1,5
Formosa
Gral. San Martín
Jujuy 5,5 10,0 1,8 6,0 11,3 1,9
La Pampa 5,5 12,1 2,2
La Patagonia San Juan Bosco 5,0 5,8 1,2 5,0 12,0 2,4
La Plata 5,0 8,4 1,7 5,0 7,9 1,6 6,0 10,6 1,8 5,0 10,6 2,1 5,0 9,4 1,9
La Rioja 5,0 9,0 1,8
Lomas de Zamora
Luján 5,0 10,0 2,0
Mar del Plata
Quilmes
Río Cuarto 5,0 7,8 1,6 5,0 8,4 1,7 5,0 6,8 1,4
Rosario 6,0 7,9 1,3 6,0 7,5 1,2 6,0 11,3 1,9 6,0 8,0 1,3
Salta 5,0 9,5 1,9 5,0 9,6 1,9 5,0 8,5 1,7
San Juan 5,0 8,3 1,7 5,5 9,0 1,6 5,0 8,0 1,6 5,5 9,0 1,6
San Luis 5,0 9,5 1,9 5,0 11,5 2,3 5,0 7,6 1,5
Santiago del Estero 5,0 9,8 2,0
Tucumán 5,0 8,2 1,6 5,0 9,0 1,8 5,0 11,2 2,2 5,0 9,5 1,9
Centro de la Provincia de Bs. As. 5,0 8,3 1,7 5,0 7,9 1,6 5,0 6,8 1,4
Comahue 5,0 7,8 1,6 5,0 8,8 1,8 5,0 10,2 2,0
Litoral 5,0 8,1 1,6 5,0 8,3 1,7
Nordeste 5,0 8,9 1,8 5,0 8,2 1,6 6,0 11,7 2,0
Sur 5,5 7,7 1,4 5,0 7,0 1,4 5,0 10,6 2,1 5,0 8,0 1,6 5,0 8,5 1,7
Tecnológica Nacional 5,0 7,6 1,5 5,0 9,0 1,8 5,0 7,1 1,4
Total de Egresados 631 287 211 177 372
Ingeniero Agrónomo Ingeniero Químico Ingeniero Civil Ingeniero Electricista Ingeniero Electrónico
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Egresados 1998
Universidades Nacionales  DT DM R  DT DM R  DT DM R  DT DM R  DT DM R
Promedio 1,3 1,5 1,6 1,4 1,7
Catamarca 5,0 5,0 1,0
Córdoba 5,0 10,2 2,0 5,0 8,6 1,7 4,5 5,3 1,2 5,5 7,6 1,4
Cuyo 4,0 8,7 2,2 5,0 8,3 1,7
Entre Ríos 5,0 6,0 1,2 5,0 10,1 2,0
Formosa
Gral. San Martín 4,5 4,5 1,0
Jujuy 5,0 5,3 1,1
La Pampa
La Patagonia San Juan Bosco 5,0 8,0 1,6 5,0 7,0 1,4 4,0 7,0 1,8
La Plata 6,0 7,8 1,3 5,0 7,9 1,6 5,0 10,0 2,0 5,0 6,7 1,3
La Rioja 4,0 10,0 2,5
Lomas de Zamora
Luján 5,0 7,6 1,5 5,5 5,6 1,0
Mar del Plata
Quilmes 4,0 6,3 1,6
Río Cuarto 5,0 7,5 1,5 5,0 8,7 1,7 5,0 7,0 1,4 5,0 8,7 1,7
Rosario 6,0 6,9 1,2 5,0 6,8 1,4 5,0 6,7 1,3
Salta 5,0 9,8 2,0 5,0 7,6 1,5
San Juan 5,5 8,3 1,5 5,0 9,9 2,0 5,0 11,5 2,3 5,0 11,3 2,3
San Luis 5,0 7,7 1,5 5,0 2,5 0,5
Santiago del Estero 5,0 10,3 2,1 5,0 8,7 1,7
Tucumán 6,0 8,8 1,5 6,0 6,2 1,0
Centro de la Provincia de Bs. As. 6,0 8,8 1,5 5,0 9,3 1,9 5,0 9,6 1,9
Comahue 4,0 1,5 0,4 5,0 10,5 2,1
Litoral
Nordeste 5,0 8,4 1,7 5,0 11,5 2,3 5,0 8,8 1,8
Sur 5,0 8,1 1,6
Tecnológica Nacional 5,0 7,2 1,4 5,0 8,2 1,6 4,0 3,8 1,0
Total de Egresados 562 303 366 136 397
Ingeniero de Sistemas Ingeniero Mecánico
Licenciado en 
Administración
Licenciado en Análisis 
de Sistemas
Licenciado en 
Comunicación Social
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Egresados 1998
Universidades Nacionales  DT DM R  DT DM R  DT DM R  DT DM R  DT DM R
Promedio 1,5 1,4 1,5 1,6 1,5
Catamarca
Córdoba 5,0 7,0 1,4 5,5 8,2 1,5 6,0 8,6 1,4 5,0 7,4 1,5
Cuyo 5,0 7,9 1,6 6,0 9,6 1,6 5,0 8,4 1,7
Entre Ríos
Formosa
Gral. San Martín
Jujuy
La Pampa 5,5 8,5 1,5
La Patagonia San Juan Bosco
La Plata 5,0 7,5 1,5 6,0 8,7 1,4 6,0 9,6 1,6 5,0 6,7 1,3 5,0 7,6 1,5
La Rioja
Lomas de Zamora
Luján
Mar del Plata
Quilmes
Río Cuarto 5,0 9,0 1,8 5,5 8,0 1,5
Rosario 5,0 7,6 1,5 6,0 7,2 1,2 6,0 7,9 1,3 5,0 8,1 1,6 5,0 7,8 1,6
Salta
San Juan
San Luis 5,0 6,0 1,2
Santiago del Estero
Tucumán 6,0 6,7 1,1 5,0 7,9 1,6 7,0 11,0 1,6 5,0 8,5 1,7
Centro de la Provincia de Bs. As. 5,5 8,1 1,5
Comahue
Litoral 5,5 9,1 1,7
Nordeste 5,0 7,8 1,6 7,0 9,1 1,3 5,0 8,2 1,6 5,0 8,1 1,6
Sur 5,0 7,9 1,6
Tecnológica Nacional
Total de Egresados 87 604 2819 1137 544
Licenciado en Economía
Licenciado en 
Psicología
Médico Odontólogo Veterinario
1,6
39 1,3
3288 1,6
582 1,8
121 1,6
0 …
11 1,0
31 1,8
99 1,8
123 1,6
2517 1,6
22 2,3
0 …
174 1,4
0 …
20 1,6
231 1,6
2139 1,4
100 1,8
151 1,8
154 1,4
24 1,9
1138 1,6
279 1,6
123 1,6
569 1,7
1265 1,7
256 1,6
1004 1,5
14460
Total de 
Egresados
R
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Cuadro 3. 5. 2. Indicador relación duración media-duración teórica de las carreras. Promedio de 20 carreras seleccionadas, según Universidad. Año1999
Continúa...
Nota:
En el cálculo de este indicador
no se incluyen las Universidades
de Buenos Aires, La Matanza,
Patagonia Austral y Misiones por-
que no se cuenta con la informa-
ción de egresados según año de
ingreso a la carrera.
Ver aclaraciones respecto del In-
dicador en Capítulo 9, «Anexo
Metodológico».
Fuente:
Programa Mejoramiento del
Sistema de Información Uni-
versitario (PMSIU)
Egresados 1999
Universidades Nacionales  DT DM R  DT DM R  DT DM R  DT DM R  DT DM R
Promedio 1,4 1,5 1,6 1,7 1,6
Catamarca 6,0 6,8 1,1 5,5 9,2 1,7
Córdoba 6,0 9,5 1,6 6,0 9,3 1,5 5,5 7,1 1,3 5,0 8,1 1,6 5,5 8,4 1,5
Cuyo 5,0 8,9 1,8 5,0 8,4 1,7
Entre Ríos 5,0 8,9 1,8
Formosa
General San Martín
Jujuy 5,0 11,3 2,3
La Pampa 5,0 4,0 0,8 5,0 8,6 1,7
La Patagonia San Juan Bosco 5,0 4,7 0,9 5,0 9,0 1,8 5,0 8,4 1,7 5,0 7,7 1,5
La Plata 5,0 8,6 1,7 6,0 8,9 1,5 6,0 10,3 1,7 5,0 8,5 1,7 5,0 9,3 1,9
La Rioja 4,0 9,0 2,3
Lomas de Zamora 6,0 6,3 1,1 9,5 1,9
Luján 5,0 3,6 0,7
Mar del Plata 9,4 1,6 6,5 8,8 1,4
Quilmes
Río Cuarto 5,0 8,7 1,7
Rosario 6,0 7,5 1,3 6,0 8,1 1,4 6,0 8,2 1,4 5,0 7,5 1,5 5,0 7,9 1,6
Salta 5,0 9,6 1,9
San Juan 6,0 8,8 1,5
San Luis 5,0 10,4 2,1 5,0 7,8 1,6 5,0 8,6 1,7
Santiago del Estero
Tucumán 6,0 9,3 1,5 6,0 9,7 1,6 6,0 10,3 1,7 6,0 8,9 1,5 5,5 10,3 1,9
Centro de la Provincia de Bs. As. 5,0 8,7 1,7
Comahue 5,0 8,3 1,7 5,0 8,3 1,7
Litoral 6,0 7,3 1,2 6,0 8,8 1,5 5,0 7,6 1,5 5,0 7,7 1,5
Nordeste 6,0 9,3 1,5 6,0 10,3 1,7 6,0 9,8 1,6 5,0 8,9 1,8 5,0 8,0 1,6
Sur 5,5 9,1 1,7 5,0 8,7 1,7 5,0 1,0
Tecnológica Nacional
Total de Egresados 2524 932 484 2446 382
BioquímicoArquitectoAbogado Farmacéutico
Contador Público 
Nacional
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Egresados 1999
Universidades Nacionales  DT DM R  DT DM R  DT DM R  DT DM R  DT DM R
Promedio 1,7 1,9 1,8 1,7 1,5
Catamarca 5,5 7,5 1,4
Córdoba 5,5 8,6 1,6 5,0 9,9 2,0 5,0 13,0 2,6 5,0 8,5 1,7
Cuyo 5,5 8,0 1,5 5,0 9,4 1,9
Entre Ríos 6,0 9,4 1,6
Formosa 5,0 9,8 2,0
General San Martín
Jujuy 5,5 10,8 2,0 5,0 7,4 1,5
La Pampa 5,5 7,8 1,4
La Patagonia San Juan Bosco 5,0 8,7 1,7 5,0 7,5 1,5
La Plata 5,0 8,7 5,5 9,7 1,8 5,0 10,7 2,1 5,0 9,6 1,9
La Rioja 5,0 8,8 1,8
Lomas de Zamora 10,8 2,2
Luján 5,0 10,3 2,1
Mar del Plata
Quilmes
Río Cuarto 5,0 8,1 1,6 5,0 6,3 1,3
Rosario 6,0 8,4 1,4 6,0 7,0 1,2 6,0 5,7 1,0 6,0 8,4 1,4
Salta 5,0 9,3 1,9 5,0 9,4 1,9
San Juan 5,5 9,6 1,8 5,0 10,8 2,2 5,5 9,3 1,7
San Luis 5,0 8,0 1,6
Santiago del Estero 5,0 8,0 1,6
Tucumán 5,0 9,8 2,0 5,0 11,4 2,3 5,0 8,7 1,7
Centro de la Provincia de Bs. As. 5,0 8,3 1,7 5,0 7,3 1,5 6,0 9,6 1,6
Comahue 5,0 8,6 1,7 5,0 10,8 2,2
Litoral 5,0 7,1 1,4
Nordeste 5,0 8,7 1,7 5,0 11,5 2,3 6,0 8,6 1,4
Sur 5,5 8,7 1,6 5,0 10,2 2,0 5,0 10,0 2,0 5,0 8,2 1,6
Tecnológica Nacional 5,0 8,8 1,8 5,0 9,5 1,9 5,0 9,3 1,9 5,0 7,5 1,5
Total de Egresados 688 464 211 459 920
Ingeniero ElectricistaIngeniero CivilIngeniero Agrónomo Ingeniero Electrónico
Ingeniero en Sist. de 
Información
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Egresados 1999
Universidades Nacionales  DT DM R  DT DM R  DT DM R  DT DM R  DT DM R
Promedio 1,6 1,8 1,6 1,7 1,7
Catamarca
Córdoba 5,0 9,6 1,9 4,5 5,7 1,3 5,0 8,7 1,7 4,5 8,3 1,9 5,5 7,5 1,4
Cuyo 5,0 5,0 8,8 1,8 5,0 8,3 1,7
Entre Ríos 8,3 1,7 5,0 6,5 1,6 5,0 9,8 2,5
Formosa
General San Martín
Jujuy 6,0 12,4 2,1
La Pampa
La Patagonia San Juan Bosco 5,0 9,0 1,8 5,0 6,0 1,2 4,0 6,2 1,6
La Plata 6,0 7,8 1,3 5,0 9,2 1,8 5,0 8,3 1,7 5,0 10,5 2,1 5,0 9,8 2,0
La Rioja 4,0 5,0 1,3 4,6 0,9 4,9 1,2
Lomas de Zamora 8,6 1,7 8,1 1,6
Luján 5,0 7,9 1,6 5,5 6,2 1,1
Mar del Plata 10,2 1,7
Quilmes 4,0 6,8 1,7
Río Cuarto 5,0 7,0 1,4 5,0 9,3 1,9 5,0 8,4 1,7 5,0 7,0 1,4 5,0 9,4 1,9
Rosario 6,0 8,5 1,4 5,0 7,8 1,6 5,0 7,6 1,5
Salta 5,0 11,2 2,2 5,0 9,9 2,0 5,0 9,4 1,9
San Juan 5,5 9,1 1,7 5,0 8,7 1,7 5,0 8,5 1,7 5,0 10,2 2,0 5,0 8,1 1,6
San Luis 5,0 9,0 1,8 5,0 10,6 2,1
Santiago del Estero 5,0 11,0 2,2
Tucumán 6,0 8,5 1,4 5,0 9,0 1,8 6,0 5,7 0,9
Centro de la Provincia de Bs. As. 5,0 10,0 2,0 5,0 9,9 2,0 5,0 10,8 2,0
Comahue 5,0 10,0 2,0 4,0 9,0 2,3 5,0 7,5 1,5
Litoral 5,0 8,3 1,7
Nordeste 5,0 9,3 1,9 5,0 4,6 0,9 5,0 11,4 2,3
Sur 5,0 7,4 1,5 6,0 1,2 5,0 8,1 1,6
Tecnológica Nacional 5,0 9,4 1,9 5,0 9,5 1,9 4,5 9,5 2,1
Total de Egresados 258 273 451 162 407
Ingeniero QuímicoIngeniero Mecánico
Licenciado en 
Administración
Licenciado en Análisis 
de Sistemas
Licenciado en 
Comunicación Social
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Egresados 1999
Universidades Nacionales  DT DM R  DT DM R  DT DM R  DT DM R  DT DM R
Promedio 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6
Catamarca
Córdoba 5,0 7,7 1,5 6,0 8,3 1,4 5,0 6,9 1,4 5,5 8,9 1,6
Cuyo 5,0 8,7 1,7 6,0 9,8 1,6 5,0 7,8 1,6
Entre Ríos
Formosa
General San Martín
Jujuy
La Pampa 5,5 8,7 1,6
La Patagonia San Juan Bosco
La Plata 5,0 7,7 1,5 6,0 9,9 1,7 5,0 7,0 1,4 6,0 8,9 1,5 5,0 7,9 1,6
La Rioja 4,6 1,2
Lomas de Zamora
Luján
Mar del Plata 8,9 2,2 9,3 1,9
Quilmes
Río Cuarto 5,0 8,3 1,7 5,5 7,9 1,4
Rosario 5,0 7,9 1,6 6,0 7,7 1,3 5,0 7,6 1,5 6,0 6,9 1,1 5,0 8,1 1,6
Salta
San Juan
San Luis 5,0 6,6 1,3
Santiago del Estero
Tucumán 6,0 5,4 0,9 7,0 11,4 1,6 5,0 8,3 1,7 5,0 7,7 1,5
Centro de la Provincia de Bs. As. 5,5 8,7 1,6
Comahue
Litoral 5,5 8,0 1,5
Nordeste 5,0 10,5 2,1 7,0 9,4 1,3 5,0 8,8 1,8 5,0 8,4 1,7
Sur 5,0 8,2 1,6
Tecnológica Nacional
Total de Egresados 156 2532 983 901 346
Licenciado en Economía Veterinario
Licenciado en 
Psicología
OdontólogoMédico
1,6
41 1,4
3153 1,6
607 1,7
115 1,8
5 2,0
0
32 1,9
121 1,4
120 1,5
2716 1,7
84 1,4
565 1,7
210 1,4
297 1,7
13 1,7
188 1,6
2171 1,4
110 2,0
155 1,8
156 1,7
12 1,9
1020 1,6
289 1,8
106 1,8
636 1,5
1335 1,7
345 1,6
1556
16158
Total de 
Egresados
R
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Gráfico 3. 5. 1. Indicador relación duración media-duración teórica de las carreras. Promedio de 20 carreras seleccionadas, según Universidad. Año1999
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P l a n t a s  d e  P e r s o n a l
El presente capítulo constituye la recopilación de la información sumi-
nistrada por las Universidades Nacionales a través del “Sistema de
Información del Personal Universitario” (SIPUVER) para los años 1999
y 2000.
Se presentan datos sobre las plantas de personal Docente, No Docen-
te y de Autoridades Superiores de cada una de las Universidades Na-
cionales. La Información permite observar la composición de las plan-
tas de personal en los años referidos.
En la información de personal Docente se ha consignado por separa-
do los cargos correspondientes a otros niveles de enseñanza.
En el caso de los docentes los datos se presentan:
a) por cargo, clasificados conforme dedicación, sexo y promedio de
antigüedad. Cabe señalar que la información que aquí se brinda
es sobre la planta de cargos según el sexo de las personas que
los ocupan. De la misma manera no surge, por lo tanto, la canti-
dad de cargos que pueda estar desempeñando una misma per-
sona.
b) por personas que ocupan diferentes cargos, clasificadas por sexo,
edad y horas acumuladas. Aquí tampoco resulta posible sumi-
nistrar la información sobre personas y sus dedicaciones, debido
a que muchas de ellas ocupan cargos de diferente dedicación.
En el caso de los No Docentes y las Autoridades Superiores los datos
que se proporcionan corresponden a las personas, atento a que en
estos escalafones no existe la posibilidad de la acumulación de car-
gos, resulta entonces equivalente a datos por cargo.
Presentación
Los cargos y categorías aplicados son los correspondientes al último
nomenclador nacional del personal Docente, No Docente y de Autori-
dades Superiores indicados por los Decretos Nº 965/92, 2213/87 y
283/94 respectivamente.
Además, se presentan algunos indicadores físicos del Sistema Univer-
sitario que relacionan:
1) cargos docentes con cargos docentes convertidos a dedicación
exclusiva (docente equivalentes)
2) cargos docentes con personas
3) docentes equivalentes con personas
4) cantidad de alumnos por cada docente, no docente y docente
equivalente
5) cantidad de cargos docentes por cada docente incentivado, do-
cente equivalente y no docente
6) relaciones entre cargos y personas docentes y su incidencia en
el total del sistema universitario
7) series de evolución de cargos docentes por dedicación
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Cuadro 4. 1. 1. Planta de Cargos Docentes, clasificada por dedicación y cargo, según Universidad. Año 1999
Tit. Asoc. Adj. JTP Ayud.1º Total Tit. Asoc. Adj. JTP Ayud.1º Total
Buenos Aires 346 210 521 844 385 2.306 413 162 560 904 735 2.774
Catamarca 214 1 21 21 10 267 186 3 41 104 73 407
Centro 75 53 137 126 56 447 54 8 67 85 97 311
Comahue 58 49 189 129 59 484 21 31 161 95 221 529
Córdoba 273 71 259 270 85 958 495 50 611 1.212 122 2.490
Cuyo 203 24 76 61 16 380 454 100 506 695 174 1.929
Entre Ríos 60 7 13 25 4 109 261 38 148 278 100 825
Formosa 56 4 24 13 5 102 64 7 62 97 6 236
Gral. San Martín 17 5 23 4 49 40 11 93 49 31 224
Gral. Sarmiento (1) * * * * * 63 * * * * * 15
Jujuy 25 10 46 30 14 125 34 9 126 110 122 401
La Matanza (2) 63 43 98 85 51 340 52,5 36,5 134,0 139,5 153,0 515,5
La Pampa 19 13 60 59 29 180 43 7 106 71 75 302
La Plata 299 34 270 249 145 997 279 12 369 498 499 1.657
Litoral 71 49 102 112 42 376 186 42 236 393 152 1.009
Lomas de Zamora … … … … … 0 … … … … … 0
Lujan 27 22 95 64 27 235 20 7 79 123 86 315
Mar del Plata 125 42 158 197 104 626 146 10 190 225 171 742
Misiones 78 5 63 63 5 214 110 5 133 159 92 499
Nordeste 155 2 87 81 16 341 74 60 134 58 326
La Patagonia S.J.B 17 28 71 25 2 143 17 25 260 171 73 546
Quilmes (3) 61 7 25 228 321 20 2 12 2 36
Río Cuarto 42 110 177 170 112 611 13 39 86 104 170 412
Rosario (4) 133 40 133 142 45 493 330 53 344 700 209 1.636
Salta 40 35 157 147 33 412 17 11 156 288 100 572
San juan 383 114 196 156 11 860 233 62 274 501 34 1.104
San Luis (5) 121 71 175 169 65 601 6 8 85 105 148 352
Stgo. del Estero 34 26 112 68 42 282 6 11 78 84 50 229
Sur 85 84 150 115 61 495 14 26 71 91 66 268
Tecnológica 98 30 64 32 11 235 251 126 356 217 112 1.062
Tucumán 205 208 268 403 127 1.211 91 98 373 925 316 1.803
La Rioja 66 6 13 7 1 93 201 8 134 95 4 442
Lanus (1) 1 1 0
Tres de Febrero … … … … … 0 … … … … … 0
Villa María (5) 3 6 12 7 1 29 6 10 20 8 44
La Patagonia Austral 3 7 55 42 9 116 1 35 31 31 98
Inst. Univ. del Arte (1) 0 0
Fundación "M. Lillo" 12 5 10 8 14 49 2 1 6 6 4 19
TOTAL 3.467 1.421 3.861 4.152 1.587 14.551 4.140 1.070 5.902 8.712 4.292 24.130
Dedicación Exclusiva Dedicación Semiexclusiva
Universidad
Tit. Asoc. Adj. JTP Ayud.1º Ayud.2º Total
740 331 2.793 3.149 5.978 3.387 16.378
104 5 33 24 20 63 249
41 27 57 84 156 71 436
16 12 106 107 333 106 680
345 47 506 1.902 296 555 3.651
158 52 176 755 260 128 1.529
156 17 66 147 115 101 602
129 5 134 251 6 1 526
36 3 30 40 40 12 161
0
9 2 27 18 49 41 146
22,5 5,0 69,5 47,0 95,5 157,5 397
87 22 169 132 262 36 708
484 10 1.005 1.011 3.152 781 6.443
161 23 278 454 263 159 1.338
… … … … … … 0
38 12 117 175 233 34 609
235 37 349 356 1.267 364 2.608
161 12 137 125 120 121 676
329 528 1.052 681 320 2.910
17 30 293 328 355 172 1.195
0
4 5 14 22 95 105 245
530 34 781 1.678 534 378 3.935
6 7 28 68 39 78 226
154 26 136 315 45 232 908
4 1 9 34 35 106 189
7 10 70 36 30 160 313
35 45 149 216 471 191 1.107
2.103 1.058 4.378 3.398 2.074 840 13.851
45 35 78 142 95 534 929
157 5 47 63 21 55 348
18 7 1 26
… … … … … … 0
1 3 2 7 13
1 1 38 22 153 215
0
0
6.333 1.886 12.604 16.154 17.276 9.296 63.547
Dedicación Simple
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(1) El escalafón de esta Univ.
Nac. no permite la desagregación
utilizada.
(2) En cada categoría, se ha in-
cluido la cantidad equivalente al
cargo respecto del escalafón de
«medios cargos» que posee esta
Universidad respetando siempre
la dedicación.
(3) Se ha completado esta uni-
versidad realizando una relación
de equivalencia entre la cantidad
de horas cátedra que indica su
escalafón y la desagregación uti-
lizada por esta Secretaría.
(4) Los 201 cargos que tiene en
Universitarios sin discriminar co-
rresponden a Investigadores.
(5) Dentro de la dedicación se-
miexclusiva se encuentran car-
gos de tiempo completo.
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
Cuadro 4. 1. 1. Continuación
U niv. no Total Total
B ed. 1º B ed. 2º Lab. B edel Total Identif. U niv. T erciario M edio N o Identif. G ral.
B uenos A ires 0 21.458 1.601 23.059
C atam arca 1 1 924 315 1.239
C entro 0 1.194 13 30 1.237
C om ahue 0 1.693 1.693
C órdoba 0 7.099 1.306 8.405
C uyo 0 3.838 1.768 5.606
E ntre R íos 0 1.536 1.536
F orm osa 0 864 864
G ral. S an M artín 0 43 477 105 582
G ral. S arm iento (1) 0 78 78
Jujuy 0 672 124 796
La M atanza (2) 42 42 50 1.344 1.344
La P am pa 1 1 1.191 1.191
La P lata 0 9.097 9.097
Litoral 0 2 2.725 660 3.385
Lom as de Z am ora … … … … 0 0 0
Lujan 1 15 16 1.175 1.175
M ar del P lata 1 1 3.977 3.977
M isiones 0 1.389 184 1.573
N ordeste 279 279 3.856 72 3.928
La P atagonia S .J.B 0 41 1.925 1.925
Q uilm es (3) 0 14 371 371
R ío C uarto 0 13 1.281 132 1.413
R osario (4) 0 201 6.265 1.609 7.874
S alta 0 1.210 237 1.447
S an juan 0 2.872 2.872
S an Luis (5) 0 159 1.301 1.301
S tgo. del E stero 16 16 8 848 38 886
S ur 0 1.870 1.069 523 3.462
T ecnológica 17 35 53 283 388 15.536 15.536
T ucum án 0 20 3.963 549 4.512
La R ioja 14 14 70 967 967
Lanus (1) 0 107 134 134
T res de F ebrero … … … … 0 0 0
V illa M aría (5) 0 86 75 161
La P atagonia A ustral 0 429 429
Inst. U niv. del A rte (1) 0 1.174 1.174 1.174
F undación "M . Lillo" 0 68 68
TO TA L 33 36 53 636 758 1.902 104.887 1.174 9.206 30 115.297
O tros O tros N iveles
U niversidad
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Cuadro 4. 1. 2. Planta de Cargos Docentes, clasificada por dedicación y cargo, según Universidad. Año 2000
Tit. Asoc. Adj. JTP Ayud.1º Total Tit. Asoc. Adj. JTP Ayud.1º Total
Buenos Aires 356 228 536 906 426 2.452 432 142 555 960 714 2.803
Catamarca 58 28 147 34 9 276 39 25 147 106 64 381
Centro (1) (2) 75 57 141 132 60 465 49 8 63 87 102 309
Comahue 58 49 189 129 59 484 21 31 161 95 221 529
Córdoba 271 78 277 265 72 963 522 49 627 1.212 123 2.533
Cuyo 207 26 77 69 16 395 469 104 508 711 178 1.970
Entre Ríos 53 6 14 25 4 102 260 34 144 261 87 786
Formosa 48 3 27 10 3 91 63 7 72 92 3 237
Gral. San Martín (3) 18 6 22 4 50 47 14 96 69 34 260
Gral. Sarmiento 9 21 8 20 58 4 6 6 16
Jujuy 26 9 49 31 13 128 35 8 135 115 124 417
La Matanza (4) 45 27 76 78 45 271 54,5 49,5 126,5 123,5 120 474
La Pampa 23 11 67 72 31 204 52 10 111 97 80 350
La Plata 304 35 291 246 157 1.033 283 13 384 504 479 1.663
Litoral 73 51 111 113 41 389 188 41 251 398 161 1.039
Lomas de Zamora 18 0 20 20 13 71 41 12 50 19 7 129
Lujan 33 24 111 72 32 272 20 9 103 157 113 402
Mar del Plata 121 42 167 182 101 613 141 9 198 203 178 729
Misiones 74 5 70 57 7 213 112 8 134 130 72 456
Nordeste 173 103 124 29 429 66 45 112 52 275
La Patagonia S.J.B. 20 30 62 26 3 141 26 29 290 184 70 599
Quilmes (2) 60 11 32 60 163 15 3 7 1 26
Río Cuarto 38 112 200 149 117 616 12 40 89 110 225 476
Rosario (5) 138 41 145 153 51 528 343 52 364 729 220 1.708
Salta 43 36 165 139 35 418 17 13 154 295 104 583
San Juan 362 108 183 143 9 805 214 55 223 415 30 937
San Luis (2) 122 81 178 167 68 616 6 9 86 111 155 367
Stgo. del Estero (6) 35 33 118 63 38 287 6 11 78 85 55 235
Sur (7) 83 91 146 118 55 493 14 31 69 93 74 281
Tecnológica 89 33 129 35 10 296 259 114 490 229 112 1.204
Tucumán 226 222 296 416 118 1.278 88 105 378 956 331 1.858
La Rioja 42 3 6 7 1 59 223 2 183 75 4 487
Lanus (8) 1 1 0
Tres de Febrero 10 13 1 24 22 1 26 4 53
Villa María (2) 6 4 22 7 2 41 6 8 36 44 18 112
La Patagonia Austral 4 8 78 50 16 156 1 2 40 36 42 121
Inst. Univ. del Arte 0 1 2 3
Fundación "M. Lillo" 12 5 10 8 14 49 2 1 6 6 4 19
TOTAL 3.333 1.524 4.287 4.131 1.655 14.930 4.154 1.050 6.438 8.831 4.356 24.827
Universidad
Dedicación Exclusiva Dedicación Semiexclusiva
Tit. Asoc. Adj. JTP Ayud.1º Ayud.2º Total
786 352 2.937 3.313 6.155 3.572 17.115
47 10 76 35 22 60 250
61 35 65 88 161 74 484
16 12 106 107 333 106 680
335 44 502 1.964 326 579 3.750
159 52 184 766 267 144 1.572
155 16 69 141 98 88 567
128 3 135 252 10 528
62 4 46 49 63 26 250
0
7 3 30 24 77 55 196
15 10,5 108,5 68,5 154 120,5 477
97 22 208 163 336 38 864
489 14 1.035 1.064 3.370 801 6.773
164 24 288 491 287 156 1.410
271 94 760,5 357 476 82 2.040,5
99 30 203 381 416 172 1.301
225 28 371 399 1.460 375 2.858
126 13 143 140 141 74 637
373 557 1.091 726 329 3.076
18 28 251 318 386 177 1.178
0
6 5 20 18 119 139 307
539 37 828 1.764 573 403 4.144
6 7 28 68 39 92 240
157 26 126 284 43 238 874
4 3 9 35 38 112 201
9 10 75 33 30 161 318
37 44 148 236 530 201 1.196
1.923 1.008 5.361 3.288 2.022 909 14.511
33 28 60 152 85 567 925
156 5 51 67 19 1 299
21 6 27
49 3 42 1 95
1 2 7 7 7 24
3 1 46 35 100 185
90 86 120 76 2 374
0
6.667 1.978 14.957 17.320 18.945 9.861 69.727
Dedicación Simple
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Cuadro 4. 1. 2. Continuación
(1) Los cargos no identificados
son 11 contratos.
(2) Dentro de la dedicación se-
miexclusiva se encuentran car-
gos de tiempo completo.
(3) De los 108 cargos docentes
univ. No identificados, 73 son
contratos en pesos de dedicación
exclusiva.
(4) En cada categoría, se ha in-
cluido la cantidad equivalente al
cargo respecto del escalafón de
«medios cargos» que posee esta
Universidad respetando siempre
la dedicación.
(5) De los 375 cargos no identifi-
cados 202 son investigadores de
dedicación exclusiva y 173 son
contratos.
(6) De los 82 cargos no identifi-
cados, 6 son horas cátedra uni-
versitarias y 26 son contratos.
(7) Los 112 cargos no identifica-
dos son contratos.
(8) De los cargos no identifica-
dos 90 son contratos, 10 son Di-
rec. de Carreras y 3 son Direc.
de Centro.
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
Univ. no Total Total
Bed. 1º Bed. 2º Lab. Bedel Total Identif. Univ. Terciario Medio No Identif. Gral.
Buenos Aires 0 22.370 1.391 23.761
Catamarca 0 907 32 242 1.181
Centro (1) (2) 2 29 31 11 1.300 14 1.314
Comahue 0 1.693 1.693
Córdoba 0 7.246 1.333 8.579
Cuyo 0 3.937 1.979 5.916
Entre Ríos 0 1.455 1.455
Formosa 0 856 856
Gral. San Martín (3) 83 83 108 751 751
Gral. Sarmiento 0 25 99 99
Jujuy 0 741 206 947
La Matanza (4) 36 36 1.258 1.258
La Pampa 0 1.418 62 103 1.583
La Plata 0 9.469 9.469
Litoral 0 2.838 680 3.518
Lomas de Zamora 1 0,5 4 5,5 2.246 55 2.301
Lujan 20 20 1.995 1.995
Mar del Plata 1 1 4.201 4.201
Misiones 0 1.306 178 1.484
Nordeste 242 242 4.022 72 4.094
La Patagonia S.J.B. 0 552 2.470 2.470
Quilmes (2) 0 156 345 345
Río Cuarto 0 94 1.493 38 1.531
Rosario (5) 0 375 6.755 1.676 8.431
Salta 0 1.241 238 1.479
San Juan 0 2.616 2.616
San Luis (2) 53 53 103 1.340 1.340
Stgo. del Estero (6) 17 17 82 939 28 967
Sur (7) 0 112 2.082 1.114 383 3.579
Tecnológica 16 34 49 219 318 16.329 16.329
Tucumán 0 4.061 1.228 5.289
La Rioja 1 17 18 863 77 940
Lanus (8) 0 103 131 131
Tres de Febrero 0 172 172
Villa María (2) 0 20 197 197
La Patagonia Austral 0 103 565 565
Inst. Univ. del Arte 0 1.256 1.633 1.633
Fundación "M. Lillo" 0 68 68
TOTAL 37 35 49 704 825 3.100 113.408 1.208 9.921 0 124.537
Otros Otros Niveles
Universidad
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Cuadro 4. 1. 3. Evolución de la Planta de Cargos Docentes de Dedicación Exclusiva, según Universidad. Años 1989 - 2000
(1) El escalfón de la universidad
no permite la desagregación uti-
lizada en este cuadro.
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
1989 1991 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1989/2000 1999/2000
Buenos Aires 1.883 2.194 2.233 2.233 2.319 2399 2.269 2.306 2.452 30,22% 6,33%
Catamarca 159 209 151 200 250 255 236 267 276 73,58% 3,37%
Centro 210 343 260 374 345 429 376 447 465 121,43% 4,03%
Comahue 342 407 445 424 424 497 497 484 484 41,52% 0,00%
Córdoba 855 901 802 839 863 883 972 958 963 12,63% 0,52%
Cuyo 318 352 254 353 353 341 341 380 395 24,21% 3,95%
Entre Ríos 84 97 121 112 110 104 101 109 102 21,43% -6,42%
Formosa 46 46 15 38 70 80 96 102 91 97,83% -10,78%
Gral. San Martín  -  -  - 20 34 48 52 49 50  - 2,04%
Gral. Sarmiento  -  -  -  - … 92 92 63 58  - -7,94%
Jujuy 101 105 111 121 131 137 131 125 128 26,73% 2,40%
La Matanza 57 107 153 252 286 345 345 340 271 375,44% -20,18%
La Pampa 150 171 177 164 184 185 171 180 204 36,00% 13,33%
La Plata 659 823 633 633 773 1007 961 997 1.033 56,75% 3,61%
Litoral 220 246 255 308 319 339 322 376 389 76,82% 3,46%
Lomas de Zamora 55 51 86 76 85 … … … 71 29,09%  -
Lujan 168 191 171 230 215 220 214 235 272 61,90% 15,74%
Mar del Plata 328 338 413 475 633 667 629 626 613 86,89% -2,08%
Misiones 157 251 176 206 258 243 196 214 213 35,67% -0,47%
Nordeste 161 179 214 251 287 275 310 341 429 166,46% 25,81%
La Patagonia S.J.B 107 117 158 156 156 146 131 143 141 31,78% -1,40%
Quilmes  -  -  - 99 … 98 … 321 163  - -49,22%
Río Cuarto 401 467 594 594 617 602 600 611 616 53,62% 0,82%
Rosario 323 382 398 330 428 444 502 493 528 63,47% 7,10%
Salta 341 340 345 391 388 400 404 412 418 22,58% 1,46%
San juan 565 744 810 806 833 831 699 860 805 42,48% -6,40%
San Luis 571 621 556 581 690 693 616 601 616 7,88% 2,50%
Stgo. del Estero 185 185 169 228 261 261 244 282 287 55,14% 1,77%
Sur 508 512 457 489 474 471 491 495 493 -2,95% -0,40%
Tecnológica 204 179 189 337 282 266 294 235 296 45,10% 25,96%
Tucumán 1.198 1.400 1.302 1302 1214 1224 1.224 1.211 1.278 6,68% 5,53%
La Rioja  -  -  -  -  - 120 196 93 59  - -36,56%
Lanus  -  -  -  -  - 30 … 1 1  - 0,00%
Tres de Febrero  -  -  -  -  - … … … 24  -  -
Villa María  -  -  -  -  - 6 18 29 41  - 41,38%
La Patagonia Austral  -  -  -  -  - 130 82 116 156  - 34,48%
Inst. Univ. del Arte  -  -  -  -  - … … (1) …  -  -
Fundación "M. Lillo"  -  -  -  -  - … … 49 49  - 0,00%
TOTAL 10.356 11.958 11.648 12.622 13.282 14.268 13.812 14.551 14.930 44,17% 2,61%
Variaciones
Universidad
Dedicación Exclusiva
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Gráfico 4. 1. 3. Evolución de la Planta Docente de Dedicación Exclusiva. Años 1989 - 2000
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Cuadro 4. 1. 4. Evolución de la Planta de Cargos Docentes de Dedicación Semi-exclusiva, según Universidad. Años 1989 - 2000
1989 1991 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1989/2000 1999/2000
Buenos Aires 2.470 3.443 2.996 2996 2771 2.829 2.692 2.774 2.803 13,48% 1,05%
Catamarca 362 362 432 440 398 411 366 407 381 5,25% -6,39%
Centro 284 344 217 238 265 263 219 311 309 8,80% -0,64%
Comahue 461 519 489 483 483 504 504 529 529 14,75% 0,00%
Córdoba 2.558 2.420 2.401 2459 2565 2.563 2.490 2.490 2.533 -0,98% 1,73%
Cuyo 2.122 2.373 1.701 1861 1861 1.810 1.810 1.929 1.970 -7,16% 2,13%
Entre Ríos 384 532 649 766 790 776 813 825 786 104,69% -4,73%
Formosa 8 163 138 146 231 226 227 236 237 2862,50% 0,42%
Gral. San Martín  -  -  - 113 188 215 233 224 260  - 16,07%
Gral. Sarmiento  -  -  -  - … 20 20 15 16  - 6,67%
Jujuy 273 296 343 348 398 384 380 401 417 52,75% 3,99%
La Matanza 80 220 309 390 266 483 468 516 474 492,50% -8,05%
La Pampa 224 282 237 230 290 307 291 302 350 56,25% 15,89%
La Plata 947 965 961 961 1274 1851 1.575 1.657 1.663 75,61% 0,36%
Litoral 914 968 890 864 816 947 868 1.009 1.039 13,68% 2,97%
Lomas de Zamora 88 102 124 124 149 … … … 129 46,59%  -
Lujan 263 274 195 261 273 280 286 315 402 52,85% 27,62%
Mar del Plata 652 673 611 771 764 783 687 742 729 11,81% -1,75%
Misiones 266 392 448 388 738 642 395 499 456 71,43% -8,62%
Nordeste 646 419 267 298 360 375 355 326 275 -57,43% -15,64%
La Patagonia S.J.B 659 495 453 468 468 537 502 546 599 -9,10% 9,71%
Quilmes  -  -  - 144 … 144 … 36 26  - -27,78%
Río Cuarto 414 427 536 536 385 397 393 412 476 14,98% 15,53%
Rosario 1.307 1.400 1.442 1272 1505 1589 1.598 1.636 1.708 30,68% 4,40%
Salta 659 664 583 593 591 582 563 572 583 -11,53% 1,92%
San juan 1.025 1.061 948 1026 1016 994 750 1.104 937 -8,59% -15,13%
San Luis 426 359 357 330 453 439 309 352 367 -13,85% 4,26%
Stgo. del Estero 218 214 200 260 238 253 225 229 235 7,80% 2,62%
Sur 324 336 279 283 282 262 271 268 281 -13,27% 4,85%
Tecnológica 1.903 1.223 561 695 599 510 484 1.062 1.204 -36,73% 13,37%
Tucumán 2.360 2.357 1.899 1899 1783 1781 1.781 1.803 1.858 -21,27% 3,05%
La Rioja  -  -  -  -  - 303 505 442 487  - 10,18%
Lanus  -  -  -  -  - 0 … 0 0  - 0,00%
Tres de Febrero  -  -  -  -  - … … … 53  -  -
Villa María  -  -  -  -  - 31 57 44 112  - 154,55%
La Patagonia Austral  -  -  -  -  - 69 63 98 121  - 23,47%
Inst. Univ. del Arte  -  -  -  -  -  - … (1) 3  -  -
Fundación "M. Lillo"  -  -  -  -  -  -  - 19 19  - 0,00%
TOTAL 22.297 23.283 20.666 21.643 22.200 23.560 22.180 24.130 24.827 11,35% 2,89%
Variaciones
Universidad
Dedicación Semi Exclusiva
(1) El escalfón de la universidad
no permite la desagregación uti-
lizada en este cuadro.
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
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Gráfico 4. 1. 4. Evolución de la Planta Docente de Dedicación Semi-exclusiva. Años 1989 - 2000
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Cuadro 4. 1. 5. Evolución de la Planta de Cargos Docentes de Dedicación Simple, según Universidad. Años 1989 - 2000
1989 1991 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1989/2000 1999/2000
Buenos Aires 19.525 23.267 16.855 16.855 16.021 16.000 15.366 16.378 17.115 -12,34% 4,50%
Catamarca 294 294 266 298 318 279 271 249 250 -14,97% 0,40%
Centro 1.668 1.219 1.084 1.057 1.255 1.180 837 436 484 -70,98% 11,01%
Comahue 685 596 533 515 515 695 695 680 680 -0,73% 0,00%
Córdoba 4.623 4.733 3.263 3.248 3.755 3.598 3.583 3.651 3.750 -18,88% 2,71%
Cuyo 2.237 2.203 1.672 1.576 1.576 1.426 1.426 1.529 1.572 -29,73% 2,81%
Entre Ríos 539 659 541 490 510 588 592 602 567 5,19% -5,81%
Formosa 93 93 586 486 625 444 511 526 528 467,74% 0,38%
Gral. San Martín  -  -  - 51 105 111 190 161 250  - 55,28%
Gral. Sarmiento  -  -  -  - … 0 0 0 0  - 0,00%
Jujuy 181 192 155 158 162 148 133 146 196 8,29% 34,25%
La Matanza 160 176 252 308 298 300 397 477  - 20,15%
La Pampa 670 758 650 607 705 736 736 708 864 28,96% 22,03%
La Plata 5.665 5.739 4.932 4932 7004 6419 5.539 6.443 6.773 19,56% 5,12%
Litoral 1.412 1.484 1.039 1070 1090 1226 1.115 1.338 1.410 -0,14% 5,38%
Lomas de Zamora 1.460 1.558 1.903 1950 1773 … … … 2.041 39,76%  -
Lujan 786 829 480 626 600 671 556 609 1.301 65,52% 113,63%
Mar del Plata 2.624 2.580 1.928 2229 2743 2409 2.269 2.608 2.858 8,92% 9,59%
Misiones 714 917 858 446 820 752 545 676 637 -10,78% -5,77%
Nordeste 3.071 3.077 3.033 3065 2985 2885 2.840 2.910 3.076 0,16% 5,70%
La Patagonia S.J.B 1.435 1.647 1.159 1133 1133 1134 1.121 1.195 1.178 -17,91% -1,42%
Quilmes  -  -  - 120 … 120 … 0 0  - 0,00%
Río Cuarto 335 359 300 300 239 226 227 245 307 -8,36% 25,31%
Rosario 3.802 3.778 3.894 3667 3784 4218 3.808 3.935 4.144 9,00% 5,31%
Salta 372 366 242 241 223 211 214 226 240 -35,48% 6,19%
San juan 1.428 1.246 734 816 844 811 602 908 874 -38,80% -3,74%
San Luis 379 340 156 172 204 197 169 189 201 -46,97% 6,35%
Stgo. del Estero 419 398 357 355 318 318 296 313 318 -24,11% 1,60%
Sur 1.087 1.038 756 839 891 918 1.042 1.107 1.196 10,03% 8,04%
Tecnológica 11.687 18.220 15.512 16930 17450 16931 16.796 13.851 14.511 24,16% 4,76%
Tucumán 1.347 2.392 905 905 767 814 814 929 925 -31,33% -0,43%
La Rioja  -  -  -  -  - 333 354 348 299  - -14,08%
Lanus  -  -  -  -  - 0 … 26 27  - 3,85%
Tres de Febrero  -  -  -  -  - … … … 95  -  -
Villa María  -  -  -  -  - 2 4 13 24  - 84,62%
La Patagonia Austral  -  -  -  -  - 106 87 215 185  - -13,95%
Inst. Univ. del Arte  -  -  -  -  -  - … (1) 374  -  -
Fundación "M. Lillo"  -  -  -  -  -  -  - 0 0  - 0,00%
TOTAL 68.538 80.142 63.969 65.389 68.723 66.204 63.038 63.547 69.727 1,73% 9,72%
Universidad
Dedicación Simple Variaciones
(1) El escalfón de la universidad
no permite la desagregación uti-
lizada en este cuadro.
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
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Gráfico 4. 1. 5. Evolución de la Planta Docente de Dedicación Simple. Años 1989 - 2000
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Cuadro 4. 2. 1. Planta de Cargos Docentes equivalente a dedicación exclusiva, según Universidad. Año 1999
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
(1) El escalafón de esta Univ. Nac. no permite la desagregación utilizada.
(2) En cada categoría, se ha incluido la cantidad equivalente al cargo respecto del escalafón de «medios cargos» que posee esta Universidad respetando siempre la dedicación.
(3) Se ha completado esta universidad realizando una relación de equivalencia entre la cantidad de horas cátedra que indica su escalafón y la desagregación utilizada por esta Secretaría.
(4) Dentro de la dedicación semiexclusiva se encuentran cargos de tiempo completo.
Tit. Asoc. Adj. JTP Ayud.1º Total Tit. Asoc. Adj. JTP Ayud.1º Total
Buenos Aires 346 210 521 844 385 2.306 207 81 280 452 368 1.387
Catamarca 214 1 21 21 10 267 93 2 21 52 37 204
Centro 75 53 137 126 56 447 27 4 34 43 49 156
Comahue 58 49 189 129 59 484 11 16 81 48 111 265
Córdoba 273 71 259 270 85 958 248 25 306 606 61 1.245
Cuyo 203 24 76 61 16 380 227 50 253 348 87 965
Entre Ríos 60 7 13 25 4 109 131 19 74 139 50 413
Formosa 56 4 24 13 5 102 32 4 31 49 3 118
Gral. San Martín 17 5 23 4 49 20 6 47 25 16 112
Gral. Sarmiento (1) * * * * * 63 * * * * * 8
Jujuy 25 10 46 30 14 125 17 5 63 55 61 201
La Matanza (2) 63 43 98 85 51 340 26 18 67 70 77 258
La Pampa 19 13 60 59 29 180 22 4 53 36 38 151
La Plata 299 34 270 249 145 997 140 6 185 249 250 829
Litoral 71 49 102 112 42 376 93 21 118 197 76 505
Lomas de Zamora … … … … … 0 … … … … … 0
Lujan 27 22 95 64 27 235 10 4 40 62 43 158
Mar del Plata 125 42 158 197 104 626 73 5 95 113 86 371
Misiones 78 5 63 63 5 214 55 3 67 80 46 250
Nordeste 155 2 87 81 16 341 37 30 67 29 163
La Patagonia S.J.B 17 28 71 25 2 143 9 13 130 86 37 273
Quilmes (3) 61 7 25 228 321 10 1 6 1 18
Río Cuarto 42 110 177 170 112 611 7 20 43 52 85 206
Rosario 133 40 133 142 45 493 165 27 172 350 105 818
Salta 40 35 157 147 33 412 9 6 78 144 50 286
San Juan 383 114 196 156 11 860 117 31 137 251 17 552
San Luis (4) 121 71 175 169 65 601 3 4 43 53 74 176
Stgo. del Estero 34 26 112 68 42 282 3 6 39 42 25 115
Sur 85 84 150 115 61 495 7 13 36 46 33 134
Tecnológica 98 30 64 32 11 235 126 63 178 109 56 531
Tucumán 205 208 268 403 127 1.211 46 49 187 463 158 902
La Rioja 66 6 13 7 1 93 101 4 67 48 2 221
Lanus (1) 1 1 0
Tres de Febrero … … … … … 0 … … … … … 0
Villa María (4) 3 6 12 7 1 29 3 5 10 4 22
La Patagonia Austral 3 7 55 42 9 116 0 1 18 16 16 49
Inst. Univ. del Arte (1) * * * * * 0 * * * * * 0
Fundación "M. Lillo" 12 5 10 8 14 49 1 1 3 3 2 10
TOTAL 3.467 1.421 3.861 4.152 1.587 14.551 2.070 535 2.951 4.356 2.146 12.065
Dedicación Exclusiva Dedicación Semiexclusiva
Universidad
Total
Tit. Asoc. Adj. JTP Ayud.1º Ayud.2º Total Gral.
185 83 698 787 1.495 847 4.095 7.788
26 1 8 6 5 16 62 533
10 7 14 21 39 18 109 712
4 3 27 27 83 27 170 919
86 12 127 476 74 139 913 3.116
40 13 44 189 65 32 382 1.727
39 4 17 37 29 25 151 672
32 1 34 63 2 0 132 352
9 1 8 10 10 3 40 201
0 71
2 1 7 5 12 10 37 362
6 1 17 12 24 39 99 697
22 6 42 33 66 9 177 508
121 3 251 253 788 195 1.611 3.436
40 6 70 114 66 40 335 1.215
… … … … … … 0 0
10 3 29 44 58 9 152 545
59 9 87 89 317 91 652 1.649
40 3 34 31 30 30 169 633
82 132 263 170 80 728 1.232
4 8 73 82 89 43 299 715
0 339
1 1 4 6 24 26 61 878
133 9 195 420 134 95 984 2.295
2 2 7 17 10 20 57 755
39 7 34 79 11 58 227 1.639
1 2 9 9 27 47 824
2 3 18 9 8 40 78 475
9 11 37 54 118 48 277 906
526 265 1.095 850 519 210 3.463 4.229
11 9 20 36 24 134 232 2.345
39 1 12 16 5 14 87 401
5 2 0 7 8
… … … … … … 0 0
1 1 2 3 54
0 0 10 6 38 0 54 219
* * * * * * 0 0
0 59
1.583 471 3.151 4.039 4.319 2.324 15.886 42.502
Dedicación Simple
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Gráfico 4. 2. 2. Planta de Cargos Docentes equivalente a dedicación exclusiva, según Universidad. Año 2000
(1) Dentro de la dedicación semiexclusiva se encuentran cargos de tiempo completo.
(2) En cada categoría, se ha incluido la cantidad equivalente al cargo respecto del escalafón de «medios cargos» que posee esta Universidad respetando siempre la dedicación.
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
Tit. Asoc. Adj. JTP Ayud.1º Total Tit. Asoc. Adj. JTP Ayud.1º Total
Buenos Aires 356 228 536 906 426 2.452 216 71 278 480 357 1.402
Catamarca 58 28 147 34 9 276 20 13 74 53 32 191
Centro (1) 75 57 141 132 60 465 25 4 32 44 51 155
Comahue 58 49 189 129 59 484 11 16 81 48 111 265
Córdoba 271 78 277 265 72 963 261 25 314 606 62 1.267
Cuyo 207 26 77 69 16 395 235 52 254 356 89 985
Entre Ríos 53 6 14 25 4 102 130 17 72 131 44 393
Formosa 48 3 27 10 3 91 32 4 36 46 2 119
Gral. San Martín 18 6 22 4 50 24 7 48 35 17 130
Gral. Sarmiento 9 21 8 20 58 2 3 3 8
Jujuy 26 9 49 31 13 128 18 4 68 58 62 209
La Matanza (2) 45 27 76 78 45 271 27 25 63 62 60 237
La Pampa 23 11 67 72 31 204 26 5 56 49 40 175
La Plata 304 35 291 246 157 1.033 142 7 192 252 240 832
Litoral 73 51 111 113 41 389 94 21 126 199 81 520
Lomas de Zamora 18 20 20 13 71 21 6 25 10 4 65
Lujan 33 24 111 72 32 272 10 5 52 79 57 201
Mar del Plata 121 42 167 182 101 613 71 5 99 102 89 365
Misiones 74 5 70 57 7 213 56 4 67 65 36 228
Nordeste 173 103 124 29 429 33 23 56 26 138
La Patagonia S.J.B. 20 30 62 26 3 141 13 15 145 92 35 300
Quilmes (1) 60 11 32 103 8 2 4 13
Río Cuarto 38 112 200 149 117 616 6 20 45 55 113 238
Rosario 138 41 145 153 51 528 172 26 182 365 110 854
Salta 43 36 165 139 35 418 9 7 77 148 52 292
San Juan 362 108 183 143 9 805 107 28 112 208 15 469
San Luis (1) 122 81 178 167 68 616 3 5 43 56 78 184
Stgo. del Estero 35 33 118 63 38 287 3 6 39 43 28 118
Sur 83 91 146 118 55 493 7 16 35 47 37 141
Tecnológica 89 33 129 35 10 296 130 57 245 115 56 602
Tucumán 226 222 296 416 118 1.278 44 53 189 478 166 929
La Rioja 42 3 6 7 1 59 112 1 92 38 2 244
Lanus 1 1 0
Tres de Febrero 10 13 1 24 11 1 13 2 27
Villa María (1) 6 4 22 7 2 41 3 4 18 22 9 56
La Patagonia Austral 4 8 78 50 16 156 1 1 20 18 21 61
Inst. Univ. del Arte 0 1 1 2
Fundación "M. Lillo" 12 5 10 8 14 49 1 1 3 3 2 10
TOTAL 3.333 1.524 4.287 4.071 1.655 14.870 2.077 525 3.219 4.415 2.178 12.413
Dedicación Exclusiva Dedicación Semiexclusiva
Universidad
Total
Tit. Asoc. Adj. JTP Ayud.1º Ayud.2º Total Gral.
197 88 734 828 1.539 893 4.279 8.132
12 3 19 9 6 15 63 529
15 9 16 22 40 19 121 741
4 3 27 27 83 27 170 919
84 11 126 491 82 145 938 3.167
40 13 46 192 67 36 393 1.773
39 4 17 35 25 22 142 637
32 1 34 63 3 132 342
16 1 12 12 16 7 63 243
0 66
2 1 8 6 19 14 49 386
4 3 27 17 39 30 119 627
24 6 52 41 84 10 216 595
122 4 259 266 843 200 1.693 3.558
41 6 72 123 72 39 353 1.261
68 24 190 89 119 21 510 646
25 8 51 95 104 43 325 798
56 7 93 100 365 94 715 1.692
32 3 36 35 35 19 159 600
93 139 273 182 82 769 1.336
5 7 63 80 97 44 295 735
0 116
2 1 5 5 30 35 77 931
135 9 207 441 143 101 1.036 2.418
2 2 7 17 10 23 60 770
39 7 32 71 11 60 219 1.492
1 1 2 9 10 28 50 850
2 3 19 8 8 40 80 484
9 11 37 59 133 50 299 933
481 252 1.340 822 506 227 3.628 4.526
8 7 15 38 21 142 231 2.438
39 1 13 17 5 75 377
5 2 7 8
12 1 11 24 74
1 2 2 2 6 103
1 12 9 25 46 263
23 22 30 19 1 94 95
0 59
1.667 494 3.739 4.330 4.736 2.465 17.431 44.714
Dedicación Simple
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Cuadro 4. 3. Gasto Promedio Mensual de la Planta Total, según Universidad. Años 1999 - 2000
El gasto anual en Personal in-
cluye todas las fuentes de finan-
ciamiento.
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
Cant.de Cargos Gasto Anual Gasto Promedio Cant.de Cargos Gasto Anual Gasto Promedio
en la 
Universidad
en Personal 
Año 1999
Mensual por cargo / 
1999
en la 
Universidad
en Personal 
Año 2000
Mensual por cargo / 
2000
1999 (En miles de $) (En miles de $) 2000 (En miles de $) (En miles de $)
Buenos Aires 33.554 299.540,88 0,69 34.393 279.274,13 0,62
Catamarca 1.733 20.921,94 0,93 1.681 20.441,80 0,94
Centro 1.647 22.025,31 1,03 1.725 22.341,05 1,00
Comahue 2.335 32.809,85 1,08 2.335 35.579,53 1,17
Córdoba 11.196 118.953,03 0,82 11.427 119.848,52 0,81
Cuyo 7.039 68.711,46 0,75 7.331 68.847,36 0,72
Entre Ríos 1.959 20.985,94 0,82 1.870 20.199,28 0,83
Formosa 1.125 10.539,52 0,72 1.124 9.368,70 0,64
Gral. San Martín 682 9.046,11 1,02 941 9.985,89 0,82
Gral. Sarmiento 159 4.675,11 2,26 210 4.827,87 1,77
Jujuy 1.151 15.538,95 1,04 1.321 15.168,11 0,88
La Matanza 1.649 21.631,80 1,01 1.569 22.270,24 1,09
La Pampa 1.541 16.634,89 0,83 1.935 16.381,97 0,65
La Plata 11.408 90.845,73 0,61 11.818 94.355,13 0,61
Litoral 4.407 39.692,85 0,69 4.611 42.072,33 0,70
Lomas de Zamora - 21.378,67 … 2.923 24.841,14 0,65
Lujan 1.598 19.949,97 0,96 2.496 20.033,92 0,62
Mar del Plata 4.545 36.983,87 0,63 4.776 34.953,03 0,56
Misiones 2.024 26.340,63 1,00 1.932 26.516,69 1,06
Nordeste 5.302 43.879,08 0,64 5.535 43.756,67 0,61
La Patagonia S.J.B 2.505 29.828,42 0,92 3.073 35.408,73 0,89
Quilmes 625 6.853,67 0,84 598 12.177,43 1,57
Río Cuarto 1.891 28.875,63 1,17 2.061 29.709,48 1,11
Rosario 10.264 84.036,93 0,63 10.733 81.050,34 0,58
Salta 1.973 27.359,71 1,07 2.025 27.442,99 1,04
San juan 4.097 58.873,53 1,11 3.845 57.350,62 1,15
San Luis 1.890 32.713,88 1,33 1.915 30.103,75 1,21
Stgo. del Estero 1.168 14.833,07 0,98 1.283 15.186,54 0,91
Sur 3.966 33.118,04 0,64 4.085 33.027,39 0,62
Tecnológica 16.996 82.165,29 0,37 17.915 83.297,66 0,36
Tucumán 6.837 92.621,05 1,04 7.653 88.649,65 0,89
La Rioja 1.250 12.931,97 0,80 1.226 12.377,24 0,78
Lanus 240 3.977,50 1,27 263 4.663,33 1,36
Tres de Febrero - 2.516,12 … 216 3.340,70 1,19
Villa María 295 2.908,86 0,76 289 3.658,01 0,97
La Patagonia Austral 631 10.232,04 1,25 772 10.679,62 1,06
Inst. Univ. del Arte 1.328 10.471,55 0,61 1.787 10.770,12 0,46
Fundación "M. Lillo" 207 3.172,35 1,18 207 3.115,94 1,16
TOTAL 151.217 1.478.575,20 0,75 161.899 1.473.072,89 0,01
Universidad
152 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 4. 4. 1. Planta de Cargos Docentes equivalentes a Dedicación Exclusiva.
Composición por Género de las personas que los ocupan y Dedicación, según Universidad. Año 1999
(*) La universidad no envió la in-
formación con los formatos soli-
citados.
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
Cantidad hombres mujeres Cantidad hombres mujeres Cantidad hombres mujeres Cantidad hombres mujeres
Buenos Aires 2.306 981 1.325 1.387 726 661 4.095 2.157 1.938 7.788 3.864 3.924
Catamarca 267 104 163 204 100 104 62 27 35 533 231 302
Centro 447 214 233 156 67 89 109 70 39 712 351 361
Comahue 484 174 310 265 129 136 170 93 77 919 396 523
Córdoba 958 479 479 1.245 623 622 913 503 410 3.116 1.605 1.511
Cuyo 380 160 220 965 462 503 382 212 171 1.727 833 894
Entre Ríos 109 50 59 413 202 211 151 79 72 672 331 341
Formosa 102 62 40 118 53 66 132 63 69 352 177 175
Gral. San Martín 49 37 12 112 74 38 40 29 11 201 140 61
Gral. Sarmiento 63 42 21 8 3 5 0 71 45 26
Jujuy 125 55 70 201 105 96 37 20 17 362 180 183
La Matanza 340 209 131 259 151 108 99 59 40 699 419 279
La Pampa 180 91 89 151 85 66 177 91 87 508 267 242
La Plata 997 542 455 829 420 409 1.611 898 713 3.436 1.860 1.577
Litoral 376 225 151 505 264 241 335 182 153 1.215 670 545
Lomas de Zamora … … … … … … … … … … … …
Lujan 235 115 120 158 81 77 152 83 70 545 278 267
Mar del Plata 626 285 341 371 159 213 652 301 351 1.649 745 905
Misiones 214 101 113 250 123 127 169 90 79 633 314 319
Nordeste 341 191 150 163 86 77 728 399 328 1.232 676 555
La Patagonia S.J.B 143 59 84 273 107 166 299 148 151 715 314 401
Quilmes 321 229 92 18 12 7 0 339 241 99
Río Cuarto 611 291 320 206 94 112 61 33 29 878 418 461
Rosario 493 222 271 818 413 405 984 491 493 2.295 1.126 1.169
Salta 412 150 262 286 147 139 57 32 25 755 329 426
San juan 860 480 380 552 221 331 205 98 107 1.617 799 818
San Luis 601 252 349 176 89 87 47 22 26 824 363 462
Stgo. del Estero 282 129 153 115 62 53 78 53 26 475 244 231
Sur 495 211 284 134 67 67 277 158 119 906 436 470
Tecnológica 235 181 54 531 383 148 3.463 2.559 904 4.229 3.123 1.106
Tucumán 1.211 * * 902 * * 232 * * 2.345 … …
La Rioja 93 61 32 221 126 95 87 49 38 401 236 165
Lanus 1 1 0 0 26 16 10 27 17 10
Tres de Febrero … … … … … … … … … … … …
Villa María 29 17 12 22 16 6 3 2 1 54 35 19
La Patagonia Austral 116 43 73 49 20 29 54 24 30 219 87 132
Inst. Univ. del Arte
Fundación "M. Lillo" 49 15 34 10 1 9 59 16 43
TOTAL 14.551 6.458 6.882 12.067 5.666 5.499 15.885 9.036 6.616 42.502 21.160 18.997
Exclusivos Semiexclusivos Simples Total
Universidad
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Cuadro 4. 4. 2. Planta de Cargos Docentes equivalentes a Dedicación Exclusiva.
Composición por Género de las personas que los ocupan y Dedicación, según Universidad. Año 2000
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
Cantidad hombres mujeres Cantidad hombres mujeres Cantidad hombres mujeres Cantidad hombres mujeres
Buenos Aires 2.455 1.063 1.392 1.402 709 693 4.279 2.225 2.054 8.135 3.997 4.138
Catamarca 276 107 169 191 97 94 63 32 31 529 236 294
Centro 457 226 231 150 69 81 121 73 48 727 368 359
Comahue 484 174 310 265 129 136 170 93 77 919 396 523
Córdoba 963 490 473 1.267 634 633 938 504 434 3.167 1.628 1.540
Cuyo 395 161 234 985 472 513 393 216 177 1.773 849 924
Entre Ríos 102 47 55 393 190 204 142 76 66 637 313 324
Formosa 91 57 34 119 54 65 132 62 70 342 173 169
Gral. San Martín 123 70 53 130 87 43 63 45 18 316 202 114
Gral. Sarmiento 36 14 22 8 3 5 44 17 27
Jujuy 128 56 72 209 110 99 49 27 22 386 193 193
La Matanza 271 159 112 237 139 99 119 72 48 627 369 258
La Pampa 204 109 95 175 91 85 216 112 104 595 311 284
La Plata 1.003 556 447 832 423 409 1.693 934 760 3.528 1.913 1.615
Litoral 389 234 155 520 275 245 353 187 166 1.261 695 566
Lomas de Zamora 71 46 25 69 39 30 512 324 188 651 409 242
Lujan 272 134 138 201 103 98 325 172 154 798 409 390
Mar del Plata 613 279 334 365 163 202 715 326 389 1.692 768 925
Misiones 209 98 111 228 114 114 159 82 77 596 294 302
Nordeste 429 226 203 138 75 63 786 437 350 1.353 738 615
La Patagonia S.J.B 141 54 87 300 112 188 295 143 152 735 309 427
Quilmes 122 84 38 13 9 4 135 93 42
Río Cuarto 616 286 330 238 112 127 77 42 35 931 440 491
Rosario 528 237 291 854 423 432 1.036 518 519 2.418 1.177 1.241
Salta 418 152 266 292 149 143 60 34 26 770 335 435
San juan 805 451 354 469 196 273 219 99 119 1.492 746 746
San Luis 616 261 355 184 84 100 50 24 26 850 369 481
Stgo. del Estero 287 136 151 118 64 54 80 52 27 484 252 232
Sur 493 204 289 141 61 80 299 164 135 933 429 503
Tecnológica 296 224 72 602 424 178 3.628 2.635 993 4.526 3.283 1.243
Tucumán 1.278 511 767 929 462 468 231 120 111 2.438 1.093 1.346
La Rioja 59 36 23 244 136 108 75 40 35 377 212 166
Lanus 12 6 6 0 0 0 7 4 3 19 10 9
Tres de Febrero 24 19 5 27 19 8 24 14 10 74 51 23
Villa María 41 27 14 55 33 23 6 4 2 102 64 38
La Patagonia Austral 156 62 94 61 25 36 46 20 26 263 107 156
Inst. Univ. del Arte 2 1 1 94 38 56 95 39 57
Fundación "M. Lillo" 49 15 34 5 1 5 0 0 0 54 16 39
TOTAL 14.912 7.071 7.841 12.407 6.278 6.130 17.450 9.948 7.502 44.769 23.297 21.473
Universidad
Exclusivos Semiexclusivos Simples Total
154 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Cuadro 4. 5. Planta de Cargos Docentes. Promedio en porcentaje de Antigüedad, en años,
por dedicación según Universidad. Comparativo Años 1999 - 2000
(*) La universidad no envió la in-
formación con los formatos soli-
citados.
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
Variacion
1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998/2000
Buenos Aires 16,7 17,1 19,3 15,1 15,5 17,7 15,1 11,3 14,7 12,08 12,25 17,26 0,70
Catamarca 12,4 13,0 12,9 9,7 10,3 12,5 9,7 10,2 9,7 10,0 10,8 12,0 10,38 11,29 11,77 0,88
Centro 15,1 14,6 16,6 14,4 13,9 14,8 14,4 11,4 14,9 3,3 3,1 3,2 12,19 13,14 12,36 0,99
Comahue 17,6 17,5 18,7 14,8 14,6 13,6 14,8 11,1 10,8 11,81 11,43 14,35 0,82
Córdoba 17,2 17,6 17,7 16,3 16,7 17,8 16,3 10,9 12,8 13,46 14,21 16,11 0,84
Cuyo 22,0 22,1 20,7 16,5 16,6 17,6 16,5 11,3 11,9 14,91 15,55 16,74 0,89
Entre Ríos 12,4 12,8 15,9 8,1 13,6 14,9 8,1 14,2 10,6 7,36 13,15 13,82 0,53
Formosa 12,2 12,7 12,4 11,6 12,1 11,8 11,6 12,9 10,2 12,15 13,03 11,50 1,06
Gral. San Martín 2,3 2,7 3,5 1,9 2,3 3,7 1,9 1,9 2,5 11,2 11,9 17,7 3,53 4,74 6,85 0,52
Gral. Sarmiento 10,4 2,5 2,6 3,7 2,3 2,3 3,7 2,00 2,22 2,43 0,82
Jujuy 17,8 18,2 18,1 12,1 12,5 15,2 12,1 8,7 13,5 12,52 12,87 15,57 0,80
La Matanza 12,5 7,0 14,6 10,0 8,0 14,5 10,0 4,0 13,4 2,9 2,1 5,6 9,59 6,47 12,06 0,80
La Pampa 17,9 18,3 20,0 15,6 16,0 18,4 15,6 13,1 15,3 1,7 2,5 3,0 13,68 14,87 14,19 0,96
La Plata 18,9 19,2 19,8 14,9 15,1 19,0 14,9 10,2 14,4 12,09 12,10 17,70 0,68
Litoral 20,2 20,6 21,1 16,7 17,1 18,5 16,7 12,1 13,3 14,74 15,37 17,63 0,84
Lomas de Zamora 14,0 13,6 9,2 15,7 13,12  -
Lujan 15,0 15,3 10,3 10,6 10,3 10,3 6,9 7,4 11,03 11,21  -
Mar del Plata 14,7 15,1 18,2 14,0 14,4 17,6 14,0 10,9 15,6 16,0 16,3 19,0 11,88 12,61 17,60 0,68
Misiones 17,5 18,1 17,6 12,8 13,4 15,0 12,8 11,1 12,3 12,50 13,16 14,97 0,84
Nordeste 21,1 21,5 17,2 15,2 15,6 17,8 15,2 13,7 13,8 7,2 7,9 8,7 13,64 13,96 14,38 0,95
La Patagonia S.J.B 18,0 18,0 18,0 13,8 13,6 17,2 13,8 9,8 14,2 11,71 10,94 16,47 0,71
Quilmes 1,7 1,5 2,1 1,2 1,1 3,0 1,2 0,9 1,23 0,91 2,51 0,49
Río Cuarto 16,6 16,7 19,8 13,8 13,9 19,6 13,8 6,6 16,7 13,84 14,27 18,70 0,74
Rosario 18,5 18,7 18,7 17,5 17,6 19,4 17,5 12,0 13,4 14,22 14,29 17,17 0,83
Salta 17,0 17,2 20,5 13,1 13,3 17,6 13,1 9,1 14,0 13,67 14,46 17,37 0,79
San Juan 20,4 20,8 18,9 15,1 15,5 17,1 15,1 9,4 12,3 15,12 15,39 16,10 0,94
San Luis 18,7 19,4 19,3 13,0 13,0 19,5 13,0 6,3 16,0 13,8 13,7 16,0 15,17 14,22 17,70 0,86
Stgo. del Estero 15,5 15,9 18,7 11,9 12,3 17,2 11,9 9,3 15,3 8,8 8,9 10,1 11,81 12,60 15,33 0,77
Sur 21,1 21,6 5,0 16,2 16,7 5,4 16,2 10,8 4,3 14,10 15,51 4,90 2,88
Tecnológica 17,1 17,5 15,4 17,9 18,3 18,1 17,9 15,7 15,3 15,0 15,3 22,2 15,36 15,77 17,75 0,87
Tucumán … * 17,4 … * 16,2 … * 12,5 * * 15,37  -
La Rioja 10,8 11,2 12,4 8,6 9,0 10,1 8,6 8,4 7,2 12,0 12,4 11,9 8,79 9,57 10,40 0,85
Lanus … 1,5 1,5 … … 1,2 1,2 … 0,90 0,90  -
Tres de Febrero … * 1,7 … * 1,5 … * 1,6 * … * 1,60  -
Villa María 9,7 10,0 13,4 9,3 9,6 12,8 9,3 3,6 14,0 9,51 9,68 13,40 0,71
La Patagonia Austral … 9,8 9,8 … 8,80 7,0 … 5,1 10,6 8,99 9,13  -
Inst. Univ. del Arte … … 17,40 10,0 … 11,3 9,6 16,20 9,80  -
Fundación "M. Lillo"  - 18,5 18,6  - 16,4 16,4  -  -  - 17,00 17,0  -
TOTAL 15,4 14,8 14,8 12,4 12,8 14,0 12,4 9,3 11,7 9,1 9,4 12,1 11,5 12,0 13,0 0,88
Simple Otros Total
Universidad
Exclusiva Semiexclusiva
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Cuadro 4. 6. 1. Planta de Cargos. Composición porcentual por Género de las personas que los ocupan y Dedicación. Año 1999
Cantidad hombres mujeres Cantidad hombres mujeres Cantidad hombres mujeres Cantidad hombres mujeres
Buenos Aires 2.306 42,5 57,5 2.774 52,3 47,7 16.379 52,7 47,3 21.459 51,5 48,5
Catamarca 267 39,0 61,0 407 48,9 51,1 249 43,8 56,2 923 44,6 55,4
Centro 447 47,9 52,1 311 30,8 69,2 436 55,3 44,7 1.194 52,3 47,7
Comahue 484 36,0 64,0 529 48,6 51,4 680 54,9 45,1 1.693 47,5 52,5
Córdoba 958 50,0 50,0 2.490 50,0 50,0 3.651 55,1 44,9 7.099 52,7 47,3
Cuyo 380 42,1 57,9 1.929 47,8 52,2 1.529 55,3 44,7 3.838 50,3 49,7
Entre Ríos 109 45,9 54,1 825 49,0 51,0 602 52,3 47,7 1.536 50,1 49,9
Formosa 102 60,8 39,2 236 44,5 55,5 526 47,5 52,5 864 48,3 51,7
Gral. San Martín 49 75,5 24,5 224 66,1 33,9 161 72,7 27,3 434 69,6 30,4
Gral. Sarmiento 63 66,7 33,3 15 40,0 60,0 78 61,5 38,5
Jujuy 125 44,0 56,0 401 52,4 47,6 146 53,4 46,6 672 51,0 49,0
La Matanza 340 60,6 37,6 516 58,7 41,0 397 59,4 40,6 1.253 60,0 40,0
La Pampa 180 50,6 49,4 302 56,3 43,7 708 51,1 48,9 1.190 52,4 47,6
La Plata 997 54,4 45,6 1.657 50,7 49,3 6.443 55,7 44,3 9.097 54,7 45,3
Litoral 376 59,8 40,2 1.009 52,2 47,8 1.338 54,3 45,7 2.723 54,3 45,7
Lomas de Zamora … … … … … … … … … … … …
Lujan 235 48,9 51,1 315 51,1 48,9 609 54,2 45,8 1.159 52,3 47,7
Mar del Plata 626 45,5 54,5 742 42,7 57,3 2.608 46,2 53,8 3.976 45,4 54,6
Misiones 214 47,2 52,8 499 49,1 50,9 676 53,4 46,6 1.389 50,9 49,1
Nordeste 341 56,0 44,0 326 52,8 47,2 2.910 54,9 45,1 3.577 54,8 45,2
La Patagonia S.J.B 143 41,3 58,7 546 39,2 60,8 1.195 49,6 50,4 1.884 46,0 54,0
Quilmes 321 71,3 28,7 36 63,9 36,1 357 70,6 29,4
Río Cuarto 611 47,6 52,4 412 45,6 54,4 245 53,1 46,9 1.268 48,0 52,0
Rosario 493 45,0 55,0 1.636 50,5 49,5 3.935 49,9 50,1 6.064 49,6 50,4
Salta 412 36,4 63,6 572 51,6 48,4 226 55,8 44,2 1.210 47,2 52,8
San juan 860 55,8 44,2 1.104 40,1 59,9 908 47,9 52,1 2.872 47,0 53,0
San Luis 601 41,9 58,1 352 50,5 49,5 189 46,0 54,0 1.142 45,1 54,9
Stgo. del Estero 282 45,7 54,3 229 54,1 45,9 313 67,1 32,9 824 56,2 43,8
Sur 495 42,6 57,4 268 50,0 50,0 1.107 56,9 43,1 1.870 52,1 47,9
Tecnológica 235 77,0 23,0 1.062 72,1 27,9 13.851 73,9 26,1 15.148 73,8 26,2
Tucumán 1.211 * * 1.803 * * 929 * * 3.943 * *
La Rioja 93 65,6 34,4 442 57,0 43,0 348 56,6 43,4 883 57,8 42,2
Lanus 1 100,0 0,0 26 53,8 46,2 27 53,9 46,1
Tres de Febrero … … … … … … … … … … … …
Villa María 29 58,6 41,4 44 72,7 27,3 13 69,2 30,8 86 67,4 32,6
La Patagonia Austral 116 37,1 62,9 98 40,8 59,2 215 43,7 56,3 429 41,3 58,7
Inst. Univ. del Arte
Fundación "M. Lillo" 49 30,6 69,4 19 10,0 90,0 68 23,5 76,5
TOTAL 14.551 52,1 47,9 24.130 49,8 50,2 63.548 54,7 45,3 102.229 5.139,5 4.859,3
Simples Total
Universidad
Exclusivos Semiexclusivos
(*) La universidad no envió la in-
formación con los formatos soli-
citados.
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
156 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidades Nacionales
Gráfico 4. 6. 1. Composición de la Planta de Cargos Docentes por Género según Dedicación. Año 1999
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Cuadro 4. 6. 2. Planta de Cargos. Composición porcentual por Género de las personas que los ocupan y Dedicación. Año 2000
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
Cantidad hombres mujeres Cantidad hombres mujeres Cantidad hombres mujeres Cantidad hombres mujeres
Buenos Aires 2.455 43,3 56,7 2.803 50,6 49,4 17.115 52,0 48,0 22.373 50,9 49,1
Catamarca 276 38,8 61,2 381 50,9 49,1 250 50,4 49,6 907 47,1 52,9
Centro 457 49,5 50,5 299 46,2 53,8 482 60,6 39,4 1.238 53,0 47,0
Comahue 484 36,0 64,0 529 48,6 51,4 680 54,9 45,1 1.693 47,5 52,5
Córdoba 963 50,9 49,1 2.533 50,0 50,0 3.750 53,8 46,2 7.246 52,1 47,9
Cuyo 395 40,8 59,2 1.970 47,9 52,1 1.572 55,0 45,0 3.937 50,0 50,0
Entre Ríos 102 46,1 53,9 786 48,2 51,8 567 53,6 46,4 1.455 50,2 49,8
Formosa 91 62,6 37,4 237 45,6 54,4 528 46,8 53,2 856 48,1 51,9
Gral. San Martín 123 56,9 43,1 260 66,9 33,1 250 71,6 28,4 633 66,8 33,2
Gral. Sarmiento 36 38,9 61,1 16 37,5 62,5 52 38,5 61,5
Jujuy 128 43,8 56,3 417 52,8 47,2 196 55,1 44,9 741 51,8 48,2
La Matanza 271 58,7 41,3 474 58,4 41,6 477 60,0 40,0 1.222 59,1 40,9
La Pampa 204 53,4 46,6 350 51,7 48,3 864 51,7 48,3 1.418 52,0 48,0
La Plata 1.003 55,4 44,6 1.663 50,9 49,1 6.773 55,1 44,9 9.439 54,4 45,6
Litoral 389 60,2 39,8 1.039 52,8 47,2 1.410 53,0 47,0 2.838 53,9 46,1
Lomas de Zamora 71 64,8 35,2 129 57,4 42,6 2.038 63,3 36,7 2.238 63,0 37,0
Lujan 272 49,3 50,7 402 51,2 48,8 1.301 52,7 47,3 1.975 51,9 48,1
Mar del Plata 613 45,5 54,5 729 44,7 55,3 2.858 45,6 54,4 4.200 45,4 54,6
Misiones 209 46,9 53,1 456 50,0 50,0 637 51,6 48,4 1.302 50,3 49,7
Nordeste 429 52,7 47,3 275 54,5 45,5 3.145 55,5 44,5 3.849 55,1 44,9
La Patagonia S.J.B 141 38,3 61,7 599 37,2 62,8 1.178 48,6 51,4 1.918 44,3 55,7
Quilmes 103 71,8 28,2 24 66,7 33,3 127 70,9 29,1
Río Cuarto 616 46,4 53,6 476 46,8 53,2 307 54,7 45,3 1.399 48,4 51,6
Rosario 528 44,9 55,1 1.708 49,5 50,5 4.144 50,0 50,0 6.380 49,4 50,6
Salta 418 36,4 63,6 583 50,9 49,1 240 56,7 43,3 1.241 47,1 52,9
San juan 805 56,0 44,0 937 41,8 58,2 874 45,4 54,6 2.616 47,4 52,6
San Luis 616 42,4 57,6 367 45,5 54,5 201 48,3 51,7 1.184 44,3 55,7
Stgo. del Estero 287 47,4 52,6 235 54,0 46,0 318 65,7 34,3 840 56,2 43,8
Sur 493 41,4 58,6 281 43,4 56,6 1.196 54,9 45,1 1.970 49,9 50,1
Tecnológica 296 75,7 24,3 1.204 70,4 29,6 14.511 72,6 27,4 16.011 72,5 27,5
Tucumán 1.278 40,0 60,0 1.858 49,7 50,3 925 52,0 48,0 4.061 47,2 52,8
La Rioja 59 61,0 39,0 487 55,6 44,4 299 53,5 46,5 845 55,3 44,7
Lanus 12 50,0 50,0 27 63,0 37,0 39 59,0 41,0
Tres de Febrero 24 79,2 20,8 53 69,8 30,2 95 57,9 42,1 172 64,5 35,5
Villa María 41 65,9 34,1 110 59,1 40,9 24 70,8 29,2 175 62,3 37,7
La Patagonia Austral 156 39,7 60,3 121 40,5 59,5 185 43,2 56,8 462 41,3 58,7
Inst. Univ. del Arte 3 33,3 66,7 375 40,8 59,2 378 40,7 59,3
Fundación "M. Lillo" 49 30,6 69,4 10 10,0 90,0 59 27,1 72,9
TOTAL 14.893 50,3 49,7 24.804 49,8 50,2 69.792 54,9 45,1 109.489 51,8 48,2
Universidad
Exclusivos Semiexclusivos Simples Total
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Gráfico 4. 6. 2. Composición de la Planta de Cargos Docentes por Género según Dedicación. Año 2000
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Cuadro 4. 7. Personas Docentes por Género, según Universidad. Años 1999 - 2000
(*) La universidad no envió la in-
formación con los formatos soli-
citados.
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
Cantidad hombres mujeres hombres mujeres Cantidad hombres mujeres hombres mujeres
Buenos Aires 18.250 9.384 8.866 51,4 48,6 17.258 8.743 8.515 50,7 49,3
Catamarca 1.054 441 613 41,8 58,2 1.032 431 601 41,8 58,2
Centro 1.161 609 552 52,5 47,5 1.177 609 568 51,7 48,3
Comahue 1.558 741 817 47,6 52,4 1.558 741 817 47,6 52,4
Córdoba 6.800 3.533 3.267 52,0 48,0 6.888 3.558 3.330 51,7 48,3
Cuyo 4.339 2.039 2.300 47,0 53,0 4.517 2.100 2.417 46,5 53,5
Entre Ríos 1.153 587 566 50,9 49,1 1.087 555 532 51,1 48,9
Formosa 556 275 281 49,5 50,5 550 273 277 49,6 50,4
Gral. San Martín 495 328 167 66,3 33,7 609 398 211 65,4 34,6
Gral. Sarmiento 78 48 30 61,5 38,5 98 56 42 57,1 42,9
Jujuy 680 346 334 50,9 49,1 721 373 348 51,7 48,3
La Matanza 1.070 635 435 59,3 40,7 1.041 612 429 58,8 41,2
La Pampa 843 460 383 54,6 45,4 1.032 533 499 51,6 48,4
La Plata 6.933 3.834 3.099 55,3 44,7 6.669 3.597 3.072 53,9 46,1
Litoral 2.515 1.430 1.085 56,9 43,1 2.398 1.325 1.073 55,3 44,7
Lomas de Zamora … … … … … 1.472 893 579 60,7 39,3
Lujan 873 458 415 52,5 47,5 1.292 674 618 52,2 47,8
Mar del Plata 2.807 1.304 1.503 46,5 53,5 2.955 1.343 1.612 45,4 54,6
Misiones 1.023 542 481 53,0 47,0 1.007 531 476 52,7 47,3
Nordeste 2.959 1.625 1.334 54,9 45,1 3.052 1.680 1.372 55,0 45,0
La Patagonia S.J.B 1.378 650 728 47,2 52,8 1.428 657 771 46,0 54,0
Quilmes 370 260 110 70,3 29,7 327 212 115 64,8 35,2
Río Cuarto 1.332 617 715 46,3 53,7 1.402 649 753 46,3 53,7
Rosario 5.711 2.903 2.808 50,8 49,2 5.741 2.916 2.825 50,8 49,2
Salta 1.300 582 718 44,8 55,2 1.308 593 715 45,3 54,7
San Juan 2.134 1.087 1.047 50,9 49,1 2.030 1.023 1.007 50,4 49,6
San Luis 1.237 569 668 46,0 54,0 1.264 570 694 45,1 54,9
Stgo. del Estero 886 486 400 54,9 45,1 842 460 382 54,6 45,4
Sur 2.161 959 1.202 44,4 55,6 2.232 972 1.260 43,5 56,5
Tecnológica 7.672 5.669 2.003 73,9 26,1 7.072 5.237 1.835 74,1 25,9
Tucumán * * * * * 3.714 1.753 1.961 47,2 52,8
La Rioja 803 446 357 55,5 44,5 675 346 329 51,3 48,7
Lanus 119 66 53 55,5 44,5 80 45 35 56,3 43,8
Tres de Febrero … … … … … 172 111 61 64,5 35,5
Villa María 152 96 56 63,2 36,8 137 83 54 60,6 39,4
La Patagonia Austral 382 160 222 41,9 58,1 429 180 249 42,0 58,0
Inst. Univ. del Arte 954 373 581 39,1 60,9 1.052 442 610 42,0 58,0
Fundación "M. Lillo" 68 16 52 23,5 76,5 68 16 52 23,5 76,5
Composición Porcentual 2000Valores Absolutos 1999 Composición Porcentual 1999
Universidad
Valores Absolutos 2000
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Cuadro 4. 8. 1. Personas Docentes por Edad y Género, según Universidad. Año 1999, datos en porcentaje
(*) La universidad no envió la información con los formatos solicitados.
Fuente:
Dirección de Economía e Información Universitaria - Coordinación General Económico-Financiera
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
TOTAL 53,2 46,8 54,4 45,6 48,7 51,3 47,3 52,7 49,8 50,2
Buenos Aires 51,4 48,6 61,6 38,4 44,1 55,9 45,8 54,2 50,5 49,5
Catamarca 41,8 58,2 57,1 42,9 34,8 65,2 45,2 54,8 43,5 56,5
Centro 52,5 47,5 60,0 40,0 53,8 46,2 46,9 53,1 44,7 55,3
Comahue 47,6 52,4 77,8 22,2 43,3 56,7 42,9 57,1 42,6 57,4
Córdoba 52,0 48,0 57,4 42,6 46,3 53,7 49,7 50,3 52,2 47,8
Cuyo 47,0 53,0 50,0 50,0 39,8 60,2 40,2 59,8 44,7 55,3
Entre Ríos 50,8 49,2 66,7 33,3 59,0 41,0 42,3 57,7 40,0 60,0
Formosa 49,5 50,5 41,2 58,8 46,5 53,5 51,1 48,9
Gral. San Martín 66,1 33,9 50,0 50,0 51,7 48,3 57,1 42,9 67,1 32,9
Gral. Sarmiento 61,5 38,5 100,0 0,0 40,0 60,0 58,3 41,7
Jujuy 50,7 49,3 100,0 0,0 72,2 27,8 47,2 52,8 40,7 59,3
La Matanza 59,3 40,7 42,9 57,1 41,1 58,9 51,3 48,7 52,6 47,4
La Pampa 54,6 45,4 50,0 50,0 51,7 48,3 48,8 51,2 49,0 51,0
La Plata 55,3 44,7 52,8 47,2 51,6 48,4 50,6 49,4 54,4 45,6
Litoral 56,8 43,2 56,0 44,0 50,8 49,2 40,7 59,3 50,4 49,6
Lomas de Zamora … … … … … … … … … …
Lujan 52,2 47,8 33,3 66,7 38,9 61,1 47,2 52,8 39,7 60,3
Mar del Plata 46,4 53,6 48,8 51,2 48,4 51,6 37,6 62,4 47,6 52,4
Misiones 53,0 47,0 60,0 40,0 48,6 51,4 48,3 51,7 40,0 60,0
Nordeste 55,0 45,0 47,8 52,2 51,3 48,7 50,6 49,4 50,3 49,7
La Patagonia S.J.B 47,3 52,7 40,0 60,0 39,7 60,3 43,2 56,8 38,7 61,3
Quilmes 70,5 29,5 50,0 50,0 81,1 18,9 57,7 42,3 71,1 28,9
Río Cuarto 46,3 53,7 33,3 66,7 58,2 41,8 39,3 60,7 48,1 51,9
Rosario 50,8 49,2 53,1 46,9 51,4 48,6 46,2 53,8 48,0 52,0
Salta 44,9 55,1 28,6 71,4 54,5 45,5 40,4 59,6 39,0 61,0
San juan 50,9 49,1 43,9 56,1 42,3 57,7 47,7 52,3 42,3 57,7
San Luis 46,3 53,7 30,8 69,2 54,7 45,3 42,2 57,8 43,3 56,7
Stgo. del Estero 55,1 44,9 55,2 44,8 62,5 37,5 52,3 47,7 45,5 54,5
Sur 44,4 55,6 72,0 28,0 47,7 52,3 44,1 55,9 40,6 59,4
Tecnológica 73,9 26,1 57,0 43,0 57,2 42,8 63,6 36,4 67,9 32,1
Tucumán * * * * * * * * * *
La Rioja 55,5 44,5 76,9 23,1 47,8 52,2 47,7 52,3 52,7 47,3
Lanus 55,5 44,5 100,0 0,0 37,5 62,5 50,0 50,0 65,0 35,0
Tres de Febrero … … … … … … … … … …
Villa María 63,2 36,8 100,0 0,0 53,3 46,7 66,7 33,3 50,0 50,0
La Patagonia Austral 41,9 58,1 33,3 66,7 39,4 60,6 40,0 60,0 38,5 61,5
Inst. Univ. del Arte 39,6 60,4 71,4 28,6 42,5 57,5 30,2 69,8 51,3 48,7
Fundación "M. Lillo" 23,5 76,5 100,0 0,0 0,0 100,0 5,3 94,7
Universidad
Total 17-24 años 25-29 años 30-34 años 35-39 años
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
50,8 49,2 50,9 49,1 55,6 44,4 63,4 36,6 71,8 28,2 78,2 21,8
49,6 50,4 50,1 49,9 51,9 48,1 58,3 41,7 67,3 32,7 74,2 25,8
37,4 62,6 35,8 64,2 42,8 57,2 54,5 45,5 53,6 46,4 56,3 43,8
51,1 48,9 58,7 41,3 57,5 42,5 65,3 34,7 88,0 12,0 60,0 40,0
47,4 52,6 46,8 53,2 44,4 55,6 65,5 34,5 63,6 36,4 72,7 27,3
48,2 51,8 46,3 53,7 51,0 49,0 62,7 37,3 74,6 25,4 67,1 32,9
44,4 55,6 41,4 58,6 47,9 52,1 57,8 42,2 70,7 29,3 79,2 20,8
46,7 53,3 44,9 55,1 58,8 41,3 64,8 35,2 79,5 20,5 77,8 22,2
51,5 48,5 47,3 52,7 45,8 54,2 52,4 47,6 57,1 42,9 81,8 18,2
59,0 41,0 72,7 27,3 58,4 41,6 78,6 21,4 87,5 12,5 85,7 14,3
60,0 40,0 100,0 0,0 50,0 50,0 40,0 60,0 100,0 0,0 100,0 0,0
46,6 53,4 50,0 50,0 55,1 44,9 53,6 46,4 79,3 20,7 83,3 16,7
59,8 40,2 59,9 40,1 66,9 33,1 77,5 22,5 72,5 27,5 85,7 14,3
52,7 47,3 49,5 50,5 60,0 40,0 76,9 23,1 68,4 31,6 90,9 9,1
51,0 49,0 53,3 46,7 59,6 40,4 66,2 33,8 75,6 24,4 77,2 22,8
57,1 42,9 59,6 40,4 64,4 35,6 64,1 35,9 77,3 22,7 89,6 10,4
… … … … … … … … … … … …
51,6 48,4 52,3 47,7 56,9 43,1 62,2 37,8 75,8 24,2 77,8 22,2
42,6 57,4 39,6 60,4 52,7 47,3 63,0 37,0 54,2 45,8 85,2 14,8
58,3 41,7 56,7 43,3 56,0 44,0 60,6 39,4 67,5 32,5 100,0 0,0
55,7 44,3 51,1 48,9 55,6 44,4 63,0 37,0 71,9 28,1 85,7 14,3
43,2 56,8 46,2 53,8 62,8 37,2 71,2 28,8 71,4 28,6 84,4 15,6
72,1 27,9 58,3 41,7 78,3 21,7 85,2 14,8 81,8 18,2 66,7 33,3
41,6 58,4 40,8 59,2 52,4 47,6 56,6 43,4 55,2 44,8 60,0 40,0
44,6 55,4 48,8 51,2 52,4 47,6 58,2 41,8 66,0 34,0 70,3 29,7
41,5 58,5 42,7 57,3 49,0 51,0 60,4 39,6 55,6 44,4 82,6 17,4
44,2 55,8 52,2 47,8 57,7 42,3 64,5 35,5 81,6 18,4 73,6 26,4
40,9 59,1 44,8 55,2 47,2 52,8 61,7 38,3 71,9 28,1 42,9 57,1
50,8 49,2 50,8 49,2 57,1 42,9 75,9 24,1 74,2 25,8 85,7 14,3
42,7 57,3 39,6 60,4 35,2 64,8 52,3 47,7 72,9 27,1 100,0 0,0
73,9 26,1 72,7 27,3 79,3 20,7 84,6 15,4 86,7 13,3 88,8 11,2
* * * * * * * * * * * *
56,4 43,6 54,3 45,7 59,4 40,6 65,2 34,8 72,0 28,0 75,0 25,0
66,7 33,3 47,4 52,6 44,0 56,0 81,8 18,2 33,3 66,7 100,0 0,0
… … … … … … … … … … … …
58,8 41,2 83,3 16,7 53,3 46,7 90,0 10,0 100,0 0,0
38,8 61,2 50,0 50,0 47,6 52,4 80,0 20,0 75,0 25,0 50,0 50,0
40,5 59,5 36,0 64,0 29,0 71,0 35,9 64,1 50,0 50,0 53,7 46,3
42,9 57,1 10,0 90,0 18,2 81,8 60,0 40,0 50,0 50,0
55-59 años 60-64 años 65-más años40-44 años 45-49 años 50-54 años
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Cuadro 4. 8. 2. Personas Docentes por Edad y Género, según Universidad. Año 2000, datos en porcentaje
Fuente:
Dirección de Economía e Información Universitaria - Coordinación General Económico-Financiera
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
TOTAL 54,4 51,2 57,9 45,2 52,6 53,0 48,2 57,4 49,9 55,7
Buenos Aires 50,7 49,3 54,8 45,2 44,1 55,9 45,5 54,5 50,3 49,7
Catamarca 41,8 58,2 45,8 54,2 37,0 63,0 46,2 53,8 42,9 57,1
Centro 51,7 48,3 50,0 50,0 50,0 50,0 45,6 54,4 45,6 54,4
Comahue 47,6 52,4 75,0 25,0 43,4 56,6 43,7 56,3 42,1 57,9
Córdoba 51,6 48,4 51,9 48,1 49,5 50,5 49,5 50,5 49,0 51,0
Cuyo 46,5 53,5 47,0 53,0 38,6 61,4 38,3 61,7 43,3 56,7
Entre Ríos 51,1 48,9 70,0 30,0 57,4 42,6 36,1 63,9 44,8 55,2
Formosa 49,6 50,4 50,0 50,0 47,4 52,6 46,7 53,3
Gral. San Martín 65,4 34,6 80,0 20,0 54,1 45,9 56,6 43,4 66,0 34,0
Gral. Sarmiento 57,1 42,9 40,0 60,0 40,0 60,0 52,0 48,0
Jujuy 51,7 48,3 70,0 30,0 71,4 28,6 49,3 50,7 43,9 56,1
La Matanza 58,8 41,2 38,9 61,1 48,8 51,2 50,0 50,0 51,4 48,6
La Pampa 51,6 48,4 38,5 61,5 52,0 48,0 46,0 54,0 41,1 58,9
La Plata 53,9 46,1 52,3 47,7 50,7 49,3 51,0 49,0 52,4 47,6
Litoral 55,3 44,7 56,3 43,8 42,3 57,7 42,4 57,6 47,1 52,9
Lomas de Zamora 60,7 39,3 33,3 66,7 54,7 45,3 51,1 48,9 55,0 45,0
Lujan 52,2 47,8 70,0 30,0 36,9 63,1 46,2 53,8 48,2 51,8
Mar del Plata 45,4 54,6 43,1 56,9 45,3 54,7 38,1 61,9 44,7 55,3
Misiones 52,7 47,3 80,0 20,0 54,3 45,7 42,9 57,1 45,8 54,2
Nordeste 55,0 45,0 55,2 44,8 55,8 44,2 51,8 48,2 48,3 51,7
La Patagonia S.J.B 46,0 54,0 45,2 54,8 40,5 59,5 45,8 54,2 40,3 59,7
Quilmes 64,8 35,2 100,0 0,0 64,9 35,1 59,1 40,9 63,6 36,4
Río Cuarto 46,3 53,7 49,1 50,9 26,2 73,8 44,0 56,0 49,8 50,2
Rosario 50,8 49,2 49,4 50,6 50,6 49,4 45,2 54,8 49,1 50,9
Salta 45,3 54,7 47,6 52,4 51,6 48,4 44,5 55,5 40,0 60,0
San juan 50,4 49,6 47,1 52,9 44,9 55,1 50,6 49,4 41,8 58,2
San Luis 45,1 54,9 56,0 44,0 52,0 48,0 43,8 56,2 42,1 57,9
Stgo. del Estero 54,6 45,4 55,8 44,2 58,3 41,7 51,3 48,8 45,9 54,1
Sur 43,5 56,5 52,4 47,6 47,9 52,1 42,9 57,1 41,1 58,9
Tecnológica 74,1 25,9 65,7 34,3 60,4 39,6 64,1 35,9 67,3 32,7
Tucumán 46,8 53,2 43,2 56,8 45,4 54,6 45,3 54,7 39,3 60,7
La Rioja 51,3 48,7 40,0 60,0 40,6 59,4 50,5 49,5 41,3 58,7
Lanus 56,3 43,8 33,3 66,7 45,5 54,5 66,7 33,3
Tres de Febrero 64,7 35,3 66,7 33,3 53,8 46,2 56,3 43,8
Villa María 60,6 39,4 100,0 0,0 58,8 41,2 59,3 40,7 55,2 44,8
La Patagonia Austral 42,0 58,0 33,3 66,7 38,9 61,1 34,7 65,3 42,7 57,3
Inst. Univ. del Arte 42,0 58,0 57,1 42,9 36,2 63,8 36,0 64,0 47,9 52,1
Fundación "M. Lillo" 23,5 76,5 100,0 0,0 0,0 100,0 5,3 94,7
Universidad
Total 17-24 años 25-29 años 30-34 años 35-39 años
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
53,2 52,3 52,4 53,1 54,0 51,6 64,5 41,0 72,6 32,9 81,3 24,6
49,2 50,8 48,7 51,3 49,8 50,2 55,6 44,4 59,7 40,3 70,4 29,6
35,9 64,1 33,1 66,9 37,1 62,9 54,7 45,3 62,2 37,8 65,5 34,5
52,3 47,7 52,8 47,2 53,8 46,2 66,7 33,3 66,7 33,3 85,0 15,0
48,0 52,0 44,6 55,4 46,2 53,8 52,8 47,2 56,4 43,6 84,6 15,4
49,9 50,1 44,3 55,7 50,1 49,9 54,9 45,1 70,1 29,9 73,2 26,8
46,3 53,7 42,6 57,4 43,7 56,3 51,4 48,6 64,7 35,3 73,2 26,8
43,0 57,0 46,5 53,5 55,4 44,6 59,3 40,7 74,1 25,9 77,5 22,5
46,6 53,4 53,1 46,9 42,5 57,5 56,5 43,5 53,8 46,2 81,8 18,2
61,5 38,5 64,0 36,0 67,8 32,2 69,5 30,5 70,6 29,4 82,8 17,2
60,0 40,0 62,5 37,5 66,7 33,3 100,0 0,0 71,4 28,6 100,0 0,0
45,1 54,9 44,1 55,9 55,8 44,2 55,9 44,1 67,5 32,5 76,9 23,1
61,4 38,6 57,0 43,0 58,2 41,8 69,9 30,1 82,8 17,2 79,5 20,5
52,8 47,2 44,8 55,2 54,7 45,3 66,0 34,0 74,3 25,7 86,2 13,8
51,2 48,8 49,6 50,4 57,8 42,2 58,7 41,3 68,7 31,3 76,1 23,9
55,6 44,4 57,3 42,7 61,2 38,8 61,7 38,3 73,8 26,2 84,3 15,7
65,9 34,1 60,4 39,6 58,9 41,1 72,2 27,8 76,7 23,3 84,7 15,3
51,7 48,3 48,7 51,3 57,1 42,9 61,8 38,2 53,0 47,0 78,0 22,0
43,0 57,0 40,4 59,6 44,4 55,6 59,4 40,6 53,7 46,3 77,1 22,9
52,7 47,3 56,5 43,5 55,8 44,2 57,0 43,0 64,8 35,2 66,7 33,3
54,5 45,5 51,7 48,3 52,7 47,3 60,3 39,7 68,3 31,7 80,9 19,1
41,8 58,2 45,0 55,0 52,0 48,0 64,3 35,7 68,3 31,7 72,2 27,8
71,4 28,6 60,0 40,0 51,3 48,7 69,7 30,3 88,2 11,8 83,3 16,7
44,5 55,5 37,7 62,3 55,0 45,0 55,0 45,0 67,8 32,2 81,8 18,2
46,3 53,7 46,4 53,6 48,6 51,4 55,0 45,0 64,9 35,1 68,1 31,9
40,5 59,5 41,5 58,5 45,5 54,5 51,6 48,4 64,7 35,3 72,4 27,6
42,0 58,0 49,7 50,3 54,4 45,6 59,6 40,4 72,6 27,4 71,8 28,2
42,4 57,6 38,9 61,1 44,2 55,8 44,6 55,4 67,7 32,3 58,8 41,2
50,0 50,0 45,2 54,8 50,5 49,5 67,9 32,1 84,0 16,0 75,0 25,0
38,4 61,6 43,9 56,1 32,5 67,5 43,7 56,3 55,2 44,8 80,0 20,0
76,0 24,0 72,7 27,3 78,5 21,5 80,8 19,2 84,2 15,8 86,2 13,8
43,4 56,6 44,7 55,3 45,5 54,5 53,2 46,8 60,6 39,4 64,9 35,1
53,6 46,4 54,1 45,9 47,6 52,4 62,1 37,9 72,4 27,6 65,2 34,8
60,0 40,0 60,0 40,0 45,5 54,5 56,3 43,8 100,0 0,0
63,2 36,8 58,3 41,7 75,0 25,0 69,2 30,8 75,0 25,0 100,0 0,0
47,8 52,2 78,6 21,4 50,0 50,0 77,8 22,2 100,0 0,0 100,0 0,0
37,0 63,0 50,9 49,1 43,8 56,3 72,7 27,3 66,7 33,3 50,0 50,0
48,9 51,1 46,6 53,4 36,5 63,5 35,6 64,4 38,2 61,8 48,6 51,4
42,9 57,1 10,0 90,0 18,2 81,8 60,0 40,0 50,0 50,0
40-44 años 45-49 años 50-54 años 55-59 años 60-64 años 65-más años
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Gráfico 4. 8. 2. Personas Docentes por Edad. Año 2000
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Cuadro 4. 9. 1. Total de personas Docentes por horas acumuladas, su composición porcentual por Género, según Universidad. Año 1999
(*) La universidad no envió la in-
formación con los formatos soli-
citados.
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
Total de 
Personas hasta de 19 Hs. entre 20 y 39 hs más de 40 Hs. hasta de 19 Hs. Entre 20 y 39 hs más de 40 Hs. hasta de 19 Hs. Entre 20 y 39 hs más de 40 Hs.
Buenos Aires 18.250 10.486 4.601 3.163 52,31 51,75 43,89 47,69 48,25 56,11
Catamarca 1.054 260 460 334 56,70 38,26 37,18 43,30 61,74 62,82
Centro 1.161 382 372 407 60,96 49,12 47,87 39,04 50,88 52,13
Comahue 1.558 533 482 543 54,77 49,57 36,15 45,23 50,43 63,85
Córdoba 6.800 2.776 2.538 1.486 53,99 49,65 49,50 46,01 50,35 50,50
Cuyo 4.339 1.566 2.011 763 45,39 50,53 42,18 54,61 49,47 57,82
Entre Ríos 1.153 364 508 281 52,54 49,55 47,46 50,45
Formosa 556 160 242 154 49,69 43,75 60,53 50,31 56,25 39,47
Gral. San Martín 495 134 258 102 72,48 62,88 65,85 27,52 37,12 34,15
Gral. Sarmiento 78 15 63 33,33 68,25 66,67 31,75
Jujuy 680 117 363 200 54,08 51,79 42,34 45,92 48,21 57,66
La Matanza 1.070 291 440 339 59,12 56,86 61,71 40,88 43,14 38,29
La Pampa 843 308 289 247 52,05 61,26 54,61 47,95 38,74 45,39
La Plata 6.933 3.682 1.950 1.301 56,38 52,08 53,90 43,62 47,92 46,10
Litoral 2.515 936 936 642 57,30 53,82 60,42 42,70 46,18 39,58
Lomas de Zamora … … … … … … … … … …
Lujan 873 212 397 264 55,69 51,15 48,31 44,31 48,85 51,69
Mar del Plata 2.807 1.068 913 826 47,25 44,52 45,22 52,75 55,48 54,78
Misiones 1.023 304 420 300 56,03 50,44 48,81 43,97 49,56 51,19
Nordeste 2.959 1.592 929 439 55,76 51,20 55,00 44,24 48,80 45,00
La Patagonia S.J.B 1.378 1.009 216 154 50,00 39,24 44,68 50,00 60,76 55,32
Quilmes 370 116 254 65,52 72,44 . 34,48 27,56
Río Cuarto 1.332 239 409 684 48,92 42,36 47,59 51,08 57,64 52,41
Rosario 5.711 2.692 1.976 1.043 51,28 51,66 45,00 48,72 48,34 55,00
Salta 1.300 178 645 477 45,51 50,27 36,61 54,49 49,73 63,39
San juan 2.134 480 672 983 45,32 49,63 58,54 54,68 50,37 41,46
San Luis 1.237 146 335 756 52,87 46,60 42,07 47,13 53,40 57,93
Stgo. del Estero 886 270 289 326 64,69 53,41 45,67 35,31 46,59 54,33
Sur 2.161 862 611 687 47,09 36,51 43,00 52,91 63,49 57,00
Tecnológica 7.672 5.149 1.940 583 74,11 71,41 75,86 25,89 28,59 24,14
Tucumán * * * * * * * * * *
La Rioja 803 164 349 290 54,20 54,91 64,20 45,80 45,09 35,80
Lanus 119 91 28 54,95 57,14 45,05 42,86
Tres de Febrero … … … … … … … … … …
Villa María 152 33 93 26 67,95 56,52 60,71 32,05 43,48 39,29
La Patagonia Austral 382 116 104 162 45,11 40,00 38,05 54,89 60,00 61,95
Inst. Univ. del Arte 954 736 218 40,22 35,32 59,78 64,68
Fundación "M. Lillo" 68 19 49 5,26 30,61 94,74 69,39
TOTAL 81.806 37.334 26.117 18.354 55,25 50,58 48,49 44,75 49,42 51,51
Personas que trabajan Hombres (en %) Mujeres (en %)
Universidad
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Cuadro 4. 9. 2. Total de personas Docentes por horas acumuladas, su composición porcentual por Género, según Universidad. Año 2000
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
Total de 
Personas menos de 19 Hs. entre 20 y 39 hs más de 40 Hs. menos de 19 Hs. Entre 20 y 39 hs más de 40 Hs. menos de 19 Hs. Entre 20 y 39 hs más de 40 Hs.
Buenos Aires 17.258 9.916 4.351 2.991 52,63 50,04 43,31 47,37 49,96 56,69
Catamarca 1.032 255 450 327 43,30 42,54 38,10 56,70 57,46 61,90
Centro 1.177 388 377 413 57,89 46,69 49,45 42,11 53,31 50,55
Comahue 1.558 533 482 543 54,77 49,57 36,15 45,23 50,43 63,85
Córdoba 6.888 2.812 2.571 1.505 53,16 49,75 50,20 46,84 50,25 49,80
Cuyo 4.517 1.630 2.093 794 44,89 50,15 41,60 55,15 49,85 58,40
Entre Ríos 1.087 343 479 265 53,90 48,98 48,86 46,10 51,02 51,14
Formosa 550 158 239 153 47,15 46,05 65,85 52,85 53,95 34,15
Gral. San Martín 609 165 318 126 71,97 63,81 53,92 28,03 36,19 46,08
Gral. Sarmiento 98 21 77 47,62 59,74 52,38 40,26
Jujuy 721 124 385 212 55,00 53,28 40,00 45,00 46,72 60,00
La Matanza 1.041 231 404 406 60,24 59,61 55,40 39,76 40,39 44,60
La Pampa 1.032 377 353 302 48,76 59,18 55,03 51,24 40,82 44,97
La Plata 6.669 3.542 1.876 1.251 55,29 50,09 50,42 44,71 49,91 49,58
Litoral 2.398 893 893 612 55,56 52,28 61,05 44,44 47,72 38,95
Lomas de Zamora 1.472 1.067 286 118 60,27 64,76 64,29 39,73 35,24 35,71
Lujan 1.292 314 588 391 54,63 49,47 44,94 45,37 50,53 55,06
Mar del Plata 2.955 1.124 962 869 46,51 43,07 44,02 53,49 56,93 55,98
Misiones 1.007 299 413 295 56,19 50,31 47,09 43,81 49,69 52,91
Nordeste 3.052 1.642 958 453 56,12 51,82 52,15 43,88 48,18 47,85
La Patagonia S.J.B 1.428 1.045 224 159 51,23 38,41 34,85 50,09 63,91 71,21
Quilmes 327 282 45 66,67 68,07 33,33 31,93
Río Cuarto 1.402 251 431 720 51,23 42,51 46,14 48,77 57,49 53,86
Rosario 5.741 2.706 1.986 1.048 52,21 51,06 41,61 47,79 48,94 58,39
Salta 1.308 179 649 480 46,99 50,26 36,97 53,01 49,74 63,03
San juan 2.030 456 639 935 46,68 47,37 57,31 53,32 52,63 42,69
San Luis 1.264 149 342 773 51,41 44,61 42,06 48,59 55,39 57,94
Stgo. del Estero 842 257 275 310 61,79 53,91 46,57 38,21 46,09 53,43
Sur 2.232 891 632 710 45,65 37,29 41,98 54,35 62,71 58,02
Tecnológica 7.072 4.746 1.788 537 73,71 77,76 74,83 26,29 22,24 25,17
Tucumán 3.714 576 1.386 1.752 47,55 50,18 40,51 52,45 49,82 59,49
La Rioja 675 138 293 244 51,38 50,47 54,41 48,62 49,53 45,59
Lanus 80 73 7 52,29 57,14 47,71 42,86
Tres de Febrero 172 24 53 95 57,89 69,81 79,17 42,11 30,19 20,83
Villa María 137 30 84 23 68,29 61,47 65,85 31,71 38,53 34,15
La Patagonia Austral 429 130 117 182 44,44 43,02 40,00 55,56 56,98 60,00
Inst. Univ. del Arte 1.052 851 201 43,04 38,81 56,96 61,19
Fundación "M. Lillo" 68 22 46 5,26 30,61 94,74 69,39
TOTAL 86.386 38.314 27.903 20.169 53,50 50,21 50,26 46,50 49,79 49,74
Universidad
Personas que trabajan Hombres (en %) Mujeres (en %)
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Cuadro 4. 10. 1. Planta de Cargos No Docentes. Año 1999
Otros Total
Cat.11 Cat.10 Total Cat.09 Cat.08 Cat.07 Total Cat.06 Cat.05 Cat.04 Cat.03 Cat.02 Cat.01 Total Total General
Buenos Aires 42 258 300 692 1.281 2.888 4.861 1.517 1.372 991 138 873 239 5.130 10.291
Catamarca 15 20 35 53 28 84 165 93 31 113 19 256 456
Centro 11 25 36 30 37 34 101 125 54 3 26 208 12 357
Comahue 1 28 29 48 39 56 143 69 195 149 1 414 586
Córdoba 9 155 164 484 645 588 1.717 834 7 841 2.722
Cuyo 31 124 155 260 291 284 835 185 121 47 20  6 379 1.369
Entre Ríos 5 18 23 63 32 62 157 41 31 30 3 73 178 358
Formosa 27 17 44 14 24 56 94 59 41 100 238
Gral. San Martín 13 22 35 34 2 5 41 1 1 77
Gral. Sarmiento (1) * * 0 * * * 0 * * * * * * 0 72 72
Jujuy 6 6 23 21 20 64 36 29 113 1 78 257 327
La Matanza 7 2 9 13 1 22 36 11 10 16 57 113 207 252
La Pampa 4 16 20 41 50 41 132 36 36 47 30 7 1 157 309
La Plata 8 53 61 223 377 412 1.012 274 216 589 1 11 1.091 2.164
Litoral 20 37 57 79 110 119 308 121 89 65 108 61 58 502 18 885
Lomas de Zamora … … … … … … … … … … … … … … … …
Lujan 6 9 15 25 21 23 69 25 13 22 242 302 386
Mar del Plata 1 19 20 24 38 42 104 33 103 241 2 3 382 506
Misiones 8 48 56 73 40 34 147 29 24 114 35 202 405
Nordeste 15 25 40 130 161 203 494 208 188 188 168 3 755 1.289
La Patagonia S.J.B 7 33 40 50 82 95 227 237 7 11 4 8 267 8 542
Quilmes 25 10 35 7 30 110 147 68 68 250
Río Cuarto 6 16 22 23 56 47 126 90 73 36 92 291 439
Rosario 31 94 125 291 388 558 1.237 246 175 58 19 383 881 2.243
Salta 5 36 41 71 44 41 156 27 191 75 2 295 492
San juan 18 55 73 211 188 226 625 476 476 1.174
San Luis 8 42 50 51 72 52 175 50 63 30 180 323 548
Stgo. del Estero 7 17 24 35 35 44 114 42 42 34 118 256
Sur 6 54 60 33 39 77 149 45 90 68 9 212 37 458
Tecnológica 2 72 74 280 248 185 713 166 83 238 10 20 5 522 1.309
Tucumán 35 149 184 453 595 719 1.767 221 20 12 27 280 2.231
La Rioja 9 8 17 15 5 29 49 31 137 3 171 237
Lanus 7 4 11 3 1 3 7 5 6 1 1 13 65 96
Tres de Febrero … … … … … … … … … … … … … … … …
Villa María 2 8 10 14 24 22 60 34 14 48 118
La Patagonia Austral 1 1 2 10 6 28 44 13 94 10 117 163
Inst. Univ. del Arte 0 2 1 3 51 46 19 116 22 141
Fundación "M. Lillo" 11 13 24 29 24 25 78 24 5 7 36 138
TOTAL 403 1.494 1.897 3.887 5.036 7.234 16.157 5.522 3.606 3.327 1.106 1.601 434 15.596 234 33.884
Personal Directivo Personal Superior Personal de Apoyo
Universidad
(1) El escalafón de esta Univer-
sidad Nacional no permite la des-
agregación utilizada.
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
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Gráfico 4. 10. 1. Composición de la Planta de Personal No Docente de las Universidades Nacionales según Función. Año 1999
Otros
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Personal Directivo
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Cuadro 4. 10. 2. Planta de Cargos No Docentes. Año 2000
Otros Total
Cat.11 Cat.10 Total Cat.09 Cat.08 Cat.07 Total Cat.06 Cat.05 Cat.04 Cat.03 Cat.02 Cat.01 Total Total General
Buenos Aires 42 272 314 703 1.242 2.959 4.904 1.491 1.427 1.146 130 780 233 5.207 10.425
Catamarca 10 24 34 52 26 84 162 96 30 132 4 262 458
Centro 9 21 30 33 39 34 106 129 49 2 32 212 15 363
Comahue 1 28 29 48 39 56 143 69 195 149 1 414 586
Córdoba 8 153 161 483 631 585 1.699 895 8 903 10 2.773
Cuyo 33 121 154 258 289 284 831 178 114 46 21 6 365 1.350
Entre Ríos 5 18 23 62 30 61 153 39 31 31 3 71 175 351
Formosa 23 15 38 20 32 49 101 50 8 44 102 241
Gral. San Martín 18 23 41 41 2 5 48 1 1 78 168
Gral. Sarmiento (1) * * 0 * * * 0 * * * * * * 0 104 104
Jujuy 2 9 11 25 23 41 89 47 45 117 1 36 246 346
La Matanza 5 1 6 19 23 42 10 11 16 50 106 4 197 245
La Pampa 4 17 21 42 51 43 136 44 37 33 32 8 1 155 312
La Plata 9 52 61 230 374 420 1.024 292 219 575 1 14 1.101 2.186
Litoral 20 39 59 81 112 119 312 122 131 57 105 69 66 550 18 939
Lomas de Zamora 5 35 40 52 45 62 159 42 45 171 1 103 362 561
Lujan 4 9 13 23 21 20 64 22 11 22 225 280 107 464
Mar del Plata 1 19 20 25 43 47 115 29 100 249 2 380 515
Misiones 9 51 60 67 39 33 139 30 23 148 3 204 403
Nordeste 21 27 48 131 155 204 490 213 189 233 183 818 1.356
La Patagonia S.J.B 7 31 38 51 81 97 229 242 6 13 3 9 273 10 550
Quilmes (1) * * 0 * * * 0 * * * * * * 0 249 249
Río Cuarto 5 13 18 22 68 52 142 94 73 37 126 330 490
Rosario 31 95 126 288 329 550 1.167 241 173 54 18 375 861 2.154
Salta 5 36 41 75 47 41 163 29 180 76 24 309 513
San Juan 18 56 74 209 189 225 623 477 477 1.174
San Luis 9 40 49 47 72 50 169 46 62 30 179 317 535
Stgo. del Estero 7 14 21 35 36 39 110 42 44 35 121 38 290
Sur 6 48 54 34 38 77 149 46 86 61 15 208 48 459
Tecnológica 2 42 44 5 310 81 396 153 192 256 296 84 4 985 1.425
Tucumán 39 169 208 483 618 647 1.748 243 22 49 1 315 2.271
La Rioja 9 8 17 15 5 29 49 31 137 3 171 237
Lanus 0 1 1 5 7 4 3 2 3 4 7 23 91 121
Tres de Febrero (1) * * 0 * * * 0 * * * * * * 0 34 34
Villa María 1 7 8 7 12 11 30 26 7 1 1 35 73
La Patagonia Austral 1 1 2 10 6 28 44 13 16 10 39 83 168
Inst. Univ. del Arte 0 2 1 3 51 46 19 116 22 141
Fundación "M. Lillo" 11 13 24 29 24 25 78 24 5 7 36 138
TOTAL 380 1.507 1.887 3.708 5.030 7.086 15.824 5.560 3.725 3.777 1.426 1.623 439 16.550 907 35.168
Universidad
Personal Directivo Personal Superior Personal de Apoyo
(1) El escalafón de esta Univer-
sidad Nacional no permite la des-
agregación utilizada.
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
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Gráfico 4. 10. 2. Composición de la Planta de Personal No Docente de las Universidades Nacionales según Función. Año 2000
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Cuadro 4. 11. 1. Planta de Cargos Autoridades Superiores por Dedicación, según Universidad. Año 1999
(1) El escalafón de esta Universidad Nacional no permite la desagregación utilizada.
Fuente:
Dirección de Economía e Información Universitaria - Coordinación General Económico-Financiera
Total Rector V-Rector Decano V-Decano Sec. Fac. Sec. Univ. Total V-Rector Decano V-Decano Sec. Fac. Sec. Univ.
Buenos Aires 107 1 1 9 6 25 65 64 2 3 8 51
Catamarca 38 1 6 7 18 6 0
Centro 49 1 1 8 7 26 6 4 3 1
Comahue 32 1 1 8 14 8 17 1 15 1
Córdoba 41 1 1 1 2 24 12 21 4 4 13
Cuyo 13 1  6 1 3 2 40 1 5 4 20 10
Entre Ríos 38 2 9 3 14 10 9 1 8
Formosa 23 1 1 4 4 8 5 0
Gral. San Martín 7 1 1 1 4 4 1 2 1
Gral. Sarmiento (1) 0 * * * * * * 0 * * * * *
Jujuy 27 1 1 4 4 11 6 0
La Matanza 43 1 4 2 15 21 10 1 1 5 3
La Pampa 0 0
La Plata 64 1 1 16 9 32 5 15 1 1 11 2
Litoral 33 1 9 1 14 8 7 1 6
Lomas de Zamora … … … … … … … … … … … … …
Lujan 25 1 1 4 4 6 9 8 4 4
Mar del Plata 52 1 1 8 7 32 3 9 2 5 2
Misiones 33 1 1 6 6 14 5 2 2
Nordeste 61 1 1 10 5 38 6 16 1 3 12
La Patagonia S.J.B 21 1 1 2 1 8 8 4 1 3
Quilmes (1) 0 * * * * * * 0 * * * * *
Río Cuarto 36 1 1 5 4 16 9 3 1 2
Rosario 51 1 1 10 5 15 19 69 2 5 56 6
Salta 30 1 1 5 5 10 8 2 1 1
San juan 49 1 1 5 5 28 9 2 2
San Luis 40 1 1 4 4 20 10 1 1
Stgo. del Estero 26 1 1 4 4 9 7 0
Sur 2 1 1 21 5 1 12 3
Tecnológica 85 1 1 17 9 57 41 41
Tucumán 90 1 1 12 13 9 54 0
La Rioja 46 1 1 8 18 18 0
Lanus 4 1 1 1 1 2  2
Tres de Febrero … … … … … … … … … … … … …
Villa María 10 1 2 2 5 3 1 2
La Patagonia Austral 7 1 1 5 32 4 28
Inst. Univ. del Arte 5 1 4 0
Fundación "M. Lillo" 0 0
TOTAL 1.188 33 23 192 119 491 330 406 3 28 29 259 87
Dedicación Exclusiva Tiempo Completo
Universidad
Otros Total
Total V-Rector Decano V-Decano Sec. Fac. Sec. Univ. Total Gral.
33 2 2 4 25 204
0 38
0 53
7 7 56
7 6 1 69
11 5 6 64
18 1 17 65
0 23
12 1 7 4 23
0 * * * * * 9 9
1 1 28
0 53
0 41 41
11 1 9 1 57 147
9 3 6 88 137
… … … … … … … …
4 4 37
1 1 62
7 7 4 46
8 1 7 85
1 1 12 38
0 * * * * * 4 4
0 39
27 1 26 147
1 1 1 34
0 51
0 41
0 26
0 23 46
25 10 15 151
4 4 94
0 46
4 1  3 10
… … … … … … … …
3 3 16
0 39
0 8 13
0 1 1
194 0 15 16 125 38 248 2.036
Tiempo Parcial
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Gráfico 4. 11. 1. Composición de la Planta de Autoridades Superiores de las Universidades Nacionales según Dedicación. Año 1999
Otros
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Cuadro 4. 11. 2. Planta de Cargos Autoridades Superiores por Dedicación, según Universidad. Año 2000
(1) El escalafón de esta Universidad Nacional no permite la desagregación utilizada.
Fuente:
Dirección de Economía e Información Universitaria - Coordinación General Económico-Financiera
Total Rector V-Rector Decano V-Decano Sec. Fac. Sec. Univ. Total V-Rector Decano V-Decano Sec. Fac. Sec. Univ.
Buenos Aires 107 1 1 10 6 61 28 61 1 3 51 6
Catamarca 40 1 1 6 5 19 8 0
Centro 45 1 1 8 7 23 5 3 2 1
Comahue 30 1 1 7 14 7 21 2 17 2
Córdoba 40 1 1 2 1 23 12 29 4 6 19
Cuyo 13 1 6 1 3 2 41 1 5 4 21 10
Entre Ríos 36 1 9 3 13 10 10 1 9
Formosa 23 1 1 4 4 8 5 0
Gral. San Martín 7 1 1 3 2 6 1 3 2
Gral. Sarmiento (1) 0 * * * * * * 0 * * * * *
Jujuy 27 1 1 4 4 11 6 1 1
La Matanza 25 1 1 3 9 11 0
La Pampa 37 1 6 6 18 6 0
La Plata 64 1 1 15 9 33 5 15 2 2 10 1
Litoral 36 1 9 3 14 9 9 1 8
Lomas de Zamora 30 1 1 1 3 17 7 0
Lujan 25 1 1 4 4 6 9 8 4 4
Mar del Plata 44 1 1 6 6 24 6 14 2 1 9 2
Misiones 33 1 1 6 6 13 6 2 2
Nordeste 62 1 9 7 38 7 12 1 1 10
La Patagonia S.J.B 32 1 1 4 2 11 13 7 1 1 5
Quilmes (1) 0 * * * * * * 0 * * * * *
Río Cuarto 35 1 1 5 4 15 9 5 1 4
Rosario 50 1 1 10 5 16 17 71 2 5 58 6
Salta 29 1 5 4 10 9 2 1 1
San Juan 52 1 1 5 5 31 9 2 2
San Luis 39 1 1 4 4 19 10 1 1
Stgo. del Estero 26 1 1 4 4 9 7 0
Sur 7 1 6 40 16 3 18 3
Tecnológica 89 1 1 17 62 8 42 42
Tucumán 90 1 1 12 13 55 8 0
La Rioja 48 1 1 7 22 17 0
Lanus 3 1 1 1 0
Tres de Febrero 1 1 0
Villa María 14 1 1 2 3 7 2 1 1
La Patagonia Austral 17 1 1 10 5 4 4
Inst. Univ. del Arte 5 1 4 0
Fundación "M. Lillo" 0 0
TOTAL 1.261 35 26 197 116 610 277 408 1 42 29 298 38
Universidad
Dedicación Exclusiva Tiempo Completo Otros Total
Total V-Rector Decano V-Decano Sec. Fac. Sec. Univ. Total Gral.
39 2 3 31 3 207
2 1 1 42
0 48
5 5 56
6 5 1 75
11 5 6 65
18 1 17 64
0 4 27
9 1 5 3 22
0 * * * * * 7 7
0 28
0 41 66
0 3 40
10 1 9 74 163
10 3 7 99 154
0 31 61
4 4 37
2 2 60
8 8 2 45
11 1 1 2 7 85
0 14 53
0 * * * * * 4 4
0 40
27 1 25 1 148
1 1 1 33
1 1 55
0 40
0 26
0 47
30 11 18 1 161
3 3 93
0 1 49
2 2 6 11
0 9 10
3 3 19
0 18 39
0 8 13
0 1 1
202 1 15 18 157 11 323 2.194
Tiempo Parcial
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Gráfico 4. 11. 2. Composición de la Planta de Autoridades Superiores de las Universidades Nacionales según Dedicación. Año 2000
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Cuadro 4. 12. 1. Relaciones entre Cargos Docentes y Docentes Equivalentes a Dedicación Exclusiva por Género, según Universidad. Año 1999
Nota:
El total de la columna Personas
docentes, no refleja la cantidad
total de personas del sistema.
(*) La universidad no envió la in-
formación con los formatos soli-
citados.
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
Cantidad hombres mujeres Cantidad hombres mujeres
TOTAL 104.886 1.783 1.617 41.602 1.422 1.351 0,40 81.806 1,28 0,51
Grandes 67.274 337 263 24.439 259 241 0,36 48.325 1,39 0,51
Buenos Aires 21.458 51,54 48,46 7.788 49,61 50,39 0,36 18.250 1,18 0,43
Córdoba 7.099 52,66 47,34 3.116 51,52 48,48 0,44 6.800 1,04 0,46
La Plata 9.097 54,67 45,33 3.436 54,12 45,88 0,38 6.933 1,31 0,50
Tecnológica 15.536 73,81 26,19 4.229 0,00 0,00 0,27 7.672 2,03 0,55
Rosario 6.265 49,64 50,36 2.295 49,05 50,95 0,37 5.711 1,10 0,40
Nordeste 3.856 54,79 45,21 1.232 54,91 45,09 0,32 2.959 1,30 0,42
Tucumán 3.963 * * 2.345 * * 0,59 - - -
Medianas 26.600 646 654 12.199 612 660 0,46 23.727 1,12 0,51
Lomas de Zamora … … … … … … … … … …
Cuyo 3.838 50,26 49,74 1.727 48,24 51,76 0,45 4.339 0,88 0,40
Mar del Plata 3.977 45,42 54,58 1.649 45,15 54,85 0,41 2.807 1,42 0,59
Litoral 2.725 54,32 45,68 1.215 55,16 44,84 0,45 2.515 1,08 0,48
Comahue 1.693 47,49 52,51 919 43,09 56,91 0,54 1.558 1,09 0,59
Lujan 1.175 52,29 47,71 545 51,03 48,97 0,46 873 1,35 0,62
Sur 1.870 52,10 47,90 545 48,12 51,88 0,29 2.161 0,87 0,25
Salta 1.210 47,24 52,76 755 43,66 56,34 0,62 1.300 0,93 0,58
San juan 2.872 47,04 52,96 1.639 49,20 50,80 0,57 2.134 1,35 0,77
La Matanza 1.344 59,58 40,42 697 43,60 28,93 0,52 1.070 1,26 0,65
Misiones 1.389 50,90 49,10 633 49,60 50,40 0,46 1.023 1,36 0,62
Río Cuarto 1.281 48,03 51,97 339 47,54 52,46 0,26 1.332 0,96 0,25
La Patagonia S.J.B 1.925 45,97 54,03 715 43,97 56,03 0,37 1.378 1,40 0,52
San Luis 1.301 45,10 54,90 824 43,87 56,13 0,63 1.237 1,05 0,67
Pequeñas 11.012 800 700 4.963 551 449 0,45 9.754 1,13 0,51
Entre Ríos 1.536 50,07 49,93 672 49,22 50,78 0,44 1.153 1,33 0,58
Centro 1.194 52,26 47,74 712 49,84 50,16 0,60 1.161 1,03 0,61
Catamarca 923 44,64 55,36 533 43,31 56,69 0,58 1.054 0,88 0,51
La Pampa 1.191 52,35 47,65 508 52,46 47,54 0,43 843 1,41 0,60
Jujuy 672 51,04 48,96 362 49,59 50,41 0,54 680 0,99 0,53
La Rioja 967 57,76 42,24 401 0,00 0,00 0,41 803 1,20 0,50
Formosa 864 48,26 51,74 352 50,36 49,64 0,41 556 1,55 0,63
Stgo. del Estero 848 56,19 43,81 475 51,29 48,71 0,56 886 0,96 0,54
La Patagonia Austral 429 41,26 58,74 219 0,00 0,00 0,51 382 1,12 0,57
Quilmes 371 70,59 29,41 339 70,94 29,06 0,91 370 1,00 0,92
Gral. San Martín 477 69,59 30,41 201 69,69 30,31 0,42 495 0,96 0,41
Gral. Sarmiento 78 61,54 38,46 71 63,83 36,17 0,90 78 1,00 0,90
Lanus 134 53,90 46,10 8 0,00 0,00 0,06 119 1,13 0,06
Villa María 86 67,44 32,56 54 0,00 0,00 0,63 152 0,57 0,36
Tres de Febrero … … … … … … … … … …
Inst. Univ. del Arte 1.174 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 954 1,23 0,00
Fundación "M. Lillo" 68 23,53 76,47 59 0,00 0,00 0,86 68 1,00 0,86
Cargos Docentes Doc. Equivalentes a Dedicación Exclusiva
Doc.Equiv. /   
Total Cargos
Cantidad de 
Personas
Total Cargos 
/ Personas
Doc. Equiv. / 
Personas
Universidad
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Universidades Nacionales
Cuadro 4. 12. 2. Relaciones entre Cargos Docentes y Docentes Equivalentes a Dedicación Exclusiva por Género, según Universidad. Año 2000
Nota:
El total de la columna Personas
docentes, no refleja la cantidad
total de personas del sistema.
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
Cantidad hombres mujeres Cantidad hombres mujeres
TOTAL 109.489 59.398 50.091 44.769 23.297 21.473 0,41 86.386 1,27 0,52
Grandes 69.359 39.092 30.267 25.565 13.828 11.737 0,37 50.394 1,38 0,51
Buenos Aires 22.373 11.381 10.992 8.135 3.997 4.138 0,36 17.258 1,30 0,47
Córdoba 7.246 3.773 3.473 3.167 1.628 1.540 0,44 6.888 1,05 0,46
La Plata 9.439 5.136 4.303 3.528 1.913 1.615 0,37 6.669 1,42 0,53
Tecnológica 16.011 11.613 4.398 4.526 3.283 1.243 0,28 7.072 2,26 0,64
Rosario 6.380 3.152 3.228 2.418 1.177 1.241 0,38 5.741 1,11 0,42
Nordeste 3.849 2.122 1.727 1.353 738 615 0,35 3.052 1,26 0,44
Tucumán 4.061 1.915 2.146 2.438 1.093 1.346 0,60 3.714 1,09 0,66
Medianas 29.733 14.884 14.849 14.027 6.815 7.212 0,47 25.904 1,15 0,54
Lomas de Zamora 2.238 1.411 827 651 409 242 0,29 1.472 1,52 0,44
Cuyo 3.937 1.970 1.967 1.773 849 924 0,45 4.517 0,87 0,39
Mar del Plata 4.200 1.907 2.293 1.692 768 925 0,40 2.955 1,42 0,57
Litoral 2.838 1.530 1.308 1.261 695 566 0,44 2.398 1,18 0,53
Comahue 1.693 804 889 919 396 523 0,54 1.558 1,09 0,59
Lujan 1.975 1.026 949 798 409 390 0,40 1.292 1,53 0,62
Sur 1.970 983 987 933 429 503 0,47 2.232 0,88 0,42
Salta 1.241 585 656 770 335 435 0,62 1.308 0,95 0,59
San juan 2.616 1.240 1.376 1.492 746 746 0,57 2.030 1,29 0,73
La Matanza 1.222 722 500 627 369 258 0,51 1.041 1,17 0,60
Misiones 1.302 655 647 596 294 302 0,46 1.007 1,29 0,59
Río Cuarto 1.399 677 722 931 440 491 0,67 1.402 1,00 0,66
La Patagonia S.J.B 1.918 849 1.069 735 309 427 0,38 1.428 1,34 0,51
San Luis 1.184 525 659 850 369 481 0,72 1.264 0,94 0,67
Pequeñas 10.397 5.422 4.975 5.178 2.654 2.524 0,50 10.088 1,03 0,51
Entre Ríos 1.455 730 725 637 313 324 0,44 1.087 1,34 0,59
Centro 1.238 656 582 727 368 359 0,59 1.177 1,05 0,62
Catamarca 907 427 480 529 236 294 0,58 1.032 0,88 0,51
La Pampa 1.418 737 681 595 311 284 0,42 1.032 1,37 0,58
Jujuy 741 384 357 386 193 193 0,52 721 1,03 0,53
La Rioja 845 467 378 377 212 166 0,45 675 1,25 0,56
Formosa 856 412 444 342 173 169 0,40 550 1,56 0,62
Stgo. del Estero 840 472 368 484 252 232 0,58 842 1,00 0,57
La Patagonia Austral 462 191 271 263 107 156 0,57 429 1,08 0,61
Quilmes 127 90 37 135 93 42 1,06 327 0,39 0,41
Gral. San Martín 633 423 210 316 202 114 0,50 609 1,04 0,52
Gral. Sarmiento 52 20 32 44 17 27 0,85 98 0,53 0,45
Lanus 39 23 16 19 10 9 0,48 80 0,49 0,23
Villa María 175 109 66 102 64 38 0,58 137 1,28 0,74
Tres de Febrero 172 111 61 74 51 23 0,43 172 1,00 0,43
Inst. Univ. del Arte 378 154 224 95 39 57 0,25 1.052 0,36 0,09
Fundación "M. Lillo" 59 16 43 54 16 39 0,92 68 0,87 0,79
Universidad
Cargos Docentes Doc. Equivalentes a Dedicación Exclusiva
Doc.Equiv. /   
Total Cargos
Cantidad de 
Personas
Total Cargos 
/ Personas
Doc. Equiv. / 
Personas
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Cuadro 4. 13. 1. Relaciones entre Alumnos y los cargos de las Plantas de Personal Docente y No Docente. Año 1999
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
Docentes No Doc. Alumnos Docentes Docentes Cantidad de alumnos por cada: Cantidad de docentes por cada:
Equiv. Incent. Docente Doc. Equiv. No Doc. Doc. Incent. Doc. Equiv. No Doc.
TOTAL 104.527 31.042 1.034.350 43.308 16.017 9,90 23,88 33,32 6,5 2,4 3,4
Grandes 67.274 20.006 696.475 24.439 8.251 10,35 28,50 34,81 8,2 2,8 3,4
Buenos Aires 21.458 10.291 277.753 7.788 2.684 12,94 35,67 26,99 7,99 2,76 2,09
Córdoba 7.099 2.722 108.306 3.116 1.252 15,26 34,76 39,79 5,67 2,28 2,61
La Plata 9.097 2.164 82.926 3.436 1.810 9,12 24,13 38,32 5,03 2,65 4,20
Tecnológica 15.536 1.309 63.846 4.229 275 4,11 15,10 48,77 56,49 3,67 11,87
Rosario 6.265 … 66.718 2.295 1.025 10,65 29,07 … 6,11 2,73 …
Nordeste 3.856 1.289 49.989 1.232 244 12,96 40,59 38,78 15,80 3,13 2,99
Tucumán 3.963 2.231 46.937 2.345 961 11,84 20,02 21,04 4,12 1,69 1,78
Medianas 26.600 7.584 255.777 13.100 6.037 9,62 19,53 33,73 4,41 2,03 3,51
Lomas de Zamora … … 26.867 … 38 … … … … … …
Cuyo 3.838 1.369 23.593 1.727 699 6,15 13,66 17,23 5,49 2,22 2,80
Mar del Plata 3.977 506 22.638 1.649 686 5,69 13,73 44,74 5,80 2,41 7,86
Litoral 2.725 885 23.740 1.215 643 8,71 19,54 26,82 4,24 2,24 3,08
Comahue 1.693 586 23.522 919 428 13,89 25,61 40,14 3,96 1,84 2,89
Lujan 1.175 386 15.733 545 172 13,39 28,88 40,76 6,83 2,16 3,04
Sur 1.870 … 17.640 906 581 9,43 19,48 … 3,22 2,06 …
Salta 1.210 492 17.349 755 423 14,34 22,99 35,26 2,86 1,60 2,46
San Juan 2.872 1.174 13.747 1.639 626 4,79 8,39 11,71 4,59 1,75 2,45
La Matanza 1.344 252 15.391 697 174 11,45 22,10 61,08 7,72 1,93 5,33
Misiones 1.389 405 15.386 633 251 … … … 5,53 2,20 3,43
Río Cuarto 1.281 439 14.144 878 680 11,04 16,10 32,22 1,88 1,46 2,92
La Patagonia S.J.B 1.925 542 12.211 715 108 … … … 17,82 2,69 3,55
San Luis 1.301 548 13.816 824 528 10,62 16,76 25,21 2,46 1,58 2,37
Pequeñas 10.653 3.452 82.098 5.769 1.729 7,71 14,23 23,78 6,16 1,85 3,09
Entre Ríos 1.536 358 10.984 672 167 7,15 16,35 30,68 9,20 2,29 4,29
Centro 1.236 357 8.350 637 391 6,76 13,11 23,39 3,16 1,94 3,46
Catamarca 923 456 … 533 264 … … … 3,50 1,73 2,02
La Pampa 1.191 309 7.053 508 206 5,92 13,88 22,83 5,78 2,34 3,85
Jujuy 672 327 9.825 362 173 … … … 3,88 1,86 2,06
La Rioja 967 237 10.864 401 57 … … … 16,96 2,41 4,08
Formosa 864 238 4.930 352 74 5,71 14,03 20,71 11,68 2,46 3,63
Stgo. del Estero 848 256 9.067 475 172 10,69 19,10 35,42 4,93 1,79 3,31
La Patagonia Austral 429 163 4.348 715 86 10,14 6,08 26,67 4,99 0,60 2,63
Quilmes 371 250 4.596 339 56 12,39 13,56 18,38 6,63 1,09 1,48
Gral. San Martín 477 149 3.509 201 63 7,36 17,44 23,55 7,57 2,37 3,20
Gral. Sarmiento 78 … 3.663 71 18 46,96 51,96 … 4,33 1,11 …
Lanus 134 96 2.204 113 … 16,45 19,59 22,96 … 1,19 1,40
Villa María 86 118 1.367 54 2 15,90 25,20 11,58 43,00 1,59 0,73
Tres de Febrero … … 1.338 … … … … … … … …
Inst. Univ. del Arte 773 … … 279 … … … … … 2,77 …
Fundación "M. Lillo" 68 138 … 59 … … … … … 1,16 0,49
Universidad
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Cuadro 4. 13. 2. Relaciones entre Alumnos y los cargos de las Plantas de Personal Docente y No Docente. Año 2000
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
Docentes No Doc. Alumnos Docentes Docentes Cantidad de alumnos por cada: Cantidad de docentes por cada:
Equiv. Incent. Docente Doc. Equiv. No Doc. Doc. Incent. Doc. Equiv. No Doc.
TOTAL 109.489 34.931 1.124.049 44.769 18.704 10,27 25,11 32,18 5,9 2,4 3,1
Grandes 69.359 22.590 733.054 25.565 9.181 10,57 28,67 32,45 7,6 2,7 3,1
Buenos Aires 22.373 10.425 293.917 8.135 2.847 13,14 36,13 28,19 7,86 2,75 2,15
Córdoba 7.246 2.773 112.036 3.167 1.353 15,46 35,38 40,40 5,36 2,29 2,61
La Plata 9.439 2.186 89.049 3.528 1.835 9,43 25,24 40,74 5,14 2,68 4,32
Tecnológica 16.011 1.425 63.284 4.526 260 3,95 13,98 44,41 61,58 3,54 11,24
Rosario 6.380 2.154 69.807 2.418 1.332 10,94 28,87 32,41 4,79 2,64 2,96
Nordeste 3.849 1.356 54.331 1.353 299 14,12 40,16 40,07 12,87 2,85 2,84
Tucumán 4.061 2.271 50.630 2.438 1.255 12,47 20,76 22,29 3,24 1,67 1,79
Medianas 29.733 8.784 285.377 14.027 7.286 9,60 20,35 32,49 4,08 2,12 3,38
Lomas de Zamora 2.238 561 36.362 651 36 16,25 55,86 64,82 62,17 3,44 3,99
Cuyo 3.937 1.350 25.614 1.773 792 6,51 14,45 18,97 4,97 2,22 2,92
Mar del Plata 4.200 515 22.801 1.692 830 5,43 13,48 44,27 5,06 2,48 8,16
Litoral 2.838 939 26.539 1.261 911 9,35 21,05 28,26 3,12 2,25 3,02
Comahue 1.693 586 24.047 919 546 14,20 26,18 41,04 3,10 1,84 2,89
Lujan 1.975 464 16.731 798 207 8,47 20,96 36,06 9,54 2,47 4,26
Sur 1.970 459 18.945 933 668 9,62 20,32 41,27 2,95 2,11 4,29
Salta 1.241 513 18.844 770 472 15,18 24,49 36,73 2,63 1,61 2,42
San juan 2.616 1.174 17.190 1.492 797 6,57 11,52 14,64 3,28 1,75 2,23
La Matanza 1.222 245 17.023 627 197 13,93 27,14 69,48 6,20 1,95 4,99
Misiones 1.302 403 16.517 596 269 12,69 27,70 40,99 4,84 2,18 3,23
Río Cuarto 1.399 490 15.405 931 788 11,01 16,55 31,44 1,78 1,50 2,86
La Patagonia S.J.B 1.918 550 14.143 735 200 7,37 19,24 25,71 9,59 2,61 3,49
San Luis 1.184 535 15.216 850 573 12,85 17,91 28,44 2,07 1,39 2,21
Pequeñas 10.397 3.557 105.618 5.178 2.237 10,16 20,40 29,69 4,65 2,01 2,92
Entre Ríos 1.455 351 10.707 637 190 7,36 16,82 30,50 7,66 2,29 4,15
Centro 1.238 363 8.184 727 488 6,61 11,26 22,55 2,54 1,70 3,41
Catamarca 907 458 10.882 529 313 12,00 20,57 23,76 2,90 1,71 1,98
La Pampa 1.418 312 7.700 595 252 5,43 12,94 24,68 5,63 2,38 4,54
Jujuy 741 346 10.367 386 204 13,99 26,89 29,96 3,63 1,92 2,14
La Rioja 845 … 11.141 377 84 13,18 29,53 … 10,06 2,24 …
Formosa 856 241 6.334 342 48 7,40 18,55 26,28 17,83 2,51 3,55
Stgo. del Estero 840 290 11.151 484 252 13,28 23,04 38,45 3,33 1,74 2,90
La Patagonia Austral 462 168 4.749 263 114 10,28 18,07 28,27 4,05 1,76 2,75
Quilmes 127 249 7.163 135 111 56,40 53,06 28,77 1,14 0,94 0,51
Gral. San Martín 633 168 4.224 316 74 6,67 13,39 25,14 8,55 2,01 0,23
Gral. Sarmiento 52 104 4.386 44 51 84,35 99,68 42,17 1,02 1,18 1,16
Lanus 39 121 3.654 19 22 93,69 194,88 30,20 1,77 2,08 0,32
Villa María 175 73 2.252 102 34 12,87 22,08 30,85 5,15 1,72 2,40
Tres de Febrero 172 34 2.724 74 … 15,84 36,69 80,12 … 2,32 5,06
Inst. Univ. del Arte 378 141 … 95 … … … … … 3,97 2,68
Fundación "M. Lillo" 59 138 … 54 … … … … … 1,09 0,43
Universidad
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Cuadro 4. 14. 1. Relaciones entre Cargos Docentes y Cantidad de Personas. Año 1999
Nota:
El total de la columna Personas
docentes, no refleja la cantidad
total de personas del sistema.
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
Total
Participación en 
el Total del Grupo
Participación 
en el Total del 
Sistema
Total
Participación en 
el Total del Grupo
Participación 
en el Total del 
Sistema
Total
Desvio respecto a 
la media del 
Grupo
Desvio respecto a 
la media del 
Sistema
TOTAL 104.527 - - 81.806 - - 1,28 - -
Grandes 67.274 - 64,36 48.325 - 59,07 1,39 - 108,95
Buenos Aires 21.458 31,90 20,53 18.250 37,77 22,31 1,18 84,46 92,02
Córdoba 7.099 10,55 6,79 6.800 14,07 8,31 1,04 74,99 81,70
La Plata 9.097 13,52 8,70 6.933 14,35 8,47 1,31 94,25 102,69
Tecnológica 15.536 23,09 14,86 7.672 15,88 9,38 2,03 145,46 158,48
Rosario 6.265 9,31 5,99 5.711 11,82 6,98 1,10 78,80 85,85
Nordeste 3.856 5,73 3,69 2.959 6,12 3,62 1,30 93,61 101,99
Tucumán 3.963 5,89 3,79 - … … … … …
Medianas 26.600 - 25,45 23.727 - 29,00 1,12 - 87,74
Lomas de Zamora … … … … … … … … …
Cuyo 3.838 14,43 3,67 4.339 18,29 5,30 1 78,90 69
Mar del Plata 3.977 14,95 3,80 2.807 11,83 3,43 1,42 126,38 110,88
Litoral 2.725 10,24 2,61 2.515 10,60 3,07 1,08 96,65 84,80
Comahue 1.693 6,36 1,62 1.558 6,57 1,90 1 96,93 85
Lujan 1.175 4,42 1,12 873 3,68 1,07 1,35 120,06 105,34
Sur 1.870 7,03 1,79 2.161 9,11 2,64 0,87 77,19 67,72
Salta 1.210 4,55 1,16 1.300 5,48 1,59 0,93 83,02 72,84
San juan 2.872 10,80 2,75 2.134 8,99 2,61 1,35 120,05 105,33
La Matanza 1.344 5,05 1,29 1.070 4,51 1,31 1,26 112,04 98,30
Misiones 1.389 5,22 1,33 1.023 4,31 1,25 1,36 121,11 106,26
Río Cuarto 1.281 4,82 1,23 1.332 5,61 1,63 0,96 85,78 75,27
La Patagonia S.J.B 1.925 7,24 1,84 1.378 5,81 1,68 1,40 124,61 109,33
San Luis 1.301 4,89 1,24 1.237 5,21 1,51 1,05 93,81 82,31
Pequeñas 10.653 - 10,19 9.754 - 11,92 1,09 - 85,48
Entre Ríos 1.536 14,42 1,47 1.153 11,82 1,41 1,33 121,98 104,26
Centro 1.236 11,60 1,18 1.161 11,90 1,42 1,06 97,48 83,32
Catamarca 923 8,66 0,88 1.054 10,81 1,29 0,88 80,18 68,54
La Pampa 1.191 11,18 1,14 843 8,64 1,03 1,41 129,36 110,57
Jujuy 672 6,31 0,64 680 6,97 0,83 0,99 90,48 77,34
La Rioja 967 9,08 0,93 803 8,23 0,98 1,20 110,26 94,25
Formosa 864 8,11 0,83 556 5,70 0,68 1,55 142,28 121,62
Stgo. del Estero 848 7,96 0,81 886 9,08 1,08 0,96 87,63 74,91
La Patagonia Austral 429 4,03 0,41 382 3,92 0,47 1,12 102,83 87,89
Quilmes 371 3,48 0,35 370 3,79 0,45 1,0 91,8 78,5
Gral. San Martín 477 4,48 0,46 495 5,07 0,61 0,96 88,23 75,42
Gral. Sarmiento 78 0,73 0,07 78 0,80 0,10 1,00 91,56 78,26
Lanus 134 1,26 0,13 119 1,22 0,15 1,13 103,10 88,13
Villa María 86 0,81 0,08 152 1,56 0,19 0,57 51,80 44,28
Tres de Febrero … … … … … … … … …
Inst. Univ. del Arte 773 7,26 0,74 954 9,78 1,17 1 74 63
Fundación "M. Lillo" 68 0,64 0,07 68 0,70 0,08 1 92 78
Universidad
Cargos Docentes Personas Docentes Relaciones Cargos/Personas
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Cuadro 4. 14. 2. Relaciones entre Cargos Docentes y Cantidad de Personas. Año 2000
Nota:
El total de la columna Personas
docentes, no refleja la cantidad
total de personas del sistema.
Fuente:
Dirección de Economía e Informa-
ción Universitaria - Coordinación
General Económico-Financiera
Total
Participación en 
el Total del Grupo
Participación 
en el Total del 
Sistema
Total
Participación en 
el Total del Grupo
Participación 
en el Total del 
Sistema
Total
Desvio respecto a 
la media del 
Grupo
Desvio respecto a 
la media del 
Sistema
TOTAL 109.489 - - 86.386 - - 1,27 - -
Grandes 69.359 - 63,35 50.394 - 58,34 1,38 - 108,59
Buenos Aires 22.373 32,26 20,43 17.258 34,25 19,98 1,30 94,19 102,28
Córdoba 7.246 10,45 6,62 6.888 13,67 7,97 1,05 76,43 83,00
La Plata 9.439 13,61 8,62 6.669 13,23 7,72 1,42 102,84 111,67
Tecnológica 16.011 23,08 14,62 7.072 14,03 8,19 2,26 164,49 178,63
Rosario 6.380 9,20 5,83 5.741 11,39 6,65 1,11 80,74 87,68
Nordeste 3.849 5,55 3,52 3.052 6,06 3,53 1,26 91,63 99,50
Tucumán 4.061 5,86 3,71 3.714 7,37 4,30 1,09 79,45 86,27
Medianas 29.733 - 27,16 25.904 - 29,99 1,15 - 90,56
Lomas de Zamora 2.238 7,53 2,04 1.472 5,68 1,70 2 132 120
Cuyo 3.937 13,24 3,60 4.517 17,44 5,23 1 75,94 69
Mar del Plata 4.200 14,13 3,84 2.955 11,41 3,42 1,42 123,83 112,14
Litoral 2.838 9,54 2,59 2.398 9,26 2,78 1,18 103,11 93,38
Comahue 1.693 5,69 1,55 1.558 6,01 1,80 1 94,67 86
Lujan 1.975 6,64 1,80 1.292 4,99 1,50 1,53 133,18 120,61
Sur 1.970 6,63 1,80 2.232 8,62 2,58 0,88 76,90 69,64
Salta 1.241 4,17 1,13 1.308 5,05 1,51 0,95 82,66 74,86
San juan 2.616 8,80 2,39 2.030 7,84 2,35 1,29 112,27 101,68
La Matanza 1.222 4,11 1,12 1.041 4,02 1,21 1,17 102,27 92,62
Misiones 1.302 4,38 1,19 1.007 3,89 1,17 1,29 112,64 102,01
Río Cuarto 1.399 4,71 1,28 1.402 5,41 1,62 1,00 86,94 78,73
La Patagonia S.J.B 1.918 6,45 1,75 1.428 5,51 1,65 1,34 117,02 105,97
San Luis 1.184 3,98 1,08 1.264 4,88 1,46 0,94 81,61 73,91
Pequeñas 10.397 - 9,50 10.088 - 11,68 1,03 - 81,32
Entre Ríos 1.455 13,99 1,33 1.087 10,78 1,26 1,34 129,88 105,61
Centro 1.238 11,91 1,13 1.177 11,67 1,36 1,05 102,06 82,99
Catamarca 907 8,72 0,83 1.032 10,23 1,19 0,88 85,28 69,34
La Pampa 1.418 13,64 1,30 1.032 10,23 1,19 1,37 133,32 108,41
Jujuy 741 7,13 0,68 721 7,15 0,83 1,03 99,72 81,09
La Rioja 845 8,13 0,77 675 6,69 0,78 1,25 121,46 98,77
Formosa 856 8,23 0,78 550 5,45 0,64 1,56 151,01 122,80
Stgo. del Estero 840 8,08 0,77 842 8,35 0,97 1,00 96,80 78,71
La Patagonia Austral 462 4,44 0,42 429 4,25 0,50 1,08 104,49 84,97
Quilmes 127 1,22 0,12 327 3,24 0,38 0,4 37,7 30,6
Gral. San Martín 633 6,09 0,58 609 6,04 0,70 1,04 100,85 82,01
Gral. Sarmiento 52 0,50 0,05 98 0,97 0,11 0,53 51,48 41,86
Lanus 39 0,38 0,04 80 0,79 0,09 0,49 47,30 38,46
Villa María 175 1,68 0,16 137 1,36 0,16 1,28 123,94 100,78
Tres de Febrero 172 1,65 0,16 172 1,70 0,20 1 97 79
Inst. Univ. del Arte 378 3,64 0,35 1.052 10,43 1,22 0 35 28
Fundación "M. Lillo" 59 0,57 0,05 68 0,67 0,08 1 84 68
Universidad
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Presentación
P r e s u p u e s t o  U n i v e r s i t a r i o
En el presente capítulo se muestra la participación del presupuesto
universitario en el Producto Bruto Interno (P.B.I.) y en el presupuesto
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Se agrega además
la evolución del crédito presupuestario del Tesoro Nacional y del crédi-
to presupuestario Total (constituído por las fuentes de financiamiento
11 – Tesoro Nacional, 12 – Recursos Propios, 13 – Recursos con Afec-
tación Específica, 16 – Remanentes de Ejercicios Anteriores y 22 –
Crédito Externo) de todas las Universidades Nacionales.
Se presentan datos sobre la evolución de los gastos totales y por inci-
so en el período 1993-2000.
Para los años 1999 y 2000 se presenta información desagregada de
créditos y gastos por objeto del gasto y fuente de financiamiento.
Asimismo, se presentan las relaciones de gastos corrientes y de fun-
cionamiento por alumno y los montos destinados a becas a alumnos
de cada Universidad Nacional, para los años 1999 y 2000.
Además se exponen los resultados presupuestarios de la gestión de
cada Universidad Nacional. La implementación de los Sistemas de In-
formación Contable y Presupuestaria en varias universidades han per-
mitido este año continuar con la mejora de la calidad y cantidad de la
información, posibilitando además elaborar indicadores más certeros.
Toda la información que se suministra ha sido extraída de las Cuentas
de Cierre de cada ejercicio fiscal presentadas por las Universidades
Nacionales a la Contaduría General de la Nación del Ministerio de Eco-
nomía, previa intervención del Ministerio de Educación, Ciencia y Tec-
nología, específicamente la Coordinación General Económico-Finan-
ciera en el ámbito del Programa de Financiamiento de la Educación
Superior, de la Secretaría de Políticas Universitarias con el objetivo de
monitorear la consistencia de la información para su posterior consoli-
dación y así obtener la información correspondiente a todo el Sistema
Universitario Nacional Argentino.
Resulta importante destacar dentro de este Anuario Estadístico, que a
efectos de facilitar la consolidación de las transferencias de los recur-
sos del Tesoro Nacional, se han incluido dentro de los créditos presu-
puestarios de la Universidad Nacional de Villa María aquellos fondos
que pertenecen al Programa de Reforma y Reestructuración Laboral
dado que ésta Casa de Altos Estudios es la responsable de la adminis-
tración anual de los mismos.
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Cuadro 5. 1. Participación Porcentual del Presupuesto transferido a las Universidades Nacionales
en el Producto Interno Bruto
(1) Transferencias efectivizadas
por el Programa 26: Desarrollo
de la Educación Superior del
Ministerio de Educación, corres-
pondientes a las Fuentes de Fi-
nanciamiento 11: Tesoro Nacio-
nal y 22: Crédito Externo.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
Período Presupuesto P. I. B. Participación
Universidades porcentual
Nacionales (1) ( % )
(en millones de $ corrientes)
1993 1.252,230000 236.504,98 0,53
1994 1.406,030000 257.439,96 0,55
1995 1.471,740000 258.031,89 0,57
1996 1.535,160000 272.149,76 0,56
1997 1.592,500000 292.858,88 0,54
1998 1.726,200000 298.131,28 0,58
1999 1.721,011015 282.869,02 0,61
2000 1.743,876083 285.045,00 0,61
186 - Universidades Nacionales y Privadas
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Cuadro 5. 2. Participación Porcentual del Presupuesto transferido a las Universidades Nacionales
en el Crédito de Cierre del Ministerio de Educación
(1) Transferencias efectivizadas
por el Programa 26: Desarrollo de
la Educación Superior del Minis-
terio de Educación, correspon-
dientes a las Fuentes de
Financiamiento 11: Tesoro Nacio-
nal y 22: Crédito Externo.
(2) En el año 1999 fue deducido
el crédito correspondiente a la
Secretaría de Ciencia y Tecnolo-
gía por $ 62,28 millones e inclu-
ye $ 330 millones correspondien-
te al FONID. El año 2000 incluye
$ 660 millones correspondiente
al FONID.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
Período Presupuesto Crédito de Participación
transferido a las cierre del porcentual
Universidades Ministerio de ( % )
Nacionales (1) Educación (2)
(en millones de $ corrientes)
1993 1.252,23 1.696,0 73,83
1994 1.406,03 2.010,0 69,95
1995 1.471,74 2.209,0 66,62
1996 1.535,16 2.398,0 64,02
1997 1.592,50 2.571,0 61,94
1998 1.726,20 2.598,7 66,42
1999 1.721,01 3.048,4 56,46
2000 1.743,87 3.089,1 56,45
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Cuadro 5. 3. 1. Composición del Crédito Inicial por Función y su participación porcentual, sobre el Total del Crédito
otorgado por la Ley de Presupuesto N° 25.064, según Universidad. Año 1999
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
-en miles de $- en % -en miles de $- en % -en miles de $- en %
Total General 1.802.977,02 123.932,75 6,87 1.624.444,49 90,10 54.599,78 3,03
Buenos Aires 296.352,47 8.751,56 2,95 247.310,74 83,45 40.290,17 13,60
Catamarca 21.512,61 878,98 4,09 20.633,64 95,91 0,00
Centro 27.118,38 1.378,78 5,08 25.739,61 94,92 0,00
Comahue 41.554,32 1.352,07 3,25 39.952,25 96,14 250,00 0,60
Córdoba 123.110,98 3.765,87 3,06 107.785,49 87,55 11.559,61 9,39
Cuyo 76.457,60 1.806,14 2,36 74.151,46 96,98 500,00 0,65
Entre Ríos 23.133,93 617,23 2,67 22.516,70 97,33 0,00
Formosa 10.127,88 186,76 1,84 9.941,12 98,16 0,00
Gral San Martín 9.824,51 108,57 1,11 9.715,94 98,89 0,00
Gral. Sarmiento 7.104,69 0,00 0,00 7.104,69 100,00 0,00
Jujuy 16.620,98 495,51 2,98 16.125,47 97,02 0,00
La Matanza 24.539,33 359,70 1,47 24.179,63 98,53 0,00
La Pampa 19.694,60 684,93 3,48 19.009,67 96,52 0,00
La Patagonia S.J. Bosco 32.790,22 498,57 1,52 32.291,65 98,48 0,00
La Plata 100.221,53 5.500,14 5,49 94.221,39 94,01 500,00 0,50
La Rioja 13.325,29 312,48 2,35 13.012,81 97,65 0,00
Litoral 43.999,03 2.034,46 4,62 41.964,57 95,38 0,00
Lomas de Zamora 28.872,28 284,99 0,99 28.587,28 99,01 0,00
Luján 21.843,84 647,93 2,97 21.195,90 97,03 0,00
Mar del Plata 42.509,94 2.144,37 5,04 40.365,57 94,96 0,00
Misiones 30.182,32 784,22 2,60 29.398,10 97,40 0,00
Nordeste 49.577,01 773,79 1,56 48.303,22 97,43 500,00 1,01
Quilmes 15.460,09 186,76 1,21 15.273,33 98,79 0,00
Río Cuarto 36.410,98 2.024,76 5,56 34.386,23 94,44 0,00
Rosario 88.897,95 2.674,89 3,01 85.723,06 96,43 500,00 0,56
Salta 30.446,60 1.333,59 4,38 29.113,01 95,62 0,00
San Juan 62.783,09 2.141,24 3,41 60.641,85 96,59 0,00
San Luis 37.667,40 1.691,36 4,49 35.976,05 95,51 0,00
Santiago del Estero 17.172,35 560,77 3,27 16.611,58 96,73 0,00
Sur 37.314,49 1.769,21 4,74 35.545,28 95,26 0,00
Tecnológica Nacional 100.846,99 1.092,96 1,08 99.754,04 98,92 0,00
Tucumán 98.616,66 3.137,21 3,18 94.979,46 96,31 500,00 0,51
La Patagonia Austral 11.892,76 234,98 1,98 11.657,79 98,02 0,00
Lanús 3.179,43 0,00 3.179,43 100,00 0,00
Tres de Febrero 2.080,67 0,00 2.080,67 100,00 0,00
Villa María 3.240,91 0,00 3.240,91 100,00 0,00
Instituto Universitario del Arte 10.535,46 0,00 10.535,46 100,00 0,00
Tucumán-Fundación Lillo 3.718,00 3.718,00 100,00 0,00 0,00
Créditos a Distribuir 182.239,48 70.000,00 38,41 112.239,48 61,59 0,00
Universidad
Crédito Total        
-en miles de $-
Participación de cada Función  en el Total del Crédito
Ciencia y Técnica Educación y Cultura Salud
188 - Universidades Nacionales y Privadas
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Cuadro 5. 3. 2. Composición del Crédito Inicial por Función y su participación porcentual, sobre el Total del Crédito
otorgado por la Ley de Presupuesto N° 25.237, según Universidad. Año 2000
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
-en miles de $- en % -en miles de $- en % -en miles de $- en %
Total General 1.804.347,02 123.932,75 6,87 1.625.814,49 90,11 54.599,78 3,03
Buenos Aires 296.352,47 8.751,56 2,95 247.310,74 83,45 40.290,17 13,60
Catamarca 21.512,61 878,98 4,09 20.633,64 95,91 0,00
Centro 27.118,38 1.378,78 5,08 25.739,61 94,92 0,00
Comahue 41.554,32 1.352,07 3,25 39.952,25 96,14 250,00 0,60
Córdoba 123.110,98 3.765,87 3,06 107.785,49 87,55 11.559,61 9,39
Cuyo 76.457,60 1.806,14 2,36 74.151,46 96,98 500,00 0,65
Entre Ríos 23.133,93 617,23 2,67 22.516,70 97,33 0,00
Formosa 10.127,88 186,76 1,84 9.941,12 98,16 0,00
Gral San Martín 12.724,51 108,57 0,85 12.615,94 99,15 0,00
Gral. Sarmiento 9.284,69 0,00 9.284,69 100,00 0,00
Jujuy 16.620,98 495,51 2,98 16.125,47 97,02 0,00
La Matanza 27.039,33 359,70 1,33 26.679,63 98,67 0,00
La Pampa 19.694,60 684,93 3,48 19.009,67 96,52 0,00
La Patagonia S.J. Bosco 32.790,22 498,57 1,52 32.291,65 98,48 0,00
La Plata 100.221,53 5.500,14 5,49 94.221,39 94,01 500,00 0,50
La Rioja 13.325,29 312,48 2,35 13.012,81 97,65 0,00
Litoral 43.999,03 2.034,46 4,62 41.964,57 95,38 0,00
Lomas de Zamora 30.372,28 284,99 0,94 30.087,28 99,06 0,00
Luján 21.843,84 647,93 2,97 21.195,90 97,03 0,00
Mar del Plata 42.509,94 2.144,37 5,04 40.365,57 94,96 0,00
Misiones 30.182,32 784,22 2,60 29.398,10 97,40 0,00
Nordeste 49.577,01 773,79 1,56 48.303,22 97,43 500,00 1,01
Quilmes 16.460,09 186,76 1,13 16.273,33 98,87 0,00
Río Cuarto 36.410,98 2.024,76 5,56 34.386,23 94,44 0,00
Rosario 88.897,95 2.674,89 3,01 85.723,06 96,43 500,00 0,56
Salta 30.446,60 1.333,59 4,38 29.113,01 95,62 0,00
San Juan 62.783,09 2.141,24 3,41 60.641,85 96,59 0,00
San Luis 37.667,40 1.691,36 4,49 35.976,05 95,51 0,00
Santiago del Estero 17.172,35 560,77 3,27 16.611,58 96,73 0,00
Sur 37.314,49 1.769,21 4,74 35.545,28 95,26 0,00
Tecnológica Nacional 100.846,99 1.092,96 1,08 99.754,04 98,92 0,00
Tucumán 98.816,66 3.137,21 3,17 95.179,46 96,32 500,00 0,51
La Patagonia Austral 13.472,76 234,98 1,74 13.237,79 98,26 0,00
Lanús 5.109,43 0,00 5.109,43 100,00 0,00
Tres de Febrero 5.010,67 0,00 5.010,67 100,00 0,00
Villa María 5.170,91 0,00 5.170,91 100,00 0,00
Instituto Universitario del Arte 12.542,86 0,00 12.542,86 100,00 0,00
Tucumán-Fundación Lillo 3.718,00 3.718,00 100,00 0,00 0,00
Créditos a Distribuir 162.952,08 70.000,00 42,96 92.952,08 57,04 0,00
Universidad
Crédito Total        
-en miles de $-
Participación de cada Función  en el Total del Crédito
Ciencia y Técnica Educación y Cultura Salud
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Cuadro 5. 4. Evolución de los créditos del Tesoro Nacional clasificados por año, según Universidad
-a valores corrientes- en miles de $
Los datos surgen de las Cuen-
tas de Cierre al 31 de diciembre
de cada año, denunciadas por las
Universidades Nacionales; inclu-
yen aportes del Tesoro Nacional
de otras Jurisdicciones.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
U niversidad A ño 1993 A ño 1994 A ño 1995 A ño 1996 A ño 1997 A ño 1998 A ño 1999 A ño 2000
T otal G eneral 1.252.575,24 1.403.083,16 1.470.741,50 1.531.961,29 1.586.278,61 1.690.202,09 1.751.237,82 1.771.461,09
B uenos A ires 255.388,40 278.077,98 284.786,56 290.857,36 296.299,74 309.193,16 333.368,87 319.421,90
C atam arca 16.530,07 18.318,91 20.071,72 20.429,14 20.984,26 23.499,15 23.170,93 23.760,36
C entro 21.127,40 23.183,59 25.124,47 25.068,85 27.357,73 28.914,80 27.830,29 29.462,17
C om ahue 34.895,65 37.283,19 40.646,73 40.151,09 41.226,53 42.557,89 42.374,47 44.311,55
C órdoba 101.076,46 111.426,81 115.448,16 116.093,28 121.719,87 128.825,88 129.478,27 133.907,49
C uyo 64.965,03 70.861,26 72.622,40 73.123,74 74.948,37 78.322,15 80.018,83 81.933,52
E ntre R íos 19.408,42 20.430,56 21.385,48 22.419,67 22.938,69 24.293,69 24.554,60 24.851,78
F orm osa 6.191,82 6.793,60 7.476,46 9.634,59 9.566,02 10.588,31 10.841,61 10.556,79
G ral. S an M artín 192,00 2.197,68 3.762,84 6.893,96 8.995,91 11.155,36 12.864,69 13.349,09
G ral. S arm iento 151,49 2.046,96 3.263,88 5.169,88 6.132,45 8.310,66 9.429,21 10.280,52
Jujuy 12.043,92 14.671,46 16.024,38 16.035,22 16.273,53 17.540,97 17.673,49 17.635,82
La M atanza 9.944,09 11.898,73 16.542,41 22.035,01 23.633,83 26.319,73 28.280,95 28.258,90
La P am pa 16.148,64 17.962,43 18.687,85 18.654,17 19.217,24 21.119,50 20.315,68 21.206,12
La P atagonia S .J.B osco 28.494,46 31.335,90 30.427,55 30.755,66 31.165,07 32.989,08 34.010,49 32.904,32
La P lata 76.081,32 90.177,31 95.145,34 93.460,20 102.720,00 108.273,89 111.506,05 111.703,31
La R ioja - 8.347,84 10.569,32 24.281,25 12.372,43 13.857,39 15.082,32 14.547,06
Litoral 34.707,41 39.408,82 41.962,83 42.722,03 44.353,91 47.314,34 47.518,77 48.644,26
Lom as de Z am ora 17.563,85 18.870,35 20.206,56 23.700,16 27.836,61 30.544,03 29.335,80 32.196,00
Luján 14.830,00 18.632,39 18.155,08 18.121,92 21.583,04 22.984,11 22.987,77 23.250,37
M ar del P lata 31.953,17 36.721,53 39.721,07 40.436,12 43.616,03 44.856,44 45.655,77 46.168,21
M isiones 24.737,82 28.201,45 29.307,75 29.011,30 29.772,23 30.811,61 31.593,19 31.778,43
N ordeste 39.612,22 45.464,60 46.359,07 47.391,75 48.202,50 51.247,18 52.929,27 52.854,93
Q uilm es 8.282,25 9.762,78 11.577,99 14.006,48 15.462,03 15.558,56 16.736,75 16.814,24
R ío C uarto 26.269,43 31.667,34 33.167,24 33.857,15 36.856,26 38.538,16 39.540,76 39.550,30
R osario 68.719,83 79.437,52 84.767,28 85.342,36 87.764,60 94.685,05 93.767,21 98.097,72
S alta 24.383,45 27.771,60 29.468,21 29.599,76 31.234,72 32.383,63 31.306,36 33.023,97
S an Juan 56.440,52 60.033,04 60.629,55 60.829,68 61.670,47 63.937,34 67.271,51 67.432,58
S an Luis 31.721,07 34.984,11 35.907,85 36.382,74 37.763,54 38.777,90 40.474,47 40.530,43
S antiago del E stero 14.351,53 15.683,58 16.501,84 16.761,99 16.928,68 17.721,59 18.312,31 18.362,93
S ur 31.984,94 34.258,80 36.837,74 36.376,53 37.814,84 39.621,62 38.489,23 41.009,91
T ecnológica N acional 77.901,31 85.501,28 89.309,88 94.847,55 95.853,51 104.732,17 103.856,00 109.089,40
T ucum án 86.477,30 91.669,75 94.728,13 95.089,29 97.097,94 103.242,91 105.982,86 105.627,37
La P atagonia A ustral - - 81,90 9.335,41 10.490,32 12.005,66 13.534,39 14.694,02
Lanús - - 41,00 986,00 2.345,70 3.771,19 5.556,11 5.931,74
T res de F ebrero - - - 1.350,00 1.600,00 2.272,99 4.869,88 5.446,91
V illa M aría - - 25,00 750,00 2.480,00 9.434,00 5.335,71 6.428,47
Instituto U niversitario del A rte - - - - - 11.822,78 11.801,50 12.818,04
F undación M iguel Lillo - - - - - 3.711,22 3.581,47 3.620,13
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Cuadro 5. 5. Evolución de los Créditos del Tesoro Nacional clasificados por año, según Universidad,
a valores constantes, en pesos promedio de 2000. En miles de $
Los datos surgen de las Cuen-
tas de Cierre al 31 de diciembre
de cada año, denunciadas por las
Universidades Nacionales; inclu-
yen aportes del Tesoro Nacional
de otras Jurisdicciones.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
U niversidad A ño 1993 A ño 1994 A ño 1995 A ño 1996 A ño 1997 A ño 1998 A ño 1999 A ño 2000
T otal G eneral 1.336.402,71 1.468.614,35 1.467.027,79 1.502.658,98 1.551.186,82 1.688.366,94 1.777.972,74 1.771.461,09
B uenos A ires 272.480,03 291.065,65 284.067,45 285.294,04 289.744,98 306.044,71 338.458,18 319.421,90
C atam arca 17.636,33 19.174,50 20.021,04 20.038,38 20.520,04 23.259,87 23.524,66 23.760,36
C entro 22.541,33 24.266,38 25.061,03 24.589,35 26.752,52 28.620,36 28.255,16 29.462,17
C om ahue 37.231,00 39.024,50 40.544,09 39.383,11 40.314,51 42.124,54 43.021,37 44.311,55
C órdoba 107.840,91 116.631,02 115.156,64 113.872,73 119.027,17 127.514,07 131.454,92 133.907,49
C uyo 69.312,75 74.170,84 72.439,02 71.725,08 73.290,36 77.524,62 81.240,42 81.933,52
E ntre R íos 20.707,31 21.384,77 21.331,48 21.990,84 22.431,23 24.046,31 24.929,46 24.851,78
F orm osa 6.606,20 7.110,90 7.457,58 9.450,31 9.354,40 10.480,49 11.007,12 10.556,79
G ral. S an M artín 204,85 2.300,32 3.753,34 6.762,09 8.796,90 11.041,77 13.061,09 13.349,09
G ral. S arm iento 161,63 2.142,56 3.255,64 5.071,00 5.996,79 8.226,03 9.573,16 10.280,52
Jujuy 12.849,95 15.356,69 15.983,92 15.728,51 15.913,52 17.362,36 17.943,30 17.635,82
La M atanza 10.609,59 12.454,47 16.500,64 21.613,54 23.111,00 26.051,73 28.712,70 28.258,90
La P am pa 17.229,37 18.801,37 18.640,66 18.297,37 18.792,11 20.904,44 20.625,83 21.206,12
La P atagonia S .J.B osco 30.401,43 32.799,45 30.350,72 30.167,39 30.475,64 32.653,16 34.529,70 32.904,32
La P lata 81.173,00 94.389,05 94.905,09 91.672,56 100.447,62 107.171,36 113.208,34 111.703,31
La R ioja - 8.737,73 10.542,64 23.816,81 12.098,73 13.716,29 15.312,57 14.547,06
Litoral 37.030,17 41.249,42 41.856,87 41.904,88 43.372,71 46.832,55 48.244,21 48.644,26
Lom as de Z am ora 18.739,29 19.751,69 20.155,53 23.246,84 27.220,81 30.233,00 29.783,65 32.196,00
Luján 15.822,48 19.502,62 18.109,24 17.775,30 21.105,58 22.750,07 23.338,71 23.250,37
M ar del P lata 34.091,60 38.436,62 39.620,77 39.662,68 42.651,15 44.399,68 46.352,76 46.168,21
M isiones 26.393,38 29.518,60 29.233,74 28.456,40 29.113,60 30.497,86 32.075,50 31.778,43
N ordeste 42.263,23 47.588,03 46.242,01 46.485,28 47.136,16 50.725,34 53.737,31 52.854,93
Q uilm es 8.836,53 10.218,75 11.548,75 13.738,57 15.119,98 15.400,13 16.992,25 16.814,24
R ío C uarto 28.027,49 33.146,37 33.083,49 33.209,56 36.040,92 38.145,74 40.144,40 39.550,30
R osario 73.318,84 83.147,66 84.553,24 83.709,99 85.823,07 93.720,89 95.198,69 98.097,72
S alta 26.015,29 29.068,67 29.393,80 29.033,59 30.543,74 32.053,88 31.784,29 33.023,97
S an Juan 60.217,75 62.836,89 60.476,45 59.666,17 60.306,19 63.286,27 68.298,50 67.432,58
S an Luis 33.843,97 36.618,04 35.817,18 35.686,84 36.928,13 38.383,04 41.092,37 40.530,43
S antiago del E stero 15.312,00 16.416,08 16.460,17 16.441,38 16.554,18 17.541,13 18.591,87 18.362,93
S ur 34.125,51 35.858,86 36.744,73 35.680,74 36.978,30 39.218,16 39.076,81 41.009,91
T ecnológica N acional 83.114,78 89.494,63 89.084,37 93.033,37 93.733,03 103.665,71 105.441,50 109.089,40
T ucum án 92.264,72 95.951,20 94.488,93 93.270,49 94.949,94 102.191,61 107.600,82 105.627,37
La P atagonia A ustral - - 81,69 9.156,85 10.258,25 11.883,40 13.741,01 14.694,02
Lanús - - 40,90 967,14 2.293,81 3.732,79 5.640,93 5.931,74
T res de F ebrero - - 1.324,18 1.564,60 2.249,84 4.944,22 5.446,91
V illa M aría - - 24,94 735,65 2.425,14 9.337,94 5.417,17 6.428,47
Instituto U niversitario del A rte - - - - - 11.702,39 11.981,67 12.818,04
F undación M iguel Lillo - - - - - 3.673,43 3.636,14 3.620,13
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Cuadro 5. 6. Evolución de los Créditos del Tesoro Nacional clasificados por año, según Universidad.
Números índices, año 1993 = base 100
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31 de diciembre de
cada año, denunciadas por las
Universidades Nacionales; inclu-
yen aportes del Tesoro Nacional
de otras Jurisdicciones.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
Universidad Año 1993 Año 1994 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000
Total General 100,00 109,89 99,89 102,43 103,23 108,84 105,31 99,63
Buenos Aires 100,00 106,82 97,60 100,43 101,56 105,63 110,59 94,38
Catamarca 100,00 108,72 104,41 100,09 102,40 113,35 101,14 101,00
Centro 100,00 107,65 103,27 98,12 108,80 106,98 98,72 104,27
Comahue 100,00 104,82 103,89 97,14 102,36 104,49 102,13 103,00
Córdoba 100,00 108,15 98,74 98,89 104,53 107,13 103,09 101,87
Cuyo 100,00 107,01 97,67 99,01 102,18 105,78 104,79 100,85
Entre Ríos 100,00 103,27 99,75 103,09 102,00 107,20 103,67 99,69
Formosa 100,00 107,64 104,88 126,72 98,99 112,04 105,02 95,91
Gral. San Martín 100,00 1.122,93 163,17 180,16 130,09 125,52 118,29 102,21
Gral. Sarmiento 100,00 1.325,62 151,95 155,76 118,26 137,17 116,38 107,39
Jujuy 100,00 119,51 104,08 98,40 101,18 109,10 103,35 98,29
La Matanza 100,00 117,39 132,49 130,99 106,93 112,72 110,21 98,42
La Pampa 100,00 109,12 99,15 98,16 102,70 111,24 98,67 102,81
La Patagonia S.J.Bosco 100,00 107,89 92,53 99,40 101,02 107,15 105,75 95,29
La Plata 100,00 116,28 100,55 96,59 109,57 106,69 105,63 98,67
La Rioja 100,00 120,66 225,91 50,80 113,37 111,64 95,00
Litoral 100,00 111,39 101,47 100,11 103,50 107,98 103,01 100,83
Lomas de Zamora 100,00 105,40 102,04 115,34 117,09 111,07 98,51 108,10
Luján 100,00 123,26 92,86 98,16 118,74 107,79 102,59 99,62
Mar del Plata 100,00 112,75 103,08 100,11 107,53 104,10 104,40 99,60
Misiones 100,00 111,84 99,03 97,34 102,31 104,75 105,17 99,07
Nordeste 100,00 112,60 97,17 100,53 101,40 107,61 105,94 98,36
Quilmes 100,00 115,64 113,02 118,96 110,05 101,85 110,34 98,95
Río Cuarto 100,00 118,26 99,81 100,38 108,53 105,84 105,24 98,52
Rosario 100,00 113,41 101,69 99,00 102,52 109,20 101,58 103,05
Salta 100,00 111,74 101,12 98,77 105,20 104,94 99,16 103,90
San Juan 100,00 104,35 96,24 98,66 101,07 104,94 107,92 98,73
San Luis 100,00 108,20 97,81 99,64 103,48 103,94 107,06 98,63
Santiago del Estero 100,00 107,21 100,27 99,89 100,69 105,96 105,99 98,77
Sur 100,00 105,08 102,47 97,10 103,64 106,06 99,64 104,95
Tecnológica Nacional 100,00 107,68 99,54 104,43 100,75 110,60 101,71 103,46
Tucumán 100,00 104,00 98,48 98,71 101,80 107,63 105,29 98,17
La Patagonia Austral 100,00 11.208,82 112,03 115,84 115,63 106,94
Lanús 100,00 2.364,85 237,17 162,73 151,12 105,16
Tres de Febrero 100,00 118,16 143,80 219,76 110,17
Villa María 100,00 2.950,07 329,66 385,05 58,01 118,67
Instituto Universitario del Arte 100,00 102,39 106,98
Fundación Miguel Lillo 100,00 98,98 99,56
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Cuadro 5. 7. Evolución de los Créditos Presupuestarios Totales clasificados por año, según Universidad
-a valores corrientes- en miles de $
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31 de diciembre de
cada año, denunciadas por las
Universidades Nacionales, e in-
cluyen todas las fuentes de
financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
Universidad Año 1993 Año 1994 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000
Total General 1.395.235,34 1.617.976,69 1.716.291,48 1.772.938,19 1.869.764,12 2.054.360,60 2.205.969,11 2.235.407,48
Buenos Aires 314.763,01 376.003,89 396.097,27 388.962,00 408.887,06 427.566,59 476.445,20 467.689,58
Catamarca 16.918,53 18.597,02 20.311,16 22.041,00 24.338,03 25.996,38 26.571,87 26.524,51
Centro 22.250,25 24.901,99 26.601,51 27.575,00 30.333,00 34.968,71 36.856,21 36.413,12
Comahue 37.287,88 40.942,27 45.008,95 49.196,00 51.295,55 51.535,29 52.895,93 59.505,18
Córdoba 109.189,69 120.191,38 128.661,08 129.947,90 139.343,08 159.271,81 166.405,10 178.283,23
Cuyo 72.275,47 81.177,48 82.762,16 82.661,76 89.602,83 99.799,40 99.412,53 100.796,99
Entre Ríos 19.774,31 23.387,28 23.128,93 24.340,00 25.410,35 27.970,29 29.887,04 28.597,57
Formosa 7.200,35 7.655,71 8.260,63 9.981,00 10.294,17 11.318,74 12.112,80 11.033,42
Gral San Martín 192,00 2.198,00 4.239,15 8.464,56 11.866,10 14.895,09 19.164,18 20.792,18
Gral. Sarmiento 151,49 2.126,98 4.137,42 5.225,43 7.122,20 10.274,77 12.185,25 13.916,31
Jujuy 13.136,07 16.699,55 17.270,54 16.853,00 17.159,99 18.510,47 20.422,34 20.028,28
La Matanza 12.444,85 15.313,08 17.104,07 22.742,02 26.010,09 28.055,71 33.839,41 33.798,26
La Pampa 17.223,40 19.218,52 19.376,30 20.299,16 21.675,69 23.875,09 24.819,91 24.604,39
La Patagonia S.J. Bosco 29.199,62 32.048,25 32.294,10 32.844,00 34.095,52 37.102,73 39.321,85 35.577,87
La Plata 85.068,42 108.627,77 121.144,75 108.401,00 121.957,00 134.784,90 137.857,14 140.188,93
La Rioja - 12.447,51 14.579,65 27.919,00 15.717,19 17.465,55 18.936,22 19.313,84
Litoral 36.862,58 41.133,03 43.902,15 45.186,12 49.719,06 54.187,20 55.784,21 56.406,26
Lomas de Zamora 21.354,89 30.457,24 28.214,20 30.645,00 34.248,17 40.399,83 44.650,92 44.759,47
Luján 17.292,37 24.647,92 23.541,19 23.145,04 25.360,43 28.284,25 29.970,43 29.567,49
Mar del Plata 32.619,17 39.782,32 43.612,35 43.506,00 45.187,10 50.711,00 54.943,57 57.134,62
Misiones 26.063,24 29.963,27 30.462,74 30.587,68 31.506,20 33.288,69 35.324,03 35.899,80
Nordeste 48.788,68 50.200,54 58.680,03 58.015,00 57.051,61 61.610,18 65.298,60 71.294,36
Quilmes 8.339,37 12.461,25 12.279,70 17.316,34 18.152,49 20.379,58 20.913,47 20.462,75
Río Cuarto 28.091,69 32.852,30 36.359,58 38.886,52 42.022,94 46.133,70 48.471,48 48.897,50
Rosario 70.154,86 82.649,98 87.693,74 90.314,00 91.407,09 99.056,11 102.689,34 107.585,36
Salta 24.701,00 27.959,63 30.690,06 30.290,11 32.711,98 36.447,31 38.193,57 39.320,51
San Juan 58.448,55 61.911,55 62.048,13 62.260,76 64.649,35 67.645,89 71.667,11 72.970,44
San Luis 33.763,39 37.034,20 38.143,19 39.767,32 41.083,64 42.204,72 44.668,38 43.939,34
Santiago del Estero 16.974,19 17.129,68 20.031,74 19.061,92 19.352,67 19.988,19 19.841,73 20.191,03
Sur 34.806,71 39.818,66 42.039,80 43.943,32 46.006,28 50.101,88 53.027,37 51.418,38
Tecnológica Nacional 93.396,74 96.504,78 101.895,47 110.668,00 115.451,17 123.227,40 142.627,89 142.995,83
Tucumán 86.502,57 91.933,65 95.571,88 97.726,70 99.498,55 107.688,51 108.971,54 109.052,33
La Patagonia Austral - - 81,90 11.013,00 13.214,12 15.688,44 18.543,73 20.025,40
Lanús - - 41,00 991,00 2.973,27 5.083,90 7.554,00 9.583,60
Tres de Febrero - - - 1.379,52 2.286,14 2.395,91 5.340,03 9.086,11
Villa María - - 25,00 782,00 2.774,00 10.670,65 14.453,49 10.912,56
Instituto Universitario del Arte - - - - - 12.044,09 12.000,73 12.930,50
Tucumán-Fundación Lillo - - - - - 3.731,62 3.900,51 3.910,18
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Cuadro 5. 8. Evolución de los Créditos Presupuestarios Totales clasificados por año, según Universidad
-a valores constantes, en pesos promedio de 2000- en miles de $
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31 de diciembre de
cada año, denunciadas por las
Universidades Nacionales, e in-
cluyen todas las fuentes de
financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
Universidad Año 1993 Año 1994 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000
Total General 1.488.610,20 1.693.544,51 1.711.957,73 1.739.026,64 1.828.401,05 2.033.441,47 2.239.646,10 2.235.407,48
Buenos Aires 335.828,24 393.565,20 395.097,10 381.522,20 399.841,63 423.212,76 483.718,75 467.689,58
Catamarca 18.050,79 19.465,60 20.259,87 21.619,41 23.799,62 25.731,66 26.977,52 26.524,51
Centro 23.739,33 26.065,04 26.534,34 27.047,56 29.661,97 34.612,63 37.418,87 36.413,12
Comahue 39.783,34 42.854,49 44.895,30 48.255,01 50.160,78 51.010,52 53.703,45 59.505,18
Córdoba 116.497,11 125.804,94 128.336,20 127.462,35 136.260,52 157.649,98 168.945,49 178.283,23
Cuyo 77.112,44 84.968,89 82.553,18 81.080,66 87.620,63 98.783,16 100.930,20 100.796,99
Entre Ríos 21.097,69 24.479,59 23.070,53 23.874,44 24.848,22 27.685,48 30.343,30 28.597,57
Formosa 7.682,23 8.013,27 8.239,77 9.790,09 10.066,44 11.203,48 12.297,72 11.033,42
Gral San Martín 204,85 2.300,66 4.228,45 8.302,66 11.603,60 14.743,42 19.456,75 20.792,18
Gral. Sarmiento 161,63 2.226,32 4.126,97 5.125,48 6.964,65 10.170,14 12.371,27 13.916,31
Jujuy 14.015,19 17.479,51 17.226,93 16.530,65 16.780,38 18.321,98 20.734,11 20.028,28
La Matanza 13.277,71 16.028,28 17.060,88 22.307,02 25.434,69 27.770,03 34.356,02 33.798,26
La Pampa 18.376,06 20.116,12 19.327,37 19.910,89 21.196,17 23.631,97 25.198,82 24.604,39
La Patagonia S.J. Bosco 31.153,78 33.545,07 32.212,55 32.215,78 33.341,26 36.724,92 39.922,15 35.577,87
La Plata 90.761,55 113.701,24 120.838,85 106.327,58 119.259,06 133.412,42 139.961,71 140.188,93
La Rioja - 13.028,87 14.542,84 27.384,98 15.369,49 17.287,70 19.225,30 19.313,84
Litoral 39.329,57 43.054,15 43.791,29 44.321,83 48.619,17 53.635,43 56.635,82 56.406,26
Lomas de Zamora 22.784,04 31.879,75 28.142,96 30.058,84 33.490,53 39.988,45 45.332,57 44.759,47
Luján 18.449,65 25.799,11 23.481,75 22.702,34 24.799,40 27.996,23 30.427,97 29.567,49
Mar del Plata 34.802,17 41.640,36 43.502,22 42.673,85 44.187,47 50.194,62 55.782,36 57.134,62
Misiones 27.807,50 31.362,71 30.385,82 30.002,62 30.809,22 32.949,72 35.863,29 35.899,80
Nordeste 52.053,82 52.545,16 58.531,86 56.905,33 55.789,51 60.982,82 66.295,47 71.294,36
Quilmes 8.897,48 13.043,25 12.248,69 16.985,12 17.750,92 20.172,06 21.232,74 20.462,75
Río Cuarto 29.971,70 34.386,67 36.267,77 38.142,72 41.093,30 45.663,93 49.211,46 48.897,50
Rosario 74.849,91 86.510,16 87.472,31 88.586,54 89.384,97 98.047,45 104.257,03 107.585,36
Salta 26.354,09 29.265,49 30.612,56 29.710,75 31.988,32 36.076,18 38.776,65 39.320,51
San Juan 62.360,16 64.803,14 61.891,46 61.069,88 63.219,18 66.957,07 72.761,20 72.970,44
San Luis 36.022,98 38.763,89 38.046,87 39.006,68 40.174,78 41.774,95 45.350,30 43.939,34
Santiago del Estero 18.110,17 17.929,72 19.981,16 18.697,32 18.924,55 19.784,66 20.144,64 20.191,03
Sur 37.136,12 41.678,39 41.933,64 43.102,80 44.988,53 49.591,70 53.836,90 51.418,38
Tecnológica Nacional 99.647,23 101.012,04 101.638,17 108.551,22 112.897,15 121.972,60 144.805,29 142.995,83
Tucumán 92.291,68 96.227,43 95.330,56 95.857,46 97.297,44 106.591,94 110.635,13 109.052,33
La Patagonia Austral - - 81,69 10.802,35 12.921,80 15.528,69 18.826,82 20.025,40
Lanús - - 40,90 972,04 2.907,49 5.032,13 7.669,33 9.583,60
Tres de Febrero - - - 1.353,14 2.235,57 2.371,52 5.421,56 9.086,11
Villa María - - 24,94 767,04 2.712,63 10.561,99 14.674,14 10.912,56
Instituto Universitario del Arte - - - - - 11.921,45 12.183,94 12.930,50
Tucumán-Fundación Lillo - - - - - 3.693,63 3.960,05 3.910,18
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Cuadro 5. 9. Evolución de los Créditos Presupuestarios Totales clasificados por año, según Universidad
Números índices, año 1993 = base 100
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31 de diciembre de
cada año, denunciadas por las
Universidades Nacionales, e in-
cluyen todas las fuentes de
financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
Universidad Año 1993 Año 1994 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000
Total General 100,00 113,77 101,09 101,58 105,14 111,21 110,14 99,81
Buenos Aires 100,00 117,19 100,39 96,56 104,80 105,85 114,30 96,69
Catamarca 100,00 107,84 104,08 106,71 110,08 108,12 104,84 98,32
Centro 100,00 109,80 101,80 101,93 109,67 116,69 108,11 97,31
Comahue 100,00 107,72 104,76 107,48 103,95 101,69 105,28 110,80
Córdoba 100,00 107,99 102,01 99,32 106,90 115,70 107,16 105,53
Cuyo 100,00 110,19 97,16 98,22 108,07 112,74 102,17 99,87
Entre Ríos 100,00 116,03 94,24 103,48 104,08 111,42 109,60 94,25
Formosa 100,00 104,31 102,83 118,82 102,82 111,30 109,77 89,72
Gral. San Martín 100,00 1.123,10 183,79 196,35 139,76 127,06 131,97 106,86
Gral. Sarmiento 100,00 1.377,44 185,37 124,19 135,88 146,03 121,64 112,49
Jujuy 100,00 124,72 98,55 95,96 101,51 109,19 113,17 96,60
La Matanza 100,00 120,72 106,44 130,75 114,02 109,18 123,72 98,38
La Pampa 100,00 109,47 96,08 103,02 106,46 111,49 106,63 97,64
La Patagonia S.J.Bosco 100,00 107,68 96,03 100,01 103,49 110,15 108,71 89,12
La Plata 100,00 125,27 106,28 87,99 112,16 111,87 104,91 100,16
La Rioja 100,00 111,62 188,31 56,12 112,48 111,21 100,46
Litoral 100,00 109,47 101,71 101,21 109,70 110,32 105,59 99,59
Lomas de Zamora 100,00 139,92 88,28 106,81 111,42 119,40 113,36 98,74
Luján 100,00 139,84 91,02 96,68 109,24 112,89 108,69 97,17
Mar del Plata 100,00 119,65 104,47 98,10 103,55 113,59 111,13 102,42
Misiones 100,00 112,79 96,89 98,74 102,69 106,95 108,84 100,10
Nordeste 100,00 100,94 111,39 97,22 98,04 109,31 108,71 107,54
Quilmes 100,00 146,59 93,91 138,67 104,51 113,64 105,26 96,37
Río Cuarto 100,00 114,73 105,47 105,17 107,74 111,12 107,77 99,36
Rosario 100,00 115,58 101,11 101,27 100,90 109,69 106,33 103,19
Salta 100,00 111,05 104,60 97,05 107,67 112,78 107,49 101,40
San Juan 100,00 103,92 95,51 98,67 103,52 105,91 108,67 100,29
San Luis 100,00 107,61 98,15 102,52 102,99 103,98 108,56 96,89
Santiago del Estero 100,00 99,00 111,44 93,57 101,22 104,54 101,82 100,23
Sur 100,00 112,23 100,61 102,79 104,37 110,23 108,56 95,51
Tecnológica Nacional 100,00 101,37 100,62 106,80 104,00 108,04 118,72 98,75
Tucumán 100,00 104,26 99,07 100,55 101,50 109,55 103,79 98,57
La Patagonia Austral 100,00 13.223,07 119,62 120,17 121,24 106,37
Lanús 100,00 2.376,84 299,11 173,07 152,41 124,96
Tres de Febrero 100,00 165,21 106,08 228,61 167,59
Villa María 100,00 3.075,94 353,65 389,36 138,93 74,37
Instituto Universitario del Arte 100,00 102,20 106,13
Fundación Miguel Lillo 100,00 107,21 98,74
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Cuadro 5. 10. Porcentajes de incidencia del Crédito del Tesoro Nacional en el Crédito Presupuestario Total, según Universidad
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31 de diciembre de
cada año, denunciadas por las
Universidades Nacionales.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
Universidad Año 1993 Año 1994 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000
Total General 89,78 86,72 85,69 86,41 84,84 83,03 79,39 79,25
Buenos Aires 81,14 73,96 71,90 74,78 72,46 72,31 69,97 68,30
Catamarca 97,70 98,50 98,82 92,69 86,22 90,39 87,20 89,58
Centro 94,95 93,10 94,45 90,91 90,19 82,69 75,51 80,91
Comahue 93,58 91,06 90,31 81,61 80,37 82,58 80,11 74,47
Córdoba 92,57 92,71 89,73 89,34 87,35 80,88 77,81 75,11
Cuyo 89,89 87,29 87,75 88,46 83,65 78,48 80,49 81,29
Entre Ríos 98,15 87,36 92,46 92,11 90,27 86,86 82,16 86,90
Formosa 85,99 88,74 90,51 96,53 92,93 93,55 89,51 95,68
Gral San Martín 100,00 99,99 88,76 81,44 75,81 74,89 67,13 64,20
Gral. Sarmiento 100,00 96,24 78,89 98,94 86,10 80,88 77,38 73,87
Jujuy 91,69 87,86 92,78 95,15 94,83 94,76 86,54 88,05
La Matanza 79,91 77,70 96,72 96,89 90,86 93,81 83,57 83,61
La Pampa 93,76 93,46 96,45 91,90 88,66 88,46 81,85 86,19
La Patagonia S.J. Bosco 97,59 97,78 94,22 93,64 91,41 88,91 86,49 92,49
La Plata 89,44 83,01 78,54 86,22 84,23 80,33 80,89 79,68
La Rioja - 67,06 72,49 86,97 78,72 79,34 79,65 75,32
Litoral 94,15 95,81 95,58 94,55 89,21 87,32 85,18 86,24
Lomas de Zamora 82,25 61,96 71,62 77,34 81,28 75,60 65,70 71,93
Luján 85,76 75,59 77,12 78,30 85,11 81,26 76,70 78,63
Mar del Plata 97,96 92,31 91,08 92,94 96,52 88,46 83,10 80,81
Misiones 94,91 94,12 96,21 94,85 94,50 92,56 89,44 88,52
Nordeste 81,19 90,57 79,00 81,69 84,49 83,18 81,06 74,14
Quilmes 99,32 78,35 94,29 80,89 85,18 76,34 80,03 82,17
Río Cuarto 93,51 96,39 91,22 87,07 87,71 83,54 81,58 80,88
Rosario 97,95 96,11 96,66 94,50 96,02 95,59 91,31 91,18
Salta 98,71 99,33 96,02 97,72 95,48 88,85 81,97 83,99
San Juan 96,56 96,97 97,71 97,70 95,39 94,52 93,87 92,41
San Luis 93,95 94,46 94,14 91,49 91,92 91,88 90,61 92,24
Santiago del Estero 84,55 91,56 82,38 87,93 87,47 88,66 92,29 90,95
Sur 91,89 86,04 87,63 82,78 82,19 79,08 72,58 79,76
Tecnológica Nacional 83,41 88,60 87,65 85,70 83,03 84,99 72,82 76,29
Tucumán 99,97 99,71 99,12 97,30 97,59 95,87 97,26 96,86
La Patagonia Austral - - 100,00 84,77 79,39 76,53 72,99 73,38
Lanús - - 100,00 99,50 78,89 74,18 73,55 61,89
Tres de Febrero - - - 97,86 69,99 94,87 91,20 59,95
Villa María - - 100,00 95,91 89,40 88,41 36,92 58,91
Instituto Universitario del Arte - - - - - 98,16 98,34 99,13
Tucumán-Fundación Lillo - - - - - 99,45 91,82 92,58
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Cuadro 5. 11. 1. Distribución de los Recursos Adicionales de Fuente de Financiamiento 11: Tesoro Nacional,
asignados por Ley, según Universidad. Año 1999. -En pesos-
Fuente: S.E.S.- Programa de Financiamiento de la Educación Superior - Coordinación General Económico-Financiera
Total General 11.550.000 3.276.560 679.932 1.500.000 17.006.492
Buenos Aires 0
Catamarca 0
Centro 1.500.000 1.500.000
Comahue 20.000 20.000
Córdoba 0
Cuyo 0
Entre Ríos 30.000 30.000
Formosa 0
Gral San Martín 1.400.000 273.524 1.673.524
Gral. Sarmiento 2.180.000 2.180.000
Jujuy 0
La Matanza 1.273.526 1.273.526
La Pampa 232.460 232.460
La Patagonia S.J. Bosco 0
La Plata 0
La Rioja 15.132 15.132
Litoral 0
Lomas de Zamora 773.525 773.525
Luján 0
Mar del Plata 0
Misiones 0
Nordeste 10.000 10.000
Quilmes 523.525 523.525
Río Cuarto 100.000 100.000
Rosario 0
Salta 0
San Juan 0
San Luis 0
Santiago del Estero 4.800 4.800
Sur 0
Tecnológica Nacional 0
Tucumán 200.000 200.000
La Patagonia Austral 1.580.000 1.580.000
Lanús 1.930.000 250.000 2.180.000
Tres de Febrero 1.930.000 250.000 2.180.000
Villa María 1.930.000 1.930.000
Instituto Universitario del Arte 600.000 600.000
Tucumán-Fundación Lillo 0
Universidad
Programas Especiales de Financiamiento
Total 
Programas 
EspecialesPROUN PROAE Emergencias SIU
49.000.000 14.667.901 63.667.901 53.000.000 133.674.393
9.129.601 3.838.320 12.967.921 11.040.000 24.007.921
635.149 211.300 846.449 664.000 1.510.449
638.420 202.756 841.176 1.315.000 3.656.176
604.887 293.060 897.947 1.305.000 2.222.947
3.488.433 1.134.121 4.622.554 3.693.000 8.315.554
2.212.672 692.794 2.905.466 1.847.000 4.752.466
821.454 189.249 1.010.703 532.000 1.572.703
447.659 85.555 533.214 220.000 753.214
350.186 14.400 364.586 213.000 2.251.110
34.658 40.718 75.376 42.000 2.297.376
296.140 156.922 453.062 427.000 880.062
485.621 134.400 620.021 532.000 2.425.547
577.038 147.325 724.363 440.000 1.396.823
898.793 205.009 1.103.802 380.000 1.483.802
4.203.925 898.981 5.102.906 5.331.000 10.433.906
783.871 146.411 930.282 241.000 1.186.414
1.298.514 436.037 1.734.551 1.846.000 3.580.551
1.322.966 271.098 1.594.064 119.000 2.486.589
511.640 183.403 695.043 494.000 1.189.043
1.713.730 286.800 2.000.530 1.993.000 3.993.530
559.969 211.845 771.814 816.000 1.587.814
1.476.792 584.685 2.061.477 891.000 2.962.477
192.603 100.000 292.603 257.000 1.073.128
512.779 271.200 783.979 2.065.000 2.948.979
3.311.827 968.245 4.280.072 2.704.000 6.984.072
503.941 241.097 745.038 1.345.000 2.090.038
1.692.026 424.800 2.116.826 2.042.000 4.158.826
447.758 280.692 728.450 1.789.000 2.517.450
320.064 131.838 451.902 548.000 1.004.702
965.058 272.400 1.237.458 1.960.000 3.197.458
6.503.586 722.459 7.226.045 689.000 7.915.045
1.771.674 760.680 2.532.354 3.519.000 6.251.354
169.302 60.000 229.302 217.000 2.026.302
42.134 27.704 69.838 17.000 2.266.838
28.042 11.170 39.212 2.219.212
47.088 30.429 77.517 1.467.000 3.474.517
0 600.000
0 0
Reforma Laboral
Incentivos a 
Docentes 
Investigadores
Total Recursos 
Adicionales del Tesoro 
NacionalParitarias Docentes
Paritarias No 
Docentes
Total Reforma 
Laboral
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Cuadro 5. 11. 2. Distribución de los recursos adicionales de Fuente de Financiamiento 11: Tesoro Nacional,
asignados por Ley, según Universidad. Año 2000. -En pesos-
Fuente: S.E.S.- Programa de Financiamiento de la Educación Superior - Coordinación General Económico-Financiera
Total General 2.047.328 4.925.000 253.561 159.500 138.438 7.523.827
Buenos Aires 1.279.440 29.752 1.309.192
Catamarca 70.433 70.433
Centro 67.585 3.600 138.438 209.623
Comahue 97.687 17.376 150.000 265.063
Córdoba 378.040 4.560 382.600
Cuyo 230.931 14.208 245.139
Entre Ríos 63.083 2.480 65.563
Formosa 28.518 2.240 30.758
Gral San Martín 4.800 11.056 15.856
Gral. Sarmiento 455.731 13.573 5.760 475.064
Jujuy 52.307 52.307
La Matanza 44.800 3.520 48.320
La Pampa 49.108 49.108
La Patagonia S.J. Bosco 68.336 68.336
La Plata 299.514 2.560 302.074
La Rioja 48.804 48.804
Litoral 145.346 25.152 170.498
Lomas de Zamora 90.366 90.366
Luján 61.134 4.640 65.774
Mar del Plata 89.473 7.200 96.673
Misiones 70.615 70.615
Nordeste 194.895 30.422 225.317
Quilmes 33.330 8.206 41.536
Río Cuarto 90.400 23.707 114.107
Rosario 322.748 10.400 8.000 341.148
Salta 80.366 9.226 1.500 91.092
San Juan 141.600 2.960 144.560
San Luis 93.564 2.680 96.244
Santiago del Estero 43.946 43.946
Sur 90.800 8.416 99.216
Tecnológica Nacional 236.520 2.888 239.408
Tucumán 253.560 19.808 273.368
La Patagonia Austral 341.943 20.000 744 362.687
Lanús 565.440 9.235 574.675
Tres de Febrero 120.521 10.000 130.521
Villa María 563.693 35.143 598.836
Instituto Universitario del Arte 15.000 15.000
Tucumán-Fundación Lillo 0
Otros 
Conceptos
SIU
Disciplinas 
Núcleo
Universidad
Programas Especiales de Financiamiento
Total 
Programas 
EspecialesPROUN PROCAP
49.000.000 14.667.901 63.667.901 55.250.968 126.442.696
9.129.601 3.838.320 12.967.921 8.390.908 22.668.021
635.149 211.300 846.449 877.689 1.794.571
638.420 202.756 841.176 1.425.672 2.476.471
604.887 293.060 897.947 1.531.685 2.694.695
3.488.433 1.134.121 4.622.554 5.365.702 10.370.856
2.212.672 692.794 2.905.466 1.942.696 5.093.301
821.454 189.249 1.010.703 687.079 1.763.345
447.659 85.555 533.214 143.330 707.302
350.186 14.400 364.586 188.686 569.128
34.658 40.718 75.376 181.125 731.565
296.140 156.922 453.062 475.125 980.494
485.621 134.400 620.021 551.223 1.219.564
577.038 147.325 724.363 679.078 1.452.549
898.793 205.009 1.103.802 292.825 1.464.963
4.203.925 898.981 5.102.906 5.687.737 11.092.717
783.871 146.411 930.282 152.245 1.131.331
1.298.514 436.037 1.734.551 2.476.683 4.381.732
1.322.966 271.098 1.594.064 139.294 1.823.724
511.640 183.403 695.043 547.973 1.308.790
1.713.730 286.800 2.000.530 2.608.340 4.705.543
559.969 211.845 771.814 716.823 1.559.252
1.476.792 584.685 2.061.477 969.602 3.256.396
192.603 100.000 292.603 370.016 704.155
512.779 271.200 783.979 2.226.477 3.124.563
3.311.827 968.245 4.280.072 3.328.997 7.950.217
503.941 241.097 745.038 1.631.027 2.467.157
1.692.026 424.800 2.116.826 2.099.935 4.361.321
447.758 280.692 728.450 1.955.435 2.780.129
320.064 131.838 451.902 670.256 1.166.104
965.058 272.400 1.237.458 2.174.616 3.511.290
6.503.586 722.459 7.226.045 674.717 8.140.170
1.771.674 760.680 2.532.354 3.770.722 6.576.444
169.302 60.000 229.302 251.213 843.202
42.134 27.704 69.838 23.233 667.746
28.042 11.170 39.212 0 169.733
47.088 30.429 77.517 42.804 719.157
0 15.000
0 0
Total Reforma 
Laboral
Paritarias Docentes
Paritarias No 
Docentes
Reforma Laboral
Incentivos a 
Docentes 
Investigadores
Total Recursos 
Adicionales del Tesoro 
Nacional
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Cuadro 5. 12. 1. Distribución de los Recursos Adicionales de Fuente de Financiamiento 22: Crédito Externo,
asignados por Ley, según Universidad. Año 1999.
Total General 17.793.736 16.812.694 981.043 11,75 0,81
Buenos Aires 1.747.520 1.747.520 6,79 0,37
Catamarca 145.463 145.463 8,78 0,55
Centro 399.105 299.846 99.259 9,84 1,08
Comahue 249.605 249.605 10,10 0,47
Córdoba 1.124.756 941.636 183.120 11,91 0,68
Cuyo 1.015.816 1.015.816 17,61 1,02
Entre Ríos 188.635 188.635 10,71 0,63
Formosa 27.090 27.090 3,47 0,22
Gral San Martín 411.274 384.184 27.090 15,45 2,15
Gral. Sarmiento 173.042 173.042 7,00 1,42
Jujuy 344.627 344.627 28,14 1,69
La Matanza 249.067 249.067 9,31 0,74
La Pampa 339.358 339.358 19,55 1,37
La Patagonia S.J. Bosco 217.385 217.385 12,78 0,55
La Plata 1.379.101 1.379.101 11,67 1,00
La Rioja 0,00 0,00
Litoral 1.283.367 1.197.388 85.979 26,39 2,30
Lomas de Zamora 145.266 55.127 90.139 5,52 0,33
Luján 275.839 275.839 18,83 0,92
Mar del Plata 379.967 309.601 70.367 8,69 0,69
Misiones 387.114 387.114 19,60 1,10
Nordeste 317.893 257.195 60.698 9,69 0,49
Quilmes 358.831 358.831 25,06 1,72
Río Cuarto 1.250.366 1.250.366 29,78 2,58
Rosario 1.020.993 911.076 109.917 12,75 0,99
Salta 475.188 475.188 18,52 1,24
San Juan 290.699 290.699 6,53 0,41
San Luis 325.658 325.658 11,45 0,73
Santiago del Estero 261.777 261.777 20,67 1,32
Sur 1.372.988 1.372.988 30,04 2,59
Tecnológica Nacional 349.724 166.604 183.120 4,23 0,25
Tucumán 877.914 877.914 12,31 0,81
La Patagonia Austral 235.827 235.827 10,43 1,27
Lanús 32.690 32.690 1,42 0,43
Tres de Febrero 24.099 24.099 1,07 0,45
Villa María 95.527 95.527 2,68 0,66
Instituto Universitario del Arte 20.165 20.165 3,25 0,17
Tucumán-Fundación Lillo 0,00
Universidad
Total de Recursos 
Adicionales de Crédito 
Externo
Composición de dichos Recursos 
por Componente
Relación Porcentual entre los Recursos Adicionales 
de Crédito Externo y:
FOMEC SIU
El Total de Rec. 
Adicionales
Los Créditos 
Presupuest.Totales
-en pesos-
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
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Cuadro 5. 12. 2. Distribución de los Recursos Adicionales de Fuente de Financiamiento 22: Crédito Externo,
asignados por Ley, según Universidad. Año 2000.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
Total General 15.562.083 15.532.853 29.230 10,93 0,70
Buenos Aires 2.351.186 2.351.186 9,40 0,50
Catamarca 27.463 27.463 1,51 0,10
Centro 302.169 302.169 10,87 0,83
Comahue 257.322 257.322 8,72 0,43
Córdoba 1.063.610 1.063.610 9,30 0,60
Cuyo 1.061.049 1.061.049 17,24 1,05
Entre Ríos 81.675 81.675 4,43 0,29
Formosa 47.697 47.697 6,32 0,43
Gral San Martín 204.317 204.317 26,42 0,98
Gral. Sarmiento 210.608 210.608 22,35 1,51
Jujuy 113.667 113.667 10,39 0,57
La Matanza 139.772 139.772 10,28 0,41
La Pampa 165.383 165.383 10,22 0,67
La Patagonia S.J. Bosco 165.384 165.384 10,14 0,46
La Plata 1.278.983 1.278.983 10,34 0,91
La Rioja 179.149 179.149 13,67 0,93
Litoral 989.432 989.432 18,42 1,75
Lomas de Zamora 132.711 132.711 6,78 0,30
Luján 110.842 110.842 7,81 0,37
Mar del Plata 286.236 286.236 5,73 0,50
Misiones 237.000 237.000 13,19 0,66
Nordeste 361.934 361.934 10,00 0,51
Quilmes 156.007 156.007 18,14 0,76
Río Cuarto 550.775 550.775 14,99 1,13
Rosario 1.214.220 1.214.220 13,25 1,13
Salta 425.583 425.583 14,71 1,08
San Juan 201.935 201.935 4,43 0,28
San Luis 438.963 438.963 13,64 1,00
Santiago del Estero 279.553 279.553 19,34 1,38
Sur 1.196.692 1.196.692 25,42 2,33
Tecnológica Nacional 251.620 251.620 3,00 0,18
Tucumán 677.618 677.618 9,34 0,62
La Patagonia Austral 174.221 174.221 17,12 0,87
Lanús 80.520 80.520 10,76 0,84
Tres de Febrero 0 0 0,00 0,00
Villa María 145.020 145.020 12,12 1,33
Instituto Universitario del Arte 1.767 1.767 10,54 0,01
Tucumán-Fundación Lillo 0,00
Universidad
Total de Recursos 
Adicionales de Crédito 
Externo
Composición de dichos Recursos 
por Componente
Relación Porcentual entre los Recursos Adicionales 
de Crédito Externo y:
FOMEC SIU
El Total de Rec. 
Adicionales
Los Créditos 
Presupuest.Totales
 - en pesos -
200 - Universidades Nacionales y Privadas
Presupuesto Universitario
Cuadro 5. 13. Ejecución Presupuestaria clasificada por objeto del gasto, según Universidad. Año 1999
-a valores corrientes- en pesos
Los datos surgen de las Cuentas de Cierre al 31-12-99 denunciadas por las Universidades Nacionales, e incluyen todas las fuentes de financiamiento.
Fuente: S.E.S.- Programa de Financiamiento de la Educación Superior - Coordinación General Económico-Financiera
-en $ -  - en % - -en $ -  - en % - -en $ -  - en % -
Total General 1.456.342.241 72,93 43.424.333 2,17 235.966.276 11,82
Buenos Aires 295.036.756 66,15 14.937.866 3,35 90.628.972 20,32
Catamarca 20.607.345 80,96 473.453 1,86 2.342.518 9,20
Centro 21.694.120 67,80 464.677 1,45 3.043.941 9,51
Comahue 32.316.498 80,23 600.222 1,49 3.220.082 7,99
Córdoba 117.164.367 77,59 4.733.986 3,13 12.359.693 8,18
Cuyo 67.678.265 77,89 1.169.812 1,35 3.856.868 4,44
Entre Ríos 20.670.380 74,41 574.227 2,07 2.432.087 8,76
Formosa 10.381.037 87,03 238.023 2,00 560.195 4,70
Gral San Martín 8.910.086 50,90 488.195 2,79 6.051.916 34,57
Gral. Sarmiento 4.604.813 46,57 115.166 1,16 3.288.547 33,26
Jujuy 15.305.299 84,44 195.136 1,08 898.631 4,96
La Matanza 21.306.524 71,49 313.889 1,05 3.476.435 11,66
La Pampa 16.384.755 75,02 497.342 2,28 1.993.259 9,13
La Patagonia S.J. Bosco 29.379.902 78,12 453.052 1,20 5.912.848 15,72
La Plata 89.479.708 73,74 1.753.667 1,45 13.631.754 11,23
La Rioja 12.737.518 81,67 333.372 2,14 1.471.317 9,43
Litoral 39.095.998 74,73 317.808 0,61 2.451.864 4,69
Lomas de Zamora 21.057.200 59,51 825.753 2,33 10.342.279 29,23
Luján 19.649.990 79,73 427.028 1,73 1.556.831 6,32
Mar del Plata 36.427.756 77,43 793.739 1,69 4.653.918 9,89
Misiones 25.944.549 79,13 738.337 2,25 2.880.014 8,78
Nordeste 43.219.285 70,53 1.573.488 2,57 6.962.662 11,36
Quilmes 6.750.614 35,24 283.986 1,48 6.356.290 33,18
Río Cuarto 28.441.435 68,48 1.319.909 3,18 3.962.803 9,54
Rosario 82.773.287 85,84 1.553.234 1,61 4.067.892 4,22
Salta 26.948.306 80,14 395.398 1,18 2.271.224 6,75
San Juan 57.988.261 86,55 796.831 1,19 2.887.571 4,31
San Luis 32.221.971 75,38 578.523 1,35 2.971.434 6,95
Santiago del Estero 14.610.031 78,42 240.704 1,29 1.281.552 6,88
Sur 32.620.052 72,09 488.783 1,08 3.717.914 8,22
Tecnológica Nacional 80.929.789 64,60 2.997.921 2,39 13.339.176 10,65
Tucumán 91.228.329 84,09 1.843.115 1,70 4.698.558 4,33
La Patagonia Austral 10.078.184 69,57 289.294 2,00 1.962.842 13,55
Lanús 3.917.687 59,47 161.875 2,46 998.638 15,16
Tres de Febrero 2.478.283 57,91 145.287 3,40 845.842 19,77
Villa María 2.865.124 25,37 133.256 1,18 773.667 6,85
Instituto Universitario del Arte 10.314.095 86,16 92.495 0,77 1.507.932 12,60
Tucumán-Fundación Lillo 3.124.645 86,18 85.488 2,36 306.310 8,45
Universidad
1 - Personal 2 - Bienes de Consumo 3 - Ss. No Personales
-en $ -  - en % - -en $ -  - en % -
86.855.358 4,35 174.305.956 8,73 1.996.894.164
13.071.787 2,93 32.335.197 7,25 446.010.579
795.399 3,12 1.235.140 4,85 25.453.856
2.514.788 7,86 4.278.357 13,37 31.995.882
774.214 1,92 3.367.694 8,36 40.278.710
6.351.074 4,21 10.400.146 6,89 151.009.265
6.930.525 7,98 7.253.958 8,35 86.889.428
2.207.006 7,95 1.894.780 6,82 27.778.479
445.488 3,73 303.987 2,55 11.928.730
1.200.975 6,86 852.797 4,87 17.503.970
1.310.129 13,25 568.826 5,75 9.887.482
518.916 2,86 1.207.423 6,66 18.125.406
1.806.910 6,06 2.898.785 9,73 29.802.544
1.039.472 4,76 1.925.298 8,82 21.840.126
865.170 2,30 996.341 2,65 37.607.312
3.490.913 2,88 12.993.076 10,71 121.349.118
282.242 1,81 772.743 4,95 15.597.191
1.108.456 2,12 9.342.847 17,86 52.316.974
2.048.378 5,79 1.108.475 3,13 35.382.084
1.453.611 5,90 1.559.563 6,33 24.647.022
2.114.716 4,50 3.053.029 6,49 47.043.157
909.785 2,77 2.314.561 7,06 32.787.246
4.162.727 6,79 5.359.987 8,75 61.278.150
2.940.220 15,35 2.824.700 14,75 19.155.811
4.014.925 9,67 3.795.967 9,14 41.535.039
2.988.943 3,10 5.043.600 5,23 96.426.955
1.350.086 4,02 2.659.538 7,91 33.624.551
864.630 1,29 4.464.684 6,66 67.001.977
2.041.789 4,78 4.934.942 11,54 42.748.658
732.924 3,93 1.764.777 9,47 18.629.987
3.500.964 7,74 4.919.171 10,87 45.246.884
4.702.346 3,75 23.313.295 18,61 125.282.526
2.875.212 2,65 7.839.690 7,23 108.484.905
1.251.682 8,64 904.162 6,24 14.486.163
1.509.332 22,91 0 0,00 6.587.532
803.429 18,77 6.600 0,15 4.279.442
1.710.070 15,14 5.811.819 51,46 11.293.935
56.918 0,48 0 0,00 11.971.439
109.209 3,01 0 0,00 3.625.653
4 - Bienes de Uso 5 - Transferencias
Total General
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Cuadro 5. 14. Ejecución Presupuestaria de los Gastos en Personal, clasificada por Fuente de Financiamiento.
Su Participación Porcentual en el Total de las Fuentes de Financiamiento. Universidades Nacionales. Año 1999
Los datos surgen de las Cuentas de Cierre al 31-12-99 denunciadas por las Universidades Nacionales.
Fuente: S.E.S.- Programa de Financiamiento de la Educación Superior - Coordinación General Económico-Financiera
-en $- % -en $- % -en $- %
Total General 1.403.905.633 96,40 24.161.951 1,66 18.695.821 1,28
Buenos Aires 281.862.937 95,53 13.173.819 4,47 0 0,00
Catamarca 20.019.923 97,15 1.355 0,01 586.067 2,84
Centro 20.319.737 93,66 485.972 2,24 652.474 3,01
Comahue 31.354.846 97,02 162.907 0,50 552.632 1,71
Córdoba 111.714.361 95,35 3.349.581 2,86 1.294.618 1,10
Cuyo 64.600.874 95,45 1.789.317 2,64 308.659 0,46
Entre Ríos 19.421.612 93,96 211.648 1,02 814.420 3,94
Formosa 9.625.926 92,73 0 0,00 755.111 7,27
Gral San Martín 7.777.302 87,29 733.553 8,23 377.937 4,24
Gral. Sarmiento 4.552.177 98,86 22.947 0,50 29.688 0,64
Jujuy 14.737.896 96,29 0 0,00 567.404 3,71
La Matanza 21.173.444 99,38 18.192 0,09 114.887 0,54
La Pampa 15.559.423 94,96 11.999 0,07 743.363 4,54
La Patagonia S.J. Bosco 28.416.574 96,72 64.535 0,22 898.793 3,06
La Plata 88.471.010 98,87 283.721 0,32 724.978 0,81
La Rioja 12.167.459 95,52 28.423 0,22 0 0,00
Litoral 39.078.652 99,96 7.670 0,02 9.676 0,02
Lomas de Zamora 18.540.267 88,05 437.640 2,08 1.512.612 7,18
Luján 18.672.584 95,03 182.322 0,93 622.431 3,17
Mar del Plata 34.322.801 94,22 449.351 1,23 1.597.765 4,39
Misiones 25.817.221 99,51 100.839 0,39 26.488 0,10
Nordeste 40.874.928 94,58 360.315 0,83 1.984.042 4,59
Quilmes 6.465.504 95,78 157.500 2,33 127.610 1,89
Río Cuarto 28.374.016 99,76 45.121 0,16 22.298 0,08
Rosario 79.859.139 96,48 5.940 0,01 0 0,00
Salta 26.313.594 97,64 6.845 0,03 503.941 1,87
San Juan 56.612.085 97,63 0 0,00 1.376.176 2,37
San Luis 31.759.041 98,56 0 0,00 462.930 1,44
Santiago del Estero 14.594.650 99,89 0 0,00 15.381 0,11
Sur 31.236.783 95,76 393.904 1,21 989.366 3,03
Tecnológica Nacional 77.552.993 95,83 829.521 1,02 588.700 0,73
Tucumán 91.228.329 100,00 0 0,00 0 0,00
La Patagonia Austral 8.931.237 88,62 48.989 0,49 429.872 4,27
Lanús 3.300.917 84,26 616.770 15,74 0 0,00
Tres de Febrero 2.311.581 93,27 166.701 6,73 0 0,00
Villa María 2.865.124 100,00 0 0,00 0 0,00
Instituto Universitario del Arte 10.294.040 99,81 14.552 0,14 5.503 0,05
Tucumán-Fundación Lillo 3.124.645 100,00 0 0,00 0 0,00
Fuentes de Financiamiento
Universidades
Tesoro Nacional Recursos Propios Reman.Ej. Anteriores
-en $- % -en $- %
9.578.837 0,66 1.456.342.241 100,00
0 0,00 295.036.756 100,00
0 0,00 20.607.345 100,00
235.936 1,09 21.694.120 100,00
246.113 0,76 32.316.498 100,00
805.806 0,69 117.164.367 100,00
979.415 1,45 67.678.265 100,00
222.700 1,08 20.670.380 100,00
0 0,00 10.381.037 100,00
21.294 0,24 8.910.086 100,00
0 0,00 4.604.813 100,00
0 0,00 15.305.299 100,00
0 0,00 21.306.524 100,00
69.970 0,43 16.384.755 100,00
0 0,00 29.379.902 100,00
0 0,00 89.479.708 100,00
541.636 4,25 12.737.518 100,00
0 0,00 39.095.998 100,00
566.681 2,69 21.057.200 100,00
172.653 0,88 19.649.990 100,00
57.838 0,16 36.427.756 100,00
0 0,00 25.944.549 100,00
0 0,00 43.219.285 100,00
0 0,00 6.750.614 100,00
0 0,00 28.441.435 100,00
2.908.208 3,51 82.773.287 100,00
123.926 0,46 26.948.306 100,00
0 0,00 57.988.261 100,00
0 0,00 32.221.971 100,00
0 0,00 14.610.031 100,00
0 0,00 32.620.052 100,00
1.958.575 2,42 80.929.789 100,00
0 0,00 91.228.329 100,00
668.086 6,63 10.078.184 100,00
0 0,00 3.917.687 100,00
0 0,00 2.478.283 100,00
0 0,00 2.865.124 100,00
0 0,00 10.314.095 100,00
0 0,00 3.124.645 100,00
Otras Fuentes Total General
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Cuadro 5. 15. Ejecución Presupuestaria de los Bienes de Consumo, clasificada por Fuente de Financiamiento.
Su Participación Porcentual en el Total de las Fuentes de Financiamiento. Universidades Nacionales. Año 1999
Los datos surgen de las Cuentas de Cierre al 31-12-99 denunciadas por las Universidades Nacionales.
Fuente: S.E.S.- Programa de Financiamiento de la Educación Superior - Coordinación General Económico-Financiera
-en $- % -en $- % -en $- %
Total General 18.427.367 42,44 21.484.236 49,48 3.350.580 7,72
Buenos Aires 2.474.082 16,56 12.462.799 83,43 0 0,00
Catamarca 372.250 78,62 88.467 18,69 12.736 2,69
Centro 403.158 86,76 49.089 10,56 12.429 2,67
Comahue 291.144 48,51 239.148 39,84 68.409 11,40
Córdoba 877.845 18,54 2.976.247 62,87 870.015 18,38
Cuyo 835.892 71,46 222.537 19,02 111.383 9,52
Entre Ríos 451.110 78,56 57.611 10,03 65.506 11,41
Formosa 198.093 83,22 10.000 4,20 29.930 12,57
Gral San Martín 313.091 64,13 131.215 26,88 43.889 8,99
Gral. Sarmiento 107.851 93,65 5.574 4,84 1.473 1,28
Jujuy 147.854 75,77 1.635 0,84 45.647 23,39
La Matanza 312.626 99,60 1.263 0,40 0 0,00
La Pampa 468.836 94,27 21.213 4,27 7.292 1,47
La Patagonia S.J. Bosco 361.088 79,70 68.759 15,18 23.204 5,12
La Plata 684.214 39,02 803.196 45,80 266.257 15,18
La Rioja 278.961 83,68 215 0,06 54.195 16,26
Litoral 195.925 61,65 102.086 32,12 19.797 6,23
Lomas de Zamora 663.019 80,29 74.168 8,98 88.565 10,73
Luján 258.065 60,43 105.139 24,62 63.824 14,95
Mar del Plata 523.685 65,98 152.008 19,15 92.441 11,65
Misiones 605.829 82,05 107.904 14,61 22.375 3,03
Nordeste 879.000 55,86 531.534 33,78 162.954 10,36
Quilmes 249.125 87,72 27.294 9,61 7.568 2,66
Río Cuarto 796.684 60,36 332.851 25,22 190.374 14,42
Rosario 936.068 60,27 89.284 5,75 472.971 30,45
Salta 285.269 72,15 33.568 8,49 38.556 9,75
San Juan 634.800 79,67 150.456 18,88 11.574 1,45
San Luis 433.579 74,95 58.541 10,12 86.402 14,93
Santiago del Estero 216.459 89,93 8.100 3,36 16.145 6,71
Sur 212.805 43,54 44.754 9,16 225.581 46,15
Tecnológica Nacional 775.351 25,86 2.085.128 69,55 137.441 4,58
Tucumán 1.479.574 80,28 345.188 18,73 15.103 0,82
La Patagonia Austral 196.516 67,93 52.099 18,01 40.678 14,06
Lanús 142.513 88,04 19.363 11,96 0 0,00
Tres de Febrero 139.475 96,00 5.812 4,00 0 0,00
Villa María 100.998 75,79 9.286 6,97 9.415 7,07
Instituto Universitario del Arte 70.783 76,53 5.618 6,07 16.094 17,40
Tucumán-Fundación Lillo 53.750 62,87 5.084 5,95 20.354 23,81
Fuentes de Financiamiento
Universidades
Tesoro Nacional Recursos Propios Reman.Ej. Anteriores
-en $- % -en $- %
162.151 0,37 43.424.333 100,00
985 0,01 14.937.866 100,00
0 0,00 473.453 100,00
0 0,00 464.677 100,00
1.521 0,25 600.222 100,00
9.878 0,21 4.733.986 100,00
0 0,00 1.169.812 100,00
0 0,00 574.227 100,00
0 0,00 238.023 100,00
0 0,00 488.195 100,00
268 0,23 115.166 100,00
0 0,00 195.136 100,00
0 0,00 313.889 100,00
0 0,00 497.342 100,00
0 0,00 453.052 100,00
0 0,00 1.753.667 100,00
0 0,00 333.372 100,00
0 0,00 317.808 100,00
0 0,00 825.753 100,00
0 0,00 427.028 100,00
25.605 3,23 793.739 100,00
2.230 0,30 738.337 100,00
0 0,00 1.573.488 100,00
0 0,00 283.986 100,00
0 0,00 1.319.909 100,00
54.911 3,54 1.553.234 100,00
38.005 9,61 395.398 100,00
0 0,00 796.831 100,00
0 0,00 578.523 100,00
0 0,00 240.704 100,00
5.642 1,15 488.783 100,00
0 0,00 2.997.921 100,00
3.250 0,18 1.843.115 100,00
0 0,00 289.294 100,00
0 0,00 161.875 100,00
0 0,00 145.287 100,00
13.556 10,17 133.256 100,00
0 0,00 92.495 100,00
6.299 7,37 85.488 100,00
Otras Fuentes Total General
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Cuadro 5. 16. Ejecución Presupuestaria de los Servicios no Personales, clasificada por Fuente de Financiamiento.
Su Participación Porcentual en el Total de las Fuentes de Financiamiento. Universidades Nacionales. Año 1999
Los datos surgen de las Cuentas de Cierre al 31-12-99 denunciadas por las Universidades Nacionales.
Fuente: S.E.S.- Programa de Financiamiento de la Educación Superior - Coordinación General Económico-Financiera
-en $- % -en $- % -en $- %
Total General 99.432.290 42,14 115.812.638 49,08 13.874.161 5,88
Buenos Aires 16.424.941 18,12 71.385.277 78,77 0 0,00
Catamarca 1.690.146 72,15 546.127 23,31 100.104 4,27
Centro 2.053.066 67,45 571.581 18,78 285.207 9,37
Comahue 2.336.638 72,56 641.454 19,92 214.280 6,65
Córdoba 4.510.678 36,50 6.001.995 48,56 1.001.417 8,10
Cuyo 3.392.239 87,95 234.897 6,09 131.943 3,42
Entre Ríos 1.685.247 69,29 313.100 12,87 426.878 17,55
Formosa 433.182 77,33 93.149 16,63 33.863 6,04
Gral San Martín 2.574.896 42,55 3.219.662 53,20 219.405 3,63
Gral. Sarmiento 2.327.777 70,78 379.525 11,54 327.625 9,96
Jujuy 650.916 72,43 44.395 4,94 122.992 13,69
La Matanza 2.739.370 78,80 430.723 12,39 269.016 7,74
La Pampa 1.683.160 84,44 162.229 8,14 48.478 2,43
La Patagonia S.J. Bosco 2.977.942 50,36 702.979 11,89 2.213.287 37,43
La Plata 5.154.811 37,81 6.472.501 47,48 2.004.442 14,70
La Rioja 841.884 57,22 214.147 14,55 373.016 25,35
Litoral 1.740.412 70,98 644.811 26,30 66.641 2,72
Lomas de Zamora 4.710.789 45,55 4.365.796 42,21 1.083.043 10,47
Luján 1.073.335 68,94 344.848 22,15 132.381 8,50
Mar del Plata 3.029.927 65,10 1.105.623 23,76 221.018 4,75
Misiones 2.080.178 72,23 631.501 21,93 121.312 4,21
Nordeste 2.446.740 35,14 3.976.549 57,11 530.664 7,62
Quilmes 5.113.155 80,44 978.165 15,39 229.652 3,61
Río Cuarto 2.894.290 73,04 381.939 9,64 310.473 7,83
Rosario 3.050.075 74,98 173.760 4,27 757.961 18,63
Salta 1.182.018 52,04 521.589 22,97 219.912 9,68
San Juan 2.380.768 82,45 386.490 13,38 102.956 3,57
San Luis 2.336.550 78,63 296.230 9,97 236.219 7,95
Santiago del Estero 1.127.967 88,02 53.348 4,16 37.228 2,90
Sur 2.196.238 59,07 231.644 6,23 1.157.024 31,12
Tecnológica Nacional 3.932.357 29,48 9.255.634 69,39 142.763 1,07
Tucumán 4.190.442 89,19 397.317 8,46 0 0,00
La Patagonia Austral 785.778 40,03 159.953 8,15 586.790 29,89
Lanús 765.394 76,64 199.133 19,94 0 0,00
Tres de Febrero 765.593 90,51 80.249 9,49 0 0,00
Villa María 550.340 71,13 120.736 15,61 55.455 7,17
Instituto Universitario del Arte 1.387.138 91,99 72.234 4,79 48.560 3,22
Tucumán-Fundación Lillo 215.912 70,49 21.346 6,97 62.154 20,29
Fuentes de Financiamiento
Universidades
Tesoro Nacional Recursos Propios Reman.Ej. Anteriores
-en $- % -en $- %
6.847.187 2,90 235.966.276 100,00
2.818.754 3,11 90.628.972 100,00
6.142 0,26 2.342.518 100,00
134.087 4,41 3.043.941 100,00
27.710 0,86 3.220.082 100,00
845.603 6,84 12.359.693 100,00
97.788 2,54 3.856.868 100,00
6.862 0,28 2.432.087 100,00
0 0,00 560.195 100,00
37.952 0,63 6.051.916 100,00
253.620 7,71 3.288.547 100,00
80.328 8,94 898.631 100,00
37.326 1,07 3.476.435 100,00
99.392 4,99 1.993.259 100,00
18.639 0,32 5.912.848 100,00
0 0,00 13.631.754 100,00
42.270 2,87 1.471.317 100,00
0 0,00 2.451.864 100,00
182.650 1,77 10.342.279 100,00
6.266 0,40 1.556.831 100,00
297.351 6,39 4.653.918 100,00
47.023 1,63 2.880.014 100,00
8.710 0,13 6.962.662 100,00
35.318 0,56 6.356.290 100,00
376.100 9,49 3.962.803 100,00
86.096 2,12 4.067.892 100,00
347.706 15,31 2.271.224 100,00
17.356 0,60 2.887.571 100,00
102.435 3,45 2.971.434 100,00
63.008 4,92 1.281.552 100,00
133.007 3,58 3.717.914 100,00
8.421 0,06 13.339.176 100,00
110.799 2,36 4.698.558 100,00
430.322 21,92 1.962.842 100,00
34.110 3,42 998.638 100,00
0 0,00 845.842 100,00
47.136 6,09 773.667 100,00
0 0,00 1.507.932 100,00
6.898 2,25 306.310 100,00
Otras Fuentes Total General
204 - Universidades Nacionales y Privadas
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Cuadro 5. 17. Ejecución Presupuestaria de los Bienes de Uso, clasificada por Fuente de Financiamiento.
Su Participación Porcentual en el Total de las Fuentes de Financiamiento. Universidades Nacionales. Año 1999
Los datos surgen de las Cuentas de Cierre al 31-12-99 denunciadas por las Universidades Nacionales.
Fuente: S.E.S.- Programa de Financiamiento de la Educación Superior - Coordinación General Económico-Financiera
-en $- % -en $- % -en $- %
Total General 33.853.285 38,98 12.540.330 14,44 26.179.099 30,14
Buenos Aires 6.865.637 52,52 4.352.759 33,30 0 0,00
Catamarca 211.858 26,64 26.416 3,32 245.538 30,87
Centro 335.649 13,35 123.537 4,91 1.389.810 55,27
Comahue 257.652 33,28 89.879 11,61 301.922 39,00
Córdoba 1.443.113 22,72 509.653 8,02 3.659.914 57,63
Cuyo 2.502.415 36,11 704.508 10,17 2.594.870 37,44
Entre Ríos 537.697 24,36 62.486 2,83 1.002.754 45,44
Formosa 144.689 32,48 15.870 3,56 284.929 63,96
Gral San Martín 650.196 54,14 79.945 6,66 124.239 10,34
Gral. Sarmiento 761.986 58,16 1.838 0,14 339.009 25,88
Jujuy 156.795 30,22 5.821 1,12 133.948 25,81
La Matanza 1.176.440 65,11 40.462 2,24 447.922 24,79
La Pampa 353.524 34,01 13.151 1,27 390.693 37,59
La Patagonia S.J. Bosco 586.164 67,75 43.080 4,98 70.582 8,16
La Plata 736.200 21,09 2.000.821 57,32 753.891 21,60
La Rioja 174.459 61,81 0 0,00 107.783 38,19
Litoral 184.372 16,63 208.823 18,84 715.262 64,53
Lomas de Zamora 897.208 43,80 100.258 4,89 856.010 41,79
Luján 281.862 19,39 35.751 2,46 882.399 60,70
Mar del Plata 466.866 22,08 110.696 5,23 748.507 35,40
Misiones 246.437 27,09 162.997 17,92 196.542 21,60
Nordeste 2.050.892 49,27 245.325 5,89 1.657.455 39,82
Quilmes 2.378.768 80,90 92.820 3,16 252.514 8,59
Río Cuarto 715.643 17,82 27.711 0,69 2.361.932 58,83
Rosario 1.457.228 48,75 64.321 2,15 112.646 3,77
Salta 481.640 35,67 18.827 1,39 417.720 30,94
San Juan 569.248 65,84 76.206 8,81 122.332 14,15
San Luis 908.861 44,51 68.313 3,35 642.944 31,49
Santiago del Estero 223.277 30,46 12.481 1,70 283.258 38,65
Sur 344.444 9,84 77.858 2,22 1.799.570 51,40
Tecnológica Nacional 1.394.868 29,66 2.091.643 44,48 1.103.891 23,48
Tucumán 1.834.577 63,81 742.977 25,84 33.802 1,18
La Patagonia Austral 173.454 13,86 25.466 2,03 853.355 68,18
Lanús 1.255.648 83,19 53.498 3,54 182.939 12,12
Tres de Febrero 803.429 100,00 0 0,00 0 0,00
Villa María 179.641 10,50 250.168 14,63 1.059.229 61,94
Instituto Universitario del Arte 38.572 67,77 3.419 6,01 13.083 22,99
Tucumán-Fundación Lillo 71.878 65,82 547 0,50 35.903 32,88
Fuentes de Financiamiento
Universidades
Tesoro Nacional Recursos Propios Reman.Ej. Anteriores
-en $- % -en $- %
14.282.643 16,44 86.855.358 100,00
1.853.391 14,18 13.071.787 100,00
311.587 39,17 795.399 100,00
665.792 26,48 2.514.788 100,00
124.762 16,11 774.214 100,00
738.394 11,63 6.351.074 100,00
1.128.731 16,29 6.930.525 100,00
604.069 27,37 2.207.006 100,00
0 0,00 445.488 100,00
346.595 28,86 1.200.975 100,00
207.296 15,82 1.310.129 100,00
222.352 42,85 518.916 100,00
142.086 7,86 1.806.910 100,00
282.104 27,14 1.039.472 100,00
165.344 19,11 865.170 100,00
0 0,00 3.490.913 100,00
0 0,00 282.242 100,00
0 0,00 1.108.456 100,00
194.901 9,51 2.048.378 100,00
253.599 17,45 1.453.611 100,00
788.647 37,29 2.114.716 100,00
303.808 33,39 909.785 100,00
209.056 5,02 4.162.727 100,00
216.119 7,35 2.940.220 100,00
909.639 22,66 4.014.925 100,00
1.354.748 45,33 2.988.943 100,00
431.898 31,99 1.350.086 100,00
96.843 11,20 864.630 100,00
421.671 20,65 2.041.789 100,00
213.908 29,19 732.924 100,00
1.279.092 36,54 3.500.964 100,00
111.944 2,38 4.702.346 100,00
263.856 9,18 2.875.212 100,00
199.407 15,93 1.251.682 100,00
17.246 1,14 1.509.332 100,00
0 0,00 803.429 100,00
221.032 12,93 1.710.070 100,00
1.845 3,24 56.918 100,00
881 0,81 109.209 100,00
Otras Fuentes Total General
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Cuadro 5. 18. Ejecución Presupuestaria de las Transferencias, clasificada por Fuente de Financiamiento.
Su Participación Porcentual en el Total de las Fuentes de Financiamiento. Universidades Nacionales. Año 1999
Los datos surgen de las Cuentas de Cierre al 31-12-99 denunciadas por las Universidades Nacionales.
Fuente: S.E.S.- Programa de Financiamiento de la Educación Superior - Coordinación General Económico-Financiera
-en $- % -en $- % -en $- %
Total General 113.955.964 65,38 24.224.485 13,90 19.829.698 11,38
Buenos Aires 24.506.693 75,79 7.147.182 22,10 0 0,00
Catamarca 849.569 68,78 51.728 4,19 331.355 26,83
Centro 2.527.885 59,09 221.269 5,17 1.212.671 28,34
Comahue 2.545.136 75,58 55.754 1,66 750.778 22,29
Córdoba 6.353.244 61,09 1.739.035 16,72 1.916.540 18,43
Cuyo 4.976.593 68,61 544.182 7,50 1.175.616 16,21
Entre Ríos 1.571.714 82,95 4.590 0,24 318.476 16,81
Formosa 266.182 87,56 12.750 4,19 0 0,00
Gral San Martín 584.191 68,50 165.836 19,45 54.100 6,34
Gral. Sarmiento 274.224 48,21 63.642 11,19 45.938 8,08
Jujuy 854.122 70,74 69.196 5,73 255.179 21,13
La Matanza 745.849 25,73 1.946.272 67,14 5.000 0,17
La Pampa 1.281.258 66,55 20.207 1,05 358.295 18,61
La Patagonia S.J. Bosco 829.170 83,22 4.120 0,41 137.592 13,81
La Plata 8.265.820 63,62 1.376.064 10,59 3.351.192 25,79
La Rioja 565.445 73,17 0 0,00 149.914 19,40
Litoral 4.287.599 45,89 1.858.575 19,89 697.209 7,46
Lomas de Zamora 323.462 29,18 3.518 0,32 711.084 64,15
Luján 1.095.545 70,25 20.830 1,34 337.553 21,64
Mar del Plata 2.184.318 71,55 3.600 0,12 865.111 28,34
Misiones 1.463.270 63,22 470.448 20,33 325.307 14,05
Nordeste 4.331.829 80,82 351.027 6,55 587.877 10,97
Quilmes 1.430.820 50,65 884.956 31,33 232.699 8,24
Río Cuarto 2.239.746 59,00 500.898 13,20 1.055.323 27,80
Rosario 4.036.863 80,04 209.458 4,15 89.877 1,78
Salta 1.335.146 50,20 556.457 20,92 654.191 24,60
San Juan 3.450.659 77,29 54.613 1,22 819.183 18,35
San Luis 3.831.058 77,63 267.950 5,43 697.459 14,13
Santiago del Estero 1.278.637 72,45 34.050 1,93 417.653 23,67
Sur 2.032.681 41,32 432.474 8,79 2.037.035 41,41
Tecnológica Nacional 16.005.123 68,65 4.552.514 19,53 3.254 0,01
Tucumán 7.041.786 89,82 320.938 4,09 0 0,00
La Patagonia Austral 486.253 53,78 145.776 16,12 192.123 21,25
Lanús 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tres de Febrero 6.600 100,00 0 0,00 0 0,00
Villa María 97.475 1,68 134.577 2,32 44.113 0,76
Instituto Universitario del Arte 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tucumán-Fundación Lillo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Fuentes de Financiamiento
Universidades
Tesoro Nacional Recursos Propios Reman.Ej. Anteriores
-en $- % -en $- %
16.295.809 9,35 174.305.956 100,00
681.322 2,11 32.335.197 100,00
2.488 0,20 1.235.140 100,00
316.531 7,40 4.278.357 100,00
16.026 0,48 3.367.694 100,00
391.326 3,76 10.400.146 100,00
557.568 7,69 7.253.958 100,00
0 0,00 1.894.780 100,00
25.056 8,24 303.987 100,00
48.670 5,71 852.797 100,00
185.023 32,53 568.826 100,00
28.926 2,40 1.207.423 100,00
201.664 6,96 2.898.785 100,00
265.538 13,79 1.925.298 100,00
25.459 2,56 996.341 100,00
0 0,00 12.993.076 100,00
57.384 7,43 772.743 100,00
2.499.464 26,75 9.342.847 100,00
70.411 6,35 1.108.475 100,00
105.635 6,77 1.559.563 100,00
0 0,00 3.053.029 100,00
55.536 2,40 2.314.561 100,00
89.254 1,67 5.359.987 100,00
276.225 9,78 2.824.700 100,00
0 0,00 3.795.967 100,00
707.402 14,03 5.043.600 100,00
113.744 4,28 2.659.538 100,00
140.229 3,14 4.464.684 100,00
138.475 2,81 4.934.942 100,00
34.437 1,95 1.764.777 100,00
416.981 8,48 4.919.171 100,00
2.752.403 11,81 23.313.295 100,00
476.967 6,08 7.839.690 100,00
80.009 8,85 904.162 100,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 6.600 100,00
5.535.654 95,25 5.811.819 100,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
Otras Fuentes Total General
206 - Universidades Nacionales y Privadas
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Cuadro 5. 19. Ejecución Presupuestaria Total, clasificada por Fuente de Financiamiento.
Su Participación Porcentual en el Total de las Fuentes de Financiamiento. Universidades Nacionales. Año 1999
Los datos surgen de las Cuentas de Cierre al 31-12-99 denunciadas por las Universidades Nacionales.
Fuente: S.E.S.- Programa de Financiamiento de la Educación Superior - Coordinación General Económico-Financiera
-en $- % -en $- % -en $- %
Total General 1.669.574.539 83,61 198.223.639 9,93 81.929.360 4,10
Buenos Aires 332.134.290 74,47 108.521.836 24,33 0 0,00
Catamarca 23.143.745 90,92 714.093 2,81 1.275.801 5,01
Centro 25.639.495 80,13 1.451.449 4,54 3.552.591 11,10
Comahue 36.785.415 91,33 1.189.141 2,95 1.888.021 4,69
Córdoba 124.899.241 82,71 14.576.512 9,65 8.742.504 5,79
Cuyo 76.308.013 87,82 3.495.441 4,02 4.322.471 4,97
Entre Ríos 23.667.380 85,20 649.434 2,34 2.628.034 9,46
Formosa 10.668.072 89,43 131.769 1,10 1.103.833 9,25
Gral San Martín 11.899.677 67,98 4.330.211 24,74 819.570 4,68
Gral. Sarmiento 8.024.015 81,15 473.526 4,79 743.734 7,52
Jujuy 16.547.582 91,29 121.048 0,67 1.125.169 6,21
La Matanza 26.147.729 87,74 2.436.913 8,18 836.826 2,81
La Pampa 19.346.201 88,58 228.799 1,05 1.548.122 7,09
La Patagonia S.J. Bosco 33.170.939 88,20 883.473 2,35 3.343.458 8,89
La Plata 103.312.055 85,14 10.936.302 9,01 7.100.761 5,85
La Rioja 14.028.208 89,94 242.786 1,56 684.908 4,39
Litoral 45.486.959 86,94 2.821.964 5,39 1.508.585 2,88
Lomas de Zamora 25.134.746 71,04 4.981.380 14,08 4.251.314 12,02
Luján 21.381.392 86,75 688.890 2,80 2.038.588 8,27
Mar del Plata 40.527.597 86,15 1.821.278 3,87 3.524.842 7,49
Misiones 30.212.935 92,15 1.473.690 4,49 692.025 2,11
Nordeste 50.583.388 82,55 5.464.750 8,92 4.922.992 8,03
Quilmes 15.637.372 81,63 2.140.734 11,18 850.044 4,44
Río Cuarto 35.020.379 84,32 1.288.521 3,10 3.940.400 9,49
Rosario 89.339.373 92,65 542.762 0,56 1.433.455 1,49
Salta 29.597.666 88,02 1.137.287 3,38 1.834.320 5,46
San Juan 63.647.560 94,99 667.766 1,00 2.432.222 3,63
San Luis 39.269.089 91,86 691.034 1,62 2.125.954 4,97
Santiago del Estero 17.440.990 93,62 107.979 0,58 769.665 4,13
Sur 36.022.951 79,61 1.180.634 2,61 6.208.576 13,72
Tecnológica Nacional 99.660.693 79,55 18.814.440 15,02 1.976.049 1,58
Tucumán 105.774.708 97,50 1.806.420 1,67 48.905 0,05
La Patagonia Austral 10.573.238 72,99 432.282 2,98 2.102.819 14,52
Lanús 5.464.472 82,95 888.764 13,49 182.939 2,78
Tres de Febrero 4.026.679 94,09 252.763 5,91 0 0,00
Villa María 3.793.577 33,59 514.766 4,56 1.168.213 10,34
Instituto Universitario del Arte 11.790.532 98,49 95.822 0,80 83.241 0,70
Tucumán-Fundación Lillo 3.466.185 95,60 26.978 0,74 118.411 3,27
Fuentes de Financiamiento
Universidades
Tesoro Nacional Recursos Propios Reman.Ej. Anteriores
-en $- % -en $- %
47.166.626 2,36 1.996.894.164 100,00
5.354.453 1,20 446.010.579 100,00
320.217 1,26 25.453.856 100,00
1.352.347 4,23 31.995.882 100,00
416.132 1,03 40.278.710 100,00
2.791.008 1,85 151.009.265 100,00
2.763.502 3,18 86.889.428 100,00
833.632 3,00 27.778.479 100,00
25.056 0,21 11.928.730 100,00
454.511 2,60 17.503.970 100,00
646.207 6,54 9.887.482 100,00
331.606 1,83 18.125.406 100,00
381.076 1,28 29.802.544 100,00
717.004 3,28 21.840.126 100,00
209.442 0,56 37.607.312 100,00
0 0,00 121.349.118 100,00
641.290 4,11 15.597.191 100,00
2.499.464 4,78 52.316.974 100,00
1.014.643 2,87 35.382.084 100,00
538.153 2,18 24.647.022 100,00
1.169.441 2,49 47.043.157 100,00
408.596 1,25 32.787.246 100,00
307.019 0,50 61.278.150 100,00
527.661 2,75 19.155.811 100,00
1.285.739 3,10 41.535.039 100,00
5.111.365 5,30 96.426.955 100,00
1.055.278 3,14 33.624.551 100,00
254.429 0,38 67.001.977 100,00
662.581 1,55 42.748.658 100,00
311.353 1,67 18.629.987 100,00
1.834.722 4,05 45.246.884 100,00
4.831.344 3,86 125.282.526 100,00
854.872 0,79 108.484.905 100,00
1.377.824 9,51 14.486.163 100,00
51.356 0,78 6.587.532 100,00
0 0,00 4.279.442 100,00
5.817.379 51,51 11.293.935 100,00
1.845 0,02 11.971.439 100,00
14.079 0,39 3.625.653 100,00
Otras Fuentes Total General
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Cuadro 5. 20. Relación entre el Crédito Final del Sistema Universitario y el Devengado Final. Año 1999
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31-12-99 denuncia-
das por las Universidades Nacio-
nales, e incluyen todas las fuen-
tes de financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
1.850.000.000,00
1.900.000.000,00
1.950.000.000,00
2.000.000.000,00
2.050.000.000,00
2.100.000.000,00
2.150.000.000,00
2.200.000.000,00
2.250.000.000,00
1999
Crédito
Devengado
Objeto del Gasto Crédito Devengado % de Ejecución
Total General 2.205.969.114,86 1.996.894.164,02 90,52
1. Gastos en Personal 1.488.878.837,00 1.456.342.241,00 97,81
2. Bienes de Consumo 70.943.409,00 43.424.333,00 61,21
3. Servicios no Personales 274.752.854,00 235.966.276,00 85,88
4. Bienes de Uso 150.604.786,00 86.855.358,00 57,67
5. Transferencias 220.789.230,00 174.305.956,00 78,95
208 - Universidades Nacionales y Privadas
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Cuadro 5. 21. Ejecución Presupuestaria clasificada por objeto del gasto, según Universidad. Año 2000
-a valores corrientes- En pesos
Los datos surgen de las Cuen-
tas de Cierre al 31-12-00 denun-
ciadas por las Universidades Na-
cionales, e incluyen todas las
fuentes de financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
-en $ -  - en % - -en $ -  - en % - -en $ -  - en % - -en $ -  - en % - -en $ -  - en % -
Total General 1.473.187.390 73,17 44.166.636 2,19 234.350.374 11,64 83.253.137 4,14 178.389.035 8,86 2.013.346.572
Buenos Aires 279.274.126 64,64 14.981.618 3,47 88.529.524 20,49 13.356.323 3,09 35.908.420 8,31 432.050.011
Catamarca 20.441.800 80,83 449.022 1,78 2.117.673 8,37 621.372 2,46 1.661.293 6,57 25.291.160
Centro 22.341.045 67,04 450.628 1,35 3.219.587 9,66 2.379.909 7,14 4.931.721 14,80 33.322.891
Comahue 35.579.532 80,64 568.378 1,29 3.483.249 7,89 1.829.005 4,15 2.663.423 6,04 44.123.588
Córdoba 119.848.518 73,55 4.898.386 3,01 16.961.387 10,41 10.616.696 6,52 10.613.059 6,51 162.938.046
Cuyo 68.847.359 79,83 1.009.449 1,17 3.752.178 4,35 7.277.887 8,44 5.353.486 6,21 86.240.359
Entre Ríos 20.199.281 79,49 530.445 2,09 2.340.599 9,21 573.547 2,26 1.767.254 6,95 25.411.126
Formosa 9.368.697 87,27 281.901 2,63 627.989 5,85 170.480 1,59 286.307 2,67 10.735.374
Gral San Martín 9.985.889 51,19 300.112 1,54 6.372.405 32,67 1.649.862 8,46 1.198.787 6,15 19.507.055
Gral. Sarmiento 4.942.372 41,72 176.080 1,49 3.663.649 30,93 1.873.807 15,82 1.189.360 10,04 11.845.267
Jujuy 15.168.110 84,49 179.532 1,00 777.646 4,33 620.103 3,45 1.207.200 6,72 17.952.591
La Matanza 22.270.241 77,41 220.965 0,77 3.150.596 10,95 1.824.202 6,34 1.302.022 4,53 28.768.026
La Pampa 16.381.971 75,84 438.253 2,03 1.874.945 8,68 1.030.681 4,77 1.875.213 8,68 21.601.063
La Patagonia S.J. Bosco 35.408.734 84,05 385.093 0,91 4.317.793 10,25 547.264 1,30 1.467.841 3,48 42.126.725
La Plata 94.355.132 74,62 2.419.528 1,91 13.618.700 10,77 2.678.863 2,12 13.374.244 10,58 126.446.467
La Rioja 12.377.236 76,74 307.538 1,91 2.078.698 12,89 603.968 3,74 762.224 4,73 16.129.664
Litoral 42.072.332 75,41 442.290 0,79 2.703.027 4,85 962.148 1,72 9.609.386 17,22 55.789.183
Lomas de Zamora 24.841.144 67,86 848.898 2,32 7.640.695 20,87 2.409.784 6,58 866.809 2,37 36.607.330
Luján 20.033.922 79,82 406.052 1,62 2.012.319 8,02 873.712 3,48 1.771.329 7,06 25.097.334
Mar del Plata 34.953.032 76,00 904.722 1,97 4.477.180 9,73 1.186.140 2,58 4.472.242 9,72 45.993.315
Misiones 26.516.691 79,46 661.159 1,98 2.932.422 8,79 1.475.845 4,42 1.783.563 5,34 33.369.679
Nordeste 43.756.666 73,71 1.427.079 2,40 7.097.063 11,95 2.386.683 4,02 4.698.813 7,91 59.366.305
Quilmes 12.177.425 66,01 333.218 1,81 3.112.404 16,87 1.050.955 5,70 1.774.435 9,62 18.448.437
Río Cuarto 29.709.481 71,71 1.480.908 3,57 3.054.763 7,37 2.427.090 5,86 4.758.920 11,49 41.431.162
Rosario 81.050.337 82,79 1.525.346 1,56 4.646.866 4,75 3.289.200 3,36 7.385.819 7,54 97.897.568
Salta 27.442.993 78,83 327.691 0,94 1.581.656 4,54 2.084.049 5,99 3.375.366 9,70 34.811.756
San Juan 57.350.623 87,07 844.258 1,28 2.977.083 4,52 863.917 1,31 3.835.100 5,82 65.870.981
San Luis 30.103.754 75,58 614.721 1,54 2.666.822 6,70 1.788.872 4,49 4.656.924 11,69 39.831.093
Santiago del Estero 15.186.535 80,10 233.311 1,23 1.325.874 6,99 386.858 2,04 1.827.444 9,64 18.960.022
Sur 33.027.387 75,25 482.382 1,10 3.562.015 8,12 2.713.207 6,18 4.102.945 9,35 43.887.937
Tecnológica Nacional 83.297.658 63,79 2.754.501 2,11 14.918.140 11,42 3.443.908 2,64 26.166.942 20,04 130.581.149
Tucumán 88.649.652 81,77 2.488.138 2,30 5.591.531 5,16 2.258.201 2,08 9.419.548 8,69 108.407.070
La Patagonia Austral 10.679.621 68,18 296.635 1,89 2.246.242 14,34 1.339.372 8,55 1.102.238 7,04 15.664.107
Lanús 4.663.332 59,62 149.895 1,92 1.065.578 13,62 1.781.814 22,78 161.420 2,06 7.822.039
Tres de Febrero 3.340.699 54,47 76.814 1,25 1.469.016 23,95 1.155.411 18,84 90.631 1,48 6.132.570
Villa María 3.658.006 51,31 130.461 1,83 794.892 11,15 1.578.722 22,14 967.306 13,57 7.129.388
Instituto Universitario del Arte 10.770.119 87,48 60.091 0,49 1.353.924 11,00 127.175 1,03 0 0,00 12.311.309
Tucumán-Fundación Lillo 3.115.937 90,38 81.137 2,35 234.243 6,79 16.105 0,47 0 0,00 3.447.423
Universidad
1 - Personal 2 - Bienes de Consumo 3 - Ss. No Personales 4 - Bienes de Uso 5 - Transferencias
Total General
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Cuadro 5. 22. Ejecución Presupuestaria de los Gastos en Personal, clasificada por Fuente de Financiamiento
Su Participación Porcentual en el Total de las Fuentes de Financiamiento. Universidades Nacionales. Año 2000
Los datos surgen de las Cuen-
tas de Cierre al 31-12-00 denun-
ciadas por las Universidades Na-
cionales, e incluyen todas las
fuentes de financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
-en $- % -en $- % -en $- % -en $- % -en $- %
Total General 1.424.709.052 96,71 31.574.498 2,14 12.369.588 0,84 4.534.252 0,31 1.473.187.390 100,00
Buenos Aires 257.255.834 92,12 22.018.292 7,88 0 0,00 0 0,00 279.274.126 100,00
Catamarca 20.306.241 99,34 80 0,00 135.479 0,66 0 0,00 20.441.800 100,00
Centro 21.447.950 96,00 433.280 1,94 459.815 2,06 0 0,00 22.341.045 100,00
Comahue 35.232.795 99,03 219.735 0,62 127.001 0,36 0 0,00 35.579.532 100,00
Córdoba 114.282.170 95,36 3.690.165 3,08 1.876.183 1,57 0 0,00 119.848.518 100,00
Cuyo 65.802.172 95,58 24.775 0,04 167.921 0,24 2.852.491 4,14 68.847.359 100,00
Entre Ríos 19.661.070 97,34 163.400 0,81 78.236 0,39 296.575 1,47 20.199.281 100,00
Formosa 9.344.525 99,74 0 0,00 24.172 0,26 0 0,00 9.368.697 100,00
Gral San Martín 8.486.212 84,98 714.446 7,15 733.766 7,35 51.465 0,52 9.985.889 100,00
Gral. Sarmiento 4.827.456 97,67 416 0,01 114.500 2,32 0 0,00 4.942.372 100,00
Jujuy 15.033.187 99,11 14.948 0,10 119.975 0,79 0 0,00 15.168.110 100,00
La Matanza 22.270.241 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22.270.241 100,00
La Pampa 16.359.631 99,86 162 0,00 22.177 0,14 0 0,00 16.381.971 100,00
La Patagonia S.J. Bosco 34.709.601 98,03 118.355 0,33 580.777 1,64 0 0,00 35.408.734 100,00
La Plata 93.062.318 98,63 279.213 0,30 1.013.601 1,07 0 0,00 94.355.132 100,00
La Rioja 11.999.736 96,95 38.860 0,31 0 0,00 338.641 2,74 12.377.236 100,00
Litoral 41.306.349 98,18 46.766 0,11 719.217 1,71 0 0,00 42.072.332 100,00
Lomas de Zamora 23.970.001 96,49 302.497 1,22 568.646 2,29 0 0,00 24.841.144 100,00
Luján 19.472.106 97,20 207.861 1,04 353.955 1,77 0 0,00 20.033.922 100,00
Mar del Plata 34.190.605 97,82 590.150 1,69 132.752 0,38 39.525 0,11 34.953.032 100,00
Misiones 26.301.707 99,19 92.976 0,35 122.008 0,46 0 0,00 26.516.691 100,00
Nordeste 42.005.052 96,00 259.977 0,59 1.491.638 3,41 0 0,00 43.756.666 100,00
Quilmes 11.515.250 94,56 645.468 5,30 16.707 0,14 0 0,00 12.177.425 100,00
Río Cuarto 29.558.697 99,49 142.782 0,48 8.002 0,03 0 0,00 29.709.481 100,00
Rosario 79.791.606 98,45 0 0,00 1.258.731 1,55 0 0,00 81.050.337 100,00
Salta 27.128.507 98,85 57.844 0,21 256.641 0,94 0 0,00 27.442.993 100,00
San Juan 57.029.379 99,44 0 0,00 321.244 0,56 0 0,00 57.350.623 100,00
San Luis 30.103.754 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30.103.754 100,00
Santiago del Estero 15.173.139 99,91 0 0,00 13.396 0,09 0 0,00 15.186.535 100,00
Sur 32.197.700 97,49 75.785 0,23 268.443 0,81 485.458 1,47 33.027.387 100,00
Tecnológica Nacional 81.541.980 97,89 732.997 0,88 1.022.681 1,23 0 0,00 83.297.658 100,00
Tucumán 88.649.652 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 88.649.652 100,00
La Patagonia Austral 9.895.770 92,66 54.600 0,51 324.689 3,04 404.561 3,79 10.679.621 100,00
Lanús 4.040.624 86,65 535.036 11,47 36.471 0,78 51.200 1,10 4.663.332 100,00
Tres de Febrero 3.281.256 98,22 45.107 1,35 0 0,00 14.336 0,43 3.340.699 100,00
Villa María 3.658.006 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.658.006 100,00
Instituto Universitario del Arte 10.700.834 99,36 68.521 0,64 764 0,01 0 0,00 10.770.119 100,00
Tucumán-Fundación Lillo 3.115.937 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.115.937 100,00
Universidades
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Cuadro 5. 23. Ejecución Presupuestaria de los Bienes de Consumo, clasificada por Fuente de Financiamiento
Su Participación Porcentual en el Total de las Fuentes de Financiamiento. Universidades Nacionales. Año 2000
Los datos surgen de las Cuen-
tas de Cierre al 31-12-00 denun-
ciadas por las Universidades Na-
cionales, e incluyen todas las
fuentes de financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
-en $- % -en $- % -en $- % -en $- % -en $- %
Total General 17.266.051 39,09 22.503.073 50,95 4.291.725 9,72 105.788 0,24 44.166.636 100,00
Buenos Aires 1.903.857 12,71 13.052.397 87,12 0 0,00 25.364 0,17 14.981.618 100,00
Catamarca 295.561 65,82 142.411 31,72 11.050 2,46 0 0,00 449.022 100,00
Centro 365.767 81,17 49.862 11,06 34.999 7,77 0 0,00 450.628 100,00
Comahue 281.069 49,45 215.104 37,85 72.206 12,70 0 0,00 568.378 100,00
Córdoba 523.431 10,69 3.387.754 69,16 980.837 20,02 6.364 0,13 4.898.386 100,00
Cuyo 712.711 70,60 190.320 18,85 104.641 10,37 1.778 0,18 1.009.449 100,00
Entre Ríos 401.516 75,69 61.250 11,55 67.680 12,76 0 0,00 530.445 100,00
Formosa 201.184 71,37 50.252 17,83 30.465 10,81 0 0,00 281.901 100,00
Gral San Martín 229.476 76,46 42.395 14,13 24.626 8,21 3.615 1,20 300.112 100,00
Gral. Sarmiento 133.423 75,77 18.702 10,62 23.955 13,60 0 0,00 176.080 100,00
Jujuy 115.387 64,27 2.488 1,39 61.657 34,34 0 0,00 179.532 100,00
La Matanza 180.723 81,79 6.547 2,96 33.694 15,25 0 0,00 220.965 100,00
La Pampa 391.563 89,35 13.077 2,98 33.613 7,67 0 0,00 438.253 100,00
La Patagonia S.J. Bosco 308.710 80,17 68.932 17,90 2.360 0,61 5.091 1,32 385.093 100,00
La Plata 781.271 32,29 914.772 37,81 723.484 29,90 0 0,00 2.419.528 100,00
La Rioja 173.127 56,29 43.983 14,30 78.428 25,50 12.000 3,90 307.538 100,00
Litoral 195.133 44,12 204.376 46,21 42.782 9,67 0 0,00 442.290 100,00
Lomas de Zamora 652.059 76,81 39.169 4,61 157.670 18,57 0 0,00 848.898 100,00
Luján 110.943 27,32 195.090 48,05 97.499 24,01 2.519 0,62 406.052 100,00
Mar del Plata 701.163 77,50 120.423 13,31 80.645 8,91 2.492 0,28 904.722 100,00
Misiones 417.119 63,09 95.980 14,52 147.814 22,36 245 0,04 661.159 100,00
Nordeste 826.761 57,93 497.480 34,86 102.839 7,21 0 0,00 1.427.079 100,00
Quilmes 272.636 81,82 20.468 6,14 40.114 12,04 0 0,00 333.218 100,00
Río Cuarto 952.754 64,34 425.009 28,70 103.146 6,97 0 0,00 1.480.908 100,00
Rosario 1.105.762 72,49 101.607 6,66 281.724 18,47 36.254 2,38 1.525.346 100,00
Salta 263.728 80,48 18.914 5,77 45.050 13,75 0 0,00 327.691 100,00
San Juan 676.424 80,12 132.230 15,66 35.604 4,22 0 0,00 844.258 100,00
San Luis 473.006 76,95 57.514 9,36 82.931 13,49 1.271 0,21 614.721 100,00
Santiago del Estero 200.689 86,02 9.171 3,93 23.450 10,05 0 0,00 233.311 100,00
Sur 214.633 44,49 66.631 13,81 199.820 41,42 1.299 0,27 482.382 100,00
Tecnológica Nacional 568.260 20,63 1.747.505 63,44 438.735 15,93 0 0,00 2.754.501 100,00
Tucumán 2.063.081 82,92 396.253 15,93 28.803 1,16 0 0,00 2.488.138 100,00
La Patagonia Austral 172.149 58,03 53.469 18,03 71.018 23,94 0 0,00 296.635 100,00
Lanús 107.987 72,04 33.089 22,07 8.819 5,88 0 0,00 149.895 100,00
Tres de Febrero 76.814 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 76.814 100,00
Villa María 107.383 82,31 14.933 11,45 4.211 3,23 3.935 3,02 130.461 100,00
Instituto Universitario del Arte 54.940 91,43 5.151 8,57 0 0,00 0 0,00 60.091 100,00
Tucumán-Fundación Lillo 53.852 66,37 8.363 10,31 15.360 18,93 3.562 4,39 81.137 100,00
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Cuadro 5. 24. Ejecución Presupuestaria de los Servicios no Personales, clasificada por Fuente de Financiamiento
Su Participación Porcentual en el Total de las Fuentes de Financiamiento. Universidades Nacionales. Año 2000
Los datos surgen de las Cuen-
tas de Cierre al 31-12-00 denun-
ciadas por las Universidades Na-
cionales, e incluyen todas las
fuentes de financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
-en $- % -en $- % -en $- % -en $- % -en $- %
Total General 93.603.954 39,94 120.605.830 51,46 17.495.040 7,47 2.645.549 1,13 234.350.374 100,00
Buenos Aires 13.513.971 15,26 74.273.953 83,90 0 0,00 741.600 0,84 88.529.524 100,00
Catamarca 1.361.706 64,30 645.683 30,49 109.958 5,19 327 0,02 2.117.673 100,00
Centro 2.375.336 73,78 556.269 17,28 285.364 8,86 2.618 0,08 3.219.587 100,00
Comahue 2.096.290 60,18 849.813 24,40 537.146 15,42 0 0,00 3.483.249 100,00
Córdoba 4.337.071 25,57 10.490.802 61,85 2.134.798 12,59 -1.284 -0,01 16.961.387 100,00
Cuyo 3.140.747 83,70 265.008 7,06 283.295 7,55 63.128 1,68 3.752.178 100,00
Entre Ríos 1.673.742 71,51 322.770 13,79 332.608 14,21 11.480 0,49 2.340.599 100,00
Formosa 427.561 68,08 123.612 19,68 76.816 12,23 0 0,00 627.989 100,00
Gral San Martín 2.869.567 45,03 2.240.915 35,17 1.114.603 17,49 147.320 2,31 6.372.405 100,00
Gral. Sarmiento 2.892.199 78,94 456.824 12,47 259.244 7,08 55.382 1,51 3.663.649 100,00
Jujuy 595.174 76,54 30.692 3,95 142.650 18,34 9.131 1,17 777.646 100,00
La Matanza 1.960.484 62,23 476.356 15,12 713.757 22,65 0 0,00 3.150.596 100,00
La Pampa 1.555.216 82,95 175.527 9,36 105.161 5,61 39.041 2,08 1.874.945 100,00
La Patagonia S.J. Bosco 3.554.179 82,31 608.958 14,10 15.290 0,35 139.366 3,23 4.317.793 100,00
La Plata 5.989.776 43,98 4.080.978 29,97 3.347.947 24,58 200.000 1,47 13.618.700 100,00
La Rioja 1.137.281 54,71 670.453 32,25 260.950 12,55 10.014 0,48 2.078.698 100,00
Litoral 1.618.779 59,89 896.632 33,17 187.616 6,94 0 0,00 2.703.027 100,00
Lomas de Zamora 2.390.319 31,28 4.188.869 54,82 1.057.021 13,83 4.486 0,06 7.640.695 100,00
Luján 1.153.579 57,33 414.797 20,61 432.758 21,51 11.186 0,56 2.012.319 100,00
Mar del Plata 3.109.444 69,45 857.888 19,16 323.913 7,23 185.935 4,15 4.477.180 100,00
Misiones 2.062.028 70,32 550.090 18,76 289.957 9,89 30.346 1,03 2.932.422 100,00
Nordeste 2.224.699 31,35 4.621.194 65,11 247.408 3,49 3.762 0,05 7.097.063 100,00
Quilmes 2.629.291 84,48 134.498 4,32 300.942 9,67 47.672 1,53 3.112.404 100,00
Río Cuarto 2.519.093 82,46 179.170 5,87 157.614 5,16 198.886 6,51 3.054.763 100,00
Rosario 3.750.938 80,72 200.481 4,31 615.288 13,24 80.158 1,73 4.646.866 100,00
Salta 1.207.971 76,37 99.594 6,30 190.159 12,02 83.932 5,31 1.581.656 100,00
San Juan 2.289.097 76,89 327.567 11,00 360.419 12,11 0 0,00 2.977.083 100,00
San Luis 2.305.052 86,43 195.651 7,34 115.248 4,32 50.871 1,91 2.666.822 100,00
Santiago del Estero 888.195 66,99 71.620 5,40 332.094 25,05 33.965 2,56 1.325.874 100,00
Sur 2.333.243 65,50 126.728 3,56 891.798 25,04 210.246 5,90 3.562.015 100,00
Tecnológica Nacional 3.844.303 25,77 10.256.872 68,75 774.337 5,19 42.628 0,29 14.918.140 100,00
Tucumán 5.008.266 89,57 485.633 8,69 97.632 1,75 0 0,00 5.591.531 100,00
La Patagonia Austral 1.344.068 59,84 219.727 9,78 652.783 29,06 29.663 1,32 2.246.242 100,00
Lanús 775.002 72,73 152.279 14,29 124.603 11,69 13.693 1,29 1.065.578 100,00
Tres de Febrero 578.004 39,35 210.695 14,34 492.466 33,52 187.850 12,79 1.469.016 100,00
Villa María 598.588 75,30 130.578 16,43 61.653 7,76 4.072 0,51 794.892 100,00
Instituto Universitario del Arte 1.337.608 98,79 14.707 1,09 1.609 0,12 0 0,00 1.353.924 100,00
Tucumán-Fundación Lillo 156.086 66,63 1.948 0,83 68.133 29,09 8.076 3,45 234.243 100,00
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Cuadro 5. 25. Ejecución Presupuestaria de los Bienes de Uso, clasificada por Fuente de Financiamiento
Su Participación Porcentual en el Total de las Fuentes de Financiamiento. Universidades Nacionales. Año 2000
Los datos surgen de las Cuen-
tas de Cierre al 31-12-00 denun-
ciadas por las Universidades Na-
cionales, e incluyen todas las
fuentes de financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
-en $- % -en $- % -en $- % -en $- % -en $- %
Total General 25.218.021 30,29 15.365.160 18,46 30.288.862 36,38 12.381.094 14,87 83.253.137 100,00
Buenos Aires 3.513.922 26,31 8.188.326 61,31 119.224 0,89 1.534.851 11,49 13.356.323 100,00
Catamarca 165.879 26,70 113.041 18,19 149.378 24,04 193.073 31,07 621.372 100,00
Centro 616.970 25,92 10.504 0,44 1.639.228 68,88 113.207 4,76 2.379.909 100,00
Comahue 114.267 6,25 130.032 7,11 1.564.112 85,52 20.595 1,13 1.829.005 100,00
Córdoba 1.506.259 14,19 3.303.073 31,11 4.881.542 45,98 925.822 8,72 10.616.696 100,00
Cuyo 3.149.567 43,28 59.668 0,82 1.846.669 25,37 2.221.983 30,53 7.277.887 100,00
Entre Ríos 124.274 21,67 5.217 0,91 396.107 69,06 47.950 8,36 573.547 100,00
Formosa 105.939 62,14 4.941 2,90 5.614 3,29 53.986 31,67 170.480 100,00
Gral San Martín 749.922 45,45 36.065 2,19 211.899 12,84 651.977 39,52 1.649.862 100,00
Gral. Sarmiento 586.891 31,32 21.281 1,14 1.128.548 60,23 137.087 7,32 1.873.807 100,00
Jujuy 137.372 22,15 3.246 0,52 454.593 73,31 24.892 4,01 620.103 100,00
La Matanza 632.954 34,70 13.756 0,75 1.134.326 62,18 43.166 2,37 1.824.202 100,00
La Pampa 247.434 24,01 19.139 1,86 634.209 61,53 129.899 12,60 1.030.681 100,00
La Patagonia S.J. Bosco 404.584 73,93 32.176 5,88 936 0,17 109.569 20,02 547.264 100,00
La Plata 503.457 18,79 500.268 18,67 1.396.155 52,12 278.983 10,41 2.678.863 100,00
La Rioja 72.837 12,06 97.710 16,18 140.056 23,19 293.364 48,57 603.968 100,00
Litoral 288.696 30,01 228.506 23,75 444.946 46,25 0 0,00 962.148 100,00
Lomas de Zamora 990.796 41,12 28.794 1,19 1.189.977 49,38 200.216 8,31 2.409.784 100,00
Luján 224.126 25,65 16.331 1,87 479.176 54,84 154.080 17,64 873.712 100,00
Mar del Plata 324.794 27,38 78.915 6,65 512.115 43,17 270.315 22,79 1.186.140 100,00
Misiones 533.516 36,15 46.831 3,17 578.332 39,19 317.166 21,49 1.475.845 100,00
Nordeste 1.680.483 70,41 199.305 8,35 434.281 18,20 72.614 3,04 2.386.683 100,00
Quilmes 616.895 58,70 3.389 0,32 244.472 23,26 186.199 17,72 1.050.955 100,00
Río Cuarto 537.437 22,14 33.741 1,39 1.242.239 51,18 613.673 25,28 2.427.090 100,00
Rosario 2.106.091 64,03 50.957 1,55 487.774 14,83 644.378 19,59 3.289.200 100,00
Salta 377.445 18,11 11.331 0,54 1.473.163 70,69 222.110 10,66 2.084.049 100,00
San Juan 563.657 65,24 32.767 3,79 224.384 25,97 43.109 4,99 863.917 100,00
San Luis 1.061.579 59,34 35.707 2,00 558.899 31,24 132.687 7,42 1.788.872 100,00
Santiago del Estero 128.777 33,29 19.516 5,04 154.306 39,89 84.259 21,78 386.858 100,00
Sur 238.871 8,80 89.818 3,31 1.407.222 51,87 977.298 36,02 2.713.207 100,00
Tecnológica Nacional 565.236 16,41 1.227.314 35,64 1.246.103 36,18 405.256 11,77 3.443.908 100,00
Tucumán 1.235.187 54,70 585.294 25,92 271.661 12,03 166.059 7,35 2.258.201 100,00
La Patagonia Austral 414.182 30,92 71.009 5,30 772.958 57,71 81.222 6,06 1.339.372 100,00
Lanús 292.761 16,43 45.168 2,53 534.090 29,97 909.795 51,06 1.781.814 100,00
Tres de Febrero 142.076 12,30 0 0,00 1.013.335 87,70 0 0,00 1.155.411 100,00
Villa María 168.936 10,70 8.231 0,52 1.302.833 82,52 98.723 6,25 1.578.722 100,00
Instituto Universitario del Arte 86.389 67,93 12.629 9,93 8.070 6,35 20.087 15,79 127.175 100,00
Tucumán-Fundación Lillo 7.563 46,96 1.164 7,23 5.934 36,84 1.445 8,97 16.105 100,00
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Cuadro 5. 26. Ejecución Presupuestaria de las Transferencias, clasificada por Fuente de Financiamiento
Su Participación Porcentual en el Total de las Fuentes de Financiamiento. Universidades Nacionales. Año 2000
Los datos surgen de las Cuen-
tas de Cierre al 31-12-00 denun-
ciadas por las Universidades Na-
cionales, e incluyen todas las
fuentes de financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
-en $- % -en $- % -en $- % -en $- % -en $- %
Total General 121.928.136 68,35 27.098.712 15,19 21.833.906 12,24 7.528.281 4,22 178.389.035 100,00
Buenos Aires 22.757.582 63,38 12.466.816 34,72 0 0,00 684.022 1,90 35.908.420 100,00
Catamarca 1.258.258 75,74 51.239 3,08 332.796 20,03 19.000 1,14 1.661.293 100,00
Centro 2.801.594 56,81 73.805 1,50 1.915.938 38,85 140.384 2,85 4.931.721 100,00
Comahue 2.223.385 83,48 86.050 3,23 353.988 13,29 0 0,00 2.663.423 100,00
Córdoba 7.876.367 74,21 1.455.524 13,71 1.035.716 9,76 245.452 2,31 10.613.059 100,00
Cuyo 3.473.354 64,88 439.271 8,21 1.012.085 18,91 428.776 8,01 5.353.486 100,00
Entre Ríos 1.452.908 82,21 25.055 1,42 274.053 15,51 15.238 0,86 1.767.254 100,00
Formosa 232.526 81,22 14.255 4,98 16.580 5,79 22.946 8,01 286.307 100,00
Gral San Martín 576.673 48,10 167.029 13,93 270.389 22,56 184.696 15,41 1.198.787 100,00
Gral. Sarmiento 595.025 50,03 36.184 3,04 49.385 4,15 508.766 42,78 1.189.360 100,00
Jujuy 898.946 74,47 72.805 6,03 233.834 19,37 1.615 0,13 1.207.200 100,00
La Matanza 726.648 55,81 289.358 22,22 142.609 10,95 143.407 11,01 1.302.022 100,00
La Pampa 1.403.975 74,87 18.974 1,01 314.867 16,79 137.397 7,33 1.875.213 100,00
La Patagonia S.J. Bosco 1.112.061 75,76 54.192 3,69 244.361 16,65 57.226 3,90 1.467.841 100,00
La Plata 7.894.884 59,03 1.300.707 9,73 3.378.653 25,26 800.000 5,98 13.374.244 100,00
La Rioja 374.157 49,09 172.517 22,63 160.741 21,09 54.808 7,19 762.224 100,00
Litoral 5.101.279 53,09 1.858.463 19,34 1.399.547 14,56 1.250.097 13,01 9.609.386 100,00
Lomas de Zamora 466.407 53,81 5.800 0,67 385.963 44,53 8.640 1,00 866.809 100,00
Luján 1.168.306 65,96 37.600 2,12 511.923 28,90 53.500 3,02 1.771.329 100,00
Mar del Plata 3.341.892 74,73 73.727 1,65 1.056.624 23,63 0 0,00 4.472.242 100,00
Misiones 994.629 55,77 456.387 25,59 284.262 15,94 48.285 2,71 1.783.563 100,00
Nordeste 3.565.185 75,87 307.505 6,54 651.711 13,87 174.412 3,71 4.698.813 100,00
Quilmes 909.396 51,25 433.840 24,45 398.482 22,46 32.718 1,84 1.774.435 100,00
Río Cuarto 3.444.936 72,39 340.069 7,15 973.915 20,47 0 0,00 4.758.920 100,00
Rosario 4.709.534 63,76 355.414 4,81 1.551.848 21,01 769.023 10,41 7.385.819 100,00
Salta 2.099.051 62,19 361.982 10,72 831.073 24,62 83.261 2,47 3.375.366 100,00
San Juan 3.101.487 80,87 28.519 0,74 634.432 16,54 70.661 1,84 3.835.100 100,00
San Luis 3.806.824 81,75 274.097 5,89 492.308 10,57 83.694 1,80 4.656.924 100,00
Santiago del Estero 1.566.236 85,71 5.000 0,27 203.669 11,15 52.539 2,87 1.827.444 100,00
Sur 2.495.284 60,82 290.676 7,08 898.600 21,90 418.386 10,20 4.102.945 100,00
Tecnológica Nacional 20.054.104 76,64 4.644.978 17,75 751.578 2,87 716.282 2,74 26.166.942 100,00
Tucumán 8.666.303 92,00 442.829 4,70 88.542 0,94 221.875 2,36 9.419.548 100,00
La Patagonia Austral 537.442 48,76 78.623 7,13 416.026 37,74 70.147 6,36 1.102.238 100,00
Lanús 70.548 43,70 90.872 56,30 0 0,00 0 0,00 161.420 100,00
Tres de Febrero 0 0,00 90.631 100,00 0 0,00 0 0,00 90.631 100,00
Villa María 170.949 17,67 197.919 20,46 567.410 58,66 31.029 3,21 967.306 100,00
Instituto Universitario del Arte
Tucumán-Fundación Lillo
Universidades
Fuentes de Financiamiento
Tesoro Nacional Recursos Propios Reman.Ej. Anteriores Otras Fuentes Total General
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Cuadro 5. 27. Ejecución Presupuestaria Total, clasificada por Fuente de Financiamiento
Su Participación Porcentual en el Total de las Fuentes de Financiamiento. Universidades Nacionales. Año 2000
Los datos surgen de las Cuen-
tas de Cierre al 31-12-00 denun-
ciadas por las Universidades Na-
cionales, e incluyen todas las
fuentes de financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
-en $- % -en $- % -en $- % -en $- % -en $- %
Total General 1.682.725.214 83,58 217.147.272 10,79 86.279.121 4,29 27.194.964 1,35 2.013.346.571 100,00
Buenos Aires 298.945.165 69,19 129.999.784 30,09 119.224 0,03 2.985.837 0,69 432.050.011 100,00
Catamarca 23.387.645 92,47 952.454 3,77 738.660 2,92 212.400 0,84 25.291.160 100,00
Centro 27.607.618 82,85 1.123.720 3,37 4.335.344 13,01 256.210 0,77 33.322.891 100,00
Comahue 39.947.806 90,54 1.500.735 3,40 2.654.452 6,02 20.595 0,05 44.123.588 100,00
Córdoba 128.525.298 78,88 22.327.318 13,70 10.909.076 6,70 1.176.354 0,72 162.938.046 100,00
Cuyo 76.278.552 88,45 979.041 1,14 3.414.611 3,96 5.568.155 6,46 86.240.359 100,00
Entre Ríos 23.313.510 91,75 577.692 2,27 1.148.682 4,52 371.243 1,46 25.411.126 100,00
Formosa 10.311.736 96,05 193.061 1,80 153.646 1,43 76.932 0,72 10.735.374 100,00
Gral San Martín 12.911.850 66,19 3.200.850 16,41 2.355.282 12,07 1.039.072 5,33 19.507.055 100,00
Gral. Sarmiento 9.034.994 76,28 533.407 4,50 1.575.631 13,30 701.234 5,92 11.845.267 100,00
Jujuy 16.780.065 93,47 124.180 0,69 1.012.708 5,64 35.638 0,20 17.952.591 100,00
La Matanza 25.771.050 89,58 786.016 2,73 2.024.387 7,04 186.573 0,65 28.768.026 100,00
La Pampa 19.957.819 92,39 226.879 1,05 1.110.028 5,14 306.337 1,42 21.601.063 100,00
La Patagonia S.J. Bosco 40.089.136 95,16 882.614 2,10 843.724 2,00 311.252 0,74 42.126.725 100,00
La Plata 108.231.706 85,59 7.075.938 5,60 9.859.841 7,80 1.278.983 1,01 126.446.467 100,00
La Rioja 13.757.138 85,29 1.023.524 6,35 640.175 3,97 708.827 4,39 16.129.664 100,00
Litoral 48.510.236 86,95 3.234.744 5,80 2.794.107 5,01 1.250.097 2,24 55.789.183 100,00
Lomas de Zamora 28.469.582 77,77 4.565.130 12,47 3.359.277 9,18 213.342 0,58 36.607.330 100,00
Luján 22.129.060 88,17 871.679 3,47 1.875.310 7,47 221.285 0,88 25.097.334 100,00
Mar del Plata 41.667.898 90,60 1.721.102 3,74 2.106.048 4,58 498.267 1,08 45.993.315 100,00
Misiones 30.308.999 90,83 1.242.265 3,72 1.422.373 4,26 396.042 1,19 33.369.679 100,00
Nordeste 50.302.181 84,73 5.885.460 9,91 2.927.876 4,93 250.788 0,42 59.366.305 100,00
Quilmes 15.943.468 86,42 1.237.663 6,71 1.000.717 5,42 266.589 1,45 18.448.437 100,00
Río Cuarto 37.012.917 89,34 1.120.770 2,71 2.484.916 6,00 812.558 1,96 41.431.162 100,00
Rosario 91.463.930 93,43 708.459 0,72 4.195.365 4,29 1.529.814 1,56 97.897.568 100,00
Salta 31.076.702 89,27 549.665 1,58 2.796.086 8,03 389.302 1,12 34.811.756 100,00
San Juan 63.660.044 96,64 521.084 0,79 1.576.083 2,39 113.771 0,17 65.870.981 100,00
San Luis 37.750.215 94,78 562.969 1,41 1.249.386 3,14 268.523 0,67 39.831.093 100,00
Santiago del Estero 17.957.038 94,71 105.307 0,56 726.914 3,83 170.763 0,90 18.960.022 100,00
Sur 37.479.731 85,40 649.637 1,48 3.665.883 8,35 2.092.686 4,77 43.887.937 100,00
Tecnológica Nacional 106.573.883 81,62 18.609.665 14,25 4.233.435 3,24 1.164.166 0,89 130.581.149 100,00
Tucumán 105.622.489 97,43 1.910.010 1,76 486.638 0,45 387.934 0,36 108.407.070 100,00
La Patagonia Austral 12.363.612 78,93 477.427 3,05 2.237.474 14,28 585.594 3,74 15.664.107 100,00
Lanús 5.286.923 67,59 856.445 10,95 703.983 9,00 974.688 12,46 7.822.039 100,00
Tres de Febrero 4.078.150 66,50 346.434 5,65 1.505.801 24,55 202.186 3,30 6.132.570 100,00
Villa María 4.703.862 65,98 351.660 4,93 1.936.107 27,16 137.758 1,93 7.129.388 100,00
Instituto Universitario del Arte 12.179.772 98,93 101.008 0,82 10.443 0,08 20.087 0,16 12.311.309 100,00
Tucumán-Fundación Lillo 3.333.438 96,69 11.475 0,33 89.427 2,59 13.082 0,38 3.447.423 100,00
Universidades
Fuentes de Financiamiento
Tesoro Nacional Recursos Propios Reman.Ej. Anteriores Otras Fuentes Total General
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Cuadro 5. 28. Relación entre el Crédito Final del Sistema Universitario y el Devengado Final. Año 2000
1.900.000.000,00
1.950.000.000,00
2.000.000.000,00
2.050.000.000,00
2.100.000.000,00
2.150.000.000,00
2.200.000.000,00
2.250.000.000,00
2.300.000.000,00
2000
Crédito
Devengado
Los datos surgen de las Cuen-
tas de Cierre al 31-12-00 denun-
ciadas por las Universidades Na-
cionales, e incluyen todas las
fuentes de financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
Objeto del Gasto Crédito Devengado % de Ejecución
Total General 2.235.407.484,08 2.013.346.571,73 90,07
1. Gastos en Personal 1.490.031.336,00 1.473.187.390,00 98,87
2. Bienes de Consumo 91.971.098,00 44.166.636,00 48,02
3. Servicios no Personales 287.806.302,00 234.350.374,00 81,43
4. Bienes de Uso 136.984.644,00 83.253.137,00 60,78
5. Transferencias 228.614.104,00 178.389.035,00 78,03
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Cuadro 5. 29. Evolución del Gasto en Personal. Serie 1993 - 2000
-a valores constantes, en miles de pesos promedio de 2000-
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31 de diciembre, de-
nunciadas por las Universidades
Nacionales, e incluyen todas las
fuentes de financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
1993 1999 2000 1993-2000 1999-2000
Total General 1.139.789,96 1.478.575,20 1.473.187,39 29,25 -0,36
Buenos Aires 236.276,57 299.540,88 279.274,13 18,20 -6,77
Catamarca 14.896,36 20.921,94 20.441,80 37,23 -2,29
Centro 15.566,43 22.025,31 22.341,05 43,52 1,43
Comahue 31.301,82 32.809,85 35.579,53 13,67 8,44
Córdoba 97.466,85 118.953,03 119.848,52 22,96 0,75
Cuyo 60.354,71 68.711,46 68.847,36 14,07 0,20
Entre Ríos 14.345,11 20.985,94 20.199,28 40,81 -3,75
Formosa 5.327,18 10.539,52 9.368,70 75,87 -11,11
Gral. San Martín 0,00 9.046,11 9.985,89 10,39
Gral. Sarmiento 0,00 4.675,11 4.942,37 5,72
Jujuy 10.197,97 15.538,95 15.168,11 48,74 -2,39
La Matanza 6.907,49 21.631,80 22.270,24 222,41 2,95
La Pampa 12.886,36 16.634,89 16.381,97 27,13 -1,52
La Patagonia S.J.Bosco 26.872,17 29.828,42 35.408,73 31,77 18,71
La Plata 70.512,74 90.845,73 94.355,13 33,81 3,86
La Rioja 0,00 12.931,97 12.377,24 -4,29
Litoral 33.941,42 39.692,85 42.072,33 23,96 5,99
Lomas de Zamora 11.630,72 21.378,67 24.841,14 113,58 16,20
Luján 12.694,69 19.949,97 20.033,92 57,81 0,42
Mar del Plata 26.779,80 36.983,87 34.953,03 30,52 -5,49
Misiones 21.759,19 26.340,63 26.516,69 21,86 0,67
Nordeste 37.002,47 43.879,08 43.756,67 18,25 -0,28
Quilmes 4.614,99 6.853,67 12.177,43 163,87 77,68
Río Cuarto 20.380,03 28.875,63 29.709,48 45,78 2,89
Rosario 69.887,94 84.036,93 81.050,34 15,97 -3,55
Salta 21.284,08 27.359,71 27.442,99 28,94 0,30
San Juan 55.274,87 58.873,53 57.350,62 3,76 -2,59
San Luis 27.908,16 32.713,88 30.103,75 7,87 -7,98
Santiago del Estero 10.547,08 14.833,07 15.186,54 43,99 2,38
Sur 28.698,71 33.118,04 33.027,39 15,08 -0,27
Tecnológica Nacional 74.155,18 82.165,29 83.297,66 12,33 1,38
Tucumán 80.318,87 92.621,05 88.649,65 10,37 -4,29
La Patagonia Austral 0,00 10.232,04 10.679,62 4,37
Lanús 0,00 3.977,50 4.663,33 17,24
Tres de Febrero 0,00 2.516,12 3.340,70 32,77
Villa María 0,00 2.908,86 3.658,01 25,75
Instituto Universitario del Arte 0,00 10.471,55 10.770,12 2,85
Fundación Miguel Lillo 0,00 3.172,35 3.115,94 -1,78
Universidad
Gastos en Personal Variaciones Porcentuales
- en miles de pesos -
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Cuadro 5. 30. Evolución del Gasto en Bienes y Servicios no Personales. Serie 1993 - 2000
-a valores constantes, en miles de pesos promedio de 2000-
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31 de diciembre, de-
nunciadas por las Universidades
Nacionales, e incluyen todas las
fuentes de financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
1993 1999 2000 1993-2000 1999-2000
Total General 148.000,23 283.655,87 278.517,01 88,19 -1,81
Buenos Aires 57.011,31 107.178,45 103.511,14 81,56 -3,42
Catamarca 1.517,59 2.858,96 2.566,70 69,13 -10,22
Centro 2.185,91 3.562,18 3.670,21 67,90 3,03
Comahue 2.833,25 3.878,63 4.051,63 43,00 4,46
Córdoba 9.394,15 17.354,64 21.859,77 132,70 25,96
Cuyo 3.863,68 5.103,42 4.761,63 23,24 -6,70
Entre Ríos 1.813,25 3.052,21 2.871,04 58,34 -5,94
Formosa 361,10 810,40 909,89 151,97 12,28
Gral. San Martín 0,00 6.639,95 6.672,52 0,49
Gral. Sarmiento 0,00 3.455,68 3.839,73 11,11
Jujuy 929,79 1.110,46 957,18 2,95 -13,80
La Matanza 2.666,13 3.848,19 3.371,56 26,46 -12,39
La Pampa 2.201,81 2.528,62 2.313,20 5,06 -8,52
La Patagonia S.J.Bosco 2.590,42 6.463,08 4.702,89 81,55 -27,23
La Plata 8.365,20 15.620,30 16.038,23 91,73 2,68
La Rioja 0,00 1.832,24 2.386,24 30,24
Litoral 1.672,26 2.811,96 3.145,32 88,09 11,86
Lomas de Zamora 5.667,82 11.338,53 8.489,59 49,79 -25,13
Luján 1.448,51 2.014,14 2.418,37 66,96 20,07
Mar del Plata 4.247,58 5.530,82 5.381,90 26,71 -2,69
Misiones 2.141,69 3.673,59 3.593,58 67,79 -2,18
Nordeste 3.775,40 8.666,47 8.524,14 125,78 -1,64
Quilmes 843,89 6.741,65 3.445,62 308,30 -48,89
Río Cuarto 3.706,48 5.363,36 4.535,67 22,37 -15,43
Rosario 3.171,25 5.706,94 6.172,21 94,63 8,15
Salta 2.646,07 2.707,33 1.909,35 -27,84 -29,47
San Juan 3.645,31 3.740,65 3.821,34 4,83 2,16
San Luis 2.378,66 3.604,15 3.281,54 37,96 -8,95
Santiago del Estero 1.267,77 1.545,49 1.559,18 22,99 0,89
Sur 2.880,44 4.270,92 4.044,40 40,41 -5,30
Tecnológica Nacional 6.082,01 16.586,50 17.672,64 190,57 6,55
Tucumán 6.691,49 6.641,54 8.079,67 20,75 21,65
La Patagonia Austral 0,00 2.286,52 2.542,88 11,21
Lanús 0,00 1.178,23 1.215,47 3,16
Tres de Febrero 0,00 1.006,26 1.545,83 53,62
Villa María 0,00 920,77 925,35 0,50
Instituto Universitario del Arte 0,00 1.624,86 1.414,02 -12,98
Fundación Miguel Lillo 0,00 397,78 315,38 -20,71
Universidad
Gasto en Bienes y Servicios No Personales Variaciones Porcentuales
- en miles de pesos -
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Cuadro 5. 31. Evolución del Gasto en Bienes de Uso, Equipamiento e Infraestructura. Serie 1993 - 2000
-a valores constantes, en miles de pesos promedio de 2000-
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31 de diciembre, de-
nunciadas por las Universidades
Nacionales, e incluyen todas las
fuentes de financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
1993 1999 2000 1993-2000 1999-2000
Total General 63.303,53 88.181,32 83.253,14 31,51 -5,59
Buenos Aires 7.766,61 13.271,34 13.356,32 71,97 0,64
Catamarca 928,38 807,54 621,37 -33,07 -23,05
Centro 2.663,15 2.553,18 2.379,91 -10,64 -6,79
Comahue 1.638,95 786,03 1.829,01 11,60 132,69
Córdoba 2.656,43 6.448,03 10.616,70 299,66 64,65
Cuyo 2.334,72 7.036,33 7.277,89 211,72 3,43
Entre Ríos 1.692,34 2.240,70 573,55 -66,11 -74,40
Formosa 1.361,50 452,29 170,48 -87,48 -62,31
Gral. San Martín 0,00 1.219,31 1.649,86 35,31
Gral. Sarmiento 0,00 1.330,13 1.873,81 40,87
Jujuy 333,56 526,84 620,10 85,91 17,70
La Matanza 429,02 1.834,50 1.824,20 325,21 -0,56
La Pampa 1.925,77 1.055,34 1.030,68 -46,48 -2,34
La Patagonia S.J.Bosco 783,94 878,38 547,26 -30,19 -37,70
La Plata 3.650,17 3.544,21 2.678,86 -26,61 -24,42
La Rioja 0,00 286,55 603,97 110,77
Litoral 411,03 1.125,38 962,15 134,08 -14,50
Lomas de Zamora 4.661,08 2.079,65 2.409,78 -48,30 15,87
Luján 566,38 1.475,80 873,71 54,26 -40,80
Mar del Plata 886,51 2.147,00 1.186,14 33,80 -44,75
Misiones 1.242,76 923,67 1.475,84 18,76 59,78
Nordeste 3.238,01 4.226,28 2.386,68 -26,29 -43,53
Quilmes 1.110,15 2.985,11 1.050,96 -5,33 -64,79
Río Cuarto 4.952,81 4.076,22 2.427,09 -51,00 -40,46
Rosario 1.087,71 3.034,57 3.289,20 202,40 8,39
Salta 1.998,96 1.370,70 2.084,05 4,26 52,04
San Juan 1.855,90 877,83 863,92 -53,45 -1,58
San Luis 2.718,40 2.072,96 1.788,87 -34,19 -13,70
Santiago del Estero 1.585,34 744,11 386,86 -75,60 -48,01
Sur 908,05 3.554,41 2.713,21 198,79 -23,67
Tecnológica Nacional 2.948,96 4.774,13 3.443,91 16,78 -27,86
Tucumán 4.966,93 2.919,11 2.258,20 -54,54 -22,64
La Patagonia Austral 0,00 1.270,79 1.339,37 5,40
Lanús 0,00 1.532,37 1.781,81 16,28
Tres de Febrero 0,00 815,69 1.155,41 41,65
Villa María 0,00 1.736,18 1.578,72 -9,07
Instituto Universitario del Arte 0,00 57,79 127,18 120,08
Fundación Miguel Lillo 0,00 110,88 16,11 -85,47
Universidad
Gasto en Bienes de Uso, Equipamiento e Infraestructura Variaciones Porcentuales
- en miles de pesos -
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Cuadro 5. 32. Evolución del Gasto en Transferencias. Serie 1993 - 2000
-a valores constantes, en miles de pesos promedio de 2000-
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31 de diciembre, de-
nunciadas por las Universidades
Nacionales, e incluyen todas las
fuentes de financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
1993 1999 2000 1993-2000 1999-2000
Total General 38.918,80 176.966,96 178.389,03 358,36 0,80
Buenos Aires 17.471,31 32.828,84 35.908,42 105,53 9,38
Catamarca 442,97 1.254,00 1.661,29 275,04 32,48
Centro 1.639,08 4.343,67 4.931,72 200,88 13,54
Comahue 942,57 3.419,11 2.663,42 182,57 -22,10
Córdoba 3.670,67 10.558,92 10.613,06 189,13 0,51
Cuyo 1.959,21 7.364,70 5.353,49 173,25 -27,31
Entre Ríos 261,97 1.923,71 1.767,25 574,60 -8,13
Formosa 39,08 308,63 286,31 632,59 -7,23
Gral. San Martín 0,00 865,82 1.198,79 38,46
Gral. Sarmiento 0,00 577,51 1.189,36 105,95
Jujuy 470,31 1.225,86 1.207,20 156,68 -1,52
La Matanza 0,00 2.943,04 1.302,02 -55,76
La Pampa 256,74 1.954,69 1.875,21 630,38 -4,07
La Patagonia S.J.Bosco 337,46 1.011,55 1.467,84 334,97 45,11
La Plata 678,33 13.191,43 13.374,24 1.871,64 1,39
La Rioja 0,00 784,54 762,22 -2,84
Litoral 1.301,48 9.485,48 9.609,39 638,34 1,31
Lomas de Zamora 44,84 1.125,40 866,81 1.833,04 -22,98
Luján 916,08 1.583,37 1.771,33 93,36 11,87
Mar del Plata 157,27 3.099,64 4.472,24 2.743,74 44,28
Misiones 945,73 2.349,90 1.783,56 88,59 -24,10
Nordeste 626,55 5.441,81 4.698,81 649,95 -13,65
Quilmes 24,22 2.867,82 1.774,44 7.226,57 -38,13
Río Cuarto 835,06 3.853,92 4.758,92 469,89 23,48
Rosario 103,44 5.120,60 7.385,82 7.039,86 44,24
Salta 424,90 2.700,14 3.375,37 694,39 25,01
San Juan 767,45 4.532,84 3.835,10 399,72 -15,39
San Luis 993,74 5.010,28 4.656,92 368,63 -7,05
Santiago del Estero 665,02 1.791,72 1.827,44 174,80 1,99
Sur 130,53 4.994,27 4.102,95 3.043,26 -17,85
Tecnológica Nacional 2.532,96 23.669,20 26.166,94 933,06 10,55
Tucumán 279,83 7.959,37 9.419,55 3.266,19 18,35
La Patagonia Austral 0,00 917,97 1.102,24 20,07
Lanús 0,00 0,00 161,42
Tres de Febrero 0,00 6,70 90,63 1.252,55
Villa María 0,00 5.900,54 967,31 -83,61
Instituto Universitario del Arte 0,00 0,00 0,00
Fundación Miguel Lillo 0,00 0,00 0,00
Universidad
Gasto en Transferencias Variaciones Porcentuales
- en miles de pesos -
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Cuadro 5. 33. Evolución de los Gastos Totales. Serie 1993 - 2000
-a valores constantes, en miles de pesos promedio de 2000-
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31 de diciembre, de-
nunciadas por las Universidades
Nacionales, e incluyen todas las
fuentes de financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
1993 1999 2000 1993-2000 1999-2000
Total General 1.390.012,51 2.027.379,35 2.013.346,57 44,84 -0,69
Buenos Aires 318.525,80 452.819,51 432.050,01 35,64 -4,59
Catamarca 17.785,30 25.842,44 25.291,16 42,20 -2,13
Centro 22.054,57 32.484,34 33.322,89 51,09 2,58
Comahue 36.716,59 40.893,62 44.123,59 20,17 7,90
Córdoba 113.188,10 153.314,62 162.938,05 43,95 6,28
Cuyo 68.512,32 88.215,91 86.240,36 25,88 -2,24
Entre Ríos 18.112,67 28.202,55 25.411,13 40,29 -9,90
Formosa 7.088,87 12.110,84 10.735,37 51,44 -11,36
Gral. San Martín 0,00 17.771,19 19.507,05 9,77
Gral. Sarmiento 0,00 10.038,43 11.845,27 18,00
Jujuy 11.931,63 18.402,11 17.952,59 50,46 -2,44
La Matanza 10.002,63 30.257,52 28.768,03 187,60 -4,92
La Pampa 17.270,69 22.173,54 21.601,06 25,07 -2,58
La Patagonia S.J.Bosco 30.584,00 38.181,44 42.126,73 37,74 10,33
La Plata 83.206,43 123.201,67 126.446,47 51,97 2,63
La Rioja 0,00 15.835,30 16.129,66 1,86
Litoral 37.326,19 53.115,66 55.789,18 49,46 5,03
Lomas de Zamora 22.004,46 35.922,24 36.607,33 66,36 1,91
Luján 15.625,65 25.023,29 25.097,33 60,62 0,30
Mar del Plata 32.071,16 47.761,33 45.993,32 43,41 -3,70
Misiones 26.089,36 33.287,79 33.369,68 27,91 0,25
Nordeste 44.642,43 62.213,64 59.366,31 32,98 -4,58
Quilmes 6.593,25 19.448,25 18.448,44 179,81 -5,14
Río Cuarto 29.874,38 42.169,13 41.431,16 38,68 -1,75
Rosario 74.250,35 97.899,04 97.897,57 31,85 0,00
Salta 26.354,01 34.137,87 34.811,76 32,09 1,97
San Juan 61.543,54 68.024,85 65.870,98 7,03 -3,17
San Luis 33.998,96 43.401,27 39.831,09 17,15 -8,23
Santiago del Estero 14.065,21 18.914,40 18.960,02 34,80 0,24
Sur 32.617,74 45.937,64 43.887,94 34,55 -4,46
Tecnológica Nacional 85.719,11 127.195,13 130.581,15 52,34 2,66
Tucumán 92.257,11 110.141,07 108.407,07 17,51 -1,57
La Patagonia Austral 0,00 14.707,31 15.664,11 6,51
Lanús 0,00 6.688,10 7.822,04 16,95
Tres de Febrero 0,00 4.344,77 6.132,57 41,15
Villa María 0,00 11.466,35 7.129,39 -37,82
Instituto Universitario del Arte 0,00 12.154,20 12.311,31 1,29
Fundación Miguel Lillo 0,00 3.681,00 3.447,42 -6,35
Universidad
Gasto Total Variaciones Porcentuales
- en miles de pesos -
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Cuadro 5. 34. Variación de la Recaudación de Recursos Propios, según Universidad
-a valores constantes, en pesos promedio de 2000-
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31 de diciembre, de-
nunciadas por las Universidades
Nacionales.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
1999 2000 1999 / 2000
Total General 235.949.382 238.554.829 1,1
Buenos Aires 119.704.267 119.834.837 0,1
Catamarca 831.161 760.892 -8,5
Centro 2.251.185 1.471.592 -34,6
Comahue 1.782.707 2.313.125 29,8
Córdoba 18.257.345 27.916.288 52,9
Cuyo 4.376.181 1.326.849 -69,7
Entre Ríos 1.237.311 1.255.009 1,4
Formosa 133.913 224.780 67,9
Gral San Martín 4.302.801 2.740.177 -36,3
Gral. Sarmiento 849.545 928.636 9,3
Jujuy 185.838 152.555 -17,9
La Matanza 4.181.063 2.264.850 -45,8
La Pampa 376.333 253.111 -32,7
La Patagonia S.J. Bosco 1.198.915 1.521.050 26,9
La Plata 13.737.996 10.311.496 -24,9
La Rioja 179.060 1.150.097 542,3
Litoral 3.438.973 3.647.903 6,1
Lomas de Zamora 6.620.695 6.156.174 -7,0
Luján 1.426.588 1.238.599 -13,2
Mar del Plata 3.412.872 2.731.282 -20,0
Misiones 1.626.294 1.320.453 -18,8
Nordeste 6.171.412 14.057.039 127,8
Quilmes 2.444.396 1.799.966 -26,4
Río Cuarto 2.120.054 1.921.523 -9,4
Rosario 1.148.863 2.011.026 75,0
Salta 1.660.496 1.332.319 -19,8
San Juan 820.879 677.203 -17,5
San Luis 818.589 742.238 -9,3
Santiago del Estero 199.627 374.046 87,4
Sur 1.886.646 993.919 -47,3
Tecnológica Nacional 23.187.495 19.609.995 -15,4
Tucumán 2.388.487 2.466.932 3,3
La Patagonia Austral 547.402 642.836 17,4
Lanús 1.260.665 1.113.224 -11,7
Tres de Febrero 373.923 578.942 54,8
Villa María 681.849 519.927 -23,7
Instituto Universitario del Arte 97.286 176.447 81,4
Tucumán-Fundación Lillo 30.266 17.491 -42,2
Universidad
Recaudado de Recursos Propios
Variación Porcentual de la 
Recaudación
- en pesos -
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Cuadro 5. 35. Ejecución Presupuestaria de los Gastos Corrientes y de Capital por Alumno, según Universidad. Año 1999
-a valores corrientes, en miles de pesos-
Los datos surgen de las Cuen-
tas de Cierre al 31-12-99 de-
nunciadas por las Universida-
des Nacionales e incluyen to-
das las fuentes de financia-
miento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
C orrientes D e C apital T otal C orrientes D e C apital T otal
T otal G eneral 1.910.038,81 86.855,36 1.996.894,16 1.054.014 1,81 0,08 1,89
B uenos A ires 432.938,79 13.071,79 446.010,58 278.960 1,55 0,05 1,60
C atam arca 24.658,46 795,40 25.453,86 9.556 2,58 0,08 2,66
C entro 29.481,09 2.514,79 31.995,88 8.350 3,53 0,30 3,83
C om ahue 39.504,50 774,21 40.278,71 23.522 1,68 0,03 1,71
C órdoba 144.658,19 6.351,07 151.009,27 108.306 1,34 0,06 1,39
C uyo 79.958,90 6.930,52 86.889,43 23.593 3,39 0,29 3,68
E ntre R íos 25.571,47 2.207,01 27.778,48 10.984 2,33 0,20 2,53
F orm osa 11.483,24 445,49 11.928,73 4.930 2,33 0,09 2,42
G ral S an M artín 16.302,99 1.200,98 17.503,97 3.509 4,65 0,34 4,99
G ral. S arm iento 8.577,35 1.310,13 9.887,48 3.663 2,34 0,36 2,70
Jujuy 17.606,49 518,92 18.125,41 9.825 1,79 0,05 1,84
La M atanza 27.995,63 1.806,91 29.802,54 15.391 1,82 0,12 1,94
La P am pa 20.800,65 1.039,47 21.840,13 7.053 2,95 0,15 3,10
La P atagonia S .J. B osco 36.742,14 865,17 37.607,31 12.211 3,01 0,07 3,08
La P lata 117.858,21 3.490,91 121.349,12 86.628 1,36 0,04 1,40
La R ioja 15.314,95 282,24 15.597,19 10.864 1,41 0,03 1,44
Litoral 51.208,52 1.108,46 52.316,97 23.740 2,16 0,05 2,20
Lom as de Z am ora 33.333,71 2.048,38 35.382,08 31.896 1,05 0,06 1,11
Luján 23.193,41 1.453,61 24.647,02 15.733 1,47 0,09 1,57
M ar del P lata 44.928,44 2.114,72 47.043,16 22.638 1,98 0,09 2,08
M isiones 31.877,46 909,78 32.787,25 15.386 2,07 0,06 2,13
N ordeste 57.115,42 4.162,73 61.278,15 49.989 1,14 0,08 1,23
Q uilm es 16.215,59 2.940,22 19.155,81 4.596 3,53 0,64 4,17
R ío C uarto 37.520,11 4.014,93 41.535,04 14.144 2,65 0,28 2,94
R osario 93.438,01 2.988,94 96.426,95 66.718 1,40 0,04 1,45
S alta 32.274,47 1.350,09 33.624,55 17.349 1,86 0,08 1,94
S an Juan 66.137,35 864,63 67.001,98 13.747 4,81 0,06 4,87
S an Luis 40.706,87 2.041,79 42.748,66 13.816 2,95 0,15 3,09
S antiago del E stero 17.897,06 732,92 18.629,99 9.067 1,97 0,08 2,05
S ur 41.745,92 3.500,96 45.246,88 17.640 2,37 0,20 2,57
T ecnológica N acional 120.580,18 4.702,35 125.282,53 63.846 1,89 0,07 1,96
T ucum án 105.609,69 2.875,21 108.484,90 46.937 2,25 0,06 2,31
La P atagonia A ustral 13.234,48 1.251,68 14.486,16 4.348 3,04 0,29 3,33
Lanús 5.078,20 1.509,33 6.587,53 2.204 2,30 0,68 2,99
T res de F ebrero 3.476,01 803,43 4.279,44 1.508 2,31 0,53 2,83
V illa M aría 9.583,86 1.710,07 11.293,93 1.367 7,01 1,25 8,26
Instituto U niversitario del A rte 11.914,52 56,92 11.971,44
T ucum án-F undación Lillo 3.516,44 109,21 3.625,65
U niversidad
G asto T otal del A ño 1999
C antidad de 
A lum nos
G asto por A lum no
- en m iles de pesos -
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Cuadro 5. 36. Ejecución Presupuestaria de los Gastos Corrientes y de Capital por Alumno, según Universidad. Año 2000
-a valores corrientes, en miles de pesos-
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31-12-00 denuncia-
das por las Universidades Nacio-
nales e incluyen todas las fuen-
tes de financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
C orrientes D e C apital T otal C orrientes D e C apital T otal
T otal G eneral 1.930.093,44 83.253,14 2.013.346,57 1.124.044 1,72 0,07 1,79
B uenos A ires 418.693,69 13.356,32 432.050,01 293.917 1,42 0,05 1,47
C atam arca 24.669,79 621,37 25.291,16 10.882 2,27 0,06 2,32
C entro 30.942,98 2.379,91 33.322,89 8.184 3,78 0,29 4,07
C om ahue 42.294,58 1.829,01 44.123,59 24.047 1,76 0,08 1,83
C órdoba 152.321,35 10.616,70 162.938,05 112.036 1,36 0,09 1,45
C uyo 78.962,47 7.277,89 86.240,36 25.614 3,08 0,28 3,37
E ntre R íos 24.837,58 573,55 25.411,13 10.707 2,32 0,05 2,37
F orm osa 10.564,89 170,48 10.735,37 6.334 1,67 0,03 1,69
G ral S an M artín 17.857,19 1.649,86 19.507,05 4.224 4,23 0,39 4,62
G ral. S arm iento 9.971,46 1.873,81 11.845,27 4.386 2,27 0,43 2,70
Jujuy 17.332,49 620,10 17.952,59 10.367 1,67 0,06 1,73
La M atanza 26.943,82 1.824,20 28.768,03 17.023 1,58 0,11 1,69
La P am pa 20.570,38 1.030,68 21.601,06 7.700 2,67 0,13 2,81
La P atagonia S .J. B osco 41.579,46 547,26 42.126,73 14.143 2,94 0,04 2,98
La P lata 123.767,60 2.678,86 126.446,47 89.049 1,39 0,03 1,42
La R ioja 15.525,70 603,97 16.129,66 11.141 1,39 0,05 1,45
Litoral 54.827,04 962,15 55.789,18 26.539 2,07 0,04 2,10
Lom as de Z am ora 34.197,55 2.409,78 36.607,33 36.362 0,94 0,07 1,01
Luján 24.223,62 873,71 25.097,33 16.731 1,45 0,05 1,50
M ar del P lata 44.807,18 1.186,14 45.993,32 22.801 1,97 0,05 2,02
M isiones 31.893,83 1.475,84 33.369,68 16.517 1,93 0,09 2,02
N ordeste 56.979,62 2.386,68 59.366,31 54.331 1,05 0,04 1,09
Q uilm es 17.397,48 1.050,96 18.448,44 7.163 2,43 0,15 2,58
R ío C uarto 39.004,07 2.427,09 41.431,16 15.405 2,53 0,16 2,69
R osario 94.608,37 3.289,20 97.897,57 69.807 1,36 0,05 1,40
S alta 32.727,71 2.084,05 34.811,76 18.844 1,74 0,11 1,85
S an Juan 65.007,06 863,92 65.870,98 17.190 3,78 0,05 3,83
S an Luis 38.042,22 1.788,87 39.831,09 15.211 2,50 0,12 2,62
S antiago del E stero 18.573,16 386,86 18.960,02 11.151 1,67 0,03 1,70
S ur 41.174,73 2.713,21 43.887,94 18.945 2,17 0,14 2,32
T ecnológica N acional 127.137,24 3.443,91 130.581,15 63.284 2,01 0,05 2,06
T ucum án 106.148,87 2.258,20 108.407,07 50.630 2,10 0,04 2,14
La P atagonia A ustral 14.324,74 1.339,37 15.664,11 4.749 3,02 0,28 3,30
Lanús 6.040,23 1.781,81 7.822,04 3.654 1,65 0,49 2,14
T res de F ebrero 4.977,16 1.155,41 6.132,57 2.724 1,83 0,42 2,25
V illa M aría 5.550,67 1.578,72 7.129,39 2.252 2,46 0,70 3,17
Instituto U niversitario del A rte 12.184,13 127,18 12.311,31
T ucum án-F undación Lillo 3.431,32 16,11 3.447,42
U niversidad
G asto T otal del A ño 2000
C antidad de 
A lum nos
G asto por A lum no
- en m iles de pesos -
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Cuadro 5. 37. Ejecución Presupuestaria de los Gastos Corrientes (Funcionamiento y Transferencias) por Alumno,
según Universidad. Año 1999 -en miles de pesos-
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31-12-99 denuncia-
das por las Universidades Nacio-
nales e incluyen todas las fuen-
tes de financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
Funcionamiento Transferencias Total Funcionamiento Transferencias Total
Total General 1.735.732,85 174.305,96 1.910.038,81 1.054.014 1,6 0,2 1,8
Buenos Aires 400.603,59 32.335,20 432.938,79 278.960 1,4 0,1 1,6
Catamarca 23.423,32 1.235,14 24.658,46 9.556 2,5 0,1 2,6
Centro 25.202,74 4.278,36 29.481,09 8.350 3,0 0,5 3,5
Comahue 36.136,80 3.367,69 39.504,50 23.522 1,5 0,1 1,7
Córdoba 134.258,05 10.400,15 144.658,19 108.306 1,2 0,1 1,3
Cuyo 72.704,95 7.253,96 79.958,90 23.593 3,1 0,3 3,4
Entre Ríos 23.676,69 1.894,78 25.571,47 10.984 2,2 0,2 2,3
Formosa 11.179,25 303,99 11.483,24 4.930 2,3 0,1 2,3
Gral San Martín 15.450,20 852,80 16.302,99 3.509 4,4 0,2 4,6
Gral. Sarmiento 8.008,53 568,83 8.577,35 3.663 2,2 0,2 2,3
Jujuy 16.399,07 1.207,42 17.606,49 9.825 1,7 0,1 1,8
La Matanza 25.096,85 2.898,79 27.995,63 15.391 1,6 0,2 1,8
La Pampa 18.875,36 1.925,30 20.800,65 7.053 2,7 0,3 2,9
La Patagonia S.J. Bosco 35.745,80 996,34 36.742,14 12.211 2,9 0,1 3,0
La Plata 104.865,13 12.993,08 117.858,21 86.628 1,2 0,2 1,4
La Rioja 14.542,21 772,74 15.314,95 10.864 1,3 0,1 1,4
Litoral 41.865,67 9.342,85 51.208,52 23.740 1,8 0,4 2,2
Lomas de Zamora 32.225,23 1.108,47 33.333,71 31.896 1,0 0,0 1,0
Luján 21.633,85 1.559,56 23.193,41 15.733 1,4 0,1 1,5
Mar del Plata 41.875,41 3.053,03 44.928,44 22.638 1,8 0,1 2,0
Misiones 29.562,90 2.314,56 31.877,46 15.386 1,9 0,2 2,1
Nordeste 51.755,44 5.359,99 57.115,42 49.989 1,0 0,1 1,1
Quilmes 13.390,89 2.824,70 16.215,59 4.596 2,9 0,6 3,5
Río Cuarto 33.724,15 3.795,97 37.520,11 14.144 2,4 0,3 2,7
Rosario 88.394,41 5.043,60 93.438,01 66.718 1,3 0,1 1,4
Salta 29.614,93 2.659,54 32.274,47 17.349 1,7 0,2 1,9
San Juan 61.672,66 4.464,68 66.137,35 13.747 4,5 0,3 4,8
San Luis 35.771,93 4.934,94 40.706,87 13.816 2,6 0,4 2,9
Santiago del Estero 16.132,29 1.764,78 17.897,06 9.067 1,8 0,2 2,0
Sur 36.826,75 4.919,17 41.745,92 17.640 2,1 0,3 2,4
Tecnológica Nacional 97.266,89 23.313,29 120.580,18 63.846 1,5 0,4 1,9
Tucumán 97.770,00 7.839,69 105.609,69 46.937 2,1 0,2 2,3
La Patagonia Austral 12.330,32 904,16 13.234,48 4.348 2,8 0,2 3,0
Lanús 5.078,20 0,00 5.078,20 2.204 2,3 0,0 2,3
Tres de Febrero 3.469,41 6,60 3.476,01 1.508 2,3 0,0 2,3
Villa María 3.772,05 5.811,82 9.583,86 1.367 2,8 4,3 7,0
Instituto Universitario del Arte 11.914,52 0,00 11.914,52
Tucumán-Fundación Lillo 3.516,44 0,00 3.516,44
Universidad
Gastos Corrientes del Año 1999
Cantidad de 
Alumnos
Gastos Corrientes por Alumno
- en miles de pesos -
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Cuadro 5. 38. Ejecución Presupuestaria de los Gastos Corrientes (Funcionamiento y Transferencias) por Alumno,
según Universidad. Año 2000 -en miles de pesos-
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31-12-00 denuncia-
das por las Universidades Nacio-
nales e incluyen todas las fuen-
tes de financiamiento.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
Funcionamiento Transferencias Total Funcionamiento Transferencias Total
Total General 1.751.704,40 178.389,03 1.930.093,44 1.124.044 1,6 0,2 1,7
Buenos Aires 382.785,27 35.908,42 418.693,69 293.917 1,3 0,1 1,4
Catamarca 23.008,50 1.661,29 24.669,79 10.882 2,1 0,2 2,3
Centro 26.011,26 4.931,72 30.942,98 8.184 3,2 0,6 3,8
Comahue 39.631,16 2.663,42 42.294,58 24.047 1,6 0,1 1,8
Córdoba 141.708,29 10.613,06 152.321,35 112.036 1,3 0,1 1,4
Cuyo 73.608,99 5.353,49 78.962,47 25.614 2,9 0,2 3,1
Entre Ríos 23.070,33 1.767,25 24.837,58 10.707 2,2 0,2 2,3
Formosa 10.278,59 286,31 10.564,89 6.334 1,6 0,0 1,7
Gral San Martín 16.658,41 1.198,79 17.857,19 4.224 3,9 0,3 4,2
Gral. Sarmiento 8.782,10 1.189,36 9.971,46 4.386 2,0 0,3 2,3
Jujuy 16.125,29 1.207,20 17.332,49 10.367 1,6 0,1 1,7
La Matanza 25.641,80 1.302,02 26.943,82 17.023 1,5 0,1 1,6
La Pampa 18.695,17 1.875,21 20.570,38 7.700 2,4 0,2 2,7
La Patagonia S.J. Bosco 40.111,62 1.467,84 41.579,46 14.143 2,8 0,1 2,9
La Plata 110.393,36 13.374,24 123.767,60 89.049 1,2 0,2 1,4
La Rioja 14.763,47 762,22 15.525,70 11.141 1,3 0,1 1,4
Litoral 45.217,65 9.609,39 54.827,04 26.539 1,7 0,4 2,1
Lomas de Zamora 33.330,74 866,81 34.197,55 36.362 0,9 0,0 0,9
Luján 22.452,29 1.771,33 24.223,62 16.731 1,3 0,1 1,4
Mar del Plata 40.334,93 4.472,24 44.807,18 22.801 1,8 0,2 2,0
Misiones 30.110,27 1.783,56 31.893,83 16.517 1,8 0,1 1,9
Nordeste 52.280,81 4.698,81 56.979,62 54.331 1,0 0,1 1,0
Quilmes 15.623,05 1.774,44 17.397,48 7.163 2,2 0,2 2,4
Río Cuarto 34.245,15 4.758,92 39.004,07 15.405 2,2 0,3 2,5
Rosario 87.222,55 7.385,82 94.608,37 69.807 1,2 0,1 1,4
Salta 29.352,34 3.375,37 32.727,71 18.844 1,6 0,2 1,7
San Juan 61.171,96 3.835,10 65.007,06 17.190 3,6 0,2 3,8
San Luis 33.385,30 4.656,92 38.042,22 15.211 2,2 0,3 2,5
Santiago del Estero 16.745,72 1.827,44 18.573,16 11.151 1,5 0,2 1,7
Sur 37.071,78 4.102,95 41.174,73 18.945 2,0 0,2 2,2
Tecnológica Nacional 100.970,30 26.166,94 127.137,24 63.284 1,6 0,4 2,0
Tucumán 96.729,32 9.419,55 106.148,87 50.630 1,9 0,2 2,1
La Patagonia Austral 13.222,50 1.102,24 14.324,74 4.749 2,8 0,2 3,0
Lanús 5.878,81 161,42 6.040,23 3.654 1,6 0,0 1,7
Tres de Febrero 4.886,53 90,63 4.977,16 2.724 1,8 0,0 1,8
Villa María 4.583,36 967,31 5.550,67 2.252 2,0 0,4 2,5
Instituto Universitario del Arte 12.184,13 0,00 12.184,13
Tucumán-Fundación Lillo 3.431,32 0,00 3.431,32
Universidad
Gastos Corrientes del Año 2000
Cantidad de 
Alumnos
Gastos Corrientes por Alumno
- en miles de pesos -
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Cuadro 5. 39. Montos destinados a Becas a Estudiantes, por Fuentes de Financiamiento, según Universidad. Año 1999
Nota:
En algunos casos las Universida-
des Nacionales no han respetado
la apertura por conceptos que exi-
ge la Cuenta de Cierre para el In-
ciso 5. A saber:
(1) La Universidad Nacional de
Rosario consignaron el total del
gasto en el rubro «Transferen-
cias Corrientes».
(2) Las Universidades Naciona-
les de Comahue, Salta y Villa
María consignaron el total del
gasto en la partida «Otros» del
rubro «Transferencias Corrien-
tes».
(3) La Universidad Nacional de
La Plata consignó el total del
gasto en el ítem del Total del Inci-
so.
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31-12-99 denuncia-
das por las Universidades Nacio-
nales.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
-en $-
Total General 74,42 14,77 10,81 53.178.891,21 1.054.014 50,45
Buenos Aires 86,21 8,07 5,72 10.727.458,94 278.960 38,46
Catamarca 98,94 1,06 0,00 358.325,05 9.556 37,50
Centro 91,60 6,05 2,35 655.010,00 8.350 78,44
Comahue (2) 0,00 23.522 0,00
Córdoba 59,04 31,34 9,62 3.307.742,02 108.306 30,54
Cuyo 89,60 10,40 0,00 2.063.389,80 23.593 87,46
Entre Ríos 98,85 0,00 1,15 528.793,50 10.984 48,14
Formosa 89,07 10,93 0,00 116.599,81 4.930 23,65
Gral San Martín 95,07 3,65 1,28 317.963,96 3.509 90,61
Gral. Sarmiento 81,49 3,56 14,96 261.554,64 3.663 71,40
Jujuy 99,64 0,00 0,36 139.860,00 9.825 14,24
La Matanza 100,00 0,00 0,00 0,20 15.391 0,00
La Pampa 74,09 0,10 25,81 982.835,91 7.053 139,35
La Patagonia S.J. Bosco 100,00 0,00 0,00 337.646,93 12.211 27,65
La Plata (3) 0,00 86.628 0,00
La Rioja 0,00 10.864 0,00
Litoral 93,57 3,69 2,74 560.497,69 23.740 23,61
Lomas de Zamora 15,03 0,00 84,97 587.830,33 31.896 18,43
Luján 95,97 2,71 1,32 437.540,68 15.733 27,81
Mar del Plata 100,00 0,00 0,00 570.617,65 22.638 25,21
Misiones 57,01 42,41 0,58 1.004.819,34 15.386 65,31
Nordeste 70,50 0,64 28,86 1.194.406,68 49.989 23,89
Quilmes 50,33 25,31 24,35 1.324.877,78 4.596 288,27
Río Cuarto 70,63 0,00 29,37 653.662,00 14.144 46,21
Rosario (1) 0,00 66.718 0,00
Salta (2) 0,00 17.349 0,00
San Juan 91,94 3,57 4,49 591.095,93 13.747 43,00
San Luis 100,00 0,00 0,00 768.162,17 13.816 55,60
Santiago del Estero 93,27 6,73 0,00 265.390,04 9.067 29,27
Sur 40,16 4,93 54,91 430.900,99 17.640 24,43
Tecnológica Nacional 68,42 19,63 11,95 23.056.269,55 63.846 361,12
Tucumán 85,13 14,87 0,00 1.687.180,67 46.937 35,95
La Patagonia Austral 52,62 9,95 37,43 241.858,95 4.348 55,63
Lanús 0,00 0,00 0,00 0,00 2.204 0,00
Tres de Febrero 100,00 0,00 0,00 6.600,00 1.508 4,38
Villa María (2) 0,00 1.367 0,00
Instituto Universitario del Arte 0,00 0,00 0,00 0,00
Tucumán-Fundación Lillo 0,00 0,00 0,00 0,00
Universidad
Participación Porcentual de cada Fuente de Financiamiento
Cantidad de 
Alumnos
Monto por 
Alumno
Tesoro Nacional
Recursos 
Propios
Otras Fuentes Total General   -en $-
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Cuadro 5. 40. Montos destinados a Becas a Estudiantes, por Fuentes de Financiamiento, según Universidad. Año 2000
Nota:
En algunos casos las Universida-
des Nacionales no han respetado
la apertura por conceptos que exi-
ge la Cuenta de Cierre para el In-
ciso 5. A saber:
(1) Las Universidades Naciona-
les de Gral. San Martín, Rosa-
rio, Salta, Lanús, Tres de Febre-
ro y Villa María consignaron el
total del gasto en el rubro
«Transferencias Corrientes».
(2) La Universidad Nacional de
Jujuy consignó el total del gasto
en la partida «Otros» del rubro
«Transferencias Corrientes».
(3) La Universidad Nacional de
La Plata consignó el total del
gasto en el ítem del Total del
Inciso.
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31-12-00 denuncia-
das por las Universidades Nacio-
nales.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
-en $-
Total General 70,92 21,38 7,70 51.193.245,30 1.124.044 45,54
Buenos Aires 53,78 44,19 2,03 7.181.136,36             293.917 24,43
Catamarca 74,07 0,00 25,93 54.000,00                  10.882 4,96
Centro 100,00 0,00 0,00 639.830,00                8.184 78,18
Comahue 72,27 8,19 19,54 1.050.394,05             24.047 43,68
Córdoba 27,91 48,40 23,68 3.007.087,61             112.036 26,84
Cuyo 71,21 20,82 7,97 2.054.442,82             25.614 80,21
Entre Ríos 100,00 0,00 0,00 424.151,42                10.707 39,61
Formosa 94,72 0,00 5,28 84.477,44                  6.334 13,34
Gral San Martín (1) -                             4.224 0,00
Gral. Sarmiento 100,00 0,00 0,00 581.284,80                4.386 132,53
Jujuy (2) -                             10.367 0,00
La Matanza -                             17.023 0,00
La Pampa 100,00 0,00 0,00 280.308,46                7.700 36,40
La Patagonia S.J. Bosco 68,74 14,88 16,39 312.452,94                14.143 22,09
La Plata (3) -                             89.049 0,00
La Rioja 48,98 51,02 0,00 256.647,80                11.141 23,04
Litoral 54,27 4,46 41,27 489.800,21                26.539 18,46
Lomas de Zamora 100,00 0,00 0,00 12.000,00                  36.362 0,33
Luján 90,13 2,59 7,28 531.774,40                16.731 31,78
Mar del Plata 94,85 5,15 0,00 885.170,27                22.801 38,82
Misiones 43,21 46,80 9,99 949.302,01                16.517 57,47
Nordeste 96,53 3,47 0,00 1.062.071,15             54.331 19,55
Quilmes 77,76 20,07 2,17 381.194,75                7.163 53,22
Río Cuarto 82,98 0,00 17,02 896.965,00                15.405 58,23
Rosario (1) -                             69.807 0,00
Salta (1) -                             18.844 0,00
San Juan 92,07 4,87 3,06 544.725,48                17.190 31,69
San Luis 100,00 0,00 0,00 547.758,73                15.211 36,00
Santiago del Estero 100,00 0,00 0,00 275.400,00                11.151 24,70
Sur 38,54 0,88 60,58 466.644,99                18.945 24,63
Tecnológica Nacional 76,58 17,79 5,63 26.086.380,33           63.284 412,21
Tucumán 69,76 13,50 16,73 1.728.494,65             50.630 34,14
La Patagonia Austral 58,31 19,21 22,48 409.349,63                4.749 86,20
Lanús (1) -                             3.654 0,00
Tres de Febrero (1) -                             2.724 0,00
Villa María (1) -                             2.252 0,00
Instituto Universitario del Arte -                             
Tucumán-Fundación Lillo -                             
Universidad
Participación Porcentual de cada Fuente de Financiamiento
Cantidad de 
Alumnos
Monto por 
Alumno
Tesoro Nacional
Recursos 
Propios
Otras Fuentes Total General   -en $-
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Cuadro 5. 41. Participación Porcentual del Monto destinado a financiar Becas a Estudiantes en el Total de las Transferencias
Participación del monto destinado a Becas a Estudiantes en relación al Total del 
Gasto en Transferencias
53.178.891,21
51.193.245,30
127.195.789,33
121.127.064,57
1999
2000
Becas a Estudiantes Otros Rubros
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31 de diciembre de
cada año, denunciadas por las
Universidades Nacionales.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
Conceptos Año 1999 Año 2000
Importes en $ % Importes en $ %
Becas a Estudiantes 53.178.891,21 30,51 51.193.245,30 28,70
Otros Rubros 121.127.064,57 69,49 127.195.789,33 71,30
Total General 174.305.955,78 100,00 178.389.034,63 100,00
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Cuadro 5. 42. Compromiso Total del Presupuesto Nacional por fuentes de financiamiento, según Universidad. Año 1999
-en miles de pesos-
(1) El crédito consignado corres-
ponde a las transferencias
devengadas por el Ministerio de
Educación y otras Jurisdiccio-
nes.
(2) El compromiso consignado
corresponde a Tesoro Nacional
y a los Créditos Externos asig-
nados mediante el Decreto N°
1356/99.
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31-12-99, denuncia-
das por las Universidades Nacio-
nales.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
Total General 2.440.476 232.401 1.753.343 454.731 2.045.621 1.699.312 202.587 143.723 394.855 16,2
Buenos Aires 583.023 117.904 322.042 143.076 446.011 332.134 108.522 5.354 137.012 23,5
Catamarca 27.137 819 22.917 3.401 25.692 23.163 714 1.815 1.445 5,3
Centro 41.822 2.217 30.579 9.026 34.767 27.154 1.488 6.124 7.055 16,9
Comahue 56.033 1.756 43.755 10.521 47.516 39.434 1.260 6.822 8.517 15,2
Córdoba 185.691 17.983 130.782 36.927 151.815 125.705 14.577 11.534 33.876 18,2
Cuyo 104.486 4.310 80.782 19.394 89.319 78.110 3.575 7.634 15.166 14,5
Entre Ríos 31.117 1.219 24.566 5.332 28.106 23.729 663 3.714 3.011 9,7
Formosa 12.218 132 10.815 1.271 11.929 10.668 132 1.129 289 2,4
Gral San Martín 22.860 4.238 12.322 6.299 17.527 11.923 4.330 1.274 5.333 23,3
Gral. Sarmiento 13.052 837 9.459 2.756 10.920 8.647 518 1.756 2.132 16,3
Jujuy 20.335 183 17.403 2.749 18.125 16.548 121 1.457 2.209 10,9
La Matanza 37.658 4.118 27.981 5.558 30.638 26.833 2.479 1.326 7.020 18,6
La Pampa 25.842 371 20.967 4.504 22.556 19.537 304 2.716 3.285 12,7
La Patagonia S.J. Bosco 40.503 1.181 34.010 5.311 38.318 33.460 1.222 3.636 2.184 5,4
La Plata 149.914 13.531 110.031 26.351 124.500 105.344 10.994 8.162 25.414 17,0
La Rioja 18.477 176 14.447 3.854 16.168 14.327 243 1.598 2.309 12,5
Litoral 59.168 3.387 47.515 8.265 55.161 47.446 3.207 4.508 4.007 6,8
Lomas de Zamora 54.235 6.521 32.399 15.315 37.171 25.964 5.058 6.149 17.065 31,5
Luján 31.276 1.405 22.889 6.983 25.696 21.704 763 3.230 5.581 17,8
Mar del Plata 58.822 3.362 46.173 9.288 50.441 43.574 1.862 5.006 8.381 14,2
Misiones 36.876 1.602 31.543 3.731 33.127 30.498 1.492 1.137 3.749 10,2
Nordeste 70.772 6.079 52.324 12.369 61.812 51.028 5.538 5.246 8.960 12,7
Quilmes 23.472 2.408 16.888 4.177 20.914 16.737 2.408 1.769 2.558 10,9
Río Cuarto 50.115 2.088 39.096 8.931 43.046 35.826 1.315 5.905 7.070 14,1
Rosario 106.621 1.132 96.567 8.922 101.780 94.211 650 6.919 4.840 4,5
Salta 40.849 1.636 32.326 6.887 34.088 30.061 1.137 2.890 6.761 16,6
San Juan 71.672 809 66.468 4.396 67.567 64.139 673 2.754 4.105 5,7
San Luis 44.921 806 39.921 4.194 43.067 39.523 691 2.853 1.854 4,1
Santiago del Estero 19.781 197 18.055 1.529 18.703 17.494 123 1.085 1.079 5,5
Sur 56.635 1.858 40.238 14.538 45.247 36.023 1.181 8.043 11.388 20,1
Tecnológica Nacional 169.615 22.839 108.004 38.772 132.704 103.295 21.297 8.112 36.911 21,8
Tucumán 109.563 2.353 104.222 2.989 108.485 105.775 1.806 904 1.078 1,0
La Patagonia Austral 19.508 539 13.959 5.009 14.716 10.722 433 3.562 4.792 24,6
Lanús 8.704 1.242 5.465 1.998 6.794 5.490 924 381 1.910 21,9
Tres de Febrero 5.158 368 4.320 470 4.280 4.027 253 0 879 17,0
Villa María 17.057 672 7.268 9.118 11.294 3.794 515 6.986 5.763 33,8
Instituto Universitario del Arte 11.468 96 11.173 199 11.998 11.799 96 103 -530 -4,6
Tucumán-Fundación Lillo 4.021 30 3.673 319 3.626 3.466 27 132 396 9,8
Universidad Total
Recaudado 
Recursos 
Propios
Crédito Compromiso
Remanente 
incorporado 
al año 1999
%
Tesoro Nacional 
(1)
Otras Fuentes Total
Tesoro 
Nacional (2)
Recursos 
Propios
Otras Fuentes
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Cuadro 5. 43. Compromiso Total del Presupuesto Nacional por fuentes de financiamiento, según Universidad. Año 2000
-en miles de pesos-
(1) El crédito consignado corres-
ponde a las transferencias
devengadas por el Ministerio de
Educación y otras Jurisdicciones.
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31-12-00, denuncia-
das por las Universidades Nacio-
nales.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
Total General 2.442.351 238.555 1.739.850 463.946 2.054.135 1.703.994 221.079 129.061 388.216 15,9
Buenos Aires 588.974 119.835 320.872 148.268 432.050 298.945 130.000 3.105 156.924 26,6
Catamarca 26.322 761 22.797 2.764 25.349 23.403 952 993 973 3,7
Centro 37.337 1.472 28.915 6.951 34.891 28.895 1.140 4.856 2.446 6,5
Comahue 60.646 2.313 43.139 15.194 54.663 43.308 1.513 9.842 5.983 9,9
Córdoba 202.924 27.916 130.632 44.376 162.938 128.525 22.327 12.085 39.986 19,7
Cuyo 100.076 1.327 79.886 18.863 86.779 76.561 992 9.227 13.297 13,3
Entre Ríos 29.344 1.255 24.343 3.746 25.601 23.322 598 1.681 3.743 12,8
Formosa 11.258 225 10.557 477 10.748 10.324 193 231 510 4,5
Gral San Martín 23.762 2.740 13.579 7.443 19.507 12.912 3.201 3.394 4.255 17,9
Gral. Sarmiento 14.590 929 10.025 3.636 10.270 9.035 533 701 4.320 29,6
Jujuy 19.736 153 17.191 2.392 17.953 16.780 124 1.048 1.783 9,0
La Matanza 35.339 2.265 27.534 5.539 29.288 26.060 950 2.278 6.051 17,1
La Pampa 24.311 253 20.659 3.398 21.826 20.084 229 1.514 2.484 10,2
La Patagonia S.J. Bosco 37.589 1.521 33.394 2.674 42.609 40.340 1.112 1.157 -5.021 -13,4
La Plata 147.765 10.311 108.968 28.486 128.954 109.489 7.190 12.275 18.811 12,7
La Rioja 20.152 1.150 14.235 4.767 16.145 13.767 1.024 1.355 4.007 19,9
Litoral 58.834 3.648 47.424 7.762 56.331 48.599 3.359 4.373 2.503 4,3
Lomas de Zamora 50.081 6.156 31.362 12.563 38.013 29.328 4.771 3.914 12.068 24,1
Luján 30.218 1.239 22.662 6.317 27.229 22.274 948 4.007 2.989 9,9
Mar del Plata 59.815 2.731 46.117 10.966 49.728 45.157 1.785 2.786 10.087 16,9
Misiones 36.405 1.320 30.963 4.121 33.680 30.529 1.244 1.907 2.725 7,5
Nordeste 84.007 14.057 51.511 18.439 59.573 50.494 5.898 3.181 24.435 29,1
Quilmes 22.179 1.800 16.730 3.649 19.116 16.411 1.435 1.269 3.063 13,8
Río Cuarto 49.917 1.922 38.648 9.347 43.270 38.249 1.319 3.701 6.647 13,3
Rosario 106.954 2.011 95.456 9.488 100.683 93.579 825 6.279 6.271 5,9
Salta 39.838 1.332 32.209 6.297 34.812 31.077 550 3.185 5.026 12,6
San Juan 71.950 677 65.735 5.538 71.092 66.640 532 3.920 859 1,2
San Luis 43.694 742 39.543 3.409 40.610 38.430 580 1.600 3.084 7,1
Santiago del Estero 20.105 374 17.902 1.828 19.068 18.023 109 936 1.037 5,2
Sur 51.405 994 40.002 10.408 43.888 37.480 650 5.759 7.517 14,6
Tecnológica Nacional 159.820 19.610 106.304 33.906 134.521 107.525 20.886 6.110 25.299 15,8
Tucumán 108.850 2.467 102.958 3.425 108.407 105.622 1.910 875 443 0,4
La Patagonia Austral 20.290 643 14.316 5.331 15.809 12.374 477 2.958 4.481 22,1
Lanús 10.542 1.113 5.777 3.652 8.093 5.491 900 1.702 2.449 23,2
Tres de Febrero 9.399 579 5.180 3.639 7.682 4.693 359 2.630 1.716 18,3
Villa María 11.226 520 6.222 4.484 7.129 4.704 353 2.073 4.097 36,5
Instituto Universitario del Arte 12.769 176 12.480 112 12.313 12.181 101 31 457 3,6
Tucumán-Fundación Lillo 3.928 17 3.620 290 3.517 3.383 11 122 411 10,5
Universidad Total
Recaudado 
Recursos 
Propios
Crédito
Tesoro Nacional 
(1)
Otras Fuentes Total
Tesoro 
Nacional
Remanente 
incorporado 
al año 2000
%
Compromiso
Recursos 
Propios
Otras Fuentes
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Cuadro 5. 44. Variación de los Remanentes, según Universidad. Año 1999 y 2000
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31 de diciembre de
cada año, denunciadas por las
Universidades Nacionales.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
U niversidad A ño 1999 A ño 2000 V ariación porcentual
T otal G eneral 394.854,83 388.216,35 -1,68
B uenos A ires 137.012,42 156.924,12 15
C atam arca 1.445,07 973,25 -32,65
C entro 7.055,28 2.445,57 -65,34
C om ahue 8.517,05 5.983,01 -29,75
C órdoba 33.876,38 39.985,76 18,03
C uyo 15.166,37 13.296,71 -12,33
E ntre R íos 3.011,34 3.742,68 24,29
F orm osa 288,88 510,15 76,59
G ral S an M artín 5.332,81 4.254,96 -20,21
G ral. S arm iento 2.131,64 4.320,18 102,67
Jujuy 2.209,29 1.782,93 -19,30
La M atanza 7.020,12 6.050,91 -13,81
La P am pa 3.285,49 2.484,39 -24,38
La P atagonia S .J. B osco 2.184,29 -5.020,81 -329,86
La P lata 25.413,90 18.810,93 -25,98
La R ioja 2.309,32 4.007,16 73,52
Litoral 4.006,94 2.503,27 -37,53
Lom as de Z am ora 17.064,60 12.068,49 -29,28
Luján 5.580,57 2.988,56 -46,45
M ar del P lata 8.380,55 10.087,08 20,36
M isiones 3.748,93 2.724,77 -27,32
N ordeste 8.959,88 24.434,78 172,71
Q uilm es 2.558,30 3.063,18 19,74
R ío C uarto 7.069,60 6.647,42 -5,97
R osario 4.840,21 6.271,23 29,57
S alta 6.760,90 5.026,35 -25,66
S an Juan 4.105,46 858,63 -79,09
S an Luis 1.854,23 3.084,39 66,34
S antiago del E stero 1.078,88 1.036,71 -3,91
S ur 11.387,67 7.516,72 -33,99
T ecnológica N acional 36.911,14 25.299,46 -31,46
T ucum án 1.077,87 442,88 -58,91
La P atagonia A ustral 4.791,57 4.480,73 -6,49
Lanús 1.910,45 2.449,29 28,20
T res de F ebrero 878,57 1.716,10 95,33
V illa M aría 5.763,25 4.096,80 -28,92
Instituto U niversitario del A rte -530,23 456,53 -186,10
T ucum án-F undación Lillo 395,82 411,07 3,85
- en m iles de pesos -
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Cuadro 5. 45. Estado de Ejecución Presupuestaria. Estados de Recursos
Los datos surgen de las Cuentas
de Cierre al 31 de diciembre de
cada año, denunciadas por las
Universidades Nacionales.
Fuente:
S.E.S.- Programa de Finan-
ciamiento de la Educación
Superior - Coordinación Ge-
neral Económico-Financiera
I - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00 1.885.294,73                    
II -  INGRESOS NO TRIBUTARIOS 133.227.320,73 141.358.132,51                 6,10
III - CONTRIBUCIONES 1.895.832,40 2.139.213,27                    12,84
IV -  VENTA BS. Y SS. DE ADM. PUBLICAS 85.242.885,71 83.004.343,87                   -2,63
V -  INGRESOS DE OPERACIONES 6.043.746,86 3.507.474,22                    -41,97
VI -  RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.222.745,76 3.373.109,27                    51,75
VII -  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.787.343.404,12 1.732.322.135,50              -3,08
     Fondos recibidos del Ministerio de Educación 1.747.879.970,42 1.701.485.960,04              -2,65
           Del ejercicio 1.561.629.197,66 1.542.129.623,83              -1,25
           De ejercicios anteriores 186.250.772,76 159.356.336,21                 -14,44
    Fondos recibidos de Otros  10.532.837,71 12.031.111,30                   14,22
    Otras transferencias corrientes (FOMEC-SIU-RIU) 28.930.595,99 18.805.064,16                   -35,00
VIII -  RECURSOS DE CAPITAL 4.294.477,83 362.942,96                       -91,55
   Recursos Propios De Capital 787.092,30 362.942,96                       -53,89
   Transferencias de Capital 3.507.385,53 -100,00
     Fondos recibidos del Ministerio de Educación 2.709.026,00 -100,00
           Del ejercicio   (PROIN) 33.300,00 -100,00
           De ejercicios anteriores  (PROIN) 2.675.726,00 -100,00
     Fondos recibidos de Otros Org. de la Adm. Nac. 69.359,53 -100,00
     Otras transferencias de capital 729.000,00 -100,00
 Venta de Acc.y Partic.de Capital
 Recuperación de Prestamos
    . A Corto Plazo
    . A Largo Plazo
IX - TOTAL 2.020.270.413,41 1.967.952.646,33              -2,59
X -  FUENTES FINANCIERAS 20.852.366,83 88.506.098,50                   324,44
 Disminución de Otros Act. Finan. 0,00 31.809.298,78                   
 Endeudamiento Publico 9.901.947,68 21.605.411,09                   118,19
 Obtención de Prestamos 1.000.000,00 1.589.805,35                    58,98
 Incremento de Otros Pasivos 9.901.947,68 44.072.236,97                   345,09
 Incremento del Patrimonio 48.471,47 11.034.757,40                   22665,47
TOTAL GENERAL 2.041.122.780,24 2.056.458.744,83              0,75
- en pesos -
VariaciónCONCEPTOS
RECAUDADO TOTAL 
1999
RECAUDADO TOTAL 
2000
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Gráfico 5. 1. Evolución de los Gastos, según su clasificación por Objeto del Gasto
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Gráfico 5. 2. Evolución de los Créditos
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Gráfico 5. 3. Composición Económica de los Recursos
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Gráfico 5. 4. Gastos: Estructura de Financiamiento
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Gráfico 5. 5. Gastos en Personal: Estructura de Financiamiento
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Gráfico 5. 6. Bienes de Consumo: Estructura de Financiamiento
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Gráfico 5. 7. Servicios no Personales: Estructura de Financiamiento
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Gráfico 5. 8. Bienes de Uso: Estructura de Financiamiento
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Gráfico 5. 9. Tranferencias: Estructura de Financiamiento
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Gráfico 5. 10. Evolución de los Gastos según su Clasificación Económica
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Gráfico 5. 11. Comparativo entre las Transferencias a Universidades Nacionales y el Crédito de Cierre del Ministerio de Educación
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Gráfico 5. 12. Gastos en Personal: Composición del Gasto. Año 2000
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Grafico 5. 17. Evolución de los Créditos del Tesoro Nacional y de los Créditos Totales
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Durante 1999 y 2000, el Programa de Incentivos a Docentes-
Investigadores continuó su ejecución en el ámbito de las universidades
nacionales, efectuando la evaluación de los proyectos de investigación
y de los docentes investigadores con la intervención de pares
disciplinarios del más alto nivel.
De acuerdo con la nueva normativa del Decreto 2427/93, que entró en
vigencia a principios de 1998, se efectuó la categorización nacional
para los niveles I y II en el ámbito del CIN, la asignación regional de las
categorías III y IV y de la categoría V en la Universidades.
La continuidad de la evaluación sistemática y rigurosa de las tareas
académicas que promueve el Programa de Incentivos es uno de los
principales instrumentos para alcanzar las metas de excelencia en la
universidad.
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Cuadro 6. 1. Evolución del número total de docentes investigadores que perciben el incentivo, según Universidad. 1994 - 2000
Universidad 1994 % 1995 % 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 %
Total 11.199 100,0 15.900 100,0 18.878 100,0 17.993 100,0 16.905 100,0 16.017 100,0 18.704 100,0
Universidad de Buenos Aires 2.350 20,9 2.775 17,4 3.348 17,8 3.262 18,2 3.034 17,9 2.684 16,9 2.847 15,3
U. N. Catamarca 103 0,9 254 1,6 310 1,6 301 1,7 265 1,6 264 1,6 313 1,7
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 385 3,4 473 3,0 512 2,7 489 2,7 416 2,5 391 2,4 488 2,6
U. N. Comahue 208 1,9 376 2,4 495 2,6 443 2,5 484 2,9 428 2,7 546 2,9
U. N. Córdoba 859 7,7 1.277 8,0 1.608 8,5 1.394 7,7 1.295 7,7 1.252 7,8 1.353 7,2
U. N. Cuyo 539 4,8 767 4,8 819 4,3 780 4,3 738 4,4 699 4,4 792 4,2
U. N. Entre Ríos 49 0,4 103 0,6 150 0,8 159 0,9 175 1,0 167 1,0 190 1,0
U. N. Formosa 51 0,5 103 0,6 100 0,5 90 0,5 75 0,4 74 0,5 48 0,3
U. N. Gral. San Martín 0 0,0 6 0,0 46 0,2 59 0,3 69 0,4 63 0,4 74 0,4
U. N. Gral. Sarmiento 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 0,1 51 0,3
U. N. Jujuy 58 0,5 126 0,8 190 1,0 186 1,0 181 1,1 173 1,1 204 1,1
U. N. La Matanza 51 0,5 93 0,6 147 0,8 182 1,0 180 1,1 174 1,1 197 1,1
U. N. La Pampa 190 1,7 299 1,9 321 1,7 285 1,6 228 1,3 206 1,3 252 1,3
U. N. La Patagonia Austral 0 0,0 0 0,0 23 0,1 91 0,5 103 0,6 86 0,5 114 0,6
U. N. La Patagonia S. J. B. 48 0,4 101 0,6 132 0,7 144 0,8 121 0,7 108 0,7 200 1,1
U. N. La Plata 1.510 13,5 2.016 12,6 2.201 11,7 2.055 11,4 1.895 11,2 1.810 11,3 1.835 9,8
U. N. La Rioja 21 0,2 44 0,3 80 0,4 76 0,4 71 0,4 57 0,4 84 0,4
U. N. Lanus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 0,1
U. N. Litoral 531 4,7 740 4,7 726 3,8 697 3,9 647 3,8 643 4,0 911 4,9
U. N. Lomas 24 0,2 74 0,5 59 0,3 62 0,3 54 0,3 38 0,2 36 0,2
U. N. Luján 175 1,6 200 1,3 238 1,3 214 1,2 199 1,2 172 1,1 207 1,1
U. N. Mar del Plata 582 5,2 730 4,6 858 4,5 782 4,3 718 4,2 686 4,3 830 4,4
U. N. Misiones 164 1,5 241 1,5 277 1,5 258 1,4 264 1,6 251 1,6 269 1,4
U. N. Nordeste 187 1,7 234 1,5 259 1,4 247 1,4 247 1,5 244 1,5 299 1,6
U. N. Quilmes 33 0,3 57 0,4 77 0,4 61 0,3 65 0,4 56 0,3 111 0,6
U. N. Río Cuarto 460 4,1 636 4,0 736 3,9 700 3,9 710 4,2 680 4,2 788 4,2
U. N. Rosario 611 5,5 886 5,6 1.092 5,8 1.127 6,3 1.058 6,3 1.025 6,4 1.332 7,1
U. N. Salta 328 2,9 456 2,9 492 2,6 452 2,5 398 2,4 423 2,6 472 2,5
U. N. San Juan 271 2,4 476 3,0 633 3,4 606 3,4 608 3,6 626 3,9 797 4,3
U. N. San Luis 336 3,0 441 2,8 568 3,0 521 2,9 536 3,2 528 3,3 573 3,1
U. N. Santiago del Estero 81 0,7 134 0,8 172 0,9 172 1,0 176 1,0 172 1,1 252 1,3
U. N. Sur 406 3,6 562 3,5 652 3,5 622 3,5 598 3,5 581 3,6 668 3,6
U. N. Tucumán 556 5,0 826 5,2 1.088 5,8 1.052 5,8 979 5,8 961 6,0 1.255 6,7
U. N. Villa María 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,0 34 0,2
Universidad Tecnológica Nacional 32 0,3 394 2,5 469 2,5 424 2,4 318 1,9 275 1,7 260 1,4
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
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Gráfico 6. 1. Evolución del número total de docentes investigadores que perciben el incentivo. 1994 - 2000
Fuente: SES - Programa de Incentivos
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Cuadro 6. 2. Número de docentes investigadores que perciben el incentivo, clasificados por dedicación docente, según Universidad. 1994 - 2000
Universidad
Total Exc. Semiexc. Simple Total Exc. Semiexc. Simple Total Exc. Semiexc. Simple
Total 11.199 6.194 2.777 2.228 15.900 8.340 4.259 3.301 18.878 9.700 5.297 3.881
Universidad de Buenos Aires 2.350 1.345 264 741 2.775 1.551 400 824 3.348 1.772 514 1.062
U. N. Catamarca 103 60 30 13 254 122 101 31 310 168 116 26
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 385 262 63 60 473 305 91 77 512 332 95 85
U. N. Comahue 208 138 31 39 376 247 70 59 495 313 107 75
U. N. Córdoba 859 392 217 250 1.277 554 417 306 1.608 671 592 345
U. N. Cuyo 539 218 205 116 767 235 331 201 819 240 384 195
U. N. Entre Ríos 49 33 13 3 103 67 33 3 150 122 27 1
U. N. Formosa 51 10 23 18 103 25 42 36 100 27 32 41
U. N. Gral. San Martín - - - - 6 0 6 0 46 6 31 9
U. N. Gral. Sarmiento - - - - - - - - - - - -
U. N. Jujuy 58 32 20 6 126 58 57 11 190 75 104 11
U. N. La Matanza 51 23 27 1 93 61 28 4 147 92 48 7
U. N. La Pampa 190 107 34 49 299 130 88 81 321 136 105 80
U. N. La Patagonia Austral - - - - - - - - 23 18 3 2
U. N. La Patagonia S. J. B. 48 23 8 17 101 51 22 28 132 61 32 39
U. N. La Plata 1.510 615 792 103 2.016 834 737 445 2.201 855 842 504
U. N. La Rioja 21 7 11 3 44 12 26 6 80 28 37 15
U. N. Lanus - - - - - - - - - - - -
U. N. Litoral 531 232 178 121 740 306 279 155 726 317 278 131
U. N. Lomas 24 21 1 2 74 30 33 11 59 38 15 6
U. N. Luján 175 112 32 31 200 117 51 32 238 124 67 47
U. N. Mar del Plata 582 365 93 124 730 467 129 134 858 522 163 173
U. N. Misiones 164 71 69 24 241 119 84 38 277 147 93 37
U. N. Nordeste 187 101 29 57 234 116 44 74 259 118 48 93
U. N. Quilmes 33 18 11 4 57 43 11 3 77 63 12 2
U. N. Río Cuarto 460 312 96 52 636 413 158 65 736 488 181 67
U. N. Rosario 611 308 140 163 886 384 235 267 1.092 435 309 348
U. N. Salta 328 204 99 25 456 281 154 21 492 305 167 20
U. N. San Juan 271 192 36 43 476 313 103 60 633 399 167 67
U. N. San Luis 336 281 47 8 441 352 72 17 568 455 92 21
U. N. Santiago del Estero 81 42 22 17 134 90 36 8 172 110 51 11
U. N. Sur 406 260 36 110 562 352 79 131 652 398 116 138
U. N. Tucumán 556 394 136 26 826 573 224 29 1.088 716 338 34
U. N. Villa María - - - - - - - - - - - -
Universidad Tecnológica Nacional 32 16 14 2 394 132 118 144 469 149 131 189
Año 1994 Año 1995 Año 1996
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
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Total Exc. Semiexc. Simple Total Exc. Semiexc. Simple Total Exc. Semiexc. Simple Total Exc. Semiexc. Simple
17.993 9.695 4.962 3.336 16.905 9.707 4.585 2.613 16.017 9.658 4.225 2.134 18.704 10.899 5.239 2.566
3.262 1.765 554 943 3.034 1.714 551 769 2.684 1.631 453 600 2.847 1.777 478 592
301 176 101 24 265 166 83 16 264 179 73 12 313 192 97 24
489 315 92 82 416 293 81 42 391 290 67 34 488 366 84 38
443 296 94 53 484 343 97 44 428 313 82 33 546 371 122 53
1.394 643 469 282 1.295 687 403 205 1.252 683 404 165 1.353 718 453 182
780 245 353 182 738 245 344 149 699 252 321 126 792 262 378 152
159 119 36 4 175 127 43 5 167 125 34 8 190 132 50 8
90 31 34 25 75 30 29 16 74 29 28 17 48 23 18 7
59 17 33 9 69 27 28 14 63 24 30 9 74 27 30 17
- - - - - - - - 18 18 0 0 51 45 6 0
186 80 97 9 181 82 90 9 173 73 85 15 204 83 102 19
182 117 55 10 180 113 58 9 174 112 56 6 197 132 60 5
285 128 95 62 228 109 72 47 206 110 64 32 252 133 88 31
91 67 11 13 103 74 19 10 86 65 11 10 114 90 22 2
144 71 38 35 121 63 33 25 108 58 33 17 200 87 85 28
2.055 853 773 429 1.895 849 706 340 1.810 834 678 298 1.835 851 674 310
76 35 32 9 71 36 31 4 57 30 24 3 84 36 45 3
- - - - - - - - - - - - 22 12 10 0
697 324 261 112 647 339 221 87 643 357 202 84 911 430 316 165
62 39 14 9 54 35 12 7 38 31 4 3 36 28 6 2
214 117 59 38 199 94 59 46 172 85 50 37 207 106 67 34
782 507 134 141 718 478 128 112 686 450 114 122 830 494 154 182
258 140 87 31 264 146 94 24 251 144 87 20 269 147 96 26
247 128 45 74 247 152 33 62 244 173 26 45 299 222 20 57
61 54 6 1 65 60 5 0 56 56 0 0 111 100 2 9
700 482 164 54 710 497 171 42 680 504 153 23 788 544 193 51
1.127 449 359 319 1.058 465 323 270 1.025 471 333 221 1.332 510 476 346
452 289 145 18 398 273 108 17 423 303 103 17 472 325 126 21
606 387 165 54 608 411 154 43 626 437 151 38 797 530 237 30
521 429 76 16 536 445 76 15 528 454 62 12 573 498 64 11
172 126 41 5 176 132 42 2 172 130 40 2 252 183 66 3
622 396 107 119 598 391 108 99 581 401 99 81 668 431 122 115
1.052 711 305 36 979 688 265 26 961 690 250 21 1.255 834 384 37
- - - - - - - - 2 2 0 0 34 20 14 0
424 159 127 138 318 143 118 57 275 144 108 23 260 160 94 6
Año 2000Año 1999Año 1998Año 1997
Cuadro 6. 2. Número de docentes investigadores que perciben el incentivo, clasificados por dedicación docente, según Universidad. 1994 - 2000
(Continuación)
254 - Universidades Nacionales y Privadas
Programa de Incentivos
Cuadro 6. 3. 1. Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo,
clasificada por dedicación docente, según Universidad. Año 1999
Universidad Total %
Exclusiva % Sem iexc. % Simple %
Total 16.017 100,0 9.658 60,3 4.225 26,4 2.134 13,3
Buenos A ires 2.684 100,0 1.631 60,8 453 16,9 600 22,4
Catamarca 264 100,0 179 67,8 73 27,7 12 4,5
Centro 391 100,0 290 74,2 67 17,1 34 8,7
Comahue 428 100,0 313 73,1 82 19,2 33 7,7
Córdoba 1.252 100,0 683 54,6 404 32,3 165 13,2
Cuyo 699 100,0 252 36,1 321 45,9 126 18,0
Entre Ríos 167 100,0 125 74,9 34 20,4 8 4,8
Form osa 74 100,0 29 39,2 28 37,8 17 23,0
Gral. San Martín 63 100,0 24 38,1 30 47,6 9 14,3
Gral. Sarm iento 18 100,0 18 100,0 0 0,0 0 0,0
Jujuy 173 100,0 73 42,2 85 49,1 15 8,7
La M atanza 174 100,0 112 64,4 56 32,2 6 3,4
La Pampa 206 100,0 110 53,4 64 31,1 32 15,5
La Patagonia Austral 86 100,0 65 75,6 11 12,8 10 11,6
La Patagonia S.J.Bosco 108 100,0 58 53,7 33 30,6 17 15,7
La P lata 1.810 100,0 834 46,1 678 37,5 298 16,5
La R ioja 57 100,0 30 52,6 24 42,1 3 5,3
Litoral 643 100,0 357 55,5 202 31,4 84 13,1
Lom as de Zamora 38 100,0 31 81,6 4 10,5 3 7,9
Luján 172 100,0 85 49,4 50 29,1 37 21,5
Mar del P lata 686 100,0 450 65,6 114 16,6 122 17,8
M isiones 251 100,0 144 57,4 87 34,7 20 8,0
Nordeste 244 100,0 173 70,9 26 10,7 45 18,4
Quilm es 56 100,0 56 100,0 0 0,0 0 0,0
Río Cuarto 680 100,0 504 74,1 153 22,5 23 3,4
Rosario 1.025 100,0 471 46,0 333 32,5 221 21,6
Salta 423 100,0 303 71,6 103 24,3 17 4,0
San Juan 626 100,0 437 69,8 151 24,1 38 6,1
San Luis 528 100,0 454 86,0 62 11,7 12 2,3
Santiago del Estero 172 100,0 130 75,6 40 23,3 2 1,2
Sur 581 100,0 401 69,0 99 17,0 81 13,9
Tucumán 961 100,0 690 71,8 250 26,0 21 2,2
Villa M aría 2 100,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0
Tecnológica Nacional 275 100,0 144 52,4 108 39,3 23 8,4
Dedicación Docente
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
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Programa de Incentivos
Cuadro 6. 3. 2. Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo,
clasificada por dedicación docente, según Universidad. Año 2000
Universidad Total %
Exclusiva % Semiexc. % Simple %
Total 18.704 100,0 10.899 58,3 5.239 28,0 2.566 13,7
Universidad de Buenos Aires 2.847 100,0 1.777 62,4 478 16,8 592 20,8
U. N. Catamarca 313 100,0 192 61,3 97 31,0 24 7,7
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 488 100,0 366 75,0 84 17,2 38 7,8
U. N. Comahue 546 100,0 371 68,0 122 22,3 53 9,7
U. N. Córdoba 1.353 100,0 718 53,1 453 33,5 182 13,5
U. N. Cuyo 792 100,0 262 33,1 378 47,7 152 19,2
U. N. Entre Ríos 190 100,0 132 69,5 50 26,3 8 4,2
U. N. Formosa 48 100,0 23 47,9 18 37,5 7 14,6
U. N. Gral. San Martín 74 100,0 27 36,5 30 40,5 17 23,0
U. N. Gral. Sarmiento 51 100,0 45 88,2 6 11,8 0 0,0
U. N. Jujuy 204 100,0 83 40,7 102 50,0 19 9,3
U. N. La Matanza 197 100,0 132 67,0 60 30,5 5 2,5
U. N. La Pampa 252 100,0 133 52,8 88 34,9 31 12,3
U. N. La Patagonia Austral 114 100,0 90 78,9 22 19,3 2 1,8
U. N. La Patagonia S. J. B. 200 100,0 87 43,5 85 42,5 28 14,0
U. N. La Plata 1.835 100,0 851 46,4 674 36,7 310 16,9
U. N. La Rioja 84 100,0 36 42,9 45 53,6 3 3,6
U. N. Lanus 22 100,0 12 54,5 10 45,5 0 0,0
U. N. Litoral 911 100,0 430 47,2 316 34,7 165 18,1
U. N. Lomas 36 100,0 28 77,8 6 16,7 2 5,6
U. N. Luján 207 100,0 106 51,2 67 32,4 34 16,4
U. N. Mar del Plata 830 100,0 494 59,5 154 18,6 182 21,9
U. N. Misiones 269 100,0 147 54,6 96 35,7 26 9,7
U. N. Nordeste 299 100,0 222 74,2 20 6,7 57 19,1
U. N. Quilmes 111 100,0 100 90,1 2 1,8 9 8,1
U. N. Río Cuarto 788 100,0 544 69,0 193 24,5 51 6,5
U. N. Rosario 1.332 100,0 510 38,3 476 35,7 346 26,0
U. N. Salta 472 100,0 325 68,9 126 26,7 21 4,4
U. N. San Juan 797 100,0 530 66,5 237 29,7 30 3,8
U. N. San Luis 573 100,0 498 86,9 64 11,2 11 1,9
U. N. Santiago del Estero 252 100,0 183 72,6 66 26,2 3 1,2
U. N. Sur 668 100,0 431 64,5 122 18,3 115 17,2
U. N. Tucumán 1.255 100,0 834 66,5 384 30,6 37 2,9
U. N. Villa María 34 100,0 20 58,8 14 41,2 0 0,0
Universidad Tecnológica Nacional 260 100,0 160 61,5 94 36,2 6 2,3
Dedicación Docente
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
256 - Universidades Nacionales y Privadas
Universidad
A B C D A B C D A B C D
Total 859 2.644 3.122 4.574 952 3.214 4.345 7.389 1.136 3.566 5.400 8.776
Universidad de Buenos Aires 294 501 507 1.048 301 549 628 1.297 347 657 823 1.521
U. N. Catamarca 8 39 25 31 10 43 83 118 10 45 88 167
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 26 83 106 170 27 86 117 243 30 93 122 267
U. N. Comahue 4 38 57 109 7 56 102 211 6 66 149 274
U. N. Córdoba 84 212 207 356 105 286 344 542 120 335 491 662
U. N. Cuyo 51 183 172 133 66 232 240 229 60 239 245 275
U. N. Entre Ríos 2 21 10 16 3 40 19 41 3 56 34 57
U. N. Formosa 4 17 21 9 4 33 42 24 4 33 37 26
U. N. Gral. San Martín 0 0 0 0 1 3 1 1 7 10 18 11
U. N. Gral. Sarmiento - - - - - - - - - - - -
U. N. Jujuy 6 26 14 12 6 46 30 44 6 48 47 89
U. N. La Matanza 3 24 10 14 5 26 27 35 7 24 44 72
U. N. La Pampa 6 38 79 67 7 48 109 135 8 54 115 144
U. N. La Patagonia Austral 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 12
U. N. La Patagonia S. J. B. 4 15 17 12 9 29 31 32 11 25 36 60
U. N. La Plata 97 292 399 722 106 335 520 1.055 162 314 593 1.132
U. N. La Rioja 4 6 7 4 5 17 12 10 8 20 18 34
U. N. Lanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U. N. Litoral 24 136 119 252 30 160 154 396 35 192 148 351
U. N. Lomas 0 10 12 2 0 24 27 23 0 18 19 22
U. N. Luján 12 47 50 66 11 49 60 80 17 50 76 95
U. N. Mar del Plata 42 106 269 165 44 112 293 281 46 131 342 339
U. N. Misiones 4 53 44 63 4 67 66 104 4 73 85 115
U. N. Nordeste 11 62 58 56 11 70 77 76 13 72 81 93
U. N. Quilmes 0 11 10 12 0 14 17 26 0 17 28 32
U. N. Río Cuarto 18 75 146 221 17 81 180 358 20 81 185 450
U. N. Rosario 24 171 177 239 26 210 264 386 33 220 348 491
U. N. Salta 20 108 120 80 20 114 159 163 24 118 178 172
U. N. San Juan 11 68 81 111 17 93 139 227 22 113 178 320
U. N. San Luis 10 36 76 214 10 39 109 283 11 53 165 339
U. N. Santiago del Estero 2 23 23 33 2 27 39 66 2 28 51 91
U. N. Sur 32 89 165 120 40 109 213 200 50 135 245 222
U. N. Tucumán 51 148 131 226 46 176 186 418 57 190 325 516
U. N. Villa María - - - - - - - - - - - -
Universidad Tecnológica Nacional 5 6 10 11 12 40 57 285 12 54 78 325
Categoría Categoría Categoría
Año 1994 Año 1995 Año 1996
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
Programa de Incentivos
Cuadro 6. 4. Docentes investigadores que perciben el incentivo, clasificados por categoría equivalente de investigación,
según Universidad. Período 1994 - 2000
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A B C D A B C D A y I B y II C D A y I B y II C, III y IV D y V
1.113 3.493 5.160 8.227 1.094 3.474 4.910 7.427 1.616 3.269 4.290 6.842 1.590 2.869 9.663 4.582
344 655 798 1.465 327 668 757 1.282 437 532 628 1.087 445 501 1.372 529
9 43 83 166 8 45 72 140 5 51 78 130 4 29 184 96
32 89 116 252 29 77 106 204 31 77 100 183 31 63 254 140
7 75 132 229 7 71 154 252 17 69 121 221 16 64 311 155
109 310 428 547 109 318 399 469 185 288 337 442 179 275 665 234
59 224 246 251 53 222 225 238 84 200 204 211 77 176 396 143
3 53 38 65 3 60 42 70 9 60 40 58 7 38 94 51
4 31 32 23 4 28 27 16 3 25 31 15 0 15 25 8
7 14 26 12 9 16 27 17 13 16 20 14 13 11 43 7
- - - - - - - - 2 8 3 5 3 7 27 14
6 48 44 88 7 47 38 89 7 45 36 85 7 37 104 56
8 37 47 90 7 37 48 88 7 37 44 86 6 25 67 99
7 53 98 127 7 45 87 89 7 47 76 76 7 22 154 69
1 4 26 60 1 5 28 69 0 5 25 56 0 3 50 61
11 29 39 65 10 28 31 52 11 27 23 47 7 20 104 69
155 314 560 1.026 157 322 505 911 242 307 428 833 238 281 931 385
8 23 18 27 7 21 17 26 4 18 18 17 4 16 26 38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10
35 193 145 324 35 190 143 279 51 180 135 277 55 161 408 287
0 18 20 24 1 17 18 18 2 12 13 11 2 10 15 9
16 48 70 80 14 47 62 76 17 41 49 65 13 40 87 67
45 129 315 293 44 125 307 242 64 133 262 227 63 130 417 220
6 68 87 97 7 69 88 100 9 66 86 90 8 36 139 86
13 73 78 83 13 74 74 86 18 73 67 86 18 59 155 67
0 16 23 22 0 19 26 20 2 29 10 15 2 26 49 34
20 78 180 422 19 79 189 423 33 100 151 396 31 92 468 197
36 224 344 523 47 215 333 463 76 200 294 455 78 167 665 422
22 104 161 165 22 105 141 130 26 110 150 137 25 84 285 78
17 105 163 321 19 108 166 315 31 130 145 320 29 121 453 194
11 51 157 302 10 52 158 316 35 49 133 311 33 43 420 77
2 27 51 92 4 25 50 97 6 28 43 95 6 25 124 97
48 121 247 206 45 114 241 198 77 100 215 189 75 83 351 159
58 180 314 500 56 177 288 458 90 162 268 441 92 171 645 347
- - - - - - - - 0 1 1 0 1 2 13 18
14 56 74 280 13 48 63 194 15 43 56 161 15 36 150 59
Año 2000
CategoríaCategoría
Año 1999
CategoríaCategoría
Año 1997 Año 1998
Cuadro 6. 4. Docentes investigadores que perciben el incentivo, clasificados por categoría equivalente de investigación,
según Universidad. Período 1994 - 2000
(Continuación)
258 - Universidades Nacionales y Privadas
Programa de Incentivos
Cuadro 6. 5. 1. Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo,
clasificados por categoría equivalente de investigación, según Universidad. Año 1999
Universidad Total
 A y I % B y II % C, III y IV % D y V %
Total 16.017 1.616 10,1 3.269 20,4 4.290 26,8 6.842 42,7
Universidad de Buenos Aires 2.684 437 16,3 532 19,8 628 23,4 1.087 40,5
U. N. Catamarca 264 5 1,9 51 19,3 78 29,5 130 49,2
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 391 31 7,9 77 19,7 100 25,6 183 46,8
U. N. Comahue 428 17 4,0 69 16,1 121 28,3 221 51,6
U. N. Córdoba 1.252 185 14,8 288 23,0 337 26,9 442 35,3
U. N. Cuyo 699 84 12,0 200 28,6 204 29,2 211 30,2
U. N. Entre Ríos 167 9 5,4 60 35,9 40 24,0 58 34,7
U. N. Formosa 74 3 4,1 25 33,8 31 41,9 15 20,3
U. N. Gral. San Martín 63 13 20,6 16 25,4 20 31,7 14 22,2
U. N. Gral. Sarmiento 18 2 11,1 8 44,4 3 16,7 5 27,8
U. N. Jujuy 173 7 4,0 45 26,0 36 20,8 85 49,1
U. N. La Matanza 174 7 4,0 37 21,3 44 25,3 86 49,4
U. N. La Pampa 206 7 3,4 47 22,8 76 36,9 76 36,9
U. N. La Patagonia Austral 86 0 0,0 5 5,8 25 29,1 56 65,1
U. N. La Patagonia S. J. B. 108 11 10,2 27 25,0 23 21,3 47 43,5
U. N. La Plata 1.810 242 13,4 307 17,0 428 23,6 833 46,0
U. N. La Rioja 57 4 7,0 18 31,6 18 31,6 17 29,8
U. N. Litoral 643 51 7,9 180 28,0 135 21,0 277 43,1
U. N. Lomas 38 2 5,3 12 31,6 13 34,2 11 28,9
U. N. Luján 172 17 9,9 41 23,8 49 28,5 65 37,8
U. N. Mar del Plata 686 64 9,3 133 19,4 262 38,2 227 33,1
U. N. Misiones 251 9 3,6 66 26,3 86 34,3 90 35,9
U. N. Nordeste 244 18 7,4 73 29,9 67 27,5 86 35,2
U. N. Quilmes 56 2 3,6 29 51,8 10 17,9 15 26,8
U. N. Río Cuarto 680 33 4,9 100 14,7 151 22,2 396 58,2
U. N. Rosario 1.025 76 7,4 200 19,5 294 28,7 455 44,4
U. N. Salta 423 26 6,1 110 26,0 150 35,5 137 32,4
U. N. San Juan 626 31 5,0 130 20,8 145 23,2 320 51,1
U. N. San Luis 528 35 6,6 49 9,3 133 25,2 311 58,9
U. N. Santiago del Estero 172 6 3,5 28 16,3 43 25,0 95 55,2
U. N. Sur 581 77 13,3 100 17,2 215 37,0 189 32,5
U. N. Tucumán 961 90 9,4 162 16,9 268 27,9 441 45,9
U. N. Villa María 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0
Universidad Tecnológica Nacional 275 15 5,5 43 15,6 56 20,4 161 58,5
Categoría de Investigación
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
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Programa de Incentivos
Cuadro 6. 5. 2. Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo,
clasificados por categoría equivalente de investigación, según Universidad. Año 2000
Universidad Total
 A y I % B y II % C, III y IV % D y V %
Total 18.704 1.590 8,5 2.869 15,3 9.663 51,7 4.582 24,5
Universidad de Buenos Aires 2.847 445 15,6 501 17,6 1.372 48,2 529 18,6
U. N. Catamarca 313 4 1,3 29 9,3 184 58,7 96 30,7
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 488 31 6,4 63 12,9 254 52,0 140 28,7
U. N. Comahue 546 16 2,9 64 11,7 311 57,0 155 28,4
U. N. Córdoba 1.353 179 13,2 275 20,3 665 49,2 234 17,3
U. N. Cuyo 792 77 9,7 176 22,2 396 50,0 143 18,1
U. N. Entre Ríos 190 7 3,7 38 20,0 94 49,5 51 26,8
U. N. Formosa 48 0 0,0 15 31,3 25 52,0 8 16,7
U. N. Gral. San Martín 74 13 17,6 11 14,9 43 58,0 7 9,5
U. N. Gral. Sarmiento 51 3 5,9 7 13,7 27 52,9 14 27,5
U. N. Jujuy 204 7 3,4 37 18,1 104 51,0 56 27,5
U. N. La Matanza 197 6 3,0 25 12,7 67 34,0 99 50,3
U. N. La Pampa 252 7 2,8 22 8,7 154 61,1 69 27,4
U. N. La Patagonia Austral 114 0 0,0 3 2,6 50 43,9 61 53,5
U. N. La Patagonia S. J. B. 200 7 3,5 20 10,0 104 52,0 69 34,5
U. N. La Plata 1.835 238 13,0 281 15,3 931 50,7 385 21,0
U. N. La Rioja 84 4 4,8 16 19,0 26 31,0 38 45,2
U. N. Lanus 22 0 0,0 0 0,0 12 54,5 10 45,5
U. N. Litoral 911 55 6,0 161 17,7 408 44,8 287 31,5
U. N. Lomas 36 2 5,6 10 27,8 15 41,6 9 25,0
U. N. Luján 207 13 6,3 40 19,3 87 42,0 67 32,4
U. N. Mar del Plata 830 63 7,6 130 15,7 417 50,2 220 26,5
U. N. Misiones 269 8 3,0 36 13,4 139 51,6 86 32,0
U. N. Nordeste 299 18 6,0 59 19,7 155 51,9 67 22,4
U. N. Quilmes 111 2 1,8 26 23,4 49 44,2 34 30,6
U. N. Río Cuarto 788 31 3,9 92 11,7 468 59,4 197 25,0
U. N. Rosario 1.332 78 5,9 167 12,5 665 49,9 422 31,7
U. N. Salta 472 25 5,3 84 17,8 285 60,4 78 16,5
U. N. San Juan 797 29 3,6 121 15,2 453 56,9 194 24,3
U. N. San Luis 573 33 5,8 43 7,5 420 73,3 77 13,4
U. N. Santiago del Estero 252 6 2,4 25 9,9 124 49,2 97 38,5
U. N. Sur 668 75 11,2 83 12,4 351 52,6 159 23,8
U. N. Tucumán 1.255 92 7,3 171 13,6 645 51,5 347 27,6
U. N. Villa María 34 1 2,9 2 5,9 13 38,2 18 53,0
Universidad Tecnológica Nacional 260 15 5,8 36 13,8 150 57,7 59 22,7
Categoría de Investigación
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
260 - Universidades Nacionales y Privadas
Programa de Incentivos
Cuadro 6. 6. 1. Número total de docentes investigadores que perciben el incentivo, clasificados por categoría
equivalente de investigación y dedicación a la docencia, según Universidad. Año 1999
Universidad Total
Exc. Semiexc. Simple Total Exc. Semiexc. Simple Total Exc. Semiexc. Simple Total Exc. Semiexc. Simple Total
Total 16.017 1.261 153 202 1.616 2.414 539 316 3.269 2.753 1.101 436 4.290 3.230 2.432 1.180 6.842
Universidad de Buenos Aires 2.684 316 55 66 437 363 77 92 532 420 106 102 628 532 215 340 1.087
U. N. Catamarca 264 2 2 1 5 37 9 5 51 58 17 3 78 82 45 3 130
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 391 28 0 3 31 62 8 7 77 78 16 6 100 122 43 18 183
U. N. Comahue 428 14 1 2 17 55 9 5 69 93 18 10 121 151 54 16 221
U. N. Córdoba 1.252 169 11 5 185 224 53 11 288 173 143 21 337 117 197 128 442
U. N. Cuyo 699 30 23 31 84 104 63 33 200 77 98 29 204 41 137 33 211
U. N. Entre Ríos 167 8 1 0 9 48 9 3 60 29 10 1 40 40 14 4 58
U. N. Formosa 74 0 1 2 3 12 7 6 25 15 11 5 31 2 9 4 15
U. N. Gral. San Martín 18 2 0 0 2 8 0 0 8 3 0 0 3 5 0 0 5
U. N. Gral. Sarmiento 63 5 6 2 13 9 6 1 16 4 14 2 20 6 4 4 14
U. N. Jujuy 173 4 0 3 7 28 12 5 45 14 20 2 36 27 53 5 85
U. N. La Matanza 174 4 1 2 7 29 6 2 37 28 15 1 44 51 34 1 86
U. N. La Pampa 206 4 0 3 7 31 11 5 47 50 16 10 76 25 37 14 76
U. N. La Patagonia Austral 86 0 0 0 0 4 0 1 5 18 4 3 25 43 7 6 56
U. N. La Patagonia S. J. Bosco 108 6 0 5 11 20 2 5 27 11 10 2 23 21 21 5 47
U. N. La Plata 1.810 204 18 20 242 211 76 20 307 209 172 47 428 210 412 211 833
U. N. La Rioja 57 4 0 0 4 12 5 1 18 7 10 1 18 7 9 1 17
U. N. Litoral 643 43 5 3 51 121 33 26 180 84 36 15 135 109 128 40 277
U. N. Lomas 38 1 0 1 2 9 2 1 12 12 0 1 13 9 2 0 11
U. N. Luján 172 10 4 3 17 26 7 8 41 26 18 5 49 23 21 21 65
U. N. Mar del Plata 686 47 1 16 64 98 14 21 133 191 35 36 262 114 64 49 227
U. N. Misiones 251 9 0 0 9 51 13 2 66 51 32 3 86 33 42 15 90
U. N. Nordeste 244 13 0 5 18 64 4 5 73 54 7 6 67 42 15 29 86
U. N. Quilmes 56 2 0 0 2 29 0 0 29 10 0 0 10 15 0 0 15
U. N. Río Cuarto 680 26 3 4 33 93 7 0 100 131 18 2 151 254 125 17 396
U. N. Rosario 1.025 65 7 4 76 131 46 23 200 147 88 59 294 128 192 135 455
U. N. Salta 423 20 1 5 26 91 16 3 110 110 36 4 150 82 50 5 137
U. N. San Juan 626 27 0 4 31 113 9 8 130 114 23 8 145 183 119 18 320
U. N. San Luis 528 33 1 1 35 47 1 1 49 124 9 0 133 250 51 10 311
U. N. Santiago del Estero 172 6 0 0 6 24 3 1 28 33 9 1 43 67 28 0 95
U. N. Sur 581 68 7 2 77 84 6 10 100 145 26 44 215 104 60 25 189
U. N. Tucumán 961 81 2 7 90 138 21 3 162 203 60 5 268 268 167 6 441
U. N. Villa María 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Universidad Tecnológica Nacional 275 10 3 2 15 37 4 2 43 30 24 2 56 67 77 17 161
Categoría y Dedicación
A y I B y II C, III y IV D y V
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
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Cuadro 6. 6. 2. Número total de docentes investigadores que perciben el incentivo, clasificados por categoría
equivalente de investigación y dedicación a la docencia, según Universidad. Año 2000
Universidad Total
Exc. Semiexc. Simple Total Exc. Semiexc. Simple Total Exc. Semiexc. Simple Total Exc. Semiexc. Simple Total
Total 18.704 1.263 140 187 1.590 2.176 418 275 2.869 5.818 2.750 1.095 9.663 1.642 1.931 1.009 4.582
Universidad de Buenos Aires 2.847 334 51 60 445 359 60 82 501 859 233 280 1.372 225 134 170 529
U. N. Catamarca 313 2 1 1 4 21 4 4 29 126 43 15 184 43 49 4 96
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 488 26 1 4 31 54 5 4 63 196 42 16 254 90 36 14 140
U. N. Comahue 546 13 1 2 16 52 7 5 64 243 49 19 311 63 65 27 155
U. N. Córdoba 1.353 167 7 5 179 217 47 11 275 270 300 95 665 64 99 71 234
U. N. Cuyo 792 29 18 30 77 93 50 33 176 120 210 66 396 20 100 23 143
U. N. Entre Ríos 190 7 0 0 7 28 8 2 38 71 20 3 94 26 22 3 51
U. N. Formosa 48 0 0 0 0 9 5 1 15 13 8 4 25 1 5 2 8
U. N. Gral. San Martín 74 6 5 2 13 6 4 1 11 14 19 10 43 1 2 4 7
U. N. Gral. Sarmiento 51 3 0 0 3 7 0 0 7 24 3 0 27 11 3 0 14
U. N. Jujuy 204 4 0 3 7 22 11 4 37 46 51 7 104 11 40 5 56
U. N. La Matanza 197 5 1 0 6 18 5 2 25 49 17 1 67 60 37 2 99
U. N. La Pampa 252 4 0 3 7 14 5 3 22 92 51 11 154 23 32 14 69
U. N. La Patagonia Austral 114 0 0 0 0 3 0 0 3 43 6 1 50 44 16 1 61
U. N. La Patagonia S. J. Bosco 200 2 0 5 7 13 0 7 20 54 37 13 104 18 48 3 69
U. N. La Plata 1.835 200 17 21 238 196 63 22 281 390 387 154 931 65 207 113 385
U. N. La Rioja 84 4 0 0 4 9 7 0 16 15 9 2 26 8 29 1 38
U. N. Lanus 22 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 12 4 6 0 10
U. N. Litoral 911 43 9 3 55 116 23 22 161 201 153 54 408 70 131 86 287
U. N. Lomas 36 1 0 1 2 7 2 1 10 13 2 0 15 7 2 0 9
U. N. Luján 207 9 1 3 13 25 7 8 40 53 26 8 87 19 33 15 67
U. N. Mar del Plata 830 47 2 14 63 102 9 19 130 274 80 63 417 71 63 86 220
U. N. Misiones 269 8 0 0 8 31 5 0 36 90 45 4 139 18 46 22 86
U. N. Nordeste 299 13 0 5 18 51 2 6 59 123 15 17 155 35 3 29 67
U. N. Quilmes 111 2 0 0 2 26 0 0 26 47 1 1 49 25 1 8 34
U. N. Río Cuarto 788 24 3 4 31 87 4 1 92 336 119 13 468 97 67 33 197
U. N. Rosario 1.332 67 7 4 78 114 38 15 167 286 240 139 665 43 191 188 422
U. N. Salta 472 19 1 5 25 76 6 2 84 196 78 11 285 34 41 3 78
U. N. San Juan 797 25 1 3 29 108 8 5 121 313 128 12 453 84 100 10 194
U. N. San Luis 573 32 1 0 33 39 2 2 43 371 42 7 420 56 19 2 77
U. N. Santiago del Estero 252 6 0 0 6 22 2 1 25 93 31 0 124 62 33 2 97
U. N. Sur 668 66 7 2 75 72 5 6 83 234 65 52 351 59 45 55 159
U. N. Tucumán 1.255 82 3 7 92 148 18 5 171 456 177 12 645 148 186 13 347
U. N. Villa María 34 1 0 0 1 2 0 0 2 8 5 0 13 9 9 0 18
Universidad Tecnológica Nacional 260 12 3 0 15 29 6 1 36 91 54 5 150 28 31 0 59
B y II
Categoría y Dedicación
A y I C, III y IV D y V
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
262 - Universidades Nacionales y Privadas
Programa de Incentivos
Cuadro 6. 7. 1. Distribución porcentual del número de docentes investigadores de cada área del conocimiento,
que perciben el incentivo, según Universidad. Año 1999
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
Universidad Total
Total 16.017
Universidad de Buenos Aires 2.684
U. N. Catamarca 264
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 391
U. N. Comahue 428
U. N. Córdoba 1.252
U. N. Cuyo 699
U. N. Entre Ríos 167
U. N. Formosa 74
U. N. Gral. San Martín 63
U. N. Gral. Sarmiento 18
U. N. Jujuy 173
U. N. La Matanza 174
U. N. La Pampa 206
U. N. La Patagonia Austral 86
U. N. La Patagonia S. J. B. 108
U. N. La Plata 1.810
U. N. La Rioja 57
U. N. Litoral 643
U. N. Lomas 38
U. N. Luján 172
U. N. Mar del Plata 686
U. N. Misiones 251
U. N. Nordeste 244
U. N. Quilmes 56
U. N. Río Cuarto 680
U. N. Rosario 1.025
U. N. Salta 423
U. N. San Juan 626
U. N. San Luis 528
U. N. Santiago del Estero 172
U. N. Sur 581
U. N. Tucumán 961
U. N. Villa María 2
Universidad Tecnológica Nacional 275
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
2.281 14,2 1.343 8,4 5.045 31,5 3.552 22,2 1.718 10,7 2.078 13,0
327 12,2 394 14,7 969 36,1 513 19,1 329 12,3 152 5,7
35 13,3 16 6,1 93 35,2 67 25,4 31 11,7 22 8,3
124 31,7 0 0,0 64 16,4 128 32,7 27 6,9 48 12,3
43 10,0 0 0,0 126 29,4 163 38,1 64 15,0 32 7,5
174 13,9 180 14,4 438 35,0 209 16,7 123 9,8 128 10,2
111 15,9 46 6,6 132 18,9 205 29,3 172 24,6 33 4,7
45 26,9 19 11,4 36 21,6 54 32,3 7 4,2 6 3,6
32 43,2 2 2,7 18 24,3 16 21,6 0 0,0 6 8,1
0 0,0 1 1,6 49 77,8 5 7,9 7 11,1 1 1,6
0 0,0 0 0,0 11 61,1 6 33,3 1 5,6 0 0,0
64 37,0 0 0,0 21 12,1 56 32,4 23 13,3 9 5,2
0 0,0 6 3,4 6 3,4 139 79,9 6 3,4 17 9,8
61 29,6 0 0,0 105 51,0 25 12,1 12 5,8 3 1,5
1 1,2 0 0,0 32 37,2 31 36,0 14 16,3 8 9,3
6 5,6 1 0,9 76 70,4 14 13,0 3 2,8 8 7,4
231 12,8 82 4,5 710 39,2 387 21,4 207 11,4 193 10,7
8 14,0 6 10,5 14 24,6 26 45,6 0 0,0 3 5,3
113 17,6 48 7,5 176 27,4 133 20,7 24 3,7 149 23,2
23 60,5 0 0,0 10 26,3 4 10,5 1 2,6 0 0,0
32 18,6 5 2,9 48 27,9 60 34,9 25 14,5 2 1,2
79 11,5 17 2,5 186 27,1 153 22,3 99 14,4 152 22,2
25 10,0 56 22,3 56 22,3 43 17,1 25 10,0 46 18,3
92 37,7 22 9,0 65 26,6 24 9,8 3 1,2 38 15,6
0 0,0 2 3,6 23 41,1 15 26,8 10 17,9 6 10,7
192 28,2 6 0,9 176 25,9 191 28,1 54 7,9 61 9,0
94 9,2 220 21,5 239 23,3 311 30,3 88 8,6 73 7,1
16 3,8 45 10,6 147 34,8 82 19,4 66 15,6 67 15,8
16 2,6 17 2,7 108 17,3 138 22,0 45 7,2 302 48,2
39 7,4 65 12,3 235 44,5 76 14,4 36 6,8 77 14,6
71 41,3 4 2,3 34 19,8 41 23,8 10 5,8 12 7,0
73 12,6 8 1,4 260 44,8 66 11,4 54 9,3 120 20,7
141 14,7 75 7,8 342 35,6 142 14,8 151 15,7 110 11,4
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0
13 4,7 0 0,0 40 14,5 28 10,2 0 0,0 194 70,5
Agrícolas Médicas Naturales y Exactas Ing. y TecnologíaHumanidades
Area del Conocimiento
Sociales
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Cuadro 6. 7. 2. Distribución porcentual del número de docentes investigadores de cada área del conocimiento,
que perciben el incentivo, según Universidad. Año 2000
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
Universidad Total
Total 18.704
Universidad de Buenos Aires 2.847
U. N. Catamarca 313
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 488
U. N. Comahue 546
U. N. Córdoba 1.353
U. N. Cuyo 792
U. N. Entre Ríos 190
U. N. Formosa 48
U. N. Gral. San Martín 74
U. N. Gral. Sarmiento 51
U. N. Jujuy 204
U. N. La Matanza 197
U. N. La Pampa 252
U. N. La Patagonia Austral 114
U. N. La Patagonia S. J. B. 200
U. N. La Plata 1.835
U. N. La Rioja 84
U. N. Lanús 22
U. N. Litoral 911
U. N. Lomas 36
U. N. Luján 207
U. N. Mar del Plata 830
U. N. Misiones 269
U. N. Nordeste 299
U. N. Quilmes 111
U. N. Río Cuarto 788
U. N. Rosario 1.332
U. N. Salta 472
U. N. San Juan 797
U. N. San Luis 573
U. N. Santiago del Estero 252
U. N. Sur 668
U. N. Tucumán 1.255
U. N. Villa María 34
Universidad Tecnológica Nacional 260
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
2.488 13,3 1.532 8,2 5.629 30,1 4.592 24,6 1.979 10,6 2.484 13,3
324 11,4 406 14,3 1.062 37,3 556 19,5 330 11,6 169 5,9
57 18,2 17 5,4 91 29,1 98 31,3 36 11,5 14 4,5
144 29,5 0 0,0 93 19,1 161 33,0 21 4,3 69 14,1
61 11,2 18 3,3 105 19,2 216 39,6 78 14,3 68 12,5
208 15,4 152 11,2 497 36,7 242 17,9 134 9,9 120 8,9
115 14,5 50 6,3 165 20,8 214 27,0 210 26,5 38 4,8
23 12,1 14 7,4 52 27,4 58 30,5 9 4,7 34 17,9
17 35,4 3 6,3 11 22,9 11 22,9 0 0,0 6 12,5
0 0,0 13 17,6 44 59,5 6 8,1 6 8,1 5 6,8
0 0,0 0 0,0 25 49,0 19 37,3 3 5,9 4 7,8
64 31,4 0 0,0 36 17,6 74 36,3 24 11,8 6 2,9
0 0,0 4 2,0 4 2,0 163 82,7 12 6,1 14 7,1
83 32,9 2 0,8 55 21,8 68 27,0 25 9,9 19 7,5
2 1,8 0 0,0 35 30,7 69 60,5 8 7,0 0 0,0
18 9,0 0 0,0 69 34,5 79 39,5 14 7,0 20 10,0
212 11,6 94 5,1 700 38,1 425 23,2 208 11,3 196 10,7
12 14,3 5 6,0 20 23,8 38 45,2 0 0,0 9 10,7
0 0,0 0 0,0 4 18,2 16 72,7 2 9,1 0 0,0
114 12,5 50 5,5 276 30,3 212 23,3 28 3,1 231 25,4
22 61,1 0 0,0 8 22,2 5 13,9 1 2,8 0 0,0
37 17,9 18 8,7 51 24,6 67 32,4 29 14,0 5 2,4
72 8,7 31 3,7 217 26,1 206 24,8 99 11,9 205 24,7
22 8,2 59 21,9 49 18,2 52 19,3 36 13,4 51 19,0
106 35,5 31 10,4 85 28,4 28 9,4 5 1,7 44 14,7
0 0,0 8 7,2 36 32,4 28 25,2 23 20,7 16 14,4
201 25,5 9 1,1 216 27,4 214 27,2 59 7,5 89 11,3
139 10,4 260 19,5 277 20,8 439 33,0 95 7,1 122 9,2
35 7,4 68 14,4 149 31,6 99 21,0 67 14,2 54 11,4
0 0,0 16 2,0 150 18,8 221 27,7 88 11,0 322 40,4
65 11,3 69 12,0 216 37,7 107 18,7 36 6,3 80 14,0
87 34,5 7 2,8 54 21,4 74 29,4 11 4,4 19 7,5
79 11,8 9 1,3 290 43,4 86 12,9 66 9,9 138 20,7
158 12,6 116 9,2 452 36,0 185 14,7 210 16,7 134 10,7
0 0,0 1 2,9 2 5,9 24 70,6 6 17,6 1 2,9
11 4,2 2 0,8 33 12,7 32 12,3 0 0,0 182 70,0
Humanidades Ing. y TecnologíaAgrícolas Médicas Naturales y Exactas Sociales
Area del Conocimiento
264 - Universidades Nacionales y Privadas
Programa de Incentivos
Cuadro 6. 8. 1. Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo en el área de Ciencias Agrícolas,
clasificados por categoría equivalente de investigación y dedicación a la docencia, según Universidad. Año 1999
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
Total 2.281 100,0
Universidad de Buenos Aires 327 100,0
U. N. Catamarca 35 100,0
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 124 100,0
U. N. Comahue 43 100,0
U. N. Córdoba 174 100,0
U. N. Cuyo 111 100,0
U. N. Entre Ríos 45 100,0
U. N. Formosa 32 100,0
U. N. Gral. San Martín 0 0,0
U. N. Gral. Sarmiento 0 0,0
U. N. Jujuy 64 100,0
U. N. La Matanza 0 0,0
U. N. La Pampa 61 100,0
U. N. La Patagonia Austral 1 100,0
U. N. La Patagonia S. J. B. 6 100,0
U. N. La Plata 231 100,0
U. N. La Rioja 8 100,0
U. N. Litoral 113 100,0
U. N. Lomas 23 100,0
U. N. Luján 32 100,0
U. N. Mar del Plata 79 100,0
U. N. Misiones 25 100,0
U. N. Nordeste 92 100,0
U. N. Quilmes 0 0,0
U. N. Río Cuarto 192 100,0
U. N. Rosario 94 100,0
U. N. Salta 16 100,0
U. N. San Juan 16 100,0
U. N. San Luis 39 100,0
U. N. Santiago del Estero 71 100,0
U. N. Sur 73 100,0
U. N. Tucumán 141 100,0
U. N. Villa María 0 0,0
Universidad Tecnológica Nacional 13 100,0
Universidad Total %
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
114 5,0 7 0,3 30 1,3 388 17,0 47 2,1 37 1,6 509 22,3 124 5,4 44 1,9 569 24,9 319 14,0 93 4,1
23 7,0 3 0,9 6 1,8 43 13,1 2 0,6 7 2,1 50 15,3 5 1,5 2 0,6 124 37,9 36 11,0 26 8,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 14,3 1 2,9 0 0,0 11 31,4 4 11,4 2 5,7 10 28,6 2 5,7 0 0,0
8 6,5 0 0,0 3 2,4 27 21,8 2 1,6 1 0,8 29 23,4 3 2,4 1 0,8 32 25,8 13 10,5 5 4,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 14,0 1 2,3 1 2,3 9 20,9 2 4,7 2 4,7 16 37,2 5 11,6 1 2,3
6 3,4 0 0,0 1 0,6 37 21,3 3 1,7 3 1,7 54 31,0 22 12,6 5 2,9 18 10,3 22 12,6 3 1,7
2 1,8 3 2,7 0 0,0 24 21,6 9 8,1 1 0,9 26 23,4 9 8,1 0 0,0 13 11,7 23 20,7 1 0,9
1 2,2 0 0,0 0 0,0 13 28,9 3 6,7 0 0,0 10 22,2 5 11,1 0 0,0 8 17,8 5 11,1 0 0,0
0 0,0 0 0,0 2 6,3 5 15,6 1 3,1 3 9,4 6 18,8 6 18,8 4 12,5 1 3,1 4 12,5 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 17,2 1 1,6 3 4,7 3 4,7 8 12,5 1 1,6 14 21,9 22 34,4 1 1,6
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 3 4,9 14 23,0 2 3,3 2 3,3 17 27,9 2 3,3 3 4,9 10 16,4 7 11,5 1 1,6
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0
1 16,7 0 0,0 1 16,7 1 16,7 0 0,0 0 0,0 1 16,7 1 16,7 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0
20 8,7 0 0,0 3 1,3 24 10,4 5 2,2 0 0,0 36 15,6 17 7,4 4 1,7 52 22,5 53 22,9 17 7,4
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 25,0 0 0,0 1 12,5 1 12,5 3 37,5 0 0,0 1 12,5 0 0,0 0 0,0
5 4,4 0 0,0 1 0,9 26 23,0 7 6,2 5 4,4 18 15,9 7 6,2 1 0,9 17 15,0 20 17,7 6 5,3
0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 21,7 2 8,7 1 4,3 9 39,1 0 0,0 0 0,0 4 17,4 2 8,7 0 0,0
0 0,0 0 0,0 1 3,1 8 25,0 1 3,1 2 6,3 7 21,9 4 12,5 0 0,0 5 15,6 1 3,1 3 9,4
7 8,9 0 0,0 5 6,3 16 20,3 1 1,3 1 1,3 26 32,9 4 5,1 6 7,6 8 10,1 0 0,0 5 6,3
0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 32,0 0 0,0 1 4,0 8 32,0 2 8,0 0 0,0 2 8,0 3 12,0 1 4,0
4 4,3 0 0,0 0 0,0 21 22,8 0 0,0 1 1,1 25 27,2 2 2,2 2 2,2 15 16,3 10 10,9 12 13,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9 4,7 1 0,5 2 1,0 30 15,6 1 0,5 0 0,0 49 25,5 3 1,6 1 0,5 67 34,9 27 14,1 2 1,0
3 3,2 0 0,0 0 0,0 9 9,6 2 2,1 2 2,1 18 19,1 6 6,4 3 3,2 25 26,6 20 21,3 6 6,4
0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 25,0 2 12,5 0 0,0 5 31,3 1 6,3 0 0,0 2 12,5 2 12,5 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 18,8 0 0,0 0 0,0 6 37,5 0 0,0 0 0,0 2 12,5 5 31,3 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,6 9 23,1 0 0,0 0 0,0 23 59,0 6 15,4 0 0,0
3 4,2 0 0,0 0 0,0 11 15,5 1 1,4 0 0,0 22 31,0 3 4,2 0 0,0 22 31,0 9 12,7 0 0,0
14 19,2 0 0,0 0 0,0 11 15,1 0 0,0 0 0,0 21 28,8 2 2,7 6 8,2 8 11,0 8 11,0 3 4,1
7 5,0 0 0,0 2 1,4 22 15,6 0 0,0 1 0,7 30 21,3 0 0,0 1 0,7 64 45,4 14 9,9 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 7,7 0 0,0 0 0,0 2 15,4 0 0,0 0 0,0 3 23,1 3 23,1 0 0,0 4 30,8 0 0,0 0 0,0
Exc. Semiexc. Simple Semiexc. SimpleExc. Semiexc. Simple Exc. Semiexc. Simple Exc.
Categoría y Dedicación
A y I B y II C D
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Cuadro 6. 8. 2. Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo en el área de Ciencias Agrícolas,
clasificados por categoría equivalente de investigación y dedicación a la docencia, según Universidad. Año 2000
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
Total 2.488 100,0
Universidad de Buenos Aires 324 100,0
U. N. Catamarca 57 100,0
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 144 100,0
U. N. Comahue 61 100,0
U. N. Córdoba 208 100,0
U. N. Cuyo 115 100,0
U. N. Entre Ríos 23 100,0
U. N. Formosa 17 100,0
U. N. Gral. San Martín 0 0,0
U. N. Gral. Sarmiento 0 0,0
U. N. Jujuy 64 100,0
U. N. La Matanza 0 0,0
U. N. La Pampa 83 100,0
U. N. La Patagonia Austral 2 100,0
U. N. La Patagonia S. J. B. 18 100,0
U. N. La Plata 212 100,0
U. N. La Rioja 12 100,0
U. N. Lanús 0 0,0
U. N. Litoral 114 100,0
U. N. Lomas 22 100,0
U. N. Luján 37 100,0
U. N. Mar del Plata 72 100,0
U. N. Misiones 22 100,0
U. N. Nordeste 106 100,0
U. N. Quilmes 0 0,0
U. N. Río Cuarto 201 100,0
U. N. Rosario 139 100,0
U. N. Salta 35 100,0
U. N. San Juan 0 0,0
U. N. San Luis 65 100,0
U. N. Santiago del Estero 87 100,0
U. N. Sur 79 100,0
U. N. Tucumán 158 100,0
U. N. Villa María 0 0,0
Universidad Tecnológica Nacional 11 100,0
Universidad Total %
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
100 4,0 6 0,2 24 1,0 333 13,4 30 1,2 32 1,3 1022 41,1 244 9,8 71 2,9 279 11,2 268 10,8 79 3,2
20 6,2 2 0,6 5 1,5 41 12,7 2 0,6 6 1,9 143 44,1 17 5,2 6 1,9 43 13,3 25 7,7 14 4,3
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,5 1 1,8 0 0,0 24 42,1 3 5,3 3 5,3 11 19,3 11 19,3 2 3,5
7 4,9 1 0,7 2 1,4 23 16,0 1 0,7 1 0,7 56 38,9 8 5,6 3 2,1 19 13,2 18 12,5 5 3,5
0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 13,1 1 1,6 1 1,6 29 47,5 5 8,2 4 6,6 5 8,2 6 9,8 2 3,3
6 2,9 0 0,0 1 0,5 43 20,7 0 0,0 3 1,4 74 35,6 32 15,4 6 2,9 16 7,7 23 11,1 4 1,9
2 1,7 2 1,7 0 0,0 19 16,5 8 7,0 1 0,9 39 33,9 22 19,1 0 0,0 5 4,3 17 14,8 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 8,7 1 4,3 1 4,3 13 56,5 0 0,0 0 0,0 2 8,7 3 13,0 1 4,3
0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 29,4 1 5,9 0 0,0 3 17,6 3 17,6 4 23,5 0 0,0 1 5,9 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 10,9 2 3,1 3 4,7 13 20,3 9 14,1 1 1,6 6 9,4 20 31,3 3 4,7
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 1,2 0 0,0 2 2,4 8 9,6 1 1,2 2 2,4 40 48,2 7 8,4 2 2,4 10 12,0 9 10,8 1 1,2
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 16,7 0 0,0 2 11,1 9 50,0 2 11,1 1 5,6 0 0,0 1 5,6 0 0,0
15 7,1 0 0,0 3 1,4 25 11,8 3 1,4 1 0,5 66 31,1 32 15,1 9 4,2 18 8,5 32 15,1 8 3,8
1 8,3 0 0,0 0 0,0 1 8,3 1 8,3 0 0,0 1 8,3 1 8,3 1 8,3 1 8,3 5 41,7 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 2,6 0 0,0 1 0,9 16 14,0 4 3,5 2 1,8 29 25,4 18 15,8 6 5,3 12 10,5 17 14,9 6 5,3
0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 13,6 1 4,5 1 4,5 8 36,4 1 4,5 0 0,0 6 27,3 2 9,1 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 18,9 1 2,7 2 5,4 16 43,2 5 13,5 0 0,0 1 2,7 2 5,4 3 8,1
5 6,9 0 0,0 5 6,9 14 19,4 0 0,0 0 0,0 34 47,2 0 0,0 5 6,9 3 4,2 2 2,8 4 5,6
0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 18,2 0 0,0 0 0,0 10 45,5 1 4,5 1 4,5 1 4,5 5 22,7 0 0,0
5 4,7 0 0,0 0 0,0 13 12,3 0 0,0 2 1,9 52 49,1 7 6,6 6 5,7 13 12,3 0 0,0 8 7,5
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8 4,0 1 0,5 3 1,5 22 10,9 0 0,0 1 0,5 97 48,3 16 8,0 3 1,5 34 16,9 14 7,0 2 1,0
4 2,9 0 0,0 0 0,0 15 10,8 0 0,0 1 0,7 52 37,4 21 15,1 5 3,6 15 10,8 20 14,4 6 4,3
0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 14,3 2 5,7 0 0,0 18 51,4 6 17,1 0 0,0 1 2,9 3 8,6 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 4,6 0 0,0 0 0,0 2 3,1 0 0,0 1 1,5 41 63,1 6 9,2 1 1,5 7 10,8 3 4,6 1 1,5
3 3,4 0 0,0 0 0,0 10 11,5 0 0,0 0 0,0 42 48,3 6 6,9 0 0,0 18 20,7 8 9,2 0 0,0
12 15,2 0 0,0 0 0,0 10 12,7 0 0,0 0 0,0 32 40,5 7 8,9 3 3,8 6 7,6 3 3,8 6 7,6
4 2,5 0 0,0 2 1,3 23 14,6 0 0,0 1 0,6 72 45,6 8 5,1 1 0,6 26 16,5 18 11,4 3 1,9
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 9,1 0 0,0 0 0,0 2 18,2 0 0,0 0 0,0 7 63,6 1 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Exc. Semiexc. Simple Semiexc. SimpleExc. Semiexc. Simple Exc. Semiexc. Simple Exc.
Categoría y Dedicación
A y I B y II C, III y IV D y V
266 - Universidades Nacionales y Privadas
Programa de Incentivos
Cuadro 6. 9. 1. Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo en el área de Ciencias Médicas,
clasificados por categoría equivalente de investigación y dedicación a la docencia, según Universidad. Año 1999
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
Total 1.343 100,0
Universidad de Buenos Aires 394 100,0
U. N. Catamarca 16 100,0
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 0 0,0
U. N. Comahue 0 0,0
U. N. Córdoba 180 100,0
U. N. Cuyo 46 100,0
U. N. Entre Ríos 19 100,0
U. N. Formosa 2 100,0
U. N. Gral. San Martín 1 100,0
U. N. Gral. Sarmiento 0 0,0
U. N. Jujuy 0 0,0
U. N. La Matanza 6 100,0
U. N. La Pampa 0 0,0
U. N. La Patagonia Austral 0 0,0
U. N. La Patagonia S. J. B. 1 100,0
U. N. La Plata 82 100,0
U. N. La Rioja 6 100,0
U. N. Litoral 48 100,0
U. N. Lomas 0 0,0
U. N. Luján 5 100,0
U. N. Mar del Plata 17 100,0
U. N. Misiones 56 100,0
U. N. Nordeste 22 100,0
U. N. Quilmes 2 100,0
U. N. Río Cuarto 6 100,0
U. N. Rosario 220 100,0
U. N. Salta 45 100,0
U. N. San Juan 17 100,0
U. N. San Luis 65 100,0
U. N. Santiago del Estero 4 100,0
U. N. Sur 8 100,0
U. N. Tucumán 75 100,0
U. N. Villa María 0 0,0
Universidad Tecnológica Nacional 0 0,0
Universidad Total %
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
118 8,8 15 1,1 10 0,7 195 14,5 58 4,3 14 1,0 186 13,8 93 6,9 25 1,9 285 21,2 220 16,4 124 9,2
46 11,7 6 1,5 7 1,8 58 14,7 12 3,0 7 1,8 52 13,2 12 3,0 11 2,8 99 25,1 41 10,4 43 10,9
0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 2 12,5 0 0,0 0 0,0 7 43,8 5 31,3 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
25 13,9 3 1,7 0 0,0 29 16,1 10 5,6 0 0,0 14 7,8 15 8,3 2 1,1 26 14,4 30 16,7 26 14,4
4 8,7 2 4,3 1 2,2 10 21,7 9 19,6 1 2,2 5 10,9 6 13,0 0 0,0 3 6,5 2 4,3 3 6,5
0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,1 2 10,5 0 0,0 4 21,1 1 5,3 1 5,3 2 10,5 0 0,0 1 5,3
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 3 50,0 0 0,0 0 0,0 2 33,3 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9 11,0 1 1,2 0 0,0 7 8,5 3 3,7 2 2,4 14 17,1 5 6,1 3 3,7 19 23,2 12 14,6 7 8,5
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 3 50,0 0 0,0
3 6,3 0 0,0 0 0,0 6 12,5 6 12,5 0 0,0 5 10,4 7 14,6 1 2,1 2 4,2 16 33,3 2 4,2
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 80,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 11,8 0 0,0 1 5,9 0 0,0 0 0,0 6 35,3 7 41,2 1 5,9
0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 12,5 3 5,4 1 1,8 9 16,1 11 19,6 1 1,8 6 10,7 14 25,0 4 7,1
3 13,6 0 0,0 0 0,0 7 31,8 0 0,0 2 9,1 4 18,2 0 0,0 1 4,5 3 13,6 0 0,0 2 9,1
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 50,0 3 50,0 0 0,0
14 6,4 1 0,5 0 0,0 26 11,8 8 3,6 1 0,5 29 13,2 19 8,6 3 1,4 36 16,4 51 23,2 32 14,5
1 2,2 0 0,0 1 2,2 5 11,1 0 0,0 0 0,0 15 33,3 4 8,9 0 0,0 11 24,4 8 17,8 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 29,4 0 0,0 0 0,0 1 5,9 0 0,0 0 0,0 7 41,2 4 23,5 0 0,0
4 6,2 0 0,0 0 0,0 8 12,3 0 0,0 0 0,0 12 18,5 2 3,1 0 0,0 34 52,3 4 6,2 1 1,5
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 1 25,0 0 0,0
1 12,5 0 0,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 0 0,0 1 12,5 1 12,5 1 12,5 2 25,0 1 12,5 0 0,0
7 9,3 0 0,0 1 1,3 13 17,3 1 1,3 0 0,0 15 20,0 7 9,3 1 1,3 12 16,0 16 21,3 2 2,7
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
SimpleSemiexc. Simple Exc. Semiexc.Exc.Exc. Semiexc. Simple Exc. Semiexc. Simple
A y I B y II C
Categoría y Dedicación
D
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Programa de Incentivos
Cuadro 6. 9. 2. Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo en el área de Ciencias Médicas,
clasificados por categoría equivalente de investigación y dedicación a la docencia, según Universidad. Año 2000
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
Total 1.532 100,0
Universidad de Buenos Aires 406 100,0
U. N. Catamarca 17 100,0
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 0 0,0
U. N. Comahue 18 100,0
U. N. Córdoba 152 100,0
U. N. Cuyo 50 100,0
U. N. Entre Ríos 14 100,0
U. N. Formosa 3 100,0
U. N. Gral. San Martín 13 100,0
U. N. Gral. Sarmiento 0 0,0
U. N. Jujuy 0 0,0
U. N. La Matanza 4 100,0
U. N. La Pampa 2 100,0
U. N. La Patagonia Austral 0 0,0
U. N. La Patagonia S. J. B. 0 0,0
U. N. La Plata 94 100,0
U. N. La Rioja 5 100,0
U. N. Lanús 0 0,0
U. N. Litoral 50 100,0
U. N. Lomas 0 0,0
U. N. Luján 18 100,0
U. N. Mar del Plata 31 100,0
U. N. Misiones 59 100,0
U. N. Nordeste 31 100,0
U. N. Quilmes 8 100,0
U. N. Río Cuarto 9 100,0
U. N. Rosario 260 100,0
U. N. Salta 68 100,0
U. N. San Juan 16 100,0
U. N. San Luis 69 100,0
U. N. Santiago del Estero 7 100,0
U. N. Sur 9 100,0
U. N. Tucumán 116 100,0
U. N. Villa María 1 100,0
Universidad Tecnológica Nacional 2 100,0
Universidad Total %
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
114 7,4 13 0,8 8 0,5 165 10,8 42 2,7 9 0,6 445 29,0 231 15,1 80 5,2 123 8,0 192 12,5 110 7,2
49 12,1 6 1,5 6 1,5 57 14,0 10 2,5 5 1,2 116 28,6 29 7,1 28 6,9 44 10,8 30 7,4 26 6,4
0 0,0 1 5,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 47,1 3 17,6 1 5,9 0 0,0 4 23,5 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,8 3 16,7 0 0,0 1 5,6 7 38,9 2 11,1
22 14,5 3 2,0 0 0,0 24 15,8 8 5,3 0 0,0 27 17,8 40 26,3 5 3,3 7 4,6 8 5,3 8 5,3
4 8,0 1 2,0 0 0,0 10 20,0 3 6,0 1 2,0 6 12,0 13 26,0 2 4,0 4 8,0 3 6,0 3 6,0
2 14,3 0 0,0 0 0,0 2 14,3 1 7,1 0 0,0 3 21,4 2 14,3 1 7,1 3 21,4 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 2 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 15,4 1 7,7 0 0,0 2 15,4 7 53,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9 9,6 1 1,1 1 1,1 6 6,4 4 4,3 2 2,1 33 35,1 9 9,6 7 7,4 9 9,6 12 12,8 1 1,1
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 2 40,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 6,0 0 0,0 0 0,0 3 6,0 1 2,0 0 0,0 8 16,0 12 24,0 4 8,0 0 0,0 11 22,0 8 16,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 5,6 0 0,0 0 0,0 4 22,2 0 0,0 0 0,0 6 33,3 5 27,8 1 5,6
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 6,5 0 0,0 5 16,1 4 12,9 4 12,9 3 9,7 8 25,8 5 16,1
0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 8,5 1 1,7 0 0,0 21 35,6 15 25,4 2 3,4 1 1,7 12 20,3 2 3,4
3 9,7 0 0,0 0 0,0 7 22,6 0 0,0 1 3,2 10 32,3 4 12,9 1 3,2 2 6,5 0 0,0 3 9,7
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 25,0 0 0,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 4 50,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 2 22,2 0 0,0 4 44,4 1 11,1 1 11,1
12 4,6 1 0,4 0 0,0 17 6,5 9 3,5 0 0,0 60 23,1 50 19,2 20 7,7 7 2,7 45 17,3 39 15,0
1 1,5 0 0,0 1 1,5 6 8,8 0 0,0 0 0,0 33 48,5 11 16,2 2 2,9 4 5,9 8 11,8 2 2,9
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,0 0 0,0 0 0,0 6 0,0 0 0,0 0 0,0 6 0,0 2 0,0 0 0,0
2 2,9 0 0,0 0 0,0 3 4,3 0 0,0 0 0,0 48 69,6 9 13,0 0 0,0 6 8,7 1 1,4 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 42,9 1 14,3 0 0,0 3 42,9 0 0,0 0 0,0
1 11,1 0 0,0 0 0,0 1 11,1 0 0,0 0 0,0 2 22,2 2 22,2 1 11,1 1 11,1 0 0,0 1 11,1
5 4,3 0 0,0 0 0,0 13 11,2 1 0,9 0 0,0 39 33,6 13 11,2 2 1,7 10 8,6 30 25,9 3 2,6
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
SimpleSemiexc. Simple Exc. Semiexc.Exc.Exc. Semiexc. Simple Exc. Semiexc. Simple
A y I B y II C, III y IV
Categoría y Dedicación
D y V
268 - Universidades Nacionales y Privadas
Programa de Incentivos
Cuadro 6. 10. 1. Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo en el área de Ciencias Exactas y Naturales,
clasificados por categoría equivalente de investigación y dedicación a la docencia, según Universidad. Año 1999
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
Total 5.045 100,0
Universidad de Buenos Aires 969 100,0
U. N. Catamarca 93 100,0
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 64 100,0
U. N. Comahue 126 100,0
U. N. Córdoba 438 100,0
U. N. Cuyo 132 100,0
U. N. Entre Ríos 36 100,0
U. N. Formosa 18 100,0
U. N. Gral. San Martín 49 100,0
U. N. Gral. Sarmiento 11 100,0
U. N. Jujuy 21 100,0
U. N. La Matanza 6 100,0
U. N. La Pampa 105 100,0
U. N. La Patagonia Austral 32 100,0
U. N. La Patagonia S. J. B. 76 100,0
U. N. La Plata 710 100,0
U. N. La Rioja 14 100,0
U. N. Litoral 176 100,0
U. N. Lomas 10 100,0
U. N. Luján 48 100,0
U. N. Mar del Plata 186 100,0
U. N. Misiones 56 100,0
U. N. Nordeste 65 100,0
U. N. Quilmes 23 100,0
U. N. Río Cuarto 176 100,0
U. N. Rosario 239 100,0
U. N. Salta 147 100,0
U. N. San Juan 108 100,0
U. N. San Luis 235 100,0
U. N. Santiago del Estero 34 100,0
U. N. Sur 260 100,0
U. N. Tucumán 342 100,0
U. N. Villa María 0 0,0
Universidad Tecnológica Nacional 40 100,0
Universidad Total %
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
506 10,0 30 0,6 95 1,9 773 15,3 129 2,6 124 2,5 1057 21,0 258 5,1 159 3,2 1023 20,3 520 10,3 371 7,4
130 13,4 2 0,2 25 2,6 147 15,2 4 0,4 28 2,9 212 21,9 11 1,1 38 3,9 227 23,4 39 4,0 106 10,9
1 1,1 1 1,1 0 0,0 10 10,8 2 2,2 1 1,1 19 20,4 6 6,5 1 1,1 32 34,4 20 21,5 0 0,0
12 18,8 0 0,0 0 0,0 11 17,2 0 0,0 1 1,6 13 20,3 1 1,6 1 1,6 18 28,1 6 9,4 1 1,6
5 4,0 0 0,0 1 0,8 18 14,3 3 2,4 2 1,6 36 28,6 5 4,0 6 4,8 35 27,8 9 7,1 6 4,8
72 16,4 3 0,7 4 0,9 85 19,4 13 3,0 6 1,4 68 15,5 27 6,2 6 1,4 54 12,3 42 9,6 58 13,2
3 2,3 2 1,5 25 18,9 6 4,5 3 2,3 26 19,7 3 2,3 4 3,0 21 15,9 4 3,0 21 15,9 14 10,6
1 2,8 0 0,0 0 0,0 8 22,2 1 2,8 2 5,6 8 22,2 1 2,8 0 0,0 11 30,6 2 5,6 2 5,6
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 11,1 4 22,2 1 5,6 3 16,7 3 16,7 1 5,6 0 0,0 2 11,1 2 11,1
3 6,1 5 10,2 2 4,1 6 12,2 6 12,2 1 2,0 4 8,2 11 22,4 2 4,1 2 4,1 3 6,1 4 8,2
1 9,1 0 0,0 0 0,0 5 45,5 0 0,0 0 0,0 3 27,3 0 0,0 0 0,0 2 18,2 0 0,0 0 0,0
1 4,8 0 0,0 0 0,0 3 14,3 3 14,3 1 4,8 4 19,0 2 9,5 0 0,0 4 19,0 3 14,3 0 0,0
0 0,0 1 16,7 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0
3 2,9 0 0,0 0 0,0 14 13,3 4 3,8 3 2,9 28 26,7 8 7,6 5 4,8 12 11,4 22 21,0 6 5,7
0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 12,5 0 0,0 0 0,0 9 28,1 1 3,1 1 3,1 12 37,5 3 9,4 2 6,3
3 3,9 0 0,0 4 5,3 12 15,8 2 2,6 5 6,6 7 9,2 7 9,2 2 2,6 15 19,7 14 18,4 5 6,6
109 15,4 10 1,4 9 1,3 107 15,1 38 5,4 10 1,4 99 13,9 54 7,6 24 3,4 65 9,2 117 16,5 68 9,6
2 14,3 0 0,0 0 0,0 3 21,4 2 14,3 0 0,0 1 7,1 1 7,1 1 7,1 1 7,1 2 14,3 1 7,1
12 6,8 0 0,0 1 0,6 30 17,0 6 3,4 6 3,4 29 16,5 12 6,8 5 2,8 29 16,5 30 17,0 16 9,1
0 0,0 0 0,0 1 10,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 0 0,0 1 10,0 4 40,0 0 0,0 0 0,0
2 4,2 0 0,0 1 2,1 9 18,8 2 4,2 4 8,3 9 18,8 6 12,5 1 2,1 8 16,7 5 10,4 1 2,1
14 7,5 0 0,0 7 3,8 27 14,5 1 0,5 10 5,4 74 39,8 5 2,7 13 7,0 24 12,9 5 2,7 6 3,2
0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 21,4 3 5,4 0 0,0 13 23,2 9 16,1 1 1,8 5 8,9 6 10,7 7 12,5
4 6,2 0 0,0 0 0,0 19 29,2 1 1,5 1 1,5 18 27,7 1 1,5 0 0,0 15 23,1 2 3,1 4 6,2
0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 43,5 0 0,0 0 0,0 4 17,4 0 0,0 0 0,0 9 39,1 0 0,0 0 0,0
11 6,3 0 0,0 1 0,6 33 18,8 3 1,7 0 0,0 52 29,5 5 2,8 1 0,6 44 25,0 14 8,0 12 6,8
29 12,1 0 0,0 2 0,8 39 16,3 6 2,5 6 2,5 41 17,2 15 6,3 7 2,9 40 16,7 30 12,6 24 10,0
6 4,1 1 0,7 3 2,0 30 20,4 6 4,1 1 0,7 35 23,8 14 9,5 3 2,0 40 27,2 8 5,4 0 0,0
4 3,7 0 0,0 2 1,9 17 15,7 3 2,8 5 4,6 21 19,4 8 7,4 0 0,0 33 30,6 13 12,0 2 1,9
19 8,1 0 0,0 1 0,4 24 10,2 1 0,4 0 0,0 64 27,2 4 1,7 0 0,0 96 40,9 20 8,5 6 2,6
1 2,9 0 0,0 0 0,0 5 14,7 1 2,9 0 0,0 2 5,9 0 0,0 0 0,0 21 61,8 4 11,8 0 0,0
25 9,6 2 0,8 1 0,4 33 12,7 1 0,4 2 0,8 80 30,8 14 5,4 16 6,2 52 20,0 23 8,8 11 4,2
31 9,1 2 0,6 3 0,9 39 11,4 8 2,3 2 0,6 91 26,6 21 6,1 2 0,6 92 26,9 49 14,3 2 0,6
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 5,0 1 2,5 1 2,5 4 10,0 2 5,0 0 0,0 3 7,5 2 5,0 0 0,0 14 35,0 6 15,0 5 12,5
Simple Exc. Semiexc. SimpleSemiexc. Simple Exc. Semiexc.Exc. Semiexc. Simple Exc.
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Cuadro 6. 10. 2. Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo en el área de Ciencias Exactas y Naturales,
clasificados por categoría equivalente de investigación y dedicación a la docencia, según Universidad. Año 2000
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
Total 5.629 100,0
Universidad de Buenos Aires 1.062 100,0
U. N. Catamarca 91 100,0
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 93 100,0
U. N. Comahue 105 100,0
U. N. Córdoba 497 100,0
U. N. Cuyo 165 100,0
U. N. Entre Ríos 52 100,0
U. N. Formosa 11 100,0
U. N. Gral. San Martín 44 100,0
U. N. Gral. Sarmiento 25 100,0
U. N. Jujuy 36 100,0
U. N. La Matanza 4 100,0
U. N. La Pampa 55 100,0
U. N. La Patagonia Austral 35 100,0
U. N. La Patagonia S. J. B. 69 100,0
U. N. La Plata 700 100,0
U. N. La Rioja 20 100,0
U. N. Lanús 4 100,0
U. N. Litoral 276 100,0
U. N. Lomas 8 100,0
U. N. Luján 51 100,0
U. N. Mar del Plata 217 100,0
U. N. Misiones 49 100,0
U. N. Nordeste 85 100,0
U. N. Quilmes 36 100,0
U. N. Río Cuarto 216 100,0
U. N. Rosario 277 100,0
U. N. Salta 149 100,0
U. N. San Juan 150 100,0
U. N. San Luis 216 100,0
U. N. Santiago del Estero 54 100,0
U. N. Sur 290 100,0
U. N. Tucumán 452 100,0
U. N. Villa María 2 100,0
Universidad Tecnológica Nacional 33 100,0
Universidad Total %
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
514 9,1 30 0,5 86 1,5 711 12,6 97 1,7 113 2,0 1885 33,5 564 10,0 373 6,6 523 9,3 419 7,4 314 5,6
140 13,2 4 0,4 24 2,3 150 14,1 6 0,6 32 3,0 384 36,2 38 3,6 101 9,5 101 9,5 27 2,5 55 5,2
1 1,1 0 0,0 0 0,0 4 4,4 1 1,1 0 0,0 35 38,5 20 22,0 2 2,2 10 11,0 17 18,7 1 1,1
12 12,9 0 0,0 0 0,0 10 10,8 0 0,0 0 0,0 36 38,7 3 3,2 3 3,2 27 29,0 1 1,1 1 1,1
3 2,9 0 0,0 1 1,0 13 12,4 2 1,9 3 2,9 41 39,0 4 3,8 8 7,6 14 13,3 8 7,6 8 7,6
76 15,3 2 0,4 4 0,8 81 16,3 14 2,8 6 1,2 127 25,6 61 12,3 34 6,8 32 6,4 20 4,0 40 8,0
3 1,8 2 1,2 26 15,8 5 3,0 4 2,4 26 15,8 7 4,2 18 10,9 46 27,9 2 1,2 18 10,9 8 4,8
2 3,8 0 0,0 0 0,0 6 11,5 1 1,9 1 1,9 19 36,5 7 13,5 1 1,9 6 11,5 9 17,3 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 18,2 2 18,2 0 0,0 3 27,3 3 27,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 9,1
4 9,1 4 9,1 1 2,3 2 4,5 3 6,8 1 2,3 8 18,2 8 18,2 8 18,2 0 0,0 2 4,5 3 6,8
1 4,0 0 0,0 0 0,0 5 20,0 0 0,0 0 0,0 8 32,0 2 8,0 0 0,0 7 28,0 2 8,0 0 0,0
1 2,8 0 0,0 0 0,0 3 8,3 2 5,6 1 2,8 11 30,6 11 30,6 2 5,6 1 2,8 3 8,3 1 2,8
0 0,0 1 25,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0
1 1,8 0 0,0 0 0,0 2 3,6 2 3,6 0 0,0 21 38,2 7 12,7 4 7,3 7 12,7 9 16,4 2 3,6
0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 8,6 0 0,0 0 0,0 11 31,4 2 5,7 0 0,0 15 42,9 4 11,4 0 0,0
1 1,4 0 0,0 1 1,4 4 5,8 0 0,0 3 4,3 19 27,5 15 21,7 4 5,8 6 8,7 15 21,7 1 1,4
108 15,4 8 1,1 9 1,3 89 12,7 27 3,9 8 1,1 157 22,4 111 15,9 60 8,6 19 2,7 64 9,1 40 5,7
1 5,0 0 0,0 0 0,0 4 20,0 1 5,0 0 0,0 4 20,0 2 10,0 0 0,0 2 10,0 6 30,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 1 25,0 0 0,0
11 4,0 1 0,4 1 0,4 36 13,0 6 2,2 5 1,8 59 21,4 44 15,9 19 6,9 26 9,4 39 14,1 29 10,5
0 0,0 0 0,0 1 12,5 1 12,5 0 0,0 0 0,0 5 62,5 0 0,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 0 0,0
1 2,0 0 0,0 2 3,9 10 19,6 1 2,0 4 7,8 12 23,5 8 15,7 2 3,9 4 7,8 6 11,8 1 2,0
17 7,8 0 0,0 6 2,8 34 15,7 0 0,0 8 3,7 93 42,9 8 3,7 17 7,8 18 8,3 4 1,8 12 5,5
0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 12,2 0 0,0 0 0,0 22 44,9 7 14,3 1 2,0 3 6,1 6 12,2 4 8,2
3 3,5 0 0,0 0 0,0 18 21,2 0 0,0 0 0,0 39 45,9 1 1,2 0 0,0 13 15,3 1 1,2 10 11,8
0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 27,8 0 0,0 0 0,0 10 27,8 1 2,8 0 0,0 10 27,8 1 2,8 4 11,1
10 4,6 0 0,0 0 0,0 36 16,7 1 0,5 0 0,0 92 42,6 16 7,4 10 4,6 16 7,4 12 5,6 23 10,6
30 10,8 0 0,0 2 0,7 33 11,9 8 2,9 4 1,4 76 27,4 34 12,3 14 5,1 11 4,0 29 10,5 36 13,0
5 3,4 1 0,7 2 1,3 23 15,4 1 0,7 2 1,3 66 44,3 20 13,4 5 3,4 19 12,8 5 3,4 0 0,0
2 1,3 0 0,0 2 1,3 19 12,7 2 1,3 4 2,7 62 41,3 22 14,7 1 0,7 18 12,0 17 11,3 1 0,7
18 8,3 0 0,0 0 0,0 18 8,3 2 0,9 1 0,5 136 63,0 9 4,2 3 1,4 21 9,7 8 3,7 0 0,0
1 1,9 0 0,0 0 0,0 6 11,1 1 1,9 0 0,0 21 38,9 4 7,4 0 0,0 12 22,2 8 14,8 1 1,9
26 9,0 2 0,7 1 0,3 27 9,3 1 0,3 1 0,3 105 36,2 23 7,9 23 7,9 36 12,4 18 6,2 27 9,3
34 7,5 3 0,7 3 0,7 46 10,2 7 1,5 3 0,7 181 40,0 49 10,8 4 0,9 59 13,1 58 12,8 5 1,1
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0
2 6,1 2 6,1 0 0,0 4 12,1 2 6,1 0 0,0 12 36,4 6 18,2 1 3,0 3 9,1 1 3,0 0 0,0
Simple Exc. Semiexc. SimpleSemiexc. Simple Exc. Semiexc.Exc. Semiexc. Simple Exc.
Categoría y Dedicación
A y I B y II C, III y IV D y V
270 - Universidades Nacionales y Privadas
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Cuadro 6. 11. 1. Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo en el área de Ciencias Sociales,
clasificados por categoría equivalente de investigación y dedicación a la docencia, según Universidad. Año 1999
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
Total 3.552 100,0
Universidad de Buenos Aires 513 100,0
U. N. Catamarca 67 100,0
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 128 100,0
U. N. Comahue 163 100,0
U. N. Córdoba 209 100,0
U. N. Cuyo 205 100,0
U. N. Entre Ríos 54 100,0
U. N. Formosa 16 100,0
U. N. Gral. San Martín 5 100,0
U. N. Gral. Sarmiento 6 100,0
U. N. Jujuy 56 100,0
U. N. La Matanza 139 100,0
U. N. La Pampa 25 100,0
U. N. La Patagonia Austral 31 100,0
U. N. La Patagonia S. J. B. 14 100,0
U. N. La Plata 387 100,0
U. N. La Rioja 26 100,0
U. N. Litoral 133 100,0
U. N. Lomas 4 100,0
U. N. Luján 60 100,0
U. N. Mar del Plata 153 100,0
U. N. Misiones 43 100,0
U. N. Nordeste 24 100,0
U. N. Quilmes 15 100,0
U. N. Río Cuarto 191 100,0
U. N. Rosario 311 100,0
U. N. Salta 82 100,0
U. N. San Juan 138 100,0
U. N. San Luis 76 100,0
U. N. Santiago del Estero 41 100,0
U. N. Sur 66 100,0
U. N. Tucumán 142 100,0
U. N. Villa María 1 100,0
Universidad Tecnológica Nacional 28 100,0
Universidad Total %
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
239 6,7 47 1,3 37 1,0 471 13,3 177 5,0 68 1,9 448 12,6 298 8,4 86 2,4 671 18,9 706 19,9 304 8,6
63 12,3 24 4,7 19 3,7 56 10,9 34 6,6 29 5,7 50 9,7 41 8,0 30 5,8 42 8,2 45 8,8 80 15,6
1 1,5 0 0,0 0 0,0 11 16,4 5 7,5 2 3,0 13 19,4 2 3,0 0 0,0 21 31,3 9 13,4 3 4,5
5 3,9 0 0,0 0 0,0 12 9,4 5 3,9 2 1,6 18 14,1 11 8,6 1 0,8 44 34,4 19 14,8 11 8,6
8 4,9 1 0,6 1 0,6 18 11,0 4 2,5 1 0,6 29 17,8 9 5,5 1 0,6 60 36,8 26 16,0 5 3,1
37 17,7 1 0,5 0 0,0 38 18,2 9 4,3 0 0,0 26 12,4 28 13,4 2 1,0 15 7,2 41 19,6 12 5,7
10 4,9 7 3,4 2 1,0 33 16,1 24 11,7 3 1,5 24 11,7 32 15,6 2 1,0 12 5,9 50 24,4 6 2,9
5 9,3 1 1,9 0 0,0 14 25,9 3 5,6 1 1,9 5 9,3 2 3,7 0 0,0 15 27,8 7 13,0 1 1,9
0 0,0 1 6,3 0 0,0 3 18,8 1 6,3 2 12,5 4 25,0 2 12,5 0 0,0 0 0,0 1 6,3 2 12,5
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 80,0 0 0,0 0 0,0
1 16,7 0 0,0 0 0,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 3 5,4 10 17,9 8 14,3 1 1,8 1 1,8 2 3,6 1 1,8 5 8,9 22 39,3 3 5,4
4 2,9 0 0,0 1 0,7 24 17,3 6 4,3 0 0,0 21 15,1 12 8,6 1 0,7 41 29,5 28 20,1 1 0,7
1 4,0 0 0,0 0 0,0 2 8,0 4 16,0 0 0,0 3 12,0 4 16,0 0 0,0 1 4,0 7 28,0 3 12,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,2 5 16,1 1 3,2 1 3,2 17 54,8 3 9,7 3 9,7
2 14,3 0 0,0 0 0,0 2 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 14,3 0 0,0 4 28,6 4 28,6 0 0,0
30 7,8 4 1,0 2 0,5 29 7,5 17 4,4 7 1,8 27 7,0 44 11,4 5 1,3 45 11,6 111 28,7 66 17,1
1 3,8 0 0,0 0 0,0 5 19,2 2 7,7 0 0,0 4 15,4 6 23,1 0 0,0 4 15,4 4 15,4 0 0,0
4 3,0 0 0,0 0 0,0 22 16,5 6 4,5 2 1,5 13 9,8 3 2,3 2 1,5 29 21,8 41 30,8 11 8,3
1 25,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0
5 8,3 3 5,0 1 1,7 2 3,3 2 3,3 1 1,7 8 13,3 7 11,7 1 1,7 6 10,0 13 21,7 11 18,3
5 3,3 0 0,0 2 1,3 17 11,1 4 2,6 4 2,6 35 22,9 12 7,8 4 2,6 30 19,6 25 16,3 15 9,8
4 9,3 0 0,0 0 0,0 7 16,3 4 9,3 0 0,0 4 9,3 5 11,6 0 0,0 10 23,3 8 18,6 1 2,3
2 8,3 0 0,0 1 4,2 5 20,8 2 8,3 1 4,2 2 8,3 1 4,2 1 4,2 4 16,7 1 4,2 4 16,7
2 13,3 0 0,0 0 0,0 8 53,3 0 0,0 0 0,0 3 20,0 0 0,0 0 0,0 2 13,3 0 0,0 0 0,0
6 3,1 0 0,0 0 0,0 19 9,9 2 1,0 0 0,0 22 11,5 8 4,2 0 0,0 76 39,8 56 29,3 2 1,0
11 3,5 4 1,3 2 0,6 35 11,3 19 6,1 8 2,6 36 11,6 34 10,9 31 10,0 17 5,5 67 21,5 47 15,1
3 3,7 0 0,0 1 1,2 18 22,0 6 7,3 0 0,0 19 23,2 6 7,3 0 0,0 13 15,9 15 18,3 1 1,2
7 5,1 0 0,0 0 0,0 26 18,8 4 2,9 1 0,7 19 13,8 2 1,4 2 1,4 40 29,0 31 22,5 6 4,3
4 5,3 0 0,0 0 0,0 6 7,9 0 0,0 0 0,0 14 18,4 1 1,3 0 0,0 37 48,7 12 15,8 2 2,6
2 4,9 0 0,0 0 0,0 4 9,8 1 2,4 1 2,4 4 9,8 3 7,3 1 2,4 17 41,5 8 19,5 0 0,0
2 3,0 1 1,5 1 1,5 15 22,7 1 1,5 1 1,5 7 10,6 5 7,6 0 0,0 17 25,8 13 19,7 3 4,5
12 8,5 0 0,0 1 0,7 21 14,8 4 2,8 0 0,0 30 21,1 13 9,2 0 0,0 29 20,4 32 22,5 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 3,6 0 0,0 0 0,0 4 14,3 0 0,0 0 0,0 1 3,6 0 0,0 0 0,0 10 35,7 7 25,0 5 17,9
Categoría y Dedicación
Simple Exc. Semiexc. SimpleSemiexc. Simple Exc. Semiexc.Exc. Semiexc. Simple Exc.
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Cuadro 6. 11. 2. Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo en el área de Ciencias Sociales,
clasificados por categoría equivalente de investigación y dedicación a la docencia, según Universidad. Año 2000
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
Total 4.592 100,0
Universidad de Buenos Aires 556 100,0
U. N. Catamarca 98 100,0
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 161 100,0
U. N. Comahue 216 100,0
U. N. Córdoba 242 100,0
U. N. Cuyo 214 100,0
U. N. Entre Ríos 58 100,0
U. N. Formosa 11 100,0
U. N. Gral. San Martín 6 100,0
U. N. Gral. Sarmiento 19 100,0
U. N. Jujuy 74 100,0
U. N. La Matanza 163 100,0
U. N. La Pampa 68 100,0
U. N. La Patagonia Austral 69 100,0
U. N. La Patagonia S. J. B. 79 100,0
U. N. La Plata 425 100,0
U. N. La Rioja 38 100,0
U. N. Lanús 16 100,0
U. N. Litoral 212 100,0
U. N. Lomas 5 100,0
U. N. Luján 67 100,0
U. N. Mar del Plata 206 100,0
U. N. Misiones 52 100,0
U. N. Nordeste 28 100,0
U. N. Quilmes 28 100,0
U. N. Río Cuarto 214 100,0
U. N. Rosario 439 100,0
U. N. Salta 99 100,0
U. N. San Juan 221 100,0
U. N. San Luis 107 100,0
U. N. Santiago del Estero 74 100,0
U. N. Sur 86 100,0
U. N. Tucumán 185 100,0
U. N. Villa María 24 100,0
Universidad Tecnológica Nacional 32 100,0
Universidad Total %
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
240 5,2 44 1,0 32 0,7 452 9,8 144 3,1 62 1,4 1207 26,3 908 19,8 288 6,3 374 8,1 554 12,1 287 6,3
60 10,8 22 4,0 14 2,5 58 10,4 23 4,1 23 4,1 110 19,8 82 14,7 86 15,5 16 2,9 22 4,0 40 7,2
1 1,0 0 0,0 0 0,0 7 7,1 2 2,0 3 3,1 35 35,7 12 12,2 7 7,1 17 17,3 13 13,3 1 1,0
5 3,1 0 0,0 0 0,0 11 6,8 4 2,5 1 0,6 64 39,8 27 16,8 6 3,7 21 13,0 14 8,7 8 5,0
8 3,7 1 0,5 1 0,5 16 7,4 3 1,4 1 0,5 97 44,9 31 14,4 4 1,9 16 7,4 29 13,4 9 4,2
35 14,5 0 0,0 0 0,0 39 16,1 13 5,4 1 0,4 25 10,3 70 28,9 19 7,9 7 2,9 22 9,1 11 4,5
10 4,7 5 2,3 1 0,5 33 15,4 20 9,3 3 1,4 33 15,4 67 31,3 5 2,3 5 2,3 28 13,1 4 1,9
1 1,7 0 0,0 0 0,0 12 20,7 4 6,9 0 0,0 18 31,0 6 10,3 1 1,7 10 17,2 5 8,6 1 1,7
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 9,1 1 9,1 1 9,1 3 27,3 2 18,2 0 0,0 1 9,1 1 9,1 1 9,1
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 66,7 0 0,0 1 16,7 1 16,7 0 0,0 0 0,0
1 5,3 0 0,0 0 0,0 1 5,3 0 0,0 0 0,0 12 63,2 1 5,3 0 0,0 4 21,1 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 3 4,1 9 12,2 7 9,5 0 0,0 15 20,3 23 31,1 2 2,7 1 1,4 13 17,6 1 1,4
5 3,1 0 0,0 0 0,0 12 7,4 5 3,1 0 0,0 43 26,4 16 9,8 1 0,6 47 28,8 33 20,2 1 0,6
2 2,9 0 0,0 1 1,5 4 5,9 2 2,9 0 0,0 19 27,9 24 35,3 3 4,4 3 4,4 6 8,8 4 5,9
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 26 37,7 4 5,8 1 1,4 26 37,7 11 15,9 1 1,4
1 1,3 0 0,0 1 1,3 4 5,1 0 0,0 2 2,5 18 22,8 13 16,5 6 7,6 10 12,7 22 27,8 2 2,5
32 7,5 5 1,2 3 0,7 32 7,5 18 4,2 7 1,6 77 18,1 113 26,6 39 9,2 13 3,1 46 10,8 40 9,4
1 2,6 0 0,0 0 0,0 2 5,3 3 7,9 0 0,0 8 21,1 5 13,2 1 2,6 3 7,9 15 39,5 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 31,3 3 18,8 0 0,0 3 18,8 5 31,3 0 0,0
6 2,8 3 1,4 0 0,0 22 10,4 5 2,4 3 1,4 37 17,5 42 19,8 15 7,1 14 6,6 37 17,5 28 13,2
1 20,0 0 0,0 0 0,0 2 40,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
5 7,5 1 1,5 1 1,5 2 3,0 3 4,5 1 1,5 13 19,4 11 16,4 4 6,0 7 10,4 14 20,9 5 7,5
6 2,9 1 0,5 1 0,5 17 8,3 3 1,5 6 2,9 61 29,6 30 14,6 10 4,9 21 10,2 22 10,7 28 13,6
4 7,7 0 0,0 0 0,0 5 9,6 3 5,8 0 0,0 12 23,1 14 26,9 0 0,0 6 11,5 6 11,5 2 3,8
2 7,1 0 0,0 1 3,6 5 17,9 0 0,0 3 10,7 9 32,1 0 0,0 2 7,1 2 7,1 0 0,0 4 14,3
2 7,1 0 0,0 0 0,0 8 28,6 0 0,0 0 0,0 13 46,4 0 0,0 0 0,0 5 17,9 0 0,0 0 0,0
6 2,8 0 0,0 0 0,0 19 8,9 1 0,5 0 0,0 83 38,8 55 25,7 0 0,0 19 8,9 27 12,6 4 1,9
13 3,0 4 0,9 2 0,5 34 7,7 15 3,4 6 1,4 55 12,5 91 20,7 71 16,2 7 1,6 57 13,0 84 19,1
3 3,0 0 0,0 1 1,0 18 18,2 1 1,0 0 0,0 35 35,4 23 23,2 0 0,0 5 5,1 13 13,1 0 0,0
6 2,7 1 0,5 0 0,0 27 12,2 2 0,9 0 0,0 79 35,7 46 20,8 2 0,9 22 10,0 35 15,8 1 0,5
4 3,7 0 0,0 0 0,0 6 5,6 0 0,0 0 0,0 70 65,4 10 9,3 1 0,9 11 10,3 5 4,7 0 0,0
2 2,7 0 0,0 0 0,0 3 4,1 1 1,4 1 1,4 17 23,0 14 18,9 0 0,0 24 32,4 11 14,9 1 1,4
2 2,3 1 1,2 1 1,2 13 15,1 0 0,0 0 0,0 32 37,2 15 17,4 1 1,2 5 5,8 10 11,6 6 7,0
13 7,0 0 0,0 1 0,5 28 15,1 3 1,6 0 0,0 61 33,0 43 23,2 0 0,0 12 6,5 24 13,0 0 0,0
1 4,2 0 0,0 0 0,0 1 4,2 0 0,0 0 0,0 7 29,2 4 16,7 0 0,0 6 25,0 5 20,8 0 0,0
2 6,3 0 0,0 0 0,0 1 3,1 1 3,1 0 0,0 11 34,4 10 31,3 0 0,0 4 12,5 3 9,4 0 0,0
A y I B y II C, III y IV D y V
Exc. Semiexc. Simple Exc. SimpleSemiexc. Simple Exc. Semiexc.
Categoría y Dedicación
Simple Exc. Semiexc.
272 - Universidades Nacionales y Privadas
Programa de Incentivos
Cuadro 6. 12. 1. Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo en el área de Ciencias Humanas,
clasificados por categoría equivalente de investigación y dedicación a la docencia, según Universidad. Año 1999
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
Total 1.718 100,0
Universidad de Buenos Aires 329 100,0
U. N. Catamarca 31 100,0
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 27 100,0
U. N. Comahue 64 100,0
U. N. Córdoba 123 100,0
U. N. Cuyo 172 100,0
U. N. Entre Ríos 7 100,0
U. N. Formosa 0 0,0
U. N. Gral. San Martín 7 100,0
U. N. Gral. Sarmiento 1 100,0
U. N. Jujuy 23 100,0
U. N. La Matanza 6 100,0
U. N. La Pampa 12 100,0
U. N. La Patagonia Austral 14 100,0
U. N. La Patagonia S. J. B. 3 100,0
U. N. La Plata 207 100,0
U. N. La Rioja 0 0,0
U. N. Litoral 24 100,0
U. N. Lomas 1 100,0
U. N. Luján 25 100,0
U. N. Mar del Plata 99 100,0
U. N. Misiones 25 100,0
U. N. Nordeste 3 100,0
U. N. Quilmes 10 100,0
U. N. Río Cuarto 54 100,0
U. N. Rosario 88 100,0
U. N. Salta 66 100,0
U. N. San Juan 45 100,0
U. N. San Luis 36 100,0
U. N. Santiago del Estero 10 100,0
U. N. Sur 54 100,0
U. N. Tucumán 151 100,0
U. N. Villa María 1 100,0
Universidad Tecnológica Nacional 0 0,0
Universidad Total %
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
114 6,6 24 1,4 16 0,9 261 15,2 63 3,7 27 1,6 212 12,3 217 12,6 60 3,5 230 13,4 324 18,9 170 9,9
35 10,6 10 3,0 4 1,2 39 11,9 12 3,6 11 3,3 41 12,5 30 9,1 17 5,2 24 7,3 41 12,5 65 19,8
0 0,0 0 0,0 1 3,2 7 22,6 0 0,0 1 3,2 8 25,8 4 12,9 0 0,0 8 25,8 2 6,5 0 0,0
2 7,4 0 0,0 0 0,0 3 11,1 1 3,7 1 3,7 5 18,5 1 3,7 1 3,7 9 33,3 4 14,8 0 0,0
1 1,6 0 0,0 0 0,0 9 14,1 0 0,0 0 0,0 11 17,2 2 3,1 0 0,0 27 42,2 12 18,8 2 3,1
15 12,2 2 1,6 0 0,0 19 15,4 7 5,7 2 1,6 6 4,9 24 19,5 5 4,1 3 2,4 27 22,0 13 10,6
10 5,8 8 4,7 1 0,6 22 12,8 13 7,6 2 1,2 13 7,6 45 26,2 6 3,5 5 2,9 38 22,1 9 5,2
1 14,3 0 0,0 0 0,0 4 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 14,3 0 0,0 0 0,0 2 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 42,9 0 0,0 0 0,0 1 14,3 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 13,0 0 0,0 0 0,0 3 13,0 0 0,0 0 0,0 2 8,7 8 34,8 0 0,0 1 4,3 5 21,7 1 4,3
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0 1 16,7 1 16,7 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 1 8,3 0 0,0 2 16,7 2 16,7 2 16,7 0 0,0 1 8,3 3 25,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 28,6 2 14,3 1 7,1 5 35,7 1 7,1 1 7,1
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0
13 6,3 1 0,5 5 2,4 15 7,2 8 3,9 1 0,5 11 5,3 41 19,8 9 4,3 4 1,9 67 32,4 32 15,5
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 1 4,2 8 33,3 2 8,3 0 0,0 4 16,7 0 0,0 0 0,0 3 12,5 6 25,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 8,0 0 0,0 0 0,0 7 28,0 2 8,0 1 4,0 2 8,0 1 4,0 3 12,0 0 0,0 2 8,0 5 20,0
5 5,1 0 0,0 1 1,0 11 11,1 5 5,1 1 1,0 24 24,2 8 8,1 2 2,0 17 17,2 14 14,1 11 11,1
1 4,0 0 0,0 0 0,0 8 32,0 1 4,0 0 0,0 3 12,0 2 8,0 0 0,0 5 20,0 4 16,0 1 4,0
0 0,0 0 0,0 1 33,3 2 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 60,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 1 1,9 1 1,9 5 9,3 1 1,9 0 0,0 4 7,4 1 1,9 0 0,0 21 38,9 19 35,2 1 1,9
4 4,5 0 0,0 0 0,0 12 13,6 5 5,7 6 6,8 5 5,7 11 12,5 13 14,8 3 3,4 8 9,1 21 23,9
3 4,5 0 0,0 0 0,0 23 34,8 1 1,5 0 0,0 12 18,2 8 12,1 0 0,0 6 9,1 11 16,7 2 3,0
2 4,4 0 0,0 1 2,2 12 26,7 0 0,0 0 0,0 5 11,1 7 15,6 0 0,0 4 8,9 12 26,7 2 4,4
1 2,8 0 0,0 0 0,0 2 5,6 0 0,0 0 0,0 10 27,8 1 2,8 0 0,0 18 50,0 4 11,1 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 20,0 0 0,0 0 0,0 2 20,0 3 30,0 0 0,0 1 10,0 2 20,0 0 0,0
4 7,4 2 3,7 0 0,0 7 13,0 2 3,7 1 1,9 13 24,1 2 3,7 0 0,0 12 22,2 11 20,4 0 0,0
11 7,3 0 0,0 0 0,0 25 16,6 2 1,3 0 0,0 20 13,2 11 7,3 1 0,7 50 33,1 30 19,9 1 0,7
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Exc. Semiexc. Simple Exc. Semiexc. Simple Exc. Semiexc. Simple Exc. Semiexc. Simple
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Cuadro 6. 12. 2. Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo en el área de Ciencias Humanas,
clasificados por categoría equivalente de investigación y dedicación a la docencia, según Universidad. Año 2000
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
Total 1.979 100,0
Universidad de Buenos Aires 330 100,0
U. N. Catamarca 36 100,0
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 21 100,0
U. N. Comahue 78 100,0
U. N. Córdoba 134 100,0
U. N. Cuyo 210 100,0
U. N. Entre Ríos 9 100,0
U. N. Formosa 0 0,0
U. N. Gral. San Martín 6 100,0
U. N. Gral. Sarmiento 3 100,0
U. N. Jujuy 24 100,0
U. N. La Matanza 12 100,0
U. N. La Pampa 25 100,0
U. N. La Patagonia Austral 8 100,0
U. N. La Patagonia S. J. B. 14 100,0
U. N. La Plata 208 100,0
U. N. La Rioja 0 0,0
U. N. Lanús 2 100,0
U. N. Litoral 28 100,0
U. N. Lomas 1 100,0
U. N. Luján 29 100,0
U. N. Mar del Plata 99 100,0
U. N. Misiones 36 100,0
U. N. Nordeste 5 100,0
U. N. Quilmes 23 100,0
U. N. Río Cuarto 59 100,0
U. N. Rosario 95 100,0
U. N. Salta 67 100,0
U. N. San Juan 88 100,0
U. N. San Luis 36 100,0
U. N. Santiago del Estero 11 100,0
U. N. Sur 66 100,0
U. N. Tucumán 210 100,0
U. N. Villa María 6 100,0
Universidad Tecnológica Nacional 0 0,0
Universidad Total %
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
116 5,9 19 1,0 17 0,9 226 11,4 52 2,6 21 1,1 472 23,9 467 23,6 157 7,9 116 5,9 207 10,5 109 5,5
40 12,1 8 2,4 5 1,5 39 11,8 8 2,4 8 2,4 68 20,6 48 14,5 44 13,3 13 3,9 23 7,0 26 7,9
0 0,0 0 0,0 1 2,8 7 19,4 0 0,0 0 0,0 17 47,2 3 8,3 2 5,6 4 11,1 2 5,6 0 0,0
1 4,8 0 0,0 1 4,8 3 14,3 0 0,0 0 0,0 7 33,3 3 14,3 1 4,8 5 23,8 0 0,0 0 0,0
1 1,3 0 0,0 0 0,0 9 11,5 0 0,0 0 0,0 32 41,0 5 6,4 0 0,0 19 24,4 10 12,8 2 2,6
14 10,4 0 0,0 0 0,0 15 11,2 4 3,0 1 0,7 9 6,7 54 40,3 23 17,2 1 0,7 7 5,2 6 4,5
9 4,3 7 3,3 1 0,5 20 9,5 14 6,7 2 1,0 29 13,8 84 40,0 11 5,2 1 0,5 27 12,9 5 2,4
0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 33,3 0 0,0 0 0,0 3 33,3 2 22,2 0 0,0 0 0,0 1 11,1 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 16,7 0 0,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 2 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 12,5 0 0,0 0 0,0 2 8,3 0 0,0 0 0,0 3 12,5 8 33,3 2 8,3 3 12,5 3 12,5 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 5 41,7 1 8,3 0 0,0 2 16,7 2 16,7 1 8,3
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,0 5 20,0 10 40,0 2 8,0 0 0,0 4 16,0 3 12,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 50,0 0 0,0 0 0,0 3 37,5 1 12,5 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 35,7 4 28,6 1 7,1 1 7,1 3 21,4 0 0,0
13 6,3 1 0,5 4 1,9 15 7,2 8 3,8 2 1,0 15 7,2 82 39,4 29 13,9 0 0,0 24 11,5 15 7,2
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 1 3,6 7 25,0 0 0,0 0 0,0 9 32,1 3 10,7 1 3,6 0 0,0 5 17,9 2 7,1
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 6,9 0 0,0 0 0,0 5 17,2 2 6,9 1 3,4 6 20,7 2 6,9 2 6,9 0 0,0 4 13,8 5 17,2
4 4,0 0 0,0 1 1,0 9 9,1 4 4,0 1 1,0 26 26,3 17 17,2 10 10,1 7 7,1 11 11,1 9 9,1
1 2,8 0 0,0 0 0,0 6 16,7 1 2,8 0 0,0 7 19,4 3 8,3 0 0,0 3 8,3 6 16,7 9 25,0
0 0,0 0 0,0 1 20,0 2 40,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 17,4 0 0,0 0 0,0 16 69,6 0 0,0 0 0,0 3 13,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 1 1,7 1 1,7 3 5,1 2 3,4 0 0,0 23 39,0 22 37,3 0 0,0 2 3,4 5 8,5 0 0,0
4 4,2 0 0,0 0 0,0 8 8,4 3 3,2 4 4,2 15 15,8 13 13,7 21 22,1 1 1,1 7 7,4 19 20,0
3 4,5 0 0,0 0 0,0 17 25,4 1 1,5 0 0,0 22 32,8 11 16,4 1 1,5 3 4,5 8 11,9 1 1,5
3 3,4 0 0,0 0 0,0 13 14,8 0 0,0 0 0,0 33 37,5 29 33,0 1 1,1 1 1,1 7 8,0 1 1,1
1 2,8 0 0,0 0 0,0 2 5,6 0 0,0 0 0,0 21 58,3 5 13,9 1 2,8 6 16,7 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 18,2 0 0,0 0 0,0 3 27,3 3 27,3 0 0,0 0 0,0 3 27,3 0 0,0
4 6,1 2 3,0 0 0,0 6 9,1 2 3,0 0 0,0 24 36,4 13 19,7 2 3,0 4 6,1 7 10,6 2 3,0
12 5,7 0 0,0 1 0,5 24 11,4 2 1,0 1 0,5 62 29,5 37 17,6 3 1,4 33 15,7 33 15,7 2 1,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 4 66,7 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
D y V
Categoría y Dedicación
A y I B y II C, III y IV
Simple Exc. Semiexc. SimpleSemiexc. Simple Exc. Semiexc.Exc. Semiexc. Simple Exc.
274 - Universidades Nacionales y Privadas
Programa de Incentivos
Cuadro 6. 13. 1. Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo en el área de Ingeniería y Tecnología,
clasificados por categoría equivalente de investigación y dedicación a la docencia, según Universidad. Año 1999
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
Total 2.078 100,0
Universidad de Buenos Aires 152 100,0
U. N. Catamarca 22 100,0
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 48 100,0
U. N. Comahue 32 100,0
U. N. Córdoba 128 100,0
U. N. Cuyo 33 100,0
U. N. Entre Ríos 6 100,0
U. N. Formosa 6 100,0
U. N. Gral. San Martín 1 100,0
U. N. Gral. Sarmiento 0 0,0
U. N. Jujuy 9 100,0
U. N. La Matanza 17 100,0
U. N. La Pampa 3 100,0
U. N. La Patagonia Austral 8 0,0
U. N. La Patagonia S. J. B. 8 100,0
U. N. La Plata 193 100,0
U. N. La Rioja 3 100,0
U. N. Litoral 149 100,0
U. N. Lomas 0 0,0
U. N. Luján 2 100,0
U. N. Mar del Plata 152 100,0
U. N. Misiones 46 100,0
U. N. Nordeste 38 100,0
U. N. Quilmes 6 100,0
U. N. Río Cuarto 61 100,0
U. N. Rosario 73 100,0
U. N. Salta 67 100,0
U. N. San Juan 302 100,0
U. N. San Luis 77 100,0
U. N. Santiago del Estero 12 100,0
U. N. Sur 120 100,0
U. N. Tucumán 110 100,0
U. N. Villa María 0 0,0
Universidad Tecnológica Nacional 194 100,0
Universidad Total %
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
170 8,2 30 1,4 14 0,7 326 15,7 65 3,1 46 2,2 341 16,4 111 5,3 62 3,0 452 21,8 343 16,5 118 5,7
19 12,5 10 6,6 5 3,3 20 13,2 13 8,6 10 6,6 15 9,9 7 4,6 4 2,6 16 10,5 13 8,6 20 13,2
0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 18,2 0 0,0 1 4,5 5 22,7 1 4,5 0 0,0 4 18,2 7 31,8 0 0,0
1 2,1 0 0,0 0 0,0 9 18,8 0 0,0 2 4,2 13 27,1 0 0,0 2 4,2 19 39,6 1 2,1 1 2,1
0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 12,5 1 3,1 1 3,1 8 25,0 0 0,0 1 3,1 13 40,6 2 6,3 2 6,3
14 10,9 2 1,6 0 0,0 16 12,5 11 8,6 0 0,0 5 3,9 27 21,1 1 0,8 1 0,8 35 27,3 16 12,5
1 3,0 1 3,0 2 6,1 9 27,3 5 15,2 0 0,0 6 18,2 2 6,1 0 0,0 4 12,1 3 9,1 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 2 33,3 1 16,7 0 0,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0 1 16,7 2 33,3 0 0,0
1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 0 0,0 0 0,0 4 44,4 0 0,0 0 0,0 3 33,3 1 11,1 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 17,6 0 0,0 2 11,8 3 17,6 0 0,0 0 0,0 6 35,3 3 17,6 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 66,7 0 0,0 1 33,3
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 37,5 0 0,0 0 0,0 2 25,0 0 0,0 0 0,0 1 12,5 2 25,0 0 0,0
23 11,9 2 1,0 1 0,5 29 15,0 5 2,6 0 0,0 22 11,4 11 5,7 2 1,0 25 13,0 52 26,9 21 10,9
1 33,3 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
19 12,8 5 3,4 0 0,0 29 19,5 6 4,0 13 8,7 15 10,1 7 4,7 6 4,0 29 19,5 15 10,1 5 3,4
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0
16 10,5 1 0,7 1 0,7 27 17,8 1 0,7 5 3,3 31 20,4 6 3,9 11 7,2 29 19,1 13 8,6 11 7,2
4 8,7 0 0,0 0 0,0 9 19,6 2 4,3 0 0,0 14 30,4 3 6,5 1 2,2 5 10,9 7 15,2 1 2,2
0 0,0 0 0,0 3 7,9 10 26,3 1 2,6 0 0,0 5 13,2 3 7,9 2 5,3 5 13,2 2 5,3 7 18,4
0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 1 1,6 0 0,0 6 9,8 0 0,0 0 0,0 4 6,6 1 1,6 0 0,0 43 70,5 6 9,8 0 0,0
4 5,5 2 2,7 0 0,0 10 13,7 6 8,2 0 0,0 18 24,7 3 4,1 2 2,7 7 9,6 16 21,9 5 6,8
7 10,4 0 0,0 0 0,0 11 16,4 1 1,5 2 3,0 24 35,8 3 4,5 1 1,5 10 14,9 6 9,0 2 3,0
14 4,6 0 0,0 1 0,3 50 16,6 2 0,7 2 0,7 62 20,5 6 2,0 6 2,0 97 32,1 54 17,9 8 2,6
5 6,5 1 1,3 0 0,0 7 9,1 0 0,0 0 0,0 15 19,5 1 1,3 0 0,0 42 54,5 5 6,5 1 1,3
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 16,7 0 0,0 0 0,0 2 16,7 0 0,0 0 0,0 4 33,3 4 33,3 0 0,0
22 18,3 2 1,7 0 0,0 17 14,2 2 1,7 6 5,0 23 19,2 2 1,7 21 17,5 13 10,8 4 3,3 8 6,7
13 11,8 0 0,0 0 0,0 18 16,4 6 5,5 0 0,0 17 15,5 8 7,3 0 0,0 21 19,1 26 23,6 1 0,9
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
6 3,1 2 1,0 1 0,5 27 13,9 2 1,0 2 1,0 23 11,9 19 9,8 2 1,0 39 20,1 64 33,0 7 3,6
Simple Exc. Semiexc. SimpleSemiexc. Simple Exc. Semiexc.Exc. Semiexc. Simple Exc.
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Programa de Incentivos
Cuadro 6. 13. 2. Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo en el área de Ingeniería y Tecnología,
clasificados por categoría equivalente de investigación y dedicación a la docencia, según Universidad. Año 2000
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
Total 2.484 100,0
Universidad de Buenos Aires 169 100,0
U. N. Catamarca 14 100,0
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 69 100,0
U. N. Comahue 68 100,0
U. N. Córdoba 120 100,0
U. N. Cuyo 38 100,0
U. N. Entre Ríos 34 100,0
U. N. Formosa 6 100,0
U. N. Gral. San Martín 5 100,0
U. N. Gral. Sarmiento 4 100,0
U. N. Jujuy 6 100,0
U. N. La Matanza 14 100,0
U. N. La Pampa 19 100,0
U. N. La Patagonia Austral 0 0,0
U. N. La Patagonia S. J. B. 20 100,0
U. N. La Plata 196 100,0
U. N. La Rioja 9 100,0
U. N. Lanús 0 0,0
U. N. Litoral 231 100,0
U. N. Lomas 0 0,0
U. N. Luján 5 100,0
U. N. Mar del Plata 205 100,0
U. N. Misiones 51 100,0
U. N. Nordeste 44 100,0
U. N. Quilmes 16 100,0
U. N. Río Cuarto 89 100,0
U. N. Rosario 122 100,0
U. N. Salta 54 100,0
U. N. San Juan 322 100,0
U. N. San Luis 80 100,0
U. N. Santiago del Estero 19 100,0
U. N. Sur 138 100,0
U. N. Tucumán 134 100,0
U. N. Villa María 1 100,0
Universidad Tecnológica Nacional 182 100,0
Universidad Total %
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
180 7,2 28 1,1 20 0,8 289 11,6 53 2,1 38 1,5 786 31,6 336 13,5 126 5,1 227 9,1 291 11,7 110 4,4
25 14,8 9 5,3 6 3,6 14 8,3 11 6,5 8 4,7 38 22,5 19 11,2 15 8,9 8 4,7 7 4,1 9 5,3
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,1 0 0,0 1 7,1 7 50,0 2 14,3 0 0,0 1 7,1 2 14,3 0 0,0
1 1,4 0 0,0 1 1,4 7 10,1 0 0,0 2 2,9 33 47,8 1 1,4 3 4,3 18 26,1 3 4,3 0 0,0
2 2,9 0 0,0 0 0,0 6 8,8 1 1,5 0 0,0 38 55,9 1 1,5 3 4,4 8 11,8 5 7,4 4 5,9
14 11,7 2 1,7 0 0,0 15 12,5 8 6,7 0 0,0 8 6,7 43 35,8 8 6,7 1 0,8 19 15,8 2 1,7
1 2,6 1 2,6 2 5,3 6 15,8 1 2,6 0 0,0 6 15,8 6 15,8 2 5,3 3 7,9 7 18,4 3 7,9
2 5,9 0 0,0 0 0,0 3 8,8 1 2,9 0 0,0 15 44,1 3 8,8 0 0,0 5 14,7 4 11,8 1 2,9
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0 1 16,7 2 33,3 0 0,0
1 20,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 21,4 0 0,0 2 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 64,3 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,8 2 10,5 0 0,0 3 15,8 3 15,8 4 21,1
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 3 15,0 2 10,0 0 0,0 0 0,0 3 15,0 3 15,0 1 5,0 1 5,0 7 35,0 0 0,0
23 11,7 2 1,0 1 0,5 29 14,8 3 1,5 2 1,0 42 21,4 40 20,4 10 5,1 6 3,1 29 14,8 9 4,6
1 11,1 0 0,0 0 0,0 1 11,1 1 11,1 0 0,0 2 22,2 1 11,1 0 0,0 1 11,1 1 11,1 1 11,1
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20 8,7 5 2,2 0 0,0 32 13,9 7 3,0 12 5,2 59 25,5 34 14,7 9 3,9 18 7,8 22 9,5 13 5,6
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 2 40,0 0 0,0
15 7,3 1 0,5 1 0,5 28 13,7 0 0,0 4 2,0 55 26,8 21 10,2 17 8,3 19 9,3 16 7,8 28 13,7
3 5,9 0 0,0 0 0,0 5 9,8 0 0,0 0 0,0 18 35,3 5 9,8 0 0,0 4 7,8 11 21,6 5 9,8
0 0,0 0 0,0 3 6,8 6 13,6 1 2,3 0 0,0 13 29,5 3 6,8 8 18,2 5 11,4 2 4,5 3 6,8
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 12,5 0 0,0 0 0,0 7 43,8 0 0,0 1 6,3 6 37,5 0 0,0 0 0,0
0 0,0 1 1,1 0 0,0 7 7,9 0 0,0 0 0,0 40 44,9 8 9,0 0 0,0 22 24,7 8 9,0 3 3,4
4 3,3 2 1,6 0 0,0 7 5,7 3 2,5 0 0,0 28 23,0 31 25,4 8 6,6 2 1,6 33 27,0 4 3,3
7 13,0 0 0,0 1 1,9 7 13,0 1 1,9 0 0,0 22 40,7 7 13,0 3 5,6 2 3,7 4 7,4 0 0,0
14 4,3 0 0,0 1 0,3 47 14,6 4 1,2 1 0,3 133 41,3 31 9,6 8 2,5 37 11,5 39 12,1 7 2,2
4 5,0 1 1,3 0 0,0 8 10,0 0 0,0 0 0,0 55 68,8 3 3,8 1 1,3 5 6,3 2 2,5 1 1,3
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,3 0 0,0 0 0,0 7 36,8 3 15,8 0 0,0 5 26,3 3 15,8 0 0,0
21 15,2 2 1,4 0 0,0 15 10,9 2 1,4 5 3,6 39 28,3 5 3,6 22 15,9 7 5,1 7 5,1 13 9,4
14 10,4 0 0,0 0 0,0 14 10,4 5 3,7 0 0,0 41 30,6 27 20,1 2 1,5 7 5,2 24 17,9 0 0,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0
7 3,8 1 0,5 0 0,0 21 11,5 3 1,6 1 0,5 60 33,0 37 20,3 4 2,2 21 11,5 27 14,8 0 0,0
Simple Exc. Semiexc. SimpleSemiexc. Simple Exc. Semiexc.Exc. Semiexc. Simple Exc.
Categoría y Dedicación
A y I B y II C, III y IV D y V
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Cuadro 6. 14. 1. Distribución porcentual del número de docentes investigadores con categorías (A y I) y (B y II) que perciben el incentivo,
por orden de importancia, según Universidad. Año 1999
Universidad A y I B y II Total % % Acumulado
Total 1.616 3269 4.885 100,0
Universidad de Buenos Aires 437 532 969 19,8 19,8
U. N. La Plata 242 307 549 11,2 31,1
U. N. Córdoba 185 288 473 9,7 40,8
U. N. Cuyo 84 200 284 5,8 46,6
U. N. Rosario 76 200 276 5,6 52,2
U. N. Tucumán 90 162 252 5,2 57,4
U. N. Litoral 51 180 231 4,7 62,1
U. N. Mar del Plata 64 133 197 4,0 66,1
U. N. Sur 77 100 177 3,6 69,8
U. N. San Juan 31 130 161 3,3 73,1
U. N. Salta 26 110 136 2,8 75,8
U. N. Río Cuarto 33 100 133 2,7 78,6
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 31 77 108 2,2 80,8
U. N. Nordeste 18 73 91 1,9 82,6
U. N. Comahue 17 69 86 1,8 84,4
U. N. San Luis 35 49 84 1,7 86,1
U. N. Misiones 9 66 75 1,5 87,7
U. N. Entre Ríos 9 60 69 1,4 89,1
U. N. Luján 17 41 58 1,2 90,3
Universidad Tecnológica Nacional 15 43 58 1,2 91,4
U. N. Catamarca 5 51 56 1,1 92,6
U. N. La Pampa 7 47 54 1,1 93,7
U. N. Jujuy 7 45 52 1,1 94,8
U. N. La Matanza 7 37 44 0,9 95,7
U. N. La Patagonia S. J. B. 11 27 38 0,8 96,4
U. N. Santiago del Estero 6 28 34 0,7 97,1
U. N. Quilmes 2 29 31 0,6 97,8
U. N. Gral. San Martín 13 16 29 0,6 98,4
U. N. Formosa 3 25 28 0,6 98,9
U. N. La Rioja 4 18 22 0,5 99,4
U. N. Lomas 2 12 14 0,3 99,7
U. N. Gral. Sarmiento 2 8 10 0,2 99,9
U. N. La Patagonia Austral 0 5 5 0,1 100,0
U. N. Villa María 0 1 1 0,0 100,0
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
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Cuadro 6. 14. 2. Distribución porcentual del número de docentes investigadores con categorías (A y I) y (B y II) que perciben el incentivo,
por orden de importancia, según Universidad. Año 2000
Universidad A y I B y II Total % % Acumulado
Total 1.590 2869 4.459 100,0
Universidad de Buenos Aires 445 501 946 21,2 21,2
U. N. La Plata 238 281 519 11,6 32,9
U. N. Córdoba 179 275 454 10,2 43,0
U. N. Tucumán 92 171 263 5,9 48,9
U. N. Cuyo 77 176 253 5,7 54,6
U. N. Rosario 78 167 245 5,5 60,1
U. N. Litoral 55 161 216 4,8 64,9
U. N. Mar del Plata 63 130 193 4,3 69,3
U. N. Sur 75 83 158 3,5 72,8
U. N. San Juan 29 121 150 3,4 76,2
U. N. Río Cuarto 31 92 123 2,8 78,9
U. N. Salta 25 84 109 2,4 81,4
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 31 63 94 2,1 83,5
U. N. Comahue 16 64 80 1,8 85,3
U. N. Nordeste 18 59 77 1,7 87,0
u. N. San Luis 33 43 76 1,7 88,7
U. N. Luján 13 40 53 1,2 89,9
Universidad Tecnológica Nacional 15 36 51 1,1 91,1
U. N. Entre Ríos 7 38 45 1,0 92,1
U. N. Jujuy 7 37 44 1,0 93,0
U. N. Misiones 8 36 44 1,0 94,0
U. N. Catamarca 4 29 33 0,7 94,8
U. N. La Matanza 6 25 31 0,7 95,5
U. N. Santiago del Estero 6 25 31 0,7 96,2
U. N. La Pampa 7 22 29 0,7 96,8
U. N. Quilmes 2 26 28 0,6 97,4
U. N. La Patagonia S.J.Bosco 7 20 27 0,6 98,0
U. N. Gral. San Martín 13 11 24 0,5 98,6
U. N. La Rioja 4 16 20 0,4 99,0
U. N. Formosa 0 15 15 0,3 99,4
U. N. Lomas de Zamora 2 10 12 0,3 99,6
U. N. Gral. Sarmiento 3 7 10 0,2 99,9
U. N. La Patagonia Austral 0 3 3 0,1 99,9
U. N. Villa María 1 2 3 0,1 100,0
U. N. Lanus 0 0 0 0,0 100,0
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
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Cuadro 6. 15. 1. Distribución porcentual del número de docentes investigadores con categorías (A y I) y (B y II) que perciben el incentivo,
por área del conocimiento, según Universidad. Año 1999
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
Universidad Total 
(A y I) + (B y II) %
Total 4.885 100,0
Universidad de Buenos Aires 969 100,0
U. N. Catamarca 56 100,0
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 108 100,0
U. N. Comahue 86 100,0
U. N. Córdoba 473 100,0
U. N. Cuyo 284 100,0
U. N. Entre Ríos 69 100,0
U. N. Formosa 28 100,0
U. N. Gral. San Martín 29 100,0
U. N. Gral. Sarmiento 10 100,0
U. N. Jujuy 52 100,0
U. N. La Matanza 44 100,0
U. N. La Pampa 54 100,0
U. N. La Patagonia Austral 5 100,0
U. N. La Patagonia S. J. B. 38 100,0
U. N. La Plata 549 100,0
U. N. La Rioja 22 100,0
U. N. Litoral 231 100,0
U. N. Lomas 14 100,0
U. N. Luján 58 100,0
U. N. Mar del Plata 197 100,0
U. N. Misiones 75 100,0
U. N. Nordeste 91 100,0
U. N. Quilmes 31 100,0
U. N. Río Cuarto 133 100,0
U. N. Rosario 276 100,0
U. N. Salta 136 100,0
U. N. San Juan 161 100,0
U. N. San Luis 84 100,0
U. N. Santiago del Estero 34 100,0
U. N. Sur 177 100,0
U. N. Tucumán 252 100,0
U. N. Villa María 1 100,0
Universidad Tecnológica Nacional 58 100,0
A y I B y II Total % A y I B y II Total % A y I B y II Total % A y I B y II Total % A y I B y II Total % A y I B y II Total %
151 472 623 12,8 143 267 410 8,4 631 1.026 1.657 33,9 323 716 1039 21,3 154 351 505 10,3 214 437 651 13,3
32 52 84 8,7 59 77 136 14,0 157 179 336 34,7 106 119 225 23,2 49 62 111 11,5 34 43 77 7,9
0 6 6 10,7 1 1 2 3,6 2 13 15 26,8 1 18 19 33,9 1 8 9 16,1 0 5 5 8,9
11 30 41 38,0 0 0 0 0,0 12 12 24 22,2 5 19 24 22,2 2 5 7 6,5 1 11 12 11,1
0 8 8 9,3 0 0 0 0,0 6 23 29 33,7 10 23 33 38,4 1 9 10 11,6 0 6 6 7,0
7 43 50 10,6 28 39 67 14,2 79 104 183 38,7 38 47 85 18,0 17 28 45 9,5 16 27 43 9,1
5 34 39 13,7 7 20 27 9,5 30 35 65 22,9 19 60 79 27,8 19 37 56 19,7 4 14 18 6,3
1 16 17 24,6 0 10 10 14,5 1 11 12 17,4 6 18 24 34,8 1 4 5 7,2 0 1 1 1,4
2 9 11 39,3 0 2 2 7,1 0 7 7 25,0 1 6 7 25,0 0 0 0 0,0 0 1 1 3,6
0 0 0 0,0 1 0 1 3,4 10 13 23 79,3 0 1 1 3,4 1 2 3 10,3 1 0 1 3,4
0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 5 6 60,0 1 2 3 30,0 0 1 1 10,0 0 0 0 0,0
0 15 15 28,8 0 0 0 0,0 1 7 8 15,4 3 19 22 42,3 3 3 6 11,5 0 1 1 1,9
0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 0 2 4,5 5 30 35 79,5 0 2 2 4,5 0 5 5 11,4
3 18 21 38,9 0 0 0 0,0 3 21 24 44,4 1 6 7 13,0 0 2 2 3,7 0 0 0 0,0
0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 4 4 80,0 0 1 1 20,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0
2 1 3 7,9 0 0 0 0,0 7 19 26 68,4 2 2 4 10,5 0 2 2 5,3 0 3 3 7,9
23 29 52 9,5 10 12 22 4,0 128 155 283 51,5 36 53 89 16,2 19 24 43 7,8 26 34 60 10,9
0 3 3 13,6 0 2 2 9,1 2 5 7 31,8 1 7 8 36,4 0 0 0 0,0 1 1 2 9,1
6 38 44 19,0 3 12 15 6,5 13 42 55 23,8 4 30 34 14,7 1 10 11 4,8 24 48 72 31,2
0 8 8 57,1 0 0 0 0,0 1 1 2 14,3 1 2 3 21,4 0 1 1 7,1 0 0 0 0,0
1 11 12 20,7 1 0 1 1,7 3 15 18 31,0 9 5 14 24,1 2 10 12 20,7 1 0 1 1,7
12 18 30 15,2 0 2 2 1,0 21 38 59 29,9 7 25 32 16,2 6 17 23 11,7 18 33 51 25,9
0 9 9 12,0 0 11 11 14,7 0 15 15 20,0 4 11 15 20,0 1 9 10 13,3 4 11 15 20,0
4 22 26 28,6 3 9 12 13,2 4 21 25 27,5 3 8 11 12,1 1 2 3 3,3 3 11 14 15,4
0 0 0 0,0 0 2 2 6,5 0 10 10 32,3 2 8 10 32,3 0 6 6 19,4 0 3 3 9,7
12 31 43 32,3 0 0 0 0,0 12 36 48 36,1 6 21 27 20,3 2 6 8 6,0 1 6 7 5,3
3 13 16 5,8 15 35 50 18,1 31 51 82 29,7 17 62 79 28,6 4 23 27 9,8 6 16 22 8,0
0 6 6 4,4 2 5 7 5,1 10 37 47 34,6 4 24 28 20,6 3 24 27 19,9 7 14 21 15,4
0 3 3 1,9 0 5 5 3,1 6 25 31 19,3 7 31 38 23,6 3 12 15 9,3 15 54 69 42,9
0 1 1 1,2 4 8 12 14,3 20 25 45 53,6 4 6 10 11,9 1 2 3 3,6 6 7 13 15,5
3 12 15 44,1 0 0 0 0,0 1 6 7 20,6 2 6 8 23,5 0 2 2 5,9 0 2 2 5,9
14 11 25 14,1 1 1 2 1,1 28 36 64 36,2 4 17 21 11,9 6 10 16 9,0 24 25 49 27,7
9 23 32 12,7 8 14 22 8,7 36 49 85 33,7 13 25 38 15,1 11 27 38 15,1 13 24 37 14,7
0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0
1 2 3 5,2 0 0 0 0,0 4 6 10 17,2 1 4 5 8,6 0 0 0 0,0 9 31 40 69,0
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Cuadro 6. 15. 2. Distribución porcentual del número de docentes investigadores con categorías (A y I) y (B y II) que perciben el incentivo,
por área del conocimiento, según Universidad. Año 2000
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
Universidad Total 
(A y I) + (B y II) %
Total 4.459 100,0
Universidad de Buenos Aires 946 100,0
U. N. Catamarca 33 100,0
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 94 100,0
U. N. Comahue 80 100,0
U. N. Córdoba 454 100,0
U. N. Cuyo 253 100,0
U. N. Entre Ríos 45 100,0
U. N. Formosa 15 100,0
U. N. Gral. San Martín 24 100,0
U. N. Gral. Sarmiento 10 100,0
U. N. Jujuy 44 100,0
U. N. La Matanza 31 100,0
U. N. La Pampa 29 100,0
U. N. La Patagonia Austral 3 100,0
U. N. La Patagonia S. J. B. 27 100,0
U. N. La Plata 519 100,0
U. N. La Rioja 20 100,0
U. N. Lanús 0 0,0
U. N. Litoral 216 100,0
U. N. Lomas 12 100,0
U. N. Luján 53 100,0
U. N. Mar del Plata 193 100,0
U. N. Misiones 44 100,0
U. N. Nordeste 77 100,0
U. N. Quilmes 28 100,0
U. N. Río Cuarto 123 100,0
U. N. Rosario 245 100,0
U. N. Salta 109 100,0
U. N. San Juan 150 100,0
U. N. San Luis 76 100,0
U. N. Santiago del Estero 31 100,0
U. N. Sur 158 100,0
U. N. Tucumán 263 100,0
U. N. Villa María 3 100,0
Universidad Tecnológica Nacional 51 100,0
A y I B y II Total % A y I B y II Total % A y I B y II Total % A y I B y II Total % A y I B y II Total % A y I B y II Total %
130 395 525 11,8 135 216 351 7,9 630 921 1.551 34,8 315 658 973 21,8 152 299 451 10,1 228 380 608 13,6
27 49 76 8,0 61 72 133 14,1 168 188 356 37,6 96 104 200 21,1 53 55 108 11,4 40 33 73 7,7
0 3 3 9,1 1 0 1 3,0 1 5 6 18,2 1 12 13 39,4 1 7 8 24,2 0 2 2 6,1
10 25 35 37,2 0 0 0 0,0 12 10 22 23,4 5 16 21 22,3 2 3 5 5,3 2 9 11 11,7
0 10 10 12,5 0 0 0 0,0 4 18 22 27,5 9 20 29 36,3 1 9 10 12,5 2 7 9 11,3
7 46 53 11,7 25 32 57 12,6 82 101 183 40,3 35 53 88 19,4 14 20 34 7,5 16 23 39 8,6
4 28 32 12,6 5 14 19 7,5 31 35 66 26,1 16 56 72 28,5 17 36 53 20,9 4 7 11 4,3
0 4 4 8,9 2 3 5 11,1 2 8 10 22,2 1 16 17 37,8 0 3 3 6,7 2 4 6 13,3
0 6 6 40,0 0 1 1 6,7 0 4 4 26,7 0 3 3 20,0 0 0 0 0,0 0 1 1 6,7
0 0 0 0,0 0 3 3 12,5 9 6 15 62,5 0 0 0 0,0 1 1 2 8,3 3 1 4 16,7
0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 5 6 60,0 1 1 2 20,0 0 1 1 10,0 1 0 1 10,0
0 12 12 27,3 0 0 0 0,0 1 6 7 15,9 3 16 19 43,2 3 2 5 11,4 0 1 1 2,3
0 0 0 0,0 0 1 1 3,2 1 1 2 6,5 5 17 22 71,0 0 1 1 3,2 0 5 5 16,1
3 11 14 48,3 0 0 0 0,0 1 4 5 17,2 3 6 9 31,0 0 1 1 3,4 0 0 0 0,0
0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 3 3 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0
0 5 5 18,5 0 0 0 0,0 2 7 9 33,3 2 6 8 29,6 0 0 0 0,0 3 2 5 18,5
18 29 47 9,1 11 12 23 4,4 125 124 249 48,0 40 57 97 18,7 18 25 43 8,3 26 34 60 11,6
1 2 3 15,0 0 2 2 10,0 1 5 6 30,0 1 5 6 30,0 0 0 0 0,0 1 2 3 15,0
0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0
4 22 26 12,0 3 4 7 3,2 13 47 60 27,8 9 30 39 18,1 1 7 8 3,7 25 51 76 35,2
0 5 5 41,7 0 0 0 0,0 1 1 2 16,7 1 3 4 33,3 0 1 1 8,3 0 0 0 0,0
0 10 10 18,9 1 1 2 3,8 3 15 18 34,0 7 6 13 24,5 2 8 10 18,9 0 0 0 0,0
10 14 24 12,4 0 2 2 1,0 23 42 65 33,7 8 26 34 17,6 5 14 19 9,8 17 32 49 25,4
0 4 4 9,1 0 6 6 13,6 0 6 6 13,6 4 8 12 27,3 1 7 8 18,2 3 5 8 18,2
5 15 20 26,0 3 8 11 14,3 3 18 21 27,3 3 8 11 14,3 1 3 4 5,2 3 7 10 13,0
0 0 0 0,0 0 2 2 7,1 0 10 10 35,7 2 8 10 35,7 0 4 4 14,3 0 2 2 7,1
12 23 35 28,5 0 0 0 0,0 10 37 47 38,2 6 20 26 21,1 2 5 7 5,7 1 7 8 6,5
4 16 20 8,2 13 26 39 15,9 32 45 77 31,4 19 55 74 30,2 4 15 19 7,8 6 10 16 6,5
0 7 7 6,4 2 6 8 7,3 8 26 34 31,2 4 19 23 21,1 3 18 21 19,3 8 8 16 14,7
0 0 0 0,0 0 2 2 1,3 4 25 29 19,3 7 29 36 24,0 3 13 16 10,7 15 52 67 44,7
3 3 6 7,9 2 3 5 6,6 18 21 39 51,3 4 6 10 13,2 1 2 3 3,9 5 8 13 17,1
3 10 13 41,9 0 0 0 0,0 1 7 8 25,8 2 5 7 22,6 0 2 2 6,5 0 1 1 3,2
12 10 22 13,9 1 1 2 1,3 29 29 58 36,7 4 13 17 10,8 6 8 14 8,9 23 22 45 28,5
6 24 30 11,4 5 14 19 7,2 40 56 96 36,5 14 31 45 17,1 13 27 40 15,2 14 19 33 12,5
0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 1 2 66,7 0 1 1 33,3 0 0 0 0,0
1 2 3 5,9 0 1 1 2,0 4 6 10 19,6 2 2 4 7,8 0 0 0 0,0 8 25 33 64,7
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Cuadro 6. 16. 1. Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo,
clasificados por región, según Universidad. Año 1999
Universidad Total
Bonaerense Centro-Este Centro-Oeste Metropolitana Noreste Noroeste Sur
% Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Total 16.017 100,0 3.711 23,2 1.930 12,0 3.907 24,4 3.053 19,1 576 3,6 2.010 12,5 830 5,2
Universidad de Buenos Aires 2.684 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.684 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Catamarca 264 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 264 100,0 0 0,0
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 391 100,0 391 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Comahue 428 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 428 100,0
U. N. Córdoba 1.252 100,0 0 0,0 0 0,0 1.252 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Cuyo 699 100,0 0 0,0 0 0,0 699 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Entre Ríos 167 100,0 0 0,0 167 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Formosa 74 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 74 100,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Gral. San Martín 63 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 63 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Gral. Sarmiento 18 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Jujuy 173 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 173 100,0 0 0,0
U. N. La Matanza 174 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 174 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. La Pampa 206 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 206 100,0
U. N. La Patagonia Austral 86 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 86 100,0
U. N. La Patagonia S. J. Bosco 108 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 108 100,0
U. N. La Plata 1.810 100,0 1.810 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. La Rioja 57 100,0 0 0,0 0 0,0 57 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Litoral 643 100,0 0 0,0 643 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Lomas 38 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 38 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Luján 172 100,0 172 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Mar del Plata 686 100,0 686 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Misiones 251 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 251 100,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Nordeste 244 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 244 100,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Quilmes 56 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 56 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Río Cuarto 680 100,0 0 0,0 0 0,0 680 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Rosario 1.025 100,0 0 0,0 1.025 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Salta 423 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 423 100,0 0 0,0
U. N. San Juan 626 100,0 0 0,0 0 0,0 626 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. San Luis 528 100,0 0 0,0 0 0,0 528 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Santiago del Estero 172 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 172 100,0 0 0,0
U. N. Sur 581 100,0 581 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Tucumán 961 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 961 100,0 0 0,0
U. N. Villa María 2 100,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Universidad Tecnológica Nacional 275 100,0 71 25,8 95 34,5 63 22,9 20 7,3 7 2,5 17 6,2 2 0,7
Regiones
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
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Cuadro 6. 16. 2. Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo,
clasificados por región, según Universidad. Año 2000
Universidad Total
Bonaerense Centro-Este Centro-Oeste Metropolitana Noreste Noroeste Sur
% Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Total 18.704 100,0 4.092 21,9 2.511 13,4 4.486 24,0 3.366 18,0 625 3,3 2.512 13,4 1.112 5,9
Universidad de Buenos Aires 2.847 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.847 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Catamarca 313 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 313 100,0 0 0,0
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 488 100,0 488 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Comahue 546 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 546 100,0
U. N. Córdoba 1.353 100,0 0 0,0 0 0,0 1.353 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Cuyo 792 100,0 0 0,0 0 0,0 792 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Entre Ríos 190 100,0 0 0,0 190 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Formosa 48 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 48 100,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Gral. San Martín 74 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 74 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Gral. Sarmiento 51 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Jujuy 204 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 204 100,0 0 0,0
U. N. La Matanza 197 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 197 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. La Pampa 252 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 252 100,0
U. N. La Patagonia Austral 114 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 114 100,0
U. N. La Patagonia S. J. Bosco 200 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 200 100,0
U. N. La Plata 1.835 100,0 1.835 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. La Rioja 84 100,0 0 0,0 0 0,0 84 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Lanus 22 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Litoral 911 100,0 0 0,0 911 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Lomas 36 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 36 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Luján 207 100,0 207 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Mar del Plata 830 100,0 830 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Misiones 269 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 269 100,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Nordeste 299 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 299 100,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Quilmes 111 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 111 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Río Cuarto 788 100,0 0 0,0 0 0,0 788 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Rosario 1.332 100,0 0 0,0 1.332 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Salta 472 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 472 100,0 0 0,0
U. N. San Juan 797 100,0 0 0,0 0 0,0 797 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. San Luis 573 100,0 0 0,0 0 0,0 573 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Santiago del Estero 252 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 252 100,0 0 0,0
U. N. Sur 668 100,0 668 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
U. N. Tucumán 1.255 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.255 100,0 0 0,0
U. N. Villa María 34 100,0 0 0,0 0 0,0 34 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Universidad Tecnológica Nacional 260 100,0 64 24,6 78 29,9 65 25,0 28 10,8 9 3,5 16 6,2 0 0,0
Regiones
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
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Cuadro 6. 17. 1. Número de proyectos de investigación acreditados que se desarrollan bajo el Programa de Incentivos,
clasificados según Universidad. Año 1999
Universidad Proyectos
Nº % % Acumulado
Total 5.117 100,0
Universidad de Buenos Aires 984 19,2 19,2
U. N. La Plata 501 9,8 29,0
U. N. Córdoba 435 8,5 37,5
U. N. Rosario 385 7,5 45,0
U. N. Cuyo 292 5,7 50,7
U. N. Tucumán 214 4,2 54,9
U. N. Litoral 203 4,0 58,9
U. N. Mar del Plata 192 3,8 62,7
U. N. Sur 166 3,2 65,9
U. N. Salta 145 2,8 68,7
U. N. San Juan 144 2,8 71,5
U. N. Río Cuarto 139 2,7 74,2
U. N. Misiones 130 2,5 76,7
U. N. Comahue 127 2,5 79,2
U. N. Nordeste 105 2,1 81,3
Universidad Tecnológica Nacional 92 1,8 83,1
U. N. La Pampa 83 1,6 84,7
U. N. San Luis 81 1,6 86,3
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 79 1,5 87,8
U. N. Luján 73 1,4 89,2
U. N. Jujuy 68 1,3 90,5
U. N. La Matanza 66 1,3 91,8
U. N. Entre Ríos 62 1,2 93,0
U. N. Catamarca 51 1,0 94,0
U. N. La Patagonia S. J. B. 51 1,0 95,0
U. N. Santiago del Estero 50 1,0 96,0
U. N. La Patagonia Austral 40 0,8 96,8
U. N. Gral. San Martín 33 0,6 97,4
U. N. Lomas 31 0,6 98,0
U. N. La Rioja 30 0,6 98,6
U. N. Formosa 28 0,5 99,1
U. N. Quilmes 24 0,5 99,6
U. N. Gral. Sarmiento 9 0,2 99,8
U. N. Villa María 4 0,1 100,0
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
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Universidad Proyectos
Nº % % Acumulado
Total 5.363 100,0
Universidad de Buenos Aires 972 18,1 18,1
U. N. La Plata 527 9,8 27,9
U. N. Córdoba 442 8,2 36,1
U. N. Rosario 395 7,4 43,5
U. N. Litoral 281 5,2 48,7
U. N. Cuyo 233 4,3 53,0
U. N. Mar del Plata 213 4,0 57,0
U. N. Tucumán 212 4,0 61,0
U. N. San Juan 204 3,8 64,8
U. N. Sur 176 3,3 68,1
U. N. Salta 152 2,8 70,9
U. N. Río Cuarto 142 2,6 73,5
U. N. Comahue 129 2,4 75,9
U. N. Misiones 106 2,0 77,9
U. N. Nordeste 105 2,0 79,9
U. N. La Pampa 97 1,8 81,7
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 95 1,8 83,5
Universidad Tecnológica Nacional 92 1,7 85,2
U. N. San Luis 89 1,7 86,9
U. N. Luján 83 1,5 88,4
U. N. Jujuy 75 1,4 89,8
U. N. La Patagonia S. J. B. 69 1,3 91,1
U. N. Entre Ríos 68 1,3 92,4
U. N. La Matanza 65 1,2 93,6
U. N. Santiago del Estero 62 1,2 94,8
U. N. Catamarca 56 1,0 95,8
U. N. La Patagonia Austral 41 0,8 96,6
U. N. Gral. San Martín 36 0,7 97,3
U. N. La Rioja 34 0,6 97,9
U. N. Quilmes 29 0,5 98,4
U. N. Lomas 25 0,5 98,9
U. N. Formosa 19 0,4 99,3
U. N. Gral. Sarmiento 17 0,3 99,6
U. N. Villa María 15 0,3 99,9
U. N. Lanús 7 0,1 100,0
Programa de Incentivos - Proyectos
Cuadro 6. 17. 2. Número de proyectos de investigación acreditados que se desarrollan bajo el Programa de Incentivos,
clasificados según Universidad. Año 2000
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
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Cuadro 6. 18. 1. Número de proyectos de investigación acreditados que se desarrollan bajo el Programa de Incentivos,
clasificados por área del conocimiento, según Universidad. Año 1999
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
Universidad Total
Total 5.117
Universidad de Buenos Aires 984
U. N. Catamarca 51
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 79
U. N. Comahue 127
U. N. Córdoba 435
U. N. Cuyo 292
U. N. Entre Ríos 62
U. N. Formosa 28
U. N. Gral. San Martín 33
U. N. Gral. Sarmiento 9
U. N. Jujuy 68
U. N. La Matanza 66
U. N. La Pampa 83
U. N. La Patagonia Austral 40
U. N. La Patagonia S. J. Bosco 51
U. N. La Plata 501
U. N. La Rioja 30
U. N. Litoral 203
U. N. Lomas 31
U. N. Luján 73
U. N. Mar del Plata 192
U. N. Misiones 130
U. N. Nordeste 105
U. N. Quilmes 24
U. N. Río Cuarto 139
U. N. Rosario 385
U. N. Salta 145
U. N. San Juan 144
U. N. San Luis 81
U. N. Santiago del Estero 50
U. N. Sur 166
U. N. Tucumán 214
U. N. Villa María 4
Universidad Tecnológica Nacional 92
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
698 13,6 440 8,6 1.521 29,7 1.244 24,3 620 12,1 594 11,6
99 10,1 142 14,4 315 32,0 238 24,2 117 11,9 73 7,4
10 19,6 3 5,9 14 27,5 14 27,5 6 11,8 4 7,8
22 27,8 0 0,0 15 19,0 27 34,2 6 7,6 9 11,4
19 15,0 1 0,8 32 25,2 45 35,4 15 11,8 15 11,8
45 10,3 51 11,7 173 39,8 82 18,9 51 11,7 33 7,6
40 13,7 30 10,3 51 17,5 83 28,4 70 24,0 18 6,2
16 25,8 7 11,3 8 12,9 21 33,9 6 9,7 4 6,5
13 46,4 1 3,6 6 21,4 7 25,0 0 0,0 1 3,6
0 0,0 1 3,0 24 72,7 3 9,1 3 9,1 2 6,1
0 0,0 0 0,0 5 55,6 3 33,3 1 11,1 0 0,0
18 26,5 1 1,5 12 17,6 24 35,3 10 14,7 3 4,4
0 0,0 3 4,5 3 4,5 51 77,3 4 6,1 5 7,6
21 25,3 1 1,2 33 39,8 12 14,5 13 15,7 3 3,6
2 5,0 0 0,0 11 27,5 17 42,5 7 17,5 3 7,5
5 9,8 1 2,0 34 66,7 5 9,8 3 5,9 3 5,9
59 11,8 30 6,0 194 38,7 113 22,6 70 14,0 35 7,0
7 23,3 2 6,7 7 23,3 13 43,3 0 0,0 1 3,3
36 17,7 14 6,9 59 29,1 36 17,7 10 4,9 48 23,6
18 58,1 0 0,0 8 25,8 4 12,9 1 3,2 0 0,0
14 19,2 3 4,1 18 24,7 21 28,8 15 20,5 2 2,7
31 16,1 4 2,1 54 28,1 39 20,3 23 12,0 41 21,4
19 14,6 18 13,8 26 20,0 30 23,1 21 16,2 16 12,3
34 32,4 8 7,6 33 31,4 13 12,4 3 2,9 14 13,3
0 0,0 1 4,2 9 37,5 7 29,2 5 20,8 2 8,3
36 25,9 2 1,4 44 31,7 32 23,0 11 7,9 14 10,1
40 10,4 66 17,1 62 16,1 135 35,1 54 14,0 28 7,3
10 6,9 6 4,1 46 31,7 32 22,1 29 20,0 22 15,2
3 2,1 6 4,2 32 22,2 39 27,1 13 9,0 51 35,4
7 8,6 9 11,1 28 34,6 19 23,5 4 4,9 14 17,3
20 40,0 1 2,0 10 20,0 11 22,0 2 4,0 6 12,0
22 13,3 2 1,2 67 40,4 23 13,9 21 12,7 31 18,7
24 11,2 26 12,1 76 35,5 32 15,0 25 11,7 31 14,5
0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 75,0 1 25,0 0 0,0
8 8,7 0 0,0 12 13,0 10 10,9 0 0,0 62 67,4
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Cuadro 6. 18. 2. Número de proyectos de investigación acreditados que se desarrollan bajo el Programa de Incentivos,
clasificados por área del conocimiento, según Universidad. Año 2000
Fuente:
SES - Programa de Incentivos
Universidad Total
Total 5.363
Universidad de Buenos Aires 972
U. N. Catamarca 56
U. N. Centro de la Prov. de Bs. As. 95
U. N. Comahue 129
U. N. Córdoba 442
U. N. Cuyo 233
U. N. Entre Ríos 68
U. N. Formosa 19
U. N. Gral. San Martín 36
U. N. Gral. Sarmiento 17
U. N. Jujuy 75
U. N. La Matanza 65
U. N. La Pampa 97
U. N. La Patagonia Austral 41
U. N. La Patagonia S. J. B. 69
U. N. La Plata 527
U. N. La Rioja 34
U. N. Lanús 7
U. N. Litoral 281
U. N. Lomas 25
U. N. Luján 83
U. N. Mar del Plata 213
U. N. Misiones 106
U. N. Nordeste 105
U. N. Quilmes 29
U. N. Río Cuarto 142
U. N. Rosario 395
U. N. Salta 152
U. N. San Juan 204
U. N. San Luis 89
U. N. Santiago del Estero 62
U. N. Sur 176
U. N. Tucumán 212
U. N. Villa María 15
Universidad Tecnológica Nacional 92
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
697 13,0 460 8,6 1.572 29,3 1369 25,5 624 11,6 641 12,0
97 10,0 144 14,8 308 31,7 227 23,4 116 11,9 80 8,2
10 17,9 4 7,1 16 28,6 15 26,8 7 12,5 4 7,1
33 34,7 4 4,2 14 14,7 30 31,6 4 4,2 10 10,5
16 12,4 4 3,1 26 20,2 49 38,0 18 14,0 16 12,4
50 11,3 47 10,6 165 37,3 99 22,4 51 11,5 30 6,8
32 13,7 22 9,4 50 21,5 62 26,6 56 24,0 11 4,7
15 22,1 8 11,8 9 13,2 26 38,2 7 10,3 3 4,4
8 42,1 1 5,3 4 21,1 5 26,3 0 0,0 1 5,3
0 0,0 5 13,9 20 55,6 3 8,3 3 8,3 5 13,9
0 0,0 0 0,0 7 41,2 6 35,3 3 17,6 1 5,9
21 28,0 0 0,0 18 24,0 24 32,0 8 10,7 4 5,3
0 0,0 2 3,1 2 3,1 53 81,5 2 3,1 6 9,2
35 36,1 1 1,0 18 18,6 27 27,8 9 9,3 7 7,2
1 2,4 0 0,0 14 34,1 23 56,1 3 7,3 0 0,0
4 5,8 2 2,9 36 52,2 15 21,7 7 10,1 5 7,2
51 9,7 34 6,5 203 38,5 131 24,9 73 13,9 35 6,6
7 20,6 2 5,9 11 32,4 13 38,2 0 0,0 1 2,9
0 0,0 0 0,0 2 28,6 4 57,1 1 14,3 0 0,0
38 13,5 16 5,7 83 29,5 62 22,1 11 3,9 71 25,3
14 56,0 0 0,0 7 28,0 3 12,0 1 4,0 0 0,0
15 18,1 3 3,6 22 26,5 23 27,7 18 21,7 2 2,4
30 14,1 7 3,3 61 28,6 41 19,2 28 13,1 46 21,6
11 10,4 16 15,1 21 19,8 25 23,6 19 17,9 14 13,2
35 33,3 8 7,6 30 28,6 15 14,3 4 3,8 13 12,4
0 0,0 1 3,4 6 20,7 10 34,5 8 27,6 4 13,8
37 26,1 3 2,1 45 31,7 31 21,8 12 8,5 14 9,9
42 10,6 68 17,2 79 20,0 134 33,9 41 10,4 31 7,8
10 6,6 10 6,6 51 33,6 35 23,0 26 17,1 20 13,2
0 0,0 4 2,0 44 21,6 56 27,5 30 14,7 70 34,3
11 12,4 10 11,2 27 30,3 24 27,0 4 4,5 13 14,6
21 33,9 2 3,2 14 22,6 16 25,8 3 4,8 6 9,7
22 12,5 3 1,7 70 39,8 27 15,3 25 14,2 29 16,5
23 10,8 26 12,3 80 37,7 30 14,2 24 11,3 29 13,7
0 0,0 1 6,7 0 0,0 12 80,0 2 13,3 0 0,0
8 8,7 2 2,2 9 9,8 13 14,1 0 0,0 60 65,2
Area de Conocimiento
Ing. y TecnologíaAgrícolas Médicas Naturales y Exactas HumanidadesCs. Sociales
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P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  B e c a s  U n i v e r s i t a r i a s
El PROGRAMA NACIONAL DE BECAS UNIVERSITARIAS fue creado en
el año 1996 por Resolución Ministerial Nº 464/96 y en el marco de la Ley
de Educación Superior (24.521). Surge con la finalidad de implementar
un sistema que facilite el acceso y/o permanencia de alumnos de escasos
recursos económicos, y está destinado a promover la equidad y la calidad
en los estudios de educación superior para que cumplan con un buen
desempeño académico y regularidad en sus estudios.
En virtud de la experiencia obtenida desde la implementación del Programa
en 1996 sobre grupos de estudiantes del nivel de Educación Superior
Universitaria, se decidió favorecer el acceso y permanencia de
determinados grupos de estudiantes, en función del mérito o por su
condición particular de vulnerabilidad. En tal sentido, en 1999 se crea un
subprograma de alumnos ganadores de una Olimpíada Internacional en
Física, Química, Matemática, Informática, Biología o Geografía.  En el
2000 se incorporaron otros tres subprogramas: para alumnos indígenas,
para alumnos discapacitados y para alumnos que cursen una carrera de
oferta única.
En el año 1999 se realizó la cuarta convocatoria del Programa Nacional
de Becas Universitarias otorgándose 2.484 becas. Presentándose 24.209
postulantes de los cuales quedaron seleccionados 13.262 alumnos que
cumplieron con los requisitos establecidos por el Programa. Sobre este
total mencionado se aplicó un estricto proceso de selección quedando
definitivamente 1464 beneficiarios de la convocatoria general y 15
beneficiarios del subprograma de alumnos ganadores de una Olimpíada
Internacional. Paralelamente, se abrió la convocatoria para la renovación
de beneficios otorgados en años anteriores, ascendiendo a 1005 el total
de becarios en esta condición.
En el año 2000 se efectuó la convocatoria para renovantes del beneficio.
De los 2.480 becarios del año 1999, un 78,7 % se postuló a la renovación,
es decir 1.954 becarios. De éstos un 84,7% renovaron el beneficio.
Para nuevas becas la convocatoria 2000 se inició en el mes de agosto. El
proceso de selección ha comenzado en el mes de octubre y se concluirá
en el mes de enero. Los becarios comenzarán a cobrar el beneficio en los
meses de marzo/abril de 2001. Se estima se otorgarán 2360 becas, de
las cuales 1165 corresponderán  a nuevas becas.
El monto del beneficio otorgado es de 3000 pesos anuales. A partir del
año 1997 un grupo de becarios comenzó a cobrar un monto de 1.500
pesos. Esto se decidió en función de considerar dar media beca a
beneficiarios provenientes de familias en la cual ya existiese algún becario.
Desde la creación del Programa a la actualidad el presupuesto destinado
para el mismo ha sufrido significativos cambios que han impactado
positivamente en la cantidad de becas ofrecidas. Entre 1996 y 1998 se
observa un crecimiento constante del presupuesto. Si bien este no
incrementó entre 1998 y 1999, cabe considerar que del presupuesto de
1998 existía una partida especial de $600.000 con afectación específica,
y por única vez, para becas a alumnos de zonas afectadas por las
inundaciones de ese año.
En el año 1999 la cantidad de becarios ascendió a 2.480, lo que significa
un incremento de 7,8% respecto a la cantidad de becarios de 1998,
excluyendo a los beneficiarios por emergencia (inundaciones). Por ende,
el presupuesto fue específicamente afectado a la población objeto definida
por el Programa en su Reglamento. En el año 2000 el presupuesto fue
afectado exclusivamente a becas para renovantes.
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Cuadro 7. 3. Presupuesto asignado.
Años 1996 - 2000
Año Presupuesto Variación Porcentual
1996 $ 4.500.000 —
1997 $ 6.800.000 33,8
1998 $ 7.400.000 8,1
1999 $ 7.558.000 2,1
2000 $ 6.217.000 -21,6
 Fuente: Programa Nacional de Becas Universitarias
Cuadro 7. 2. Cantidad de beneficios otorgados por monto.
Años 1996 - 2000
Beneficios Otorgados
1996 1997 1998 1999(*) 2000
$ 3.000 1.500 2.270 2.161 2.449 1.644
$ 1.500 – 5 419 31 12
Fuente: Programa Nacional de Becas Universitarias
(*) Datos a marzo de 2000, becas otorgadas en julio de 1999 más altas y bajas realizadas en el
año 1998
Cuadro 7. 1. Cantidad de becarios por tipo de beca.
Años 1996 - 2000
Cantidad de Becas Otorgadas
1996 1997 1998 1999(*) 2000
Nuevas 1.500 1.844 1.132 1.464 –
Renovantes – 431 1.154 1.006 1.656
Emergencia – – 400 – –
Olimpiadas – – – 15 –
Total 1.500 2.275 2.686 2.484 1.656
Fuente: Programa Nacional de Becas Universitarias
(*) Datos a marzo de 2000, becas otorgadas en julio de 1999 más altas y bajas realizadas en el
año 1998
Programa Nacional de Becas Universitarias
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P r o g r a m a  d e  C o o p e r a c i ó n  I n t e r u n i v e r s i t a r i o
El Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI) surge como
consecuencia del proceso de reforma del Programa INTERCAMPUS en
febrero de 1997. Constituye una iniciativa de cooperación educativa en el
ámbito universitario orientada a impulsar la participación de estudiantes y
profesores en la acción exterior, aportando un cauce a su capacidad de
contribuir al desarrollo de las sociedades iberoamericanas, a su
acercamiento y vinculación.
El Programa de Cooperación Interuniversitaria consta de dos flujos: uno
de estudiantes y profesores españoles hacia Argentina en el período julio-
noviembre (Fase E/AL) y otro de estudiantes y profesores argentinos ha-
cia España en el período enero-junio (Fase AL/E) de cada año. Participan
del mismo, tanto universidades públicas como privadas, las cuales se com-
prometen a brindar alojamiento y manutención a los estudiantes y profeso-
res que participan de la experiencia.
El hecho de que el período de vacaciones estivales en las universidades
de España y Argentina no sea coincidente proporcionó una favorable cir-
cunstancia para poner en marcha un programa de cooperación que permi-
tió a un número importante de estudiantes universitarios, de grado y pos-
grado, y de profesores, colaborar con las universidades de los países par-
ticipantes en la realización de seminarios, tutorías, jornadas o clases prác-
ticas por un período de ocho a doce semanas según los casos.
El Programa INTERCAMPUS/ Programa de Cooperación Interuniversita-
ria permitió que las universidades argentinas recibieran a 2035 estudian-
tes y 828 profesores españoles, y enviaran a universidades españolas a
1585 estudiantes y 1031 profesores a lo largo de los siete años en que se
ha desarrollado el mismo. En síntesis, un intercambio que movilizó un total
de 5479 universitarios de ambos países, entre ellos, 2616 estudiantes y
profesores argentinos.
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Universidad Estudiantes Profesores Total
Universidades Nacionales 176 156 332
Nordeste 37 22 59
Córdoba 17 17 34
Rosario 14 10 24
Buenos Aires 4 14 18
Río Cuarto 10 7 17
Cuyo 10 6 16
Sur 7 8 15
Entre Ríos 12 3 15
San Juan 7 8 15
Mar del Plata 7 6 13
Litoral 4 8 12
Tecnológica Nacional 7 2 9
La Plata 2 7 9
La Pampa 5 4 9
Salta 4 4 8
San Luis 3 5 8
Centro de la Prov. de Buenos Aires 5 3 8
Tucumán 5 3 8
Comahue 4 3 7
Misiones 1 3 4
La Patagonia San Juan Bosco 3 3 6
Santiago del Estero 0 3 3
La Matanza 0 3 3
Luján 1 2 3
Catamarca 3 0 3
Quilmes 2 0 2
Inst. de Enseñanza Sup. del Ejército 2 0 2
La Rioja 0 1 1
Lomas de Zamora 0 1 1
Cooperación Interuniversitaria
Cuadro 8. 1. AL / E  2000. Distribución de estudiantes y profesores seleccionados de universidades argentinas
Universidad Estudiantes Profesores Total
Universidades Privadas 22 13 35
Católica de Cuyo 5 3 8
Morón 5 1 6
Juan Agustin Maza 2 1 3
Argentina John F. Kennedy 2 1 3
Belgrano 0 3 3
Salvador 0 2 2
Champagnat 2 0 2
Instituto Barceló 2 0 2
FASTA 2 0 2
Cuenca del Plata 1 0 1
Museo Social Argentino 0 1 1
Atlántida Argentina 1 0 1
Católica Argentina 0 1 1
Estudiantes Profesores Total
Universidades Nacionales 176 156 332
Universidades Privadas 22 13 35
TOTAL 198 169 367
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Cuadro 8. 2. AL / E  1999. Distribución de estudiantes y profesores seleccionados de universidades argentinas
Universidad Estudiantes Profesores Total
Universidades Privadas 21 15 36
Morón 8 2 10
Católica de Cuyo 2 3 5
Cuenca del Plata 4 0 4
Argentina John F. Kennedy 0 4 4
Belgrano 1 1 2
Austral 0 2 2
Juan Agustin Maza 1 0 1
Santo Tomás de Aquino 1 0 1
Champagnat 1 0 1
Museo Social Argentino 0 1 1
Ciencias Empresariales y Sociales 0 1 1
Blas Pascal 1 0 1
Salvador 0 1 1
FASTA 1 0 1
Católica de Santiago del Estero 1 0 1
Universidad Estudiantes Profesores Total
Universidades Nacionales 180 129 309
Nordeste 40 15 55
Rosario 24 21 45
Córdoba 21 13 34
Sur 10 5 15
Comahue 10 5 15
Entre Ríos 11 2 13
San Juan 7 6 13
Río Cuarto 5 8 13
Cuyo 9 3 12
Salta 3 8 11
Centro de la Prov. de Buenos Aires 6 4 10
Buenos Aires 2 7 9
Tecnológica Nacional 8 1 9
Mar del Plata 7 2 9
La Plata 1 7 8
General San Martín 3 4 7
La Pampa 4 1 5
Litoral 2 3 5
Santiago del Estero 2 2 4
Tucumán 1 2 3
Jujuy 1 1 2
San Luis 2 0 2
Catamarca 0 2 2
Quilmes 0 2 2
Misiones 0 2 2
La Matanza 0 1 1
General Sarmiento 0 1 1
Inst. de Enseñanza Sup. del Ejército 1 0 1
La Patagonia San Juan Bosco 0 1 1
Estudiantes Profesores Total
Universidades Nacionales 180 129 309
Universidades Privadas 21 15 36
TOTAL 201 144 345
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Cuadro 8. 3. E / AL  1999. Distribución de estudiantes y profesores españoles según universidades argentinas de destino
Universidad Estudiantes Profesores Total
Universidades Privadas 31 24 55
Austral 0 10 10
Católica de Cuyo 6 1 7
Morón 5 1 6
Cuenca del Plata 6 0 6
Juan Agustin Maza 2 2 4
Argentina John F. Kennedy 2 1 3
Salvador 1 2 3
FLACSO 0 3 3
Belgrano 0 2 2
Champagnat 2 0 2
Instituto Barceló 2 0 2
Del Museo Social Argentino 1 0 1
FASTA 1 0 1
Atlántida Argentina 1 0 1
Abierta Interamericana 1 0 1
Concepción del Uruguay 1 0 1
Torcuato Di Tella 0 1 1
Católica Argentina 0 1 1
Universidad Estudiantes Profesores Total
Universidades Nacionales 162 144 306
Nordeste 34 22 56
Córdoba 16 16 32
Rosario 11 9 20
Sur 7 6 13
Cuyo 9 3 12
Buenos Aires 3 9 12
Mar del Plata 6 6 12
Río Cuarto 5 6 11
Entre Ríos 8 3 11
Litoral 4 7 11
Salta 6 4 10
San Luis 3 7 10
San Juan 6 3 9
Tecnológica Nacional 7 2 9
Centro de la Prov. de Buenos Aires 5 3 8
La Plata 0 8 8
La Pampa 5 3 8
Comahue 4 3 7
Tucumán 3 4 7
Santiago del Estero 3 2 5
Quilmes 3 2 5
Misiones 1 4 5
La Matanza 2 3 5
Jujuy 3 1 4
La Patagonia San Juan Bosco 2 2 4
General San Martín 1 2 3
Enseñanza Superior del Ejército 2 0 2
Luján 1 1 2
La Rioja 1 1 2
Catamarca 0 1 1
Villa María 0 1 1
Instituto Aeronáutico 1 0 1
Estudiantes Profesores Total
Universidades Nacionales 162 144 306
Universidades Privadas 31 24 55
TOTAL 193 168 361
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Cuadro 8. 4. E / AL  2000. Distribución de estudiantes y profesores españoles según universidades argentinas de destino
Universidad Estudiantes Profesores Gestores Total
Universidades Nacionales 153 149 18 320
Nordeste 25 18 1 44
Córdoba 14 16 4 34
Rosario 10 15 4 29
Buenos Aires 4 11 2 17
Litoral 6 10 1 17
Sur 6 6 1 13
Cuyo 9 3 1 13
Mar del Plata 6 7 0 13
San Juan 6 7 0 13
Tecnológica Nacional 6 3 3 12
Entre Ríos 8 3 0 11
Río Cuarto 4 6 0 10
Centro de la Provincia de Bs. As. 5 5 0 10
Salta 7 2 0 9
La Pampa 5 3 0 8
Tucumán 4 4 0 8
Misiones 3 4 1 8
La Patagonia San Juan Bosco 4 4 0 8
San Luis 4 3 0 7
Comahue 5 1 0 6
La Plata 0 5 0 5
Jujuy 1 4 0 5
Santiago del Estero 3 1 0 4
La Matanza 2 1 0 3
Inst. de Enseñanza Sup. del Ejército 2 0 0 2
La Rioja 0 2 0 2
Villa María 1 1 0 2
Quilmes 0 1 0 1
General San Martín 0 1 0 1
Luján 1 0 0 1
Lomas de Zamora 0 1 0 1
Catamarca 1 0 0 1
Tres de Febrero 0 1 0 1
Formosa 1 0 0 1
Universidad Estudiantes Profesores Gestores Total
Universidades Privadas 32 30 2 64
Austral 1 8 0 9
Católica de Cuyo 6 1 0 7
Morón 5 2 0 7
Argentina John F. Kennedy 2 4 1 7
Juan Agustin Maza 2 3 0 5
Belgrano 0 3 1 4
Salvador 0 3 0 3
Cuenca del Plata 2 0 0 2
Instituto Barceló 2 0 0 2
Católica de Salta 1 1 0 2
Blas Pascal 1 1 0 2
Congreso 1 0 0 1
Champagnat 1 0 0 1
Del Museo Social Argentino 1 0 0 1
FASTA 1 0 0 1
Atlántida Argentina 1 0 0 1
Abierta Interamericana 1 0 0 1
Concepción del Uruguay 1 0 0 1
Católica de Santiago del Estero 1 0 0 1
Ciencias Empresariales y Sociales 1 0 0 1
Instituto Tecnológico de Bs. As. 0 1 0 1
Aconcagua 0 1 0 1
Católica de Córdoba 0 1 0 1
Favaloro 1 0 0 1
Católica Argentina 0 1 0 1
Universidad Estudiantes Profesores Gestores Total
Universidades Nacionales 153 149 18 320
Universidades Privadas 32 30 2 64
TOTAL 185 179 20 384
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Definiciones, fórmulas y aclaraciones
A. Capítulo 3: Población estudiantil
Fórmulas utilizadas
1. Respecto de la tasa de crecimiento, los resultados obtenidos para cada
período de análisis surgen de aplicar las siguientes fórmulas:
(( PE00 / PE90 ) ^ ( 1/10 ) - 1 ) .100
(( PE99 / PE89 ) ^ ( 1/10 ) - 1 ) .100
(( PE00 / PE92 
) ^ ( 1/8 ) - 1 ) .100
(( PE
99
 / PE
91 
) ^ ( 1/8 ) - 1 ) .100
Donde PE = población estudiantil (alumnos, nuevos inscriptos o egresados).
2. En el indicador Duración Media de las Carreras, el coeficiente R rela-
ciona la duración media real de las carreras con su duración teórica (prevista
en los planes de estudio). Indica la permanencia de los estudiantes en la Uni-
versidad. En términos simbólicos se tiene:
DM
t
= S
t
 E
i
 . n
i
 / E
t
R = DM
t
 / DT
t
Siendo
E
i
= Egresados del año t que ingresaron en el año i.
n 
i
= Cantidad de años cursados por los egresados del año t que
ingresaron en el año i.
E
t
= Egresados del año t.
t = Año de egreso.
DM
t
= Duración Media real de la carrera en el período t.
DT
t
= Duración Teórica de la carrera en el período t.
Aclaraciones respecto del Indicador Duración Media de las Carreras
Para la elaboración se consideraron las carreras de las siguientes universidades:
Catamarca: Licenciado en Sistemas de Información por Licenciado en Análi-
sis de Sistemas.
Córdoba: Ingeniero Electricista-Electrónico por Ingeniero Eléctrico; Ingeniero
Mecánico-Aeronáutico e ingeniero Mecánico Electricista por Ingeniero Mecá-
nico; Ingeniero Químico e Ingeniero Químico Industrial por Ingeniero Químico;
Licenciado en Computación por Licenciado en Análisis de Sistemas; Médico
Cirujano por Médico.
Cuyo: Contador Público Nacional y Perito Partidor por Contador Público Na-
cional.
Entre Ríos: Licenciado en Sistemas por Licenciado en Análisis de Sistemas.
Jujuy: Ingeniero en Informática por Ingeniero en Sistemas de Información.
La Plata: Contador Público por Contador Público Nacional; Ingeniero Civil
Orientación Hidráulica, Ingeniero civil Orientación construcciones e Ingeniero
Civil Orientación Vías de Comunicación por Ingeniero Civil; Licenciado en In-
formática por Licenciado en Análisis de Sistemas.
La Rioja: Contador Público por Contador Público Nacional.
Luján: Contador Público por Contador Público Nacional; Licenciado en Siste-
mas de Información por Licenciado en Análisis de Sistemas.
Quilmes: Arquitecto Naval por Arquitecto.
Rio Cuarto: Contador Público por Contador Público Nacional; Licenciado en
Administración de Empresas por Licenciado en Administración; Licenciado en
Ciencias de la Comunicación por Licenciado en Análisis de Sistemas.
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Rosario: Contador Público por Contador Público Nacional; Licenciado en Ad-
ministración de Empresas por Licenciado en Administración.
San Juan:  Ingeniero en Electrónica por Ingeniero Electrónico; Licenciado en
Sistemas de Información por Licenciado en Análisis de Sistemas.
Tucumán: Ingeniero Civil (orientación Estructuras) por Ingeniero Civil; Inge-
niero Electricista (orientación Industrial) e Ingeniero Electricista (orientación
Potencia) por Ingeniero Electricista.
Nordeste: Ingeniero Electricista (orientación Industrial) por Ingeniero Electri-
cista; Licenciado en Sistemas por Licenciado en Análisis de Sistemas; Médico
Cirujano por Médico; Médico Veterinario por Veterinario.
Sur: Contador Público por Contador Público Nacional; Licenciado en Compu-
tación por Licenciado en Análisis de Sistemas.
Centro: Contador Público por Contador Público Nacional; Ingeniero de Siste-
mas por Ingeniero en Sistemas de Información.
Patagonia San Juan Bosco: Contador Público por Contador Público Nacio-
nal.
Santiago del Estero: Licenciado en Sistemas de Información por Licenciado
en Análisis de Sistemas
B. Capítulo 4: Plantas de Personal
Conversión de la dedicación de los docentes de dedicación semiexclusiva y
simple a dedicación exclusiva; coeficientes de aplicación:
Docente de dedicación exclusiva = 1
Docente de dedicación semiexclusiva = 0,5
Docente de dedicación simple = 0,25
En los cuadros donde se muestra la cantidad de personas de la Planta Docen-
te, esa información está dada para cada Universidad Nacional. Debe tenerse
presente que pueden existir casos de docentes que prestan servicios en más
de una Universidad.
El gasto anual de personal corresponde al monto informado por cada Univer-
sidad en las Cuentas de Cierre del Ejercicio.
C. Capítulo 5: Presupuesto Universitario
C.1. Definiciones utilizadas
C.1.1. Clasificación por objeto del gasto
Inciso 1 - Gastos en Personal
Incluye la retribución de los servicios personales prestados en relación de de-
pendencia, contribuciones patronales, asignaciones familiares, servicios ex-
traordinarios y  prestaciones sociales recibidas por los agentes.
Inciso 2 - Bienes de Consumo
Comprende materiales y suministros consumibles para el funcionamiento, in-
cluidos los que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital.
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Inciso 3 - Servicios no Personales
Comprende servicios para el funcionamiento, incluidos los que se destinan a
conservación y reparación de bienes de capital. Incluye servicios básicos, arren-
damientos de edificios, terrenos y equipos, servicios de mantenimiento, lim-
pieza y reparación, servicios técnicos y profesionales, publicidad e impresión,
servicios comerciales y financieros, etcétera.
Inciso 4 - Bienes de Uso
Abarca los gastos que se generan por la adquisición o construcción de bienes
de capital que aumenten el activo de las Universidades Nacionales, siendo
éstos los bienes físicos, construcciones y/o equipos. Tienen una duración su-
perior a un año y están sujeros a depreciación. Incluyen, asimismo, los activos
intangibles.
Inciso 5 - Transferencias
Comprende gastos que no suponen una contraprestación de bienes o servi-
cios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios. Incluye, en el
caso particular de las Universidades Nacionales, Incentivos a los Docentes
Investigadores, Becas, subsidios, etcétera.
Inciso 6 - Activos Financieros
Abarca gastos por compra de valores de crédito, acciones, títulos y bonos
(sean éstos públicos o privados), concesión de préstamos, incremento de dis-
ponibilidades, cuentas y documentos a cobrar, activos diferidos, y adelantos a
proveedores y contratistas.
Inciso 7 - Servicios de la Deuda y Disminución de otros pasivos
Comprende gastos destinados a cubrir el servicio de la deuda pública y dismi-
nución de otros pasivos contraidos por el sector público.
C.1.2. Fuentes de financiamiento
Tesoro Nacional: Son los recursos que anualmente aporta el Estado Nacio-
nal para el financiamiento de las Universidades Nacionales. Incluye los crédi-
tos que asigna específicamente la Ley de Presupuesto para las Instituciones
Universitarias y los recursos otorgados por otras Jurisdicciones de la Nación.
Recursos Propios: recursos provenientes de las ventas y prestaciones de
servicios que prestan las Universidades, subsidios, donaciones y otros aportes
o contribuciones recibidas de la transferencia de tecnologías.
Remanentes de Ejercicios Anteriores: recursos constituidos por las econo-
mías que realizan cada año de las contribuciones del Tesoro Nacional y de sus
recursos propios.
Crédito Externo: corresponden a los recursos provenientes de créditos otor-
gados por Organismos Financieros Internacionales al Gobierno Nacional.
C.1.3. Clasificación del gasto por función
Salud: acciones inherentes para asegurar el óptimo estado sanitario de la
comunidad.
Educación y Cultura: acciones inherentes a desarrollar o perfeccionar las
facultades intelectuales y a la difusión y enseñanza de todos los aspectos del
saber humano dirigidos a satisfacer necesidades del individuo. Incluye mani-
festaciones intelectuales, deportivas, espectáculos públicos culturales, museos,
bibliotecas, monumentos y lugares históricos.
Ciencia y técnica: acciones inherentes a la obtención de nuevos conocimien-
tos o a la investigación de sus aplicaciones. Incluye investigación y desarrollo,
transferencia de tecnología, educación de posgrado para formación de inves-
tigadores y promoción de las actividades científicas y técnicas.
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C.1.4. Clasificación del gasto por su carácter económico
Gastos de Capital
Los Gastos de Capital muestran la inversión que realizan las Universidades
Nacionales.
Gastos Corrientes
Incluye los incisos 1 (gastos en personal), 2 (bienes de consumo), 3 (servicios
no personales) y 5 (transferencias corrientes).
Gastos de Funcionamiento
Es la suma de los incisos 1, 2 y 3.
C.1.5. Registro de las transacciones
Compromiso
El compromiso implica el origen de una relación jurídica con terceros que dará
lugar, en el futuro, a una eventual salida de fondos, sea para cancelar una
deuda o para su inversión en un objeto determinado.
Devengado
El gasto devengado implica el surgimiento de una obligación de pago por la
recepción de conformidad de bienes o de servicios oportunamente contrata-
dos por haberse cumplido los requisitos administrativos.
C.1.6. Indice utilizado en los cuadros de ejecución presupuestaria
El índice de actualización utilizado fue un índice combinado:
50% índice de precios mayoristas (NG)
50% índices de precios al consumidor (NG)
C.1.7. Aclaraciones respecto a a algunos cuadros
a. En el cuadro Participación porcentual del presupuesto de las Universidades
Nacionales en el Producto Bruto Interno se ha considerado en la columna (1)
Presupuesto Universitario la suma de los créditos asignados por la Ley de
Presupuesto correspondiente a las Fuentes de Financiamiento 11 - Tesoro
Nacional y 22 - Crédito Externo.
b. Evolución del crédito universitario: en el presupuesto total se han conside-
rado todas las fuentes de financiamiento (Tesoro Nacional, Recursos Propios,
Remanentes de Ejercicios Anteriores y Crédito Externo). En el cuadro corres-
pondiente a la Evolución del crédito del Tesoro Nacional, se han considerado
los créditos de cierre.
C.1.8. Distribución de los recursos adicionales distribuidos por Ley se-
gún Universidad.
PROFIDE:  Programa de Financiamiento de Inversiones.
PROUN:  Programa de Apoyo a las Instituciones Universitarias Nuevas.
Pto. 1 art- 30: Ninguna Universidad tendrá en el ejercicio 1997 un nivel de
crédito inferior al fijado por la Ley N° 24.624 para 1996
C.1.9. Evolución de la ejecución presupuestaria
En todos los casos la información refleja los datos aportados en las Cuentas
de Cierre de las Universidades, Cuadro 1.3., columna Devengado
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D. Capítulo 6: Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores
Categoría Equivalente de Investigación (CEI): A, B, C y D (en orden decre-
ciente de importancia según antecedentes de investigación)
Dedicación Docente: Exclusiva, Semiexclusiva y Simple
Dedicación a la investigación: 1 - 2 - 3, cada una representa un 50% del tiempo
de las dedicaciones exclusiva, semiexclusiva y simple respectivamente.
9.2. Abreviaturas y signos convencionales
Abreviaturas
Doc.: docente
Equiv.: equivalente
Incent.: incentivado
Dedic.: dedicación
Exc.: exclusiva
Semiexc.: semiexclusiva
Pers.: personal
Direc.: directivo
Sup.: superior
Comp.: completo
Asoc.: asociado
Adj.: adjunto
JTP: jefe de trabajos prácticos
A1º / A 2º: ayudante de primera / ayudante de segunda
Bed.: bedel
Sec.: Secretaría
Fac.: facultad
Univ.: universidad
abs.: absolutos
bs.: bienes
Ap.: aportes
ss.: servicios
Cant.: cantidad
Prof.: profesor
Visit.: visitantes
Cs.: ciencias
Ing.: ingeniería
Lic.: licenciado
Signos convencionales
( - ) no corresponde informar
(...) no se dispone de información
( * ) información no procesada
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